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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T W I C E - A  - W E E K T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
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L IA B IL IT IE S
$50,000 00
and Undi-
Profits, 24,215 31 
470,720 06 
's Checks, 19 50 
65 77
Loans, $377,698 75
Bonds, 109,809 34 g
Cash on Deposit, 28,737 03 Z
Cash on Hand, 17,028 41 g
Real E sta te  Owned, 5,195 00
Furniture and Fix* «
tures,
The North National Bank
3  1 - 2  P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s i t s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
I n  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b l e  R a t e s
ROCKLAND MAINE
■
■
III!!
Mannheim Insurance Co.
O F  M A N N H E I M ,  C E R M A N Y
Capital .......................................  Two Million Dollars
Reserves . . Over OnB and One-half Million Dollars
Total for Protection of Policy H o ld e r s ............................
Over Three and One-half Million Dollars
R e p o r t  o f  U n i t e d  s t a t e s  B r a n c h .  D e c .  31,  1 9 0 5
A S S E T S  L I  A H I L IT I E S
S tock*  um l IioikIh, $433,075 00 N o t u n p a id  Iuhhom, $lili,l.i8 l!H
C ash  in  olllco u n d  b u n k , 23,013 02 U n e a rn e d  prom iiiniM , UM, 108 53
A ijo n ts’ b a la n ce* , 103,844 10 A ll o th e r  llab llitioH , 43,001 72
Hill* re c e iv a b le , 1,672 0 5 I ie p o u lt c a p i ta l ,  200,000 00
In te rc u t a n d  re u tu , 3,201 07 S u rp lu a  o v e r  a l l  l ia b l l .
----------------itleu , 140,848 11
$501,800 74 __________
D e d u c t i te m s  n o t T o ta l  l ia b ilitlu u  a n d  *u r-
in itte d , 10,730 70 p lu a , $548,157 04
A d m i t t e d  a u u e tu , $548,157 04
“  A SQUARE DEAL FOR EVERY MAN I ”
BROAD POLICY CONDITIONS 1 PROMPT SETTLEMENTS 1
FAIR RATES I ,  LIBERAL TREATMENT I
F. HERRMANN, U. S. Manager,
70 W A L L  S T R E E T , N E W  Y O R K  C IT Y
GEORGE ROBERTS & CO., Gen. Agts.,
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d ,  M a i n e
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
P u h d n h c d  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w aa e s ta b l i s h e d  In 1840. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w aa e a ta h l la h e d , a n d  c o n ao ll-  
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  in  1882. T h e  F r e e  P re s s  
w as  e s ta b l i s h e d  In DLYL a n d  in  1891 c h a n g e d  Its 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Ing ra 
very reasonable.
Communications upon topics of general In­
terest are solicited.
Entered a t tlie poatofllcc a t IUickland for c ir­
culation a t second-class postal rates.
The true, strong, sound mind is the 
mind that can embrace equally things 
great anil small —Johnson.
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’ NuiF suit].
All Grocers have it.
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY „
• A » ■ * > ' iKs b^-—i) 1
r r■none such^ wikce we A'i
I  m  T WE*-VtMILLION^ y \ w > ^ ^ k E R R t L L - s o u i t c o m p a n y
|  PACKAGES LAST Y U R l S O M t V A V ^ /  <* s y f a c u s l . n x w y o r h  ' •  
^ O N E  WAS SA TISFIED  —  » r * < r  IN  2- P I E  10c  P A C K A C F
C arib o u  h ad  407 a r tic le s  In h e r  tow n  
w a r r a n t  th is  sp rin g . H o c k p o rt Is w a y  
In th e  re a r.
T h e  th re e  se lec tm en  Ju s t e lec ted  In 
th e  to w n  of B rooks n e ith e r  sm oke, 
d r in k  n o r sw e ar. T h e  la s t-n a m e d  a t ­
t r ib u te  m ay  n o t be included  a m o n g  
th e ir  v ir tu e s  a f te r  th ey  h a v e  a tte n d e d  
to  tow n  a f fa irs  one y ea r.
M ain e’s p re se n t p o p u la tio n  is 732,000 
a c c o rd in g  to  th e  e s t im a te  o f  M aJ. 
C h a rle s  J . H ouse , c le rk  a t  th e  b u re a u  of 
in d u s tr ia l  a n d  lab o r s ta t is tic s ,  based  
u p o n  th e  n u m b e r o f polls u nd  th e  n u m ­
b e r  o f c h ild re n  of school age . T ills  is 
a n  in c re u se  o f 37,534 in  live yea rs .
A m an  w a s  ap p o in ted  ch ie f o f  po lice 
in  a n  Fhigllsh tow n , an d  sa id  th u l  he 
w ould m ak e  it so m oral th a t  he could  
h a n g  h is w a tc h  on a  lam p  p o s t a n d  no 
th ie f  w ould  be a b o u t to  ta k e  it. T h e  
n e x t n ig h t som e one th o u g h tfu lly  s to le  
th e  c loek  fro m  th e  post-office.
B eca u se  a  m ec h an ica l g o a t, upon  
w h ich  lie w a s  rid in g , w hile  b e in g  in i t ­
ia te d  In th e  M odern  W oodm en  lodge- 
room  a t  A rro w sm lth , 111., b ucked  an d  
in ju re d  h im , C hurles  M cA tee b ro u g h t 
s u i t  a g a in s t  the lodge fo r $2,000. M cA tee 
sa id  th a t  a f te r  b e in g  b lind fo lded  he 
w a s  lifted  on top  o f th e  g o at. I t  im ­
m e d ia te ly  com m enced h o p p in g  a b o u t 
th e  lodge room , th en  th re w  h im  to  the  
floor a n d  w ound u p  b y  s te p p in g  on him  
a  few  tim e s  an d  th e n  fa ilin g  on  h im . 
H e  w a s  unco n sc io u s fro m  tlie  in ju rie s , 
a n d  s till  feels th e  effec ts. T h e lodge 
d en ie s  th a t  he w as se rio u s ly  h u rt .
HYOMEI CURES CATARRH
Its Healing Balsams Kill All Catarrhal
Germs—Sold Under Guarantee by C- H,
Pendleton, Druggist and Optician, and
W. H. Kittredge.
T h e re  is no  m ore com m on  d isease  th a n  
c a ta r r h ,  u nd  none th a t  is  m ore d a n g e r­
ous. I t  w e ak en s a n d  d e b il i ta te s  tho  
w hole sy s te m , if It is a llow ed to  ru n , 
lea d s  to  se r io u s , a n d  so m etim e s fa ta l  
co m p lica tio n s .
I t  is a  n o te w o r th y  fa c t  th a t  a m o n g  
th e  m a n y  m ed ic ines  a n d  tre a tm e n ts  fo r 
c a ta r r h ,  th e re  is on ly  one w h ich  C. H . 
P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  an d  
W . H . K i ttre d g e  sell u n d e r  th e ir  p o s i­
tiv e  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m oney  if 
it  d o es  n o t c u re ,—H y o m el, N a tu r e ’s 
re m e d y  fo r  th e  c u re  o f c a ta r r h .
N o  d a n g e ro u s  d ru g s  a re  ta k e n  In to  
th e  s to m a c h  w hen  H y o m el is  used . 
B re a th e d  th ro u g h  th e  sm a ll p o ck e t In ­
h a le r  th a t  com es w ith  ev e ry  H yom el 
o u tfit , I ts  h ea lin g  b a lsa m s  p e n e tra te  to  
tho  m o s t re m o te  ce lls  o f th e  th ro a t ,  
nose, a n d  lungs, k illin g  th e  g e rm s  of 
c a ta r r h ,  h e a lin g  th e  lr r i tu te d  m uco u s 
m em b ra n e , a n d  m a k in g  co m p le te  an d  
lu s tin g  c u res .
T h e  c o m p le te  H yom el o u tfit, c o n s is t­
ing  o f a  in h a le r  th a t  c a n  be c a rr ie d  In 
p u rse  o r  v es t p o ck e t, a  m ed ic ine  d ro p ­
per, a n d  a  b o ttle  of H yom el, co s ts  on ly  
$1. T h e  In h a le r  w ill la s t  a  life tim e, 
w h ile  e x t r a  b o ttle s  of H yom el c a n  be 
p ro c u re d , w h e n ev er needed , fo r  on ly  50 
ce n ts.
C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p ti­
c ia n  a n d  W . H . K i t t re d g e  a re  se llin g  a 
good m a n y  H yom el o u tf its  a t  th is  s e a ­
son , a n d  th ey  h av e  so  m u ch  confidence 
in  th e  rem edy  th a t  th e y  g u a r a n te e  to 
re fu n d  th e  m oney  in  cuse it  does no t 
c u re .
T H O M  A S T O N
O .I .Ito b ln so n  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
in g  d ru g g is ts ,h a v e  Ju s t  rece iv ed  a  la rge  
s to c k  o f H yom el, th e  g u a ra n te e d  cu re 
fo r  c a ta r r h .  W ith  ev e ry  o u tfit  th ey  
g iv e  a  sig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney  if H yom el does n o t benefit. T h is  
Is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  dosing  
a n d  is th e  on ly  g u a ra n te e d  cu re  fo r  the 
d isease .
A Scientific W onder.
T h e  c u re s  th a t  s ta n d  to  i ts  c red it 
m u k e  B u ck len ’s A rn ic a  S alve  a  s c ie n ­
tific w o n d er. I t  cu red  E . H. M ulford . 
le c tu re r  fo r  th e  P a t r o n s  o f H u sb a n d ry , 
W a y n esb o ro , P a ., o f a  d is tr e s s in g  case 
of P iles. I t  h ea ls  th e  w o rst B u rn s , 
S o res, B olls, U lce rs, C u ts , W ounds, 
C h ilb la in s  an d  S a lt  R h eu m . O nly  25c a t  
W m . H . K ittre d g e ’s  d ru g  s to re , H ock- 
lan d ; G. I. R o b in so n 's  d ru g  s to re , 
h o in u s to n ; L . M. C h a n d le r’s  d ru g  
s to re , C am den .
H. H. GRIBBIN, M. I).
| EYE, EAR, NOSE and THROAT|
y Claremont St. Rockland, Me.
a. in
. . .  dm ui
Telephone connection.
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
67 PARK STREET, ROCKLAND
«*u
ROCKLAND’S BUSINESS BETTER
In Spite of the Open Winter. Says Rev.
Mr. Chapin—Enforcement the Reason,
He Argues.
"S in c e  com ing  to  M aine I lmvn 
c h a n g e d  m y m ind  tw ice  on  th e  q u es­
tion  of p ro h ib itio n ,’’ said  R ev . E . H. 
C h ap in  in a n  In te rv iew  w ith  a  L ew is­
ton  J o u rn a l  re p o r te r  th e  o th e r  d ay . 
C o n tin u in g , he sa id :
"W h e n  I tlrs t cam e to  M aine six  
y e a rs  ago , d ire c tly  from  Illin o is , a n d  In­
d ire c tly  from  N e b ra sk a , e v e ry th in g  w as 
ru n n in g  w ide open  u n d e r w h a t I believe 
w as ca lled  ‘th e  old B a n g o r p la n ,’ an d  1 
looked  a b o u t m e an d  sa id : ’Is  th is  p ro ­
h ib itio n ? ’ If it  is, I sa id , g iv e  me li­
cense, o r  local o p tio n  a t  lea st. T h ey  
to ld  m e you c o u ld n 't  en fo rce  p ro h ib i­
tion , an d  I a sk e d  th em  w h y  n o t, an d  
th e y  sa id  because  th e  people do  n o t 
w a n t it. T h a t s e t  m e th in k in g , a n d  
th e  m o re  I looked a ro u n d  an d  th e  m ore 
I th o u g h t o f it, th e  s tro n g e r  It seem ed 
to m e th a t  license w as p re fe ra b le  to  
p ro h ib itio n .
"Y ou  see, I found co n d itio n s  h e re  d if ­
fe re n t th a n  I e x p e c ted  from  w h a t I had  
h ea rd . P ro h ib itio n  w a s  p ro h ib itio n  in 
n am e only.
"B u t la s t w in te r  th e  L e g is la tu re  
p asse d  th e  S tu rg is  L aw . W e h a v e  had  
no S tu rg is  d ep u ties  In R ock land , bu t a s  
a re su lt o f th a t  law  o u r c o u n ty  officials 
h a v e  fe lt th a t  th e y  m u st obey  th e  law  
und en fo rce  th e  s ta tu te  a g a in s t  th e  sa le  
o f in to x ic a n ts . A s a  re s u lt  o f th is, 
R o ck lan d  Ih d ry .
"N o w , do n o t m isu n d e rs ta n d  me. I 
d o n 't  w a n t you to  th in k  I a m  m ak in g  a 
b ro a d  s ta te m e n t, t h a t  no liq u o r Ih b e ­
in g  Hold in R ock land . I re a lize  th a t  It 
Ih, b u t th e  a m o u n t is f a r  less th a n  th a t  
w h ich  w as d ispensed  u p  to  tlie  tim e tin* 
S tu r g is  hill becam e a law . T h e  am o u n t 
o f d ru n k e n n e ss  seen  a b o u t th e  s t re e t  is 
less. E v e ry th in g  is b e tte r . I t  c u n n o t 
h e lp  fro m  being  b e tte r .
"A n d  since th is  ch a n g e , s in ce  th is  e n ­
fo rcem e n t, If you p lease , I h a v e  com e 
to so* th a t  those  people w ho  to ld  me 
th a t  th e  p ro h ib ito ry  law  cou ld  n o t be 
en fo rce d  w ere m ista k en . T h e  p ro h ib it­
o ry  law  can  be en fo rced , an d  is b e ing  
e n fo rce d , an d  en fo rced . T h e  p ro h ib ito ry  
law  is b e tte r  th a n  a n y  fo rm  of license . 
Y ou now  see an d  u n d e rs ta n d  w h a t  I 
m e a n t w hen I sa id  th a t  I had  tw ice  
c h a n g e d  m y m ind on tin* su b je c t  since* 
co m in g  to  M aine.
" I  sup p o se  som e will s a y —b u t you sa y  
th a t  in th is  tim e of e n fo rc e m e n t—liq u o r 
Ih s till  b e ing  sold in R o ck lan d ?  A nd I 
do. B u t in an sw e r to  th a t  let m e ca ll 
th e ir  a t te n tio n , a s  h a s  o fte n  been done, 
to  th e  fa c t th a t  in s p ite  of a ll law s 
a g a in s t  m u rd er , a rso n , ro b b e ry  an d  all 
fo rm s  o f  c r im e ,th o se  c r im e s  a r e  s till  b e ­
in g  c o m m itte d . T h e  law ? do n o t p re ­
v e n t th o se  crim es e n tire ly , b u t  th ey  do 
re s tr ic t  them . S upposing  th e re  w a s  no  
p u n ish m e n t fo r ro b b e ry  o r  m u rd er , 
d o n ’t you  suppose  th a t  th e  n u m b e r of 
m u rd e rs , w hich Ih a lre a d y  too  la rg e  in 
M aine, w ould be g re a tly  a u g m e n te d  
w ith in  th e  n ex t tw elv e  m o n th s. T h ey  
c e r ta in ly  w ould he, an d  it is  so w ith  
th e  p ro h ib ito ry  law . No m a t te r  w h e re  
you  s t r ik e  a n  en fo rce m en t, th e re  w ill 
a lw a y s  be those  who a r e  w illin g  to  ta k e  
a  c h a n c e  an d  v io la te  th e  law  by se llin g  
som e liq u o r fo r g a in  Ju s t a s  th e re  a r  • 
m en  w ho, fo r the s am e  re aso n , com m it 
th e  o th e r  cr im es a g a in s t  o u r  s ta tu to r y  
law .
" P r a c tic a l ly  m y e n tire  sp h e re  o f o b ­
se rv a tio n  o f license w a s  in N e b ra sk a , 
a n d  a b o u t a ll I can  s ta te  of th a t  iH.that 
it w a s  dep lo rab le . A lto g e th e r  too m uch 
liq u o r w as consum ed  fo r th e  good of 
th e  people , an d  th e  law  w a s  v io la ted .
I w o n ’t s a y  th a t  It w as v io la te d  so* 
m uch  a s  o u r  M aine law  w aa w hen  1 
l l r s t  c a m e  in to  th e  s ta te .  I m u s t say , 
th o u g h , th a t  tlie v io la tio n s  w e re  at* 
m an y  an d  fu lly  aH f la g ra n t a s  a re  th o se  
o f th e  M aine law  in R o ck lan d , o r  u nv  
o th e r  p lac e  iu M aine w here  I h av e  been  
s in ce  tin* S tu rg is  law  b ecam e a c tiv e . I t  
h a s  been  th e  one g re a t  c la im  o f th o se  
w h o  fa v o r  license fo r M aine th a t  a  11- 
ce n se  law  w ould in c re ase  th e  p ro sp e ri ty  
o f  th e  s ta te . 1 d on’t believe it w ould , 
a n d  fro m  w h a t in v e s tig a tio n  I havo  
been  a b le  to  m ak e s ince  we h a v e  had  
e n fo rc e m e n t I feel th a t  th is  op in ion  is 
b ac k ed  UP b y  fuels.
" T h e  p re se n t w in ter, a s  ev ery b o d y  
k n o w s, h a s  been a n  open one. If  u ny  
w in te r  o f th e  la s t th re e  o r  fo u r  sh o u ld  
h a v e  been  one of poor b u s in ess  fo r 
c lo th in g  d e a le rs  o f R ock land , it shou ld  
huve been  th is  one. I h av e  re c e n tly  
ta lk e d  w ith  som e o f tin* le a d in g  d e a le rs  
in  th a t  line in tlie c ity , an d  th e y  ull tell 
m e th e  sa m e  tiling , via.:
"  ’W H A V E  H A D  T H E  B E S T  T R A D E  
T H IS  W IN T E R  T H A T  W E  H A V E  
H A D  F O R  S E V E R A L  Y E A R S .’
"N o w , Is w h a t o u r license fr ie n d s  say  
Is tru e , tills  should  n o t be. In  th e  p as t 
w in te rs  we h av e  had o u r b a rro o m s r u n ­
n in g  w ide open; an y b o d y  h a v in g  th e  
p ric e  could g e t liquor, an d , if th e y  did 
n o t h a v e  th e  price, could g e t it  on 
c re d it . T o d ay , tin* few  p lac es  th a t  a re  
Helling it u re  hid a w ay  iu upH tairs te n e ­
m e n ts , in  th e  k itc h e n s  o f  th e  lo w er o r ­
d e r , und  e v e ry  p lace  h a rd  to  get a t ,  an d  
in  e v e ry  w ay  th e  traffic is re s tr ic te d . So 
1 th in k  if th e  c la im  th a t  license an d  
free  ru m  w ould  affec t b u s in ess  fo r  the 
b e s t, tills  w in te r  should  h a v e  been  T H E  
D U L L E S T  A N D  NO T T H E  B E S T  
W IN T E R ’S T R A D E  F O R  S E V E R A L  
Y E A R S .
" N o t long  ago  a m em b er o f my 
p u rish , In d iscu ssin g  th e  m a t te r  w ith  
m e, sa id  ih u l he believed th a t  m ore 
ru in  w as b ein g  d ra n k  in  R o ck lan d  now  
th a n  w hen  th e  tow n w us w ide open , and  
th e  p ro h ib ito ry  law  being  nu llilied . T h e 
re a so n  he g av e  fo r th is  w as th a t  he saw  
m o re  m en  d rin k in g  from  p in t  b o tt le s  
a n d  h a lf  p in ts  iu  th e  v a c a n t  lo t b ac k  of 
b is  p lace , th a n  in  the old d ay s. H e 
w a s  h o n es t, au d  1 d o n 't d o u b t h im  w hen  
lie s a y s  he saw  m ore m en o u t th e re  
d r in k in g  th a n  before, bu t does D ial 
p ro v e  D ial m ore ru m  is b e ing  c o n ­
su m e d ?  I th in k  not, bec au se  w hen  u 
cro w d  o f m en have dozens of b a rro o m s 
to  lo a f in  ev e ry  d ay . m o rn ing , noon an d  
n ig h t, six  d a y s  ou t of th e  w eek au d  
p a r i  o f th em  on S u n d ay s, it  s ta n d s  to 
re a so n  th ey  a re  going  to  d r in k  m ore 
I liq u o r th a n  w hen th e re  is on ly  a  few 
p lac es  w h e re  liquor cun  be hud , an d  
g e t t in g  a  p in t now  an d  th e n  a n d  going  
to  som e v a c a n t  lot to  d rin k  it, a n d  f u r ­
th e rm o re , if  it w ere tru e  th a t  m ore 
liq u o r w a s  b eing  d ra n k  lu  R o ck lan d  a t  
th e  p re se n t tim e th a n  u n d er n u llilica - 
tion  of th e  law . w ould we no t see m ore 
I clrun |f•-tm ess  ab o u t the s t re e ts?
I "1 believe th a t  th e  p ro h ib ito ry  law  
jcan be en fo rced . 1 believe th is  from  
w h a t th e  p u s t y e a r  h a s  dem ount ra te d . 1 
be liev e  to d ay  th a t  the  p ro h ib ito ry  law  
is th e  one m eth o d  of co n tro llin g  liu u o r 
traffle . I f  M aine w ere to  d isca rd  p ro ­
h ib itio n  teslay  it  w ould be u re tro g ra d e  
j s te p —a  s te p  w h ich  she w ould  a lw a y s
re g re t , an d  I do n o t believe th a t  Malm* 
is go in g  to  m ak e  a n y  su ch  m ista k e ."
•$'
T h e people of R o ck lan d  will te ll you. 
Huya th e  J o u rn a l ,  th a t  th is  m in is te r  of 
the  gospel Is n o t in tho  lea st a f ra id  to 
sav  w h a t he th in k s. T h e  fe a r  th a t  i* 
W ight m a k e  h im  cm m b s  does n o t, f o r a  
m om ent, d e te r  h im  fro m  sp ea k in g  
p la in ly  on  m a t te r s  w h ich  he feels th a t 
it is his d u ty  a s  a  p re a c h e r  o f tho g o s­
pel ca lls  h im  to  do—th e  liq u o r question , 
fo r exam ple . In tim e s p as t, th ey  will 
tell you, th a t  he h as  said  th in g s  from  
his p u lp it w h ich  h av e  n o t p leased  all 
those w ho  h e a rd  h im , but n ev e r once 
h as  he ta k e n  h a c k -w a te r ;  n ev e r once 
has he receded  fro m  h is position . Re- 
fore he u tte re d  th e  w ords from  th e  pul- 
nit. he h ad  becom e conv inced  he w as 
r ig h t; h ad  e s ta b lish e d  th e  p ro o f to  his 
ow n satisfac tion ,*  a n d  a f te r  th a t  th e re  
w as no b a c k in g  dow n.
<t>
S ince th e  ab o v e w a s  pub lished  In the  
Jo u rn a l. R ev . Mr. C h ap in  m ade th is 
s ta te m e n t to  T h e  C o u rie r-G az e tte : 
"W h ile  th e  J o u rn a l  q u o te s  me a s  s a y ­
ing  th a t  th e  c ity  Ih ’d r y ’, I w a n t to  say  
th a t  I do  not th in k  it is a s  d ry  a s  w hen 
lin y beg an  to  en fo rce  th e  law  last 
sp rin g . W hen  th e  S tu rg is  law  w en t In­
to o p e ra tio n  th e re  w us no qu estio n  
abou t th e  c i ty ’s d ry n e ss , b u t  s ince th en  
there, h a s  been  a g ro w in g  laxness.
" I f  I h ad  to  choose b etw een  nullified 
en fo rcem en t an d  a license law . I d o n ’t 
know  bu t th a t  I shou ld  fa v o r h ig h  li­
cense au d  local op tion . If  th e  R epub li­
ca n  p a r ty  chooses to ju g g le  w ith  tlie 
e n fo rce m en t law , a s  It did befo re  Mr. 
Cobb becam e g o v ern o r, I sh all v o te  
w ith  th e  D e m o c ratic  p a r ty ,  w hich d e ­
c la res  fo r  license ."
READING FOR YOUNG FOLKS.
SHIPPING BILL IN A NUT SHELL.
Since th e re  a p p e a rs  to  be som e u n c e r­
ta in ty  a s  to  th e  p re se n t s ta tu s  of the  
sh ip p in g  l>lll fram ed  by  th e  P re s id e n t’s 
M erch an t M arin e  C om m ission , w e g ive 
th e  fo llow ing  d ig est o f tills  Im p o rta n t 
m easu re . T h e p ro v is io n s  o f  the till I a re  
a s  follows. F ir s t ,  th e  c re a tio n  o f a  vo l­
u n te e r  n a v a l re se rv e  of 10,000 officers 
an d  m en o f th e  m erc h an t m arin e  an d  
fisheries, tra in e d  in g u n n e ry , e tc ., s u b ­
jec t to  th e  ca ll o f th e  P re s id e n t in w ar, 
an d  re ce iv in g  re ta in e r  b o u n tie s  a s  33,- 
500 R ritish  n a v a l re se rv e  m en do.
Second, s u b v e n tio n s  a t  th e  r a te  of $5 
a g ro ss  ton  a  y e a r  to  all ca rg o  vesse ls 
In th e  fo re ig n  tra d e  o f th e  U n ited  
S ta te s , a n d  to  c i a f t  o f th e  dei p-M»a fish 
cries, a n d  $0.50 a ton  to  v esse ls en g ag ed  
in o u r  P h ilip p in e  com m erce—tin* P h ilip ­
p in e  co a s tw ise  law  b eing  postponed  till 
1909. B u t th ese  c a rg o  v esse ls in o rd e r 
to  receiv e  s u b v e n tio n s  m u s t be held a t  
th e  d isp o sa l o f th e  g o v ern m e n t in w ar. 
m u s t co n v e y  th e  m a lls  free  o f ch a rg e , 
bt se a w o rth y  a n d  efficien t, c a r ry  a  c e r­
ta in  p ro p o r tio n  o f A m eric an s  a n d  nuval 
re se rv e  m en in th e ir  crew s, an d  m ake 
all o rd in a r y  re p a irs  in th e  U n ited  
S ta te s . S h ips  lose th e ir  su b v en tio n s  if 
th e y  lea v e  o u r tra d e  fo r th a t  o f fo reign  
c o u n trie s , o r  if, like th e  S ta n d a rd  o il 
r a f t ,  thyy  a re  no t en g ag ed  exc lu siv e ly  
a s  com m on  c a rr ie rs .
T h ird , su b v e n tio n s  to  new  m all lines 
fro m  th e  A tla n tic  co a s t to B razil, A r­
g e n tin a , a n d  S o u th  A frica ; from  th e  
S o u th  A tla n tic  co a s t to  C u b a; fro m  the 
G u lf c o a s t to  C uba. B razil, M exico, 
C e n tra l A m erica , a n d  tin* Is th m u s  of 
P a n a m a ; from  th e  Pacific co a st via 
H a w aii to  Ju p u n , C h ina , a n d  tin* P h il­
ip p in es , an d  to M exico, C en tra l A m erica 
an d  th e  Is th m u s  of P a n a m a , an d  from  
th e  N o r th  P acific  co a st d irec t to  J a p a n , 
C h in a , an d  th e  P h ilip p in es , w ith  In- 
e a sed  co m p e n sa tio n  to  one e x is tin g  
n tru c t  line from  tin* Pacific  c o a s t v ia 
aw uii an d  S am oa to  A u s tra la s ia . All 
sh ip s  re ceiv in g  su b v en tio n s  m u st be a l ­
re a d y  A m eric an  by re g is te r  o r  A m eri­
c a n -b u ilt th u s  ex c lu d in g  th e  fo re ig n - 
built fleet ot tin* A tla n tic  S te a m sh ip  
C o m b in a tio n . N ot one d o lla r is g iv en  
to  fa s t p a sse n g e r an d  m all lines to  E u ­
rope. S h ip s  c o n s tru c te d  fo r fo re ign  
co m m erce  to  receive these  su b v e n tio n s  
ca n  u n d e r  th e  D ingley ta r if f  be b u ilt, 
equ ipped , an d  re p a ire d  of m a te r ia ls  im ­
p o rted  free  of d u ty . T h e  m ax im u m  a n ­
n u al cost o f tile proposed  m all su b v e n ­
tio n s  w ill lie a b o u t $3,(KM,000; of th e  o lh -  
< r  su b v e n tio n s  an d  K ta ln e r s  to  th e  
n av a l re serv e , from  $t. 550,000 In 1907 to 
$5,750,000 in 1010. i f  to n n a g e  ta x e s  a re  
In c reased , a s  o rig in a lly  proposed , th e  
leg is la tio n  will cost n o th in g  the first 
y ea r, Dut tu rn  $010,000 Into th e  T re a s ­
u ry , u ud  tin  a n n u a l a v e ra g e  net cost 
fo r  ten  y ea rs , w ith  th e  bu ild in g  of new  
sh ips , w ill be $4,625,000. G n a t  B rita in  
n ex t y e a r  will p ay  $6,000,000 o r  $7,000,000 
in  sh ip p in g  subsid ies, F ra n c e  $S,000,000, 
I ta ly  $3,000,oou, an d  J a p a n  ab o u t $4,000,- 
ooo. T h is  Dill w as p ass  <1 b> tho S en ­
a te  on F e b ru a ry  14. and  u n less  tin* 
fr ie n d ly  a t t i tu d e  of (lie in d iv id u a l in tu ­
bers  o f th e  H ouse shou ld  g iv e  p lace to 
a co llec tive  h o s tility , it is likely to  be- 
co?ne a  law  before th e  close o f tin* p re s ­
e n t sess ion .
Miss Ellen Rice Gives Child Study Club 
List of Books Suitable for Children from 
Three to 16 Years Old.
T he C hild S tu d y  C lub  met a t  th e  k in ­
d e rg a rte n  ro o m s las t T h u rs d a y  n fte r- 
mtnn. T he to p ic  w a s  " L i te ra tu r e  for 
C h ild ren "  a n d  w as p re se n te d  in a very  
in te re s tin g  a n d  su g g e s tiv e  w ay, by Miss 
F ilm  R ice, w ho  re ad  a p a p e r  p re p a re d  
by  Mrs. P h ilip  G reen  W r ig h t o f H ales- 
b u rg . in ., a n d  su p p lem en ted  It w ith  a 
list o f books fo r ch ild re n . Home of th e  
p o in ts  em p h a siz ed  w ere a s  follow s: 
Ilooks fu rn is h  ch ild re n  rea l c o m p a n ­
ionsh ip  a n d  e a c h  p a r e n t  should  be us 
c a re fu l to  see  th a t  tlie books read  a re  
P ure  an d  u p lif t in g  a s  th a t  h is ch ild 's  
a s so c ia te s  a r e  th e  b es t T o  accom plish  
Gils, c a re  m u s t la? ex e rc ise d  th a t  the  
eh ild  re ad s  on ly  su ch  books a s  a re  
know n to  th e  p a re n t. T h e  free  use of 
tlie  P u b lic  L ib ra ry  by  ch ild re n  is an  
evil. "T he ch ild  w ho goes a lm o s t da lly  
lo  th e  pu b lic  lib ra ry  fo r a  new  book is 
on the  road  to  l i te ra r y  d eb a u ch e ry . 
L ite ra ry  d is s ip a tio n  ilk** p h y sica l in ­
to x ica tio n  c a n  on ly  en d  in  d eg e n era cy ."
L ib ra r ia n s  hnvi s tr iv e n  in m any  
w a y s to c o rre c t tills  ev il, bul a f te r  ait 
tin* re sp o n s ib ility  lies w ith  th e  p aren ts . 
See th a t  th e re  is a good hom e lib rary , 
from  Which a ll lig h t an d  fr iv o lo u s Ac­
tion  is exc luded . Let ea ch  ch ild  h av e  
h is own sh e lf  o f books, w h ich  In* can  
po re o v er a t will, an d  re ad  o v e r  an d  
o v er ag a in , a n d  love a s  h is  d e a re s t 
friends. T h ey  need no t be m any , b u t 
lot them  !)•• o f th e  b est, i r  fo r  C h r is t­
m as  an d  b ir th d a y  p re se n ts , In stea d  of 
sp en d in g  m uch  m oney  on b re a k a b le  
toys, o u r  ch ild re n  w ere  g iven  good 
hooks, th ey  w ould soon h av e  a  l i tt le  li­
b ra ry  of tlu*!r ow n. Iu  th e  m u ltip lic ity  
o f  **o-cal led Ju v en ile  l i te ra tu r e ,  it is 
h a rd  to  choose , b u t R u sk ln s ' ru le  n a r ­
row s dow n th e  n u m b e r w onderfu lly . 
" W h e th e r  novels, p o e try  o r  h is to ry  1m* 
re ad , th*»y shou ld  he chosen  not for 
th e ir  freedom  from  evil b u t fo r  th e ir  
possession  of good." T h is  ru le  e lim in ­
a te s  alm ost tin* w hole of Juven ile  fiction 
an d  leaves fo r  o u r  list, fa iry  ta lcs , fo lk ­
lo re an d  hero  ta les , n a tu re  books, 
trav e l, a d v e n tu re , h is to ry , b io g rap h y , 
w ith  o u r  d ap p le s  o f p ro se  an d  poetry .
Iu th e  d iscu ss io n  w h ich  follow ed a t ­
ten tio n  w as ca lled  to  th e  l i te ra tu re  
w h ich  is th ro w n  a t  o u r  do o rs  a d v e r tis ­
ing  p a te n t m ed icines, an d  o ften  ac co m ­
pan ied  by  sam p les . T h e  need o f e x ­
c lu d in g  fro m  o u r  hom os th o se  dally  p a ­
p e rs  th a t p ic tu re  v ice an d  c r im e  w as 
spoken  of. H a p p y  is th a t  child  w ho is 
re a re d  In a  hom e w h ere  t " c h ild re n 's  
h o u r"  is o b serv ed , m il w h ere  re n d in g  
tin* b» st l i te ra tu r e  fo rm s  a s  m uch a 
p a r t  o f tin* d o lly  p ro g ra m , a s  th e  th re e  
m eals. T h is  is th e  s e c re t a f te r  a ll o f 
fo rm in g  a c o rre c t ta s te  fo r re a d in g  In 
ch ild re n . F o llo w in g  is a  list, m ad e up 
fro m  a c tu a l  ex p e rien c e:
C h ild ren  fro m  th re e  to  five y e a rs  old — 
"M o th e r  G oose," C h ild s’ "G a rd e n  of 
V e rses ."  S te v e n so n ; "W ith  T ru m p e t 
a n d  D ru m ,"  E u g en e  F ie ld ; B row nie 
books, P a lm e r  C ox; Book o f F ab les , 
S eu d d er; F o lk  S to ries , S cu d d er; 
)p’s F a b le s ,"  "A d v e n tu re s  o f  a 
n ie," M iss M uloch; " J u s t  So 
S to rie s ,"  K ip lin g ; N onsense  Book, E d ­
w ard  L ear.
C h ild ren  fro m  five to e ig h t y e a rs  old— 
" H ia w a th a .” L ongfellow ; ’ L ay s o f Ail- 
• lent R om e,"  M ac au ley ; "R o u n d  tin* 
Y ear in M y th  a n d  Song ," F lo rence  
H o lb rook ; B lue, G reen , Red an d  B row n 
F a iry  B ooks, A n d rew  L ang ; " A ra b ia n  
N ig h ts ."  " K in g  of th e  G olden R iv e r,"  
R iisk in ; "A lice  in W o n d e rlan d ,"  L cw Ih 
Ca rro ll; " T h ro u g h  tin* L ooking  G lass ,"  
Lew is C a rro ll; " W a te r  B ab ies ,’’ Ohas. 
K ingsley ; "T h e  L ittle  L am e P rin ce ."  
Miss M uloch; "T h e  R ose an d  th e  R ing ," 
T h a c k e ra y ; T h e Bibb* fo r C hildren , 
T h e C e n tu ry  C q ;  W o n d e r Book, H a w ­
th o rn e ; "T ung lew ood  T ale s ,"  H a w ­
th o rn e ; Tlu* Ju n g le  Ilooks 1st an d  2nd, 
K ip ling ; "T h re e  G reek  C h ild ren ,’’ 
C h u rch ; " E d i th a 's  B u rg iu r ."  M rs. F. 11. 
B u rn e tt ;  " L i t t le  L ord F a u n tle ro y ,” 
M rs. F . H. B u rn e tt ;  "Seven  L it tle  S is ­
te rs ,"  J u n e  A n d rew s; " E a c h  a n d  A ll,” 
J a n e  A n d rew s; "S e asid e  an d  W ay sid e ,"  
Ju lia  M cN air W rig h t; "L ea v es  F ro m  
an d  2nd,’’ M rs. M. 
F o lk s  in  F e a th e rs  
M iller; " S to ry  
H er C h ild ren ,"  
R ob inson  C rusoe ,"
’ "W ild e rn e ss  
t School an d  
Win. J . L ong; 
u re ."  L am b ; 
Robin H ood,"
N a tu re ’m S to ry . 1st i
A. B. I*felly;; " L itt le  
an d  F u rs ," O live T
M other Nu lu re  Told
Ju n e A udi ew s; "
"W a y s of W ood Fol
W ays," "W ood F olk
".Secret o f th e  W oods,
"T a les frt >m Shakei
"M erry Ads 'fu tu re s  o
1 Iow an I P y le; "L ife
Molly Ellis )tl Sea we!
)f P au l
" F ra n k the
P a r is  sp en d s  $100,000 a y e a r  to  keep
Y oung N a tu r a l is t ,” an d  " F r a n k  i 
W oods." H a rry  C a s tle m o re ; "B la ck  
iie a u ty ,"  A nna Hew ull; "A Snow 
B aby ,"  Jo se p h in e  D. P e a ry ;  "C h ild ren  
of th e  A rc tic ,"  by th e  Snow  B aby  and  
H e r M o th er; "S n o w la n d  F o lk ,"  R o b ert 
P e a ry :  " S to r ie s  o f  M o th er G oose V il­
lage ." M adge A. B ighorn ; "W iza rd  of 
O s,"  und "W o n d e rla n d  o f O s," F ra n k
In o rd e r a id to  p la n t new B aum ; "B ib le  .Stories. ’ Itichu rd G
•cry s tre e t Of a c e r ta in w id th M oultoi
d to  a  row of tree s  on e ith e r < ’Illicit eu  fro m  eigh t o tw elve  v •ars
c every  si ret i o | a  <e r ta ln old—"M ir tn lo n ,"  um l " L a d y  of th e
With h as  a d< uble rpW. L ake ." W a lte r  S co tt; (elected po etns
R O Y A L
B a k i n g  P o w d e r
M a . k e s  C l e a o \  B r e w e d
W i t h  R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  t h e r e  is  
n o  m i x i n g  w i t h  t h e  h a n d s , n o  s w e a t  o f  
t h e  b r o w .  P e r f e c t  c l e a n l i n e s s , g r e a t e s t  
f a c i l i t y ,  s w e e t ,  c l e a n ,  h e a l t h f u l  f o o d .
Full instructions in the “ Royal Baker and Pastry Cook” 
book for making all kinds o f bread, biscuit and cake 
with Royal Baking Powder. Gratis to any address.
ROYAL BAKING ROWDLR CO., 100 WILLIAM ST., h tW  YORK.
from  L ongfellow . E m erso n . W h itt ie r , 
B ry an t an d  It. B ro w n in g ; " P lu ta r c h s  
L iv es ,"  "A  S to ry  o f th e  G olden  A ge." 
B ald w in ; " S to r ie s  fro m  H o m er,"  
C h u rc h ; "G rim m ’s F a iry  T a le s ,"  " A n ­
d e rso n ’s F a iry  T a lc s ,"  " S to r ie s  fro m  
V irg il."  C h u rch ; " S to ry  of R o la n d ."  
an d  "S to ry  of S ie g frie d ,"  B a ld w in ; 
"S to r ie s  of th e  F ab led  Is la n d s  o f  th e  
A tla n tic ."  H lg g tn so n ; " K n ig h ts  o f  th o  
R ound  T a b le ,"  F ro s t;  "P ic k w ic k  P a ­
p e r s ' an d  "C h ild ’s H is to ry  of E n g ­
la n d ."  D ickens; "W ood 'd  N a tu r a l  H is ­
to ry " ;  "C itize n  B ird "  an d  "F o u r -fo o te d  
A m eric an s ."  M. O. W r ig h t;  " F a i r y  
L an d  o f S cience"  nml "L ife  an d  H e r  
C h ild ren ,"  A rab e lla  B uck ley ; "T o m m y - 
A nne uud  th e  T h re e  H e a r ts ,"  M. O. 
W r ig h t;  " W a k e  R obin , e tc .. Jo h n  B u r­
ro u g h s ; "B oy T ro v e lle rs ,"  K nox ; 
" F a m ily  F lig h ts ,"  H a le ; "Z ig -za g  J o u r ­
n ey s."  B u tte rw o r th ;  " L itt le  People o f 
A sia ."  O. T . M iller; " H a n s  Brlnker,** 
M. M. D odge; " F e a ts  on th e  F io rd ,"  H. 
M artln e n u ; "L iv in g s to n 's  T ra v e ls  In 
A fric a ,"  "S w iss  F a m ily  I to b ln so n ."  
W y ss; "G u lliv e r’s T ra v e ls ,”  S w ift; 
" J a n  o f tho  W in d m ill,"  an d  " J a c k ­
a n a p e s ."  E w ing ; "S to ry  o f  a  B ad B oy ,"  
A ld rich ; "U n c le  R em u s,"  H a rr is ;  
" P e te rk ln  P a p e r s ,"  H ale.
C h ild ren  from  1? to  16 y e a rs  old— 
" L itt le  W om en ,"  " L i t t le  m en "  an d  
"Old F ash io n ed  G irl,"  A leo tt; "M id ­
su m m e r N ig h ts  D re a m ,"  "T h e  T e m ­
p e s t."  " M e rc h a n t of V e n ic e"  a n d  "A s 
You L ike I t ,"  S h a k e sp e a re ; " D is s e r ta ­
tion  on R oast P ig ."  L am b ; R ah  a n d  
I l ls  F rie n d s ."  Jo h n  B ro w n ; "T h e  G ospel 
S to ry  o f J e s u s  C h ris t,"  Id a  H u tc h in so n ; 
" V ic a r  o f W akefie ld ,"  G o ld sm ith ; 
‘C a p ta in  C o u rag e o u s ,"  K ip ling ;
"S k e tch B ook," Irv in g ; 'T om B row n a t
R u g b y ,’ 1 lu g h es ; •My S u m m e r In a
G ard en , Chun. I> \ \  i nor; " H is to ry
of t he 1 - H..” H lggi ison "Old T im es lu
tin* C olonics," "Boy H of 76," a ud "B o y s
of ’61," 'o liln : "I*ei sa n t an d P rin c e ,"
M a r tln e n u ; "A lh a m b ra ,"  Irv in g ; "D o n  
Q u ix o te ,"  C e rv a n te s ;  "R ise  o f th o  
i lu tc h  Ri p u b lic ,"  M o tle y . “ D lscovt r j  o f 
th e  G rea t W e s t,"  "O regon  T ra il,"  P a rk -  
m an ; "U n c le  T o m ’s  C ab in ,"  S tow e; 
"M a k in g  o f  nil A m eric an ,"  R lls; "W u v - 
er ly  N ovels,"  S c o tt; "L e u th  r  S to c k in g  
T a le s ,"  C ooper; " D ic k e n s’ N ove ls,"  
"H o u se  of S even  G a b le s ,"  a n d  " M arb le  
F a u n ,"  H a w th o rn e ; " T re a s u re  Is la n d .’’ 
an d  "K id n a p p e d ,"  S te v en so n ; " L o rn a  
D oone," B lackm on*; "N o rse  S to r ie s ,"  
M able; "W ild  A n im als I H ave K n o w n ,"  
e tc ., E rn e s t  T h o m p so n  S eto n ; "C on­
dem ned ns  a  N ih ilis t,"  G. A. H e n ty ; 
"B o y s K ing  A r th u r ,"  L a n ie r; "G re ek  
H e ro es ,"  C h arle s  K in g sley ; "T h e  Y oung  
A m erican,'* J u d so n ; "Y o u n g  F o lk s , L i­
b ra ry  of L ite ra tu re ,"  ed ited  by T. B. 
A ldrich .
STORY WAS A FAKE.
St. Clair Francis Haan’t Tried to Escape 
From State Prison.
T h e s to ry  p r in te d  In a P o rtla n d  p a p e r  
M onday u n d e r a T h o m a sto n  d a te  to  th e  
effec t th a t  M inot S t. C la ir  F ra n c is  h ad  
m ad e  a s e n sa tio n a l a t te m p t  to esc ap e  
from  tin- s ta te  p riso n , Ih den ied  by 
W a rd en  N o rto n . F ra n c is  Ih tlie  n eg ro  
w ho  a few  w eeks ago  w a s  se n te n c e d  to  
th e  M aine S ta te  p riso n  hy Ju d g e  H ula 
in th e  U. S. D is tr ic t  c o u r t  fo r ro b b in g  
postn ltlce a t Red R each  an d  sh o o t­
in g  th e  w a tc h m a n , a n d  w ho p re v io u s to 
t h a t  had  m ade a se n sa tio n a l esc ap e  
fro m  tin* B rid g e w a te r  (M ass.) in s tl tu -  
i when* In* w a s  confined  fo r a s sa u lt , 
w as s ta te d  th a t  " F r a n c is  w hen  g o ­
ing  from  tin w o rk sh o p  to th e  p riso n  
w ith  tin* o th e r  p riso n e rs  m ade a bold 
d a sh  fo r l ib e rty  b u t th a t  W a rd en  N or- 
c a u g h t h im  a u d  g av e  Dim a  s p a n k ­
ing  ac ro s s  th e  k n ee  w ith  a p iece of ru b ­
b er hose ."
W a rd en  N o r to n  w as ask e d  re la tiv e  to 
he m a t te r  M onday  e v e n in g  um l he p ro - 
louneed  th e  s to ry  a fa k e  w ithou t tho  
s lig h te s t fo u n d a tio n . W a rd e n  N o rto n  
Haiti th a t  it Is t ru e  th a t  F ra n c is  h as  
tended  to  he m en ta lly  unbu lunceil 
b u t tDnt so fu r  he lots had  no tro u b le  
w ith  him  A sked a s  to  w h e th e r  o r n o t 
F ra n c is  had  re fu sed  h is  food on  sev e ra l 
o cc asio n s W a rd e n  N o rto n  salt! Hint lie 
Mad yet to know  F ra n c is  to re fu se  a  
m eal an d  th a t  he w as a h e a r ty  e a te r , 
e a t in g  a ll th a t  is  p laced  befo re  him .
T h e r e '*  N o U se F ig h t  lu g  N a tu r e .
D r. K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R em ed y  docs 
n o th in g  of th a t  k ind . I t  a c ts  ten d e rly  
a n d  In sy m p a th y  w ith  w h a t N a tu re  Is 
t ry in g  to  ac co m p lish . Do you huve 
tro u b le  w ith  y o u r d ig es tio n , y o u r liver 
o r  k id n ey s?  D oes rh e u m u tlsm  p ain  
u nd  ra c k  you? Is y o u r heud  'h ic k  a n d  
h eu v y ?  I t  w ill c h a rm  a w a y  Uicho a i l ­
m e n ts  a lm o s t e re  you a r e  a w a re .
AN AGRICULTURAL TRAIN-
T h ro u g h  th e  g e n e ro s ity  of a  g e n tle ­
m an  w ho docs no t w ish  to  g iv e  Ills 
n am e  to  th e  p u b lic , tlie  U n iv ers ity  of 
M aine inis been  prov ided  w ith  m ea n s to  
c h a r te r  a sp ec ia l tra in . ooiiMiftlng of 
b ag g a g e  c a rs  am i couches, w hich will 
ru n  o v e r  th e  e n t i re  line  o f tin* B a n g o r 
an d  A roostook  sy stem  d u rin g  th e  l a t t e r  
p a r t  o f A pril a n d  tin* t l is t  p a r t  o f M ay.
Hu tii * t r a in  will be a  co m p lete  e x ­
h ib it o f th e  w ork  done a t  th e  C ollege of 
A g r ic u ltu re  a t th e  U n iv ers ity , Inc lu d in g  
p o u ltry  am i d a iry  eq u ip m en t in  o p e ra ­
tio n ; a lso  u n  ex h ib it o f fe r t i lis e r s , fe ed ­
in g  s tu ffs , seeds, in ju rio u s  In se c ts , etc ., 
e tc . At ev e ry  s to p  p ro fe sso rs  fro m  tho  
fa c u lty  of th e  C ollege will sp ea k  on tho  
a g r ic u ltu ra l  to p ics  w ill 'l l  w ill be o f 
sp ec ia l In te re s t to  tin.* people of th a t  
sec tio n , in  th e  p lac es  w here  th e  t r a in  
s to p s  a t  n ig h t a  s te re o p tic o n  e x h ib itio n  
will lx g iven  out of d o o rs  i l lu s tra t in g  
tin* a g r ic u ltu ra l  uud  o th e r  w ork  of llio 
U n iv ers ity .
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
Romance.
Mom, uml a world of wonder * O the time 
Of ^wlulls like trumpet-calls, and seas that
A ml* Bounding sunlit mads that wiud and climb 
Far over hills ol dream-
C r o u c h e d  o n  s  m o u n ta in  l id g e
I F o r d s  p e r i l o u s ,  a n d  h a u n te d  r e a c h  a u d  pool, 
F a r  s h i l l in g  s p i l e s  u n d e r  th e  b la re  o f n o o n , 
A u d  tw i l i g h t  s h r im w  o f  V is io n s  w o n d e r fu l 
I J u s k , a n d  a u  a n g ry  m o o n .
t f l lb  l ig h t a  lik e  p o e m
a u d  w h is p c i in g  p a s sa g e
____ a n d  b o n d a g e ,
K ai l i t  a t  th e  p r im e
ud  h o n e , y o u th  a n d  tin* b e c k o n in g  w o rld , 
P e n ! ,  a n d  w a r , a n d  lo v e .
— C. Fox Smith.
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t w i c e - a - w e e k
In Boston.
J u s t  now  th o  c r it ic s  o f th e  adm lnlt*  
t r a t io n  a rc  h o ld in g  u p  th e ir  h ands In 
h o r r o r  b ecau se  th e  U. 8 . So ld iers In th e  
P h il ip p in e s  h a v e  succeeded In rid d in g  
th a t  c o u n try  of a  b an d  of c u tth ro a t  
o u flaw s . A d d itio n a l re p o rts  of th e  a c ­
t io n  a t  M ount P a jo  confirm  th e  c o r­
re c tn e s s  of th e  P re s id e n t 's  e s t im a te  of 
I t a n d  ca u se  confusion  to  th o se  c r itic s  
w h o  w e re  so re a d y  to  go off at h a lf 
co ck  w ith  fu rio u s  d e n u n c ia tio n s  of th e  
b lo o d th ir s ty  b a r b a r i t ie s  of th e  A m eri­
c a n  a rm y . I t  now  a p p e a rs  th a t  th e re  
w a s  n o  com plete  e x te rm in a tio n  o f th e  
o u tla w  ban d . E v e ry  e ffo rt w a s  m ad e to  
av o id  In ju rin g  th e  w om en an d  ch ild ren , 
m a n y  of w hom  w e re  sav ed , an d  s u p ­
p lies. a s s is ta n c e  an d  s h e lte r  w ere 
p ro m p tly  g iven  to  th em  b y  o u r tro o p s 
a f te r  th e  b a tt le . A s fo r  th e  c h a rg e  th a t  
th e  ac tio n  w a s  n ee d less lv  p re c ip ita te , 
an d  th a t  th e  o u tla w s  m ig h t h av e  been 
c a p tu re d  w ith o u t a  fight If a  li tt le  p a ­
tien ce  had  b ee n  ex erc ised . It Is now  to 
b e  observed  th a t  efTorts to  Induce 
com pel th em  to  s u rre n d e r  had  been  p a ­
t ie n t ly  m ad e fo r  six  m o n th s  w ith o u t e f­
fe c t. th e  fa n a t ic a l  M oslem s believ ing  
th e y  w ould b e  ab le  to  hold th e ir  c ra te r -  
fo r tr e s s  fo r a t  lea st tw o y e a rs . F in a lly  
a s  to  th e  s ta tu s  o f th ese  “ m a r ty r  oa 
t r io ts "  w ho d ied  “ d efen d in g  th e ir  hom es 
a n d  th e ir  l ib e rtie s ."  It Is to  be observed  
t h a t  a  n u m b e r of lea d in g  M oros a c tiv e ­
ly  c o -o p era ted  w ith  o u r  troops, an d  
t h a t  th e  S u lta n  an d  h is ch ie f d a t to s  
a r e  c o n g ra tu la tin g  o u r tro o p s  an d  a re  
re jo ic in g  in th e  r id d in g  of th e  Island  of 
a  p es t an d  a  b u rd e n , so th a t ' now  th e  
fields ca n  be tilled  and  in d u s tr ie s  p ro ­
se c u te d  w ith o u t m o lesta tio n . T h e Rev. 
D r. P a rk h u r s t .  sa y s  th e  N ew  Y ork 
T rib u n e , h a s  m u ch  to  s a y  concern ing  
•‘th e  ea sy  a n d  se lf-sa tisf ied  w ay  
w h ich  w e re g a rd  th e  m ow ing dow n  of 
th e  s a v a g e s  an d  se m i-sa v a g e s  in th e  
P h ilip p in e  Is la n d s ."  S o m e th in g  m igh t 
b e  said . a lso , a d d s  th a t  p ap er, a s  to  the 
m in is te r  o f th e  gospel w ho, in a n  easy  
a n d  se lf-sa tisf ied  m an n e r, b r in g s  the 
g ra v e s t  o f c h a rg e s  a g a in s t  th e  h o n o r of 
th e  U n ited  S ta te s  a rm y  a n d  th e  P re s i ­
d e n t  of th e  U n ited  S ta te s  w ith o u t w a it 
in g  fo r f a c ts  to  s u b s ta n t ia te  hi: 
c h a rg e s .
A co rresp o n d e n t, a  w e ll-know n new s­
p a p e r  m an , w r it in g  to  th is  p ap e r from  
th e  w e s te rn  p a r t  o f th e  s ta te  say s :
W h e re  J a m e s  G. B la in e  sw ooped 
d o w n  upon  R oscoe C onklin  in C ongress 
In  t h a t  s a r c a s t ic  vein  w hich  p ro b a b ly  
c o s t  th e  M aine  m an  th e  p residency , 
B la in e  in tim a te d  th a t  C onklin  h ad  been 
g iv e n  h is lo rd ly  s t ru t  b ecau se  th e  then  
y o u n g  jo u rn a lis t .  T heo d o re  T ilto n , had  
been  dow n to  W a sh in g to n  an d  w ritte n  
h om e to h is  p a p e r  th u t th e  m an tle  of 
th e  la te  H e n ry  W in te r  D a v is  had  fa llen  
u p o n  th e  g e n tle m a n  fro m  N ew  Y ork. 
A s B la ine d re w  th e  c o m p a riso n  it w as 
n o t so v e ry  s tr ik in g . N ow  F ra n k  
D ing ley  h a s  been  dow n to  W a sh in g to n . 
H e  h as  seen  th e  P re s id e n t. D o th  he not 
Im ag ine  he is th e  P re s id e n t 's  rig h t-  
h a n d  m an  in  M ain e9 S u re ly  the 
sc u rrilo u s  tre a tm e n t th e  L ew isto n  
Jo u rn a l  is  ac co rd in g  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  is  so  co n te m p tib le  as  to  re n d e r  
It p ro p e r to  asc rib e  m otives. D oes the 
es teem ed  J o u rn a l  e d ito r  Im ag ine  by his 
s t ra n g e  c o u rse  th a t  he is w in n in g  
“ R o o sev e ltian "  fa v o r?  If  so he is 
sh o o tin g  v e ry  w ide  of th e  m ark .
In  th is  c o n n e c tio n  it is in te re s tin g  to  
a g a in  q u o te  th e  fo llow ing  p a ra g ra p h  
fro m  th e  P o s to n  H e ra ld ’s W a sh in g to n  
le t te r  of M arch  13:
“ S p eak e r C annon  h as  re c e n tly  been 
ta k in g  u p  R ep re se n ta tiv e  L ittle field  of 
M aine  a s  a  s tro n g  a rm  on w hich  to  
lean , an d  M r. L ittle field  is h e lp in g  him  
In  th e  p re se n t s ta teh o o d  figh t. N o t 
lo n g  ago  S p e a k e r C annon re m a rk e d  to  
P re s id e n t R oosevelt th u t  L ittle field  w as 
on e  of th e  m ost v a lu a b le  m en w ho had  
com e in to  p u b lic  life in  his tim e ."
“ T h is  w ill be ch e erfu l new s to  the 
L ew is to n  J o u rn a l,"  s ig n if ican tly  re­
m a rk s  th e  W a te rv il le  S en tine l, com ­
m e n tin g  u pon  th e  H e ra ld  p a ra g ra p h .
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  G a t h e r e d  f o r  C o u r i e r -  
G a z e t t e  R e a d e r s -
B o s to n , M arch  22. ’Of.
T h e la s ; issu e  o f  th is  p a p e r  c o n ta in e d  
an  a n n o u n c e m e n t o f th e  e n g a g em en t of 
S u sa n n a h  H in ck s . d a u g h te r  of M r. an d  
M rs. T . S. R ich  o f M alden , to  5d L t. 
G u y  K e n t, a m o s t p ro m isin g  y o u n g  o f­
ficer o f  th e  1st IT. S. C av a lry , w h o  Is 
s ta t io n e d  a t  F t. C la rk . T ex a s. Mr. 
a n d  M rs. R ich  a r e  d es tin ed  e v id e n tly  to 
lie closely  b o u n d  to  th e  U n ited  S ta te s  
X rm v, fo r th e ir  so n . A lbert T. R ich . Is 
til officer of th e  2«th U. S. In f ., now 
s ta tio n e d  a t  F t. R inggo ld , T ex a s. L t. 
R ich  w h s  m a rr ie d  la s t y e a r  to  a  m ost 
e s t im a b le  y o u n g  M a ssa c h u se tts  lad y  
M rs. T. S. R ich  is a  d a u g h te r  o 
’h a r le s  R . W h itn e y  of R ockland .
M rs. J . E . M oore an d  d a u g h te r  C h ris  
tin e  o f T h o m a sto n  hnv  * been  g u e s ts  a t  
th e  Q uincy  H ouse  fo r  som e days.
M rs. J e n n ie  W illey  B ird, M isses 
M adeline r.rui D ot an d  Mr. W illiam  
B ird  a r e  a t  62 P in c k n e y  S t., th is  cit 
fo r  a few  d a y s  o f s ig h tse e in g . T hey  a r ­
rived  fro m  R o ck lan d  S a tu rd a y  a f te r  
noon.
M rs. F . E . O lllch re s t o f T h o m asto n  
h a s  b ee n  th e  g u e s t o f h e r  n iece. Mrs. 
W . C. B ry a n t, B ro ck to n , the p a s t  w eek
J a m e s  D onohue a n d  C. E. R is in g  left 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  fo r R ock land . Mr. 
D onohue b o u g h t a  F o rd  au to m o b ile  
d u rin g  h is  s ta y  in th e  c ity . A s o u r 
re n d e rs  k now  th e s e  tw o g en tlem e n  a re  
e x -a ld e rm e n  o f th e  c ity  o f R o ck lan d , 
h a v e  a lw a y s  b ee n  a c tiv e  R ep u b lican  
w o rk ers , h av e  a  keen  Insigh t Into 
po litics. So th e  w r ite r , w ish ing  to  get 
a n  e x - c a th e d ra  op in ion , asked  ea ch  of 
th em  se p a ra te ly  w h a t th e  re su lt o f th  
re c e n t e le c tio n  In R ock lan d  w ould  be. 
W ould  th e  o v e r - tu rn  prove help fu l In 
th e  end  to  th e  R ep u b lican  p a r ty ,  
w ould It p ro v e  h a rm fu l. One of th ese  
d is tin g u ish e d  m e m b e rs  of th e  R ock lan d  
B oard  o f R e g is tra t io n  in fo rm ed  u s  ’ 
a n  a i r  o f c o n v ic tio n  th a t  it w ould tak e  
th e  R ep u b lican  p a r ty  a  long  tim e  to  re ­
co v e r fro m  th e  e ffec ts  of th e  election  
w h ile th e  o th e r  R e g is tra t io n  B oard  
m em b er s ta te d  th a t  it w as In ev e ry  
w a y  th e  b e s t th in g  th a t  e v e r  h ap p e n ed  
to  th e  R o c k la n d  R ep u b lican s, a n d , th a  
In th e  fa ll e le c tio n s  th e  p a r ty  w ou ld  be 
fo und  s t ro n g e r  th a n  ev e r, a s  a  conse 
unence. A s ther»» seem s to  be a  tie  in 
th e  R ep u b lican  p o rtio n  o f th e  B o ard  of 
R e g is tra t io n , how  w ould  it  do to  a s k  
H a rry  S im m ons, th e  re m a in in g  menu 
b er, to  se ttl«  It.
M iss G race  F e r r v  of F u lle r  & C obb’s, 
w as In th e  c ity  T h u rs d a y  en  ro u te  horn* 
fro m  N ew  Vork.
C ap t. J . B. M itch ell. A r ti l le ry  C orps 
l). S. A rm y , w ho  h a s  Inspected  the 
M aine M ilitia  th e  p a s t  tw o  y e a rs , h as  
been  o rd e red  to  re p o rt  to th e  A r tille ry  
School, F o r t  M onroe, fo r th e  com pletion  
of h is  course. C np t. M itchell h a s  been 
s ta t io n e d  a t  F o r t  W illiam s, P o rtla n d  
H a rb o r, an d  w a s  D is tr ic t  a n d  P o s t  Ad 
ju ta n t  on th e  s ta f f  o f Col. S te w a r t, 
co m m an d a n t o f P o r tla n d  A r ti l le ry  Dis 
M e t.
C h a rle s  C o p elan d  an d  M rs. C opeland  
e n te r ta in e d  th e  “ V illag^ ra"  a t  th e ir  
hom e, G reycllffe  R o ad , N e w to n  C en ter, 
T u esd a y  ev e n in g  T h e  “ V illag ers"  is a 
w ell know n  loca l o rg a n iz a tio n  w hich  
h a s  had  a g r t a t  d ea l to  do w ith  th e  be3t 
In te re s ts  of th a t  sec tio n  o f N ew ton  In 
w hich  th e  m em b ers  reside .
E x -M a y o r W h ite  of R o ck lan d  w a s  
re g is te red  a t  Y o u n g ’s. M onday.
T h e K nox C lu b  of M a ssa c h u se tts  will 
hold its  m o n th ly  g a th e r in g  a t  H otel 
L an g h a m . n e x t T u esd a y  ev e n in g , the 
27th Inst. T h e re  w ill be a  d an c e  an d  
su p p er. T h e  u su a l co rd ia l in v ita t io n  
If ex te n d ed  to  a l l  K nox c o u n ty  people 
ic p a r tic ip a te .
M rs. N. S. F a le s  o f V .\om ay .on  is vl«- 
itu u : h e r son , T . C. F a les , ‘n  D urches-
U n d e r th e  lea d ersh ip  of P ro f. E . B.
D ubois th e  G eo rg ia  eq u a l r ig h ts  a s so ­
c ia tio n  h a s  been o rg a n iz ed  by re p rese n ­
ta t iv e  n eg ro es  of th a t  s ta te . T h ey  h av e  
issu ed  a  s ta te m e n t  of th e ir  g riev a n ce s  
a n d  sh o rtco m in g s  w’h ich  lias a t t r a c te d  
a t te n t io n  fo r  i ts  ca lm , ju d ic ia l tone.
T h sy  a d m it  t h a t  th ey  a re  “p o o r in  
w e a lth  a n d  h a b it" ;  th a t  som e of th em  
a r e  no t fit fo r  th e  b allo t, a n d  th a t  th e
sen se  o f th e ir  sh o rtco m in g s  is h e a v y , ------- ------------------- --------- ---------- - ----------
u p o n  them . N e v erth e le w . tn s p ite  o f 1 D -fy ln ts D e ed . D e ftly  a n d  De-
lig h tfu lly  D one, e x a c tly  us th e y  w ere
M iss A nnie F lin t  o f R o ck la .id  passed  
th ro u g n  th e  c i ty  T u e sd a y  en  ro u te  fo r 
O cean  G tove, N . J .,  w here  she  v is its  
h e r  b ro th e r . H . S. F lin t . She w ill lie 
a b se n t a b o u t a  m o n th . O n h e r  re tu rn  
hom e sir* w ill v is it  ♦ n  ro u te  fr ie n d s  In 
N ew  Y ork, B ro o k ly n  nnd  B oston .
T he g re a t  fe a tu re  of B a rn u n i & 
B a iley 's  b ig  show  th is  seaso n  is called 
"L e T o u rb lllo n  de la M ort,” in  w hich  a 
y o u n g  F re n c h  lad y  ru sh e s  In a n  a u to ­
m obile dow n  a  s te e p ’ incline  a n d  d ash e s  
off in to  sp ace , tu rn in g  co m p lete ly  o v er 
in  th e  a ir. B a rn u n i & B a iley ’s a d v e r­
tis in g  m an , in  a  re cen t issu e  of th e  
S u n d a y  S un d e sc rib e s  th is  h a r ro w in g  
fe a t  a s  fo llow s:
“ Le T o u rb lllo n  D e L a M ort. W h e re  
C h u ck lin g  a n d  E x p e c ta n t D e a th  m ee ts  
D isa p p o in tm e n t a n d  C h ag rin . A n o th e r 
a w fu l, a e r ia l  au to m o b ile  so m e rsa u ltin g  
a c t. An a m a z in g  d esc en t, a sc e n t. Might, 
som* rs a u lt , im p a c t, an d  ride by  a  young 
an d  fe a rle ss  F re n c h  L ady . A T u rn in g . 
T w is tin g , T w irlin g . T o ssin g , T iltin g . 
T ra n sp o s it io n ; th e  th rillin g , te rr ify in g , 
trem e n d o u s , tu m b lin g , ta n ta liz in g  T r i­
u m p h  of a ll T im e. A b so lu te ly  th e  E x ­
tre m e  L im it to  H u m a n  D a rin g  an d  I n ­
tre p id ity . T h e  v e r ita b le  c a p -s h e a f  of 
th e  in cred ib le , clo sely  a p p ro a c h in g  a 
marv* do u s m ad d e n in g , m ech an ica l 
m y s te ry  a n d  m irac le . T h e tw o T w irls  of 
T e rro r . T w o  D e sp e ra te , D u a l, D ouble
th e  la w 's  cu n n in g  in ju stic e  an d  th e  
sm a lln e s s  of th e ir  w ages, th ey  g ra d u a l­
ly  sav ed  u n til th ey  now* p ay  ta x e s  on 
m ore  th a n  118,000,000 w o rth  of p ro p e rty . 
T h ey  d ec la re  th a t  a  tn a lo rity  a re  fit fo r 
th e  b allo t, an d  in  a n y  ca se  d is f ra n ­
ch isem e n t w ill n o t in c re ase  th e ir  fitness 
n o r se tt le  th e  ra ce  p roblem . T h ey  a s k  
lo r  firs t an d  second c la ss  ra ilro ad  c a rs  
in s te a d  of th e  J im  C row  plan .
p roduced  In P a r is  befo re  d e lig h ted  
th o u sa n d s ."
?  new  o rg a n iz a tio n , k now n  as  lit* 
sim plified spelling  board , of w h ich  P ro f. < 
B lu n d e r M ath ew s of C o lum bus is the 
a c tiv e  head , h a s  com e in to  p rom inence  
th ro u g h  th e  p ro m ise  o f $11 .orJ a  year 
fro m  A ndrew  C arn eg ie  fo r i t s  suppoi". 
M i. C arn eg ie  asked  th a t  a t  le a st tw en ­
ty  em in en t w r ite r s  should  ag ree  to  
a d o p t th e  proposed re fo rm s before he 
w ould  g ive an y th in g . O ver fifty  p ro m ­
in e n t p erso n s  g av e  th e  n ec essa ry  
p ledge, a n d  now  the  board  is  in  fu ll 
sw ing . I t  is  the pu rp o se  to  follow  c e r­
ta in  sp e llin g s  proposed by th e  N a tio n a l 
e d u c a tio n a l asso c ia tio n  an d  to  c o n tin u e  
i ts e l f  ch iefly  to  th e  d ro p p in g  of s ile n t 
le t te rs .
THE VOTING CONTEST
W h o 's  w h o ?  is  w h a t ev e ry b o d y  is 
a s k in g  c o n c e rn in g  th e  Q u a k e r Ita n g e  
c o n te s ts  now  g o in g  on in  th is  paper. 
T h e firs t th in g  people do is  to  look fo r 
th e  s ta n d in g . W e n ev e r befo re  had  
su ch  c o n te s ts  w h ere  th e  c o n te s ta n ts  
k ep t so c lose  to g e th e r . I t  is s till  a n y ­
o n e 's  fig h t a n d  it s te in s  to  be th e  d e te r ­
m in a tio n  o f th e  c o n te s ta n ts  to  keep  
fig h tin g  u p  to  th e  la s t  m in u te . C on­
te s ta n ts  a n d  fr ie n d s  should  re m e m b er 
tire c lo sin g  t im e  is W ed n esd ay . A pril 4 
a t  6 p. m. M rs G ray  lea d s  in T h o m a s­
to n  an d  M rs. B ills  in C am den . T h e 
s ta n d in g  to d a y  is a s  fo llow s: 
TH O M A ST O N .
M rs. W illia m  G r a y ................................. 7301
M rs. E lla  W e llm a n ................................. "245
M rs. A n n a  B. A llen ...............................5’JaU
C A M D EN .
M rs. R a lp h  B ills ........................................5784
M rs. L izz ie  C u r r ie r ................................. 5050
j M rs. L id a  C. P o s t ..................................
J. F. GREGORY & SON
Notable Offer in School Clothes
School days are approaching, and 
it is the {duty of parents to see that 
their boys present as favorable an 
appearance as their classm ates. W e  
have made a special effort in this de­
partment of our business, and have 
on display the largest assortment 
of youths’ and b oys’ clothing to be 
found anywhere in town, at peculiarly 
attractive prices.
B O Y S ’ S U IT S  age 8 to 17 , cut 
in 'double breasted plain or Norfolk 
coat," with one pair of regular 
knee trousers and one pair of 
K nicker trousers. F ine  
fabrics,
Finer grade, five dollars
B O Y S' S U IT S  age 8 to 16, cut double breasted coat, 
pair knee trousers, (
C H IL D R E N 'S  R U S S IA N  S U IT S  in neat and dainty 
combinations, serges and fancy mixtures, ages 3 to 7 ,
B etter grades, S3. 50, S4 . 00, $5. 00, $6.0 0
B O Y S ’ R E E F E R S  or three-quarter length overcoats, 
or single breasted. Made of fancy cheviots and
X TRAGOO p
$ 4 . 0 0  N^TRAGOOJ)
two
color
$ 3 . 0 0
$ 3 . 0 0
double
coverts, ages 3 to 10, $ 3 . 5 0  t o  $ 6 . 0 0
B L A C K  C A T S T O C K IN G S , the best wearing stocking 
for^boys or girls. Every pair warranted. B est quality,
Cheaper grade 15c, two pair for 25c
2 5 c
Black Cat Brand
S IL A S  W . M cLOON.
A te le g ra m  w a s  received  h ere  T h u rs ­
d ay  a f te rn o o n  an n o u n c in g  th s  su d d en  
d e a th  in  B a n g o r o f S ila s  W . M cL o sn  mf 
th is  c ity . W h ile  on h is w ay to  H o u lto n  
la s t M onday, Mr. M r b o o n  w a s  ta k e n  ill 
a t  th e  P en o b sco t E x c h a n g e  a n d  w as 
fo und  to  be su ffe rin g  fro m  h e a r t  
d isease . H is  so n s  w ere no tified , an d  
W illiam  H . ca m e  on from  H o u lto n . A l­
b e r t  Cf. M cLoon, th e  y o u n g e r son, 
p lan n e d  to  lea v e  T u esd a y , b u t w a s  held 
on Im p o rta n t b u sin ess . Mr. M cL oon’s 
co nd ition  w a s  n o t th e n  u n d a rs to o d  to  
be c r it ic a l , b u t he fa iled  ra p id ly  nnd 
p asse d  a w a y  a t 10 o 'c lock . T h u rs d a y  
forenoon . T h e dco*ased w as a  n a tiv e  of 
R ock lan d  an d  a  son  of th e  la te  W illiam  
M cLoon. In  e a rly  life  he fo llow ed th e  
sea  to  som e e x te n t, an d  w a s  a t  one tim e 
n  co m m an d  of th e  c o a s tin g  sch o o n e r 
Albion: A b o u t 15 y e a rs  ag o  M r. M c­
Loon an d  A lden  S to v e r b eg a n  th e  m a n ­
u fa c tu re  of lim e a t  W a rre n  on p ro p e rty  
a d jo in in g  th a t  o f th e  R o ck lan d  & W a r-  
n L im e Co. T h e  tw o  c o n c e rn s  w ere  
m erged  u n d e r th o  n am e o f th e  M cLoon 
*  S to v e r L im e Co. T h e d e v e lo p m e n t of 
th ese  q u a rr ie s , th e  p ro d u c t o f w h ich  Is 
used  In th a  m a n u fa c tu re  o f w ood pulp , 
h a s  been  a  m ark e d  figure in th e  In d u s ­
tr ia l  p ro g ress  of K nox c o u n ty , an d  h a s  
been  m ost su cc essfu lly  m an a g ed  by  Mr. 
M cLoon. H e w a s  a lso  c o n n e c ted  w ith  
th e  firm  of A. C. M cLoon & Co. D e­
ceased  w as 59 y e a rs  of age . H e  Is s u r ­
vived  by h is  w ife , w ho w as fo rm e rly  
A delle P e a s le e  o f H a v erh ill, M ass., a n d  
tw o  sons, W illiam  H . an d  A lb e r t  C. 
T h e  fo rm e r Is a  c ig a r  m a n u fa c tu re r  In 
H o u lto n . an d  th e  l a t t e r  is in  th e  w h o le­
s a le  lo b s te r  b u s in ess  here , b e in g  a lso  a 
m em b er o f th e  b o ard  o f  a ld e rm e n . T h e 
su rv iv in g  m em b er of M r. M cL ooti’s 
f a th e r 's  fa m ily  Is M rs. F . W . B ird  of 
B oston . T h e re m a in s  a r r iv e  h e re  th is  
F r id a y  a f te rn o o n  an d  th e  fu n e ra l  will 
ta k e  p lace  S u n d a y  a t  2 p. m . D eceased  
ns  a  m em b er o f R o ck lan d  L odge, F. 
A. M.
Boots 33.5d-S3.00 O^fonls 8J.50-SJ.00
Boston Shoe Store
W. L. Douglas Shoes for Men
RUBBER PRICES
T H A T  T A L K
C H IL D R E N ’S  R U B B E R  B O O TS
Sizes 6 to 10 1 2
O n ly  8 1 . 1 6
Y O U T H ’S  S H O R T  L E G  jBO O TS 
Hizea II to 2
O n ly  S I  . 6 9
Y O U T H ’S  L O N G  L E G  BOO TS
riizea 11 to 'J
Only 8 1  9 8
B O Y S ’ S H O R T  L E G  BOO TS 
Sizes 3 to 6
O n ly  8 2 . 3 3
B O Y S’ LO N G  L E G  BOOTS 
Sizes 3 to 6
O nly  8 2  7 9
Keep the Boys' Feet Dry and save the 
doctor's bill. We carry a large stock 
of Rubber Goads and guarantee the 
Prices the Lowest in the Market— 
made so by our spot cash methods of 
buying and selling.
S ti l l  h a v e  A ll S iz es  o f
Women’s 39c Rubbers
A lso  G ood R u b b e rs  fo r M en
O n l y  09c
8t. Nicholas Bldg. Foot of l’ark
W edntfeduy watt th e  day  on w hich  
»>prin* ofhc la lly  a r r iv e d . H is u> he re - 
c o rd ed  o f  t h a t  a r r iv a l  th a t  so f a r  a s  
th is  p a r t  o f  th e  c o u n try  is concerned  lt 
w a s  n o t  so  th a t  yo u 'd  notice it. T h ere  
W ere to o  m a n y  s n o w d rif ts  in  the w ay 
t u t  a n y th in *  to  a r r iv e  on lim e.
In  th e  s p r in g  t im e  you re n o v a te  your 
h o u se . W h y  n o t  y o u r body? H o lliste r 's  
R o c k y  M o u n ta in  T e a  d riv e s  o u t Im ­
p o r t:  lea, c le a n se s  a n d  enrich.-a the blood 
a n d  p u rif ie s  th e  e n t i re  sy stem . IS, 
c e n ts . W . H  K lttre d g e .
T h e  n ew  e d itio n  of th e  U n lv c rsa lls t 
C ook B ook  h a s  been  p laced  on  sa le  a t  
th e  s to re s  o f E  B. H a s tin g s  & Co. an d  
W . O. H e w e t t  Co. T h e new  book co n ­
ta in s  m a n y  o f  th e  old  re c ip es  an d  a big 
I b u n ch  o f n ew  ones, e n d  se lls  fo r  th e  old 
p rice  o f 50 c e n ts . O u t of to w n  custom * 
i e rs  w ill p le a se  Inclose 5 c e n ts  fo r  post- 
I age . tfl*
A Minister's Duty
A C l o w i n g  T r i b u t e  t o  t h e  
S t e r l i n g  W o r t h  o f  Dr A g -  
n e w ' b  C a t a r r h a l  P o w d e r .
“ When I know anything worthy of racoui 
uut-udAtiou I consider it my duty to toll it.' 
ray* Rev Janice Murdock, of Hamburg. Fa
~~_ “ Dr. Ague*'* Catarrhal Fourdor La* cured in
O  A  f l I  *1 * C 3  i f .  X .A . • ol catarrh of lit*- years' blinding. It in certainly
_  _ TU Iifi4 Vuu Huai klwsti ikiupht namlcol iu it* s is c t  The that application benB M lltM  j *  n* ng,c . ftUMiinc in bve minute*. ' ‘*4
fLfnattJ* f j S *  J  h r. A jnxw 's PUU c u n  liver omti stouiorh IOi
of bold by C M. Moor ^  Co. and Titus & Mills
E .  B .  H A S T I N G S  
&  C O .
W e  w i l l  h a v e  
a  s a l e  o f
C o t t o n  U n d e r w e a r  
S a t u r d a y ,
M a r c h  2 4 ,
N i g h t  D r e s s e s ,  
S k i r t s  a n d  
C o r s e t  C o v e r s ,  E t c  
G r e a t  B a r g a i n s  
A l l  D a y  
S a t u r d a y .
1NOK 8kLE AT OMCK-TO METTLE ESTATE 1 the lot a rid building*. 96 ho* btrvel, knowi‘.a llert ..Ism. I,. . '
ANOTHER TOWN'S INSANE.
Law  C ourt’s Decision in  C ase of Rockpcr 
vs. S ea rsm o n t—R ockland  H as a  Case.
A p a tie n t  w a s  re c e n tly  b ro u g h t  to  th e  
K n o x  c o u n ty  h o s p ita l  fro m  S o u th  
T h o m asto n , su ffe rin g  m e n ta lly . T h e 
case h as  developed  in to  in s a n i ty  o f  su ch  
a  c h a ra c te r  th a t  a  c o m m itm e n t will 
p ro b a b ly  be n ec essa ry . M a y o r T h o m p ­
son  no tified  the  se le c tm e n  of S o u th  
T h o m asto n , a n d  s t a t e s  t h a t  he found  
th em  in d itfe re n t a b o u t  a s s u m in g  th e  
expense  th a t  w ould fo llow . I t  is  h is  
pu rpose  to  h av e  th e  to w n  se tt le , how ­
ever. if th e  law  c a n  m a k e  It do  It. In  
th is  connection  th e  fo llo w in g  decision  
fro m  th e  L aw  C o u rt is  n o t on ly  of 
K n o x  c o u n ty  In te re s t , b u t  o f g e n e ra l 
in te re s t.:
T h e c o n s ti tu tio n a li ty  o fth e  s ta tu te  r e ­
la t in g  to  th e  c o m m itm e n t o f In sa n e  p e r­
so n s  to  th e  s ta te  h o s p ita ls  fo r  th e  in ­
s a n e  In re la tio n  to  th e  re c o v e ry  of e x ­
pen se  o f so do ing  fro m  on e to w n  o f a n ­
o th e r  is upheld  in  th e  c a se  o f In h a b it ­
a n ts  of R o ck p o rt v e r s u s  I n h a b ita n ts  of 
S earsm o n t. T h e  r e s c r ip t  is b y  Ju s tic e  
S p ear . It say s :
T h is  ca se  com es u p  on  re p o rt  a n d  In­
volves th e  co llec tio n  o f th e  expenses , 
in c u rre d  bv  th e  to w n  c o m m ittin g  
a g a in s t  th e  tow n  o f p a u p e r  s e tt le m e n t 
fo r  th e  co m m itm e n t o f G ra c e  E . F a rn -  
h a in  to  th e  In sa n e  A sy lu m  a t  A u g u s ta  
un d  fo r su p p o rt th e re in . T ho p la in tiff  
w a s  tw ice c o m m itte d  to  th e  In sa n e  
A sylum , the firs t c o m m itm e n t b e in g  il­
legal b u t th e  seco n d  on e  leg a l in  a c ­
co rd an ce  w ith  s e c tio n s  39 a n d  40, R e­
v ised  S ta tu te s , C h a p te r  144.
B u t a d m itt in g  th e  re c o m m itm e n t to 
be legal, th e  d e f e n d a n ts  c o n te n d  th a t  
sec tion  42 of c h a p te r  104, u n d e r  w h ich  
th e  p la in tiffs  seek  to  re c o v e r th e  e x ­
penses of the o rig in a l c o m m itm e n t an d  
th e  re co m m itm en t a n d  fo r  
fu rn ish e d , is  u n c o n s ti tu tio n a l
H eld , th a t  th is  se c tio n  com es c le a rly
th e  re c o m m itm e n t p ro c eed in g s, y e t 
th in k  th e  e n tire  sch em e o f th e  c h a p te r  
Is based  upon  th e  th e o ry  t h a t  th e  
pen ses  a n d  su p p o rt  in c u rre d  u n d e r 
a r e  In th e  n a tu re  of p a u p e r  su p p lies . In 
fa c t, sec tio n  24, ex p re s s ly  p ro v id es  th a t  
th ese  e x p e n ses  sh a ll be re co v ered  “ a s  If 
In c u rre d  fo r  a  p a u p e r .”
C H A M P IO N  T Y P E W R IT IN G .
I n  th e  sp eed  c o n te s ts  on ty p e w r ite rs  
a t  th e  N a tio n a l B u s in e s s  S how , in Chi 
cago  thlB w eek, a  w o m an  m ad e  th e  rec 
ord  fo r  th e  sm a lle s t  n u m b e r  o f n ils 
ta k e s  In h e r  copy. S he  w a s  M iss E liza  
b e th  B a k e r  a n d  in  h a lf  a n  h o u r 
w ro te  4085 w o rd s m a k in g  m is ta k e s  
on ly  52 o f them . T h is  w a s  su ffic ien t to  
p lace  h e r  in  fo u r th  p lace , th e  firs t p rize  
b e in g  c a r r ie d  off by C h a rle s  H. McGur- 
r 'n g  o f K a la m azo o , M ich., w ho  d efend  
h is t i tle  o f ch a m p io n  ty p is t  o f A m erica, 
b y  w r it in g  4462 w ords In 30 m in u te s , an  
a v e ra g e  o f 154 w ords a  m in u te . H . O tis  
B la isdell o f C h icag o  w o n  second  p lace  
w ith  a reco rd  o f 4238 w o rd s. T h ird  pluce 
w e n t to  E n ill A. T re fz g e r  of P re o r ia  
w ho  la s t  y e a r  w on th e  ch a m p io n sh ip  of 
Illino is.
nqunre W e d n esd ay  afternt»on. D eceased  
w a s  a m em b er of th e  C o n g re g a tio n a l 
d h u rc h , an d  i ts  p a s to r . 'R e v . j .  Hi Q u in t, 
ffiolated. Then* w ere  m an y  flo ra l 
tr ib u te s . T h e pall b e a re r s  w ere F r a n k  
H a rd in g . Jo h n  Colson, Ib r a  R ip le y  
an d  H . A. I-n rrab ee .
LADY HAVING TWO (HHI j j  AHKD
__ atid 12 years, desires podtinn .» » .« •
keeper. Hefeienjes exchanged. MRB 8. B. 
SMITH, Wiley's Comer, St. Georgs, Me. 22*2*
Wa n t e d  — e ig h t y  u n io n  g r a n it eOutturn to s ta it work March 12th a t  Clark Island, also several good surfacing machine men J . C RODGERS. l t tf
work, washing, ironing, cooking, fine Hewing, 
embroider? or canvassing. Apply a t once to 
Women’s F.xchaiige and Intsllfgente Bureau, 
NO Summer street. Telephone 12 2. t*tf
Hor Sole
FKAlLLOCH, South Thomaston, Me.,
F"ft HALE ONE EASTERN HERALD _  Cooking Stove. Enquire a t the ART \- 
WALL PAPER CO'8 Store. 24-26
ONE 10H .P . HORIZONTAL STEAM Boiler in good conditio i ; 18 Inch plainer good as new, a  steel shaft 1 3 4x18 with heavy hanger* and 0 pulleys; one trip  saw and table; and many 
other things. Everyth'ng must be acid before 
April 16. FRED W. BROWN. Boat Builder, 
North Haven, Me., It F. D. No. 1. 23*26
G E T T IN G  A F T E R  'E M .
R e p re se n ta tiv e  L ittle flt  11 in tro d u c  d a 
reso lu tio n  In th e  H o u se  T u e sd a y  the 
p u rp o se  of w h ich  Is to  v ita l iz e  som e of 
th e  H ouse  co m m itte e s  w h ich  a re  now  of 
m ore o r  less of a n  o rn a m e n ta l  c h a r a c t ­
er. T h ese  c o m m itte e s  th e o re tic a lly  a re  
supposed  to  su p e rv ise  th e  e x p e n d itu re s  
o f v a r io u s  e x e c u tiv e  d e p a r tm e n ts . 
T h ey  n ev e r do  It. T h e  L ittle fie ld  re so ­
lu tio n  re q u ire s  th e se  c o m m itte e s  to  
inuke a n  u n n u a l in v e s tig a tio n  of th ese  
a c c o u n ts  an d  a u th o r iz e s  th em  to  ca ll 
w itn esses  a n d  a d m in is te r  o a th s .
D octors A re Puzzled.
T h e  re m a rk a b le  re c o v e ry  o f K e n n e th  
su p p lie s  M clv er , o f V a n ceb o ro , Me., is  th e  s u b ­
je c t  o f m uch  In te r e s t  to  th e  m ed ica l 
f r a te r n i ty  a n d  a  w ide  c irc le  of fr ie n d s, 
w iThtn' i he *a uV hority  o f  "the  L tg U la  lu  r'o H o s a y s  of h is  cane. ‘'O w in g  to  s ev e re
in flam m atio n  o f th e  T h r o a t  a n d  con-in th e  exerc ise  of th e  police p o w e rs  of _
th e  S ta te  an d  Is th e re fo re  c o n s ti tu tio n -  , g es tlo n  of th e  L u n g s , th re e  d o c to rs  
u l: th u t In th e  e x e rc ise  of th is  p o w e r Rave m e u p  to  die, w hen , tts a  l a s t  re - 
th e  L e g is la tu re  h a s  a n  u n d o u b te d  r ig h t « « « . I w a s  Induced  to  t r y  D r. K in g 's  
to  divide tile S ta te  In to  a s  m an y  p o lltl-  j N ew  D iscovery  a n d  I am  h a p p y  to  say , 
ca l d iv isions a s  it sees  lit, w h e th e r  It sav e d  m y  life ."  C u re s  th e  w orsi 
r o u t i n e  Cities, to w n s  o r  p la n ta tio n s . C o u g h s a n d  C olds, B ro n c h itis , T o n sil- 
an d  im poses u pon  th e m  th e  c u re  a n d  itls . W e ak  L u n g s, H o a rse n e ss  a n d  L a- 
su p p o rt of p u u p ers  In  a n y  m a n n e r  l t  G rippe . G u a ra n te e d  a t  W m . H . K ll- 
K e a  lit. H e d g e 's  d ru g  s to re , R o c k la n d ; Q. I.
H eld , also , t h a t  w h ile  c h a p te r  144 is R o b in so n ’s d ru g  s to re  T h o m a s to n ; L. 
s ilen t as to th e  re q u ire m e n t of u ny  M. C h a n d le r 's  d ru g  s to re , C am den . 50c 
p a u p e r notices, e i th e r  in  th e  o rig in a l o r  a n d  11.00. T ria l  b o tt le  free .
T H E  S U N  IS W A R M  
T H E  AIR IS PU R E
Let the Baby Enjoy It
Lite H*xt |>l*c«. Lu 1 ouiiug bu*iue»* we 
ouuotou) KocklauU Myelinic (V* pli 
if INGRAHAM. 2W M*iu Mn*t 
Telephoufe 41e 5.
U a i  F R A N K  
Rock UkUU.
21-2*
CO RA  J . F A L E S .
A ga in  h a s  tho  A ngel of D e a th  e n te re d  
o u r  m id st a n d  th is  tim e it chose “ a 
b r ig h t an d  s h in in g  m a rk "  Indeed . I t  is 
seldom  th a t  th e  p u ss in g  o f on e  of h e r 
y e a rs  c a u se s  su ch  so rro w  th ro u g h o u t 
th e  e n tire  c o m m u n ity  a s  h a s  th e  d e a th  
of C ora  J ., d a u g h te r  o f Jo h n  J . a n d  J e n ­
n ie  F a le s  o f C u sh in g , w h ich  o cc u rre d  
M arch  13, a t  th e  ag e  o f 13 y e a rs , 11 
m o n th s  a n d  26 d ay s, le a v in g  th e  fa m ily  
a n d  w hole n eig h b o rh o o d  enve loped  in  a  
cloud  o f so rro w  a n d  sad n e ss .
M iss C o ra  w a s  ta k e n  ill o n  S a tu rd a y  
an d  p asse d  a w a y  th e  fo llow ing  Turn*.ay 
in a  few  m in u te s  a f te r  w a k in g  u p  from  
th e  a n a s th e t lc  w hich  had  p u t  h e r  to 
s leep  fo r th e  o p e ra tio n  fo r a p p e n d ic itis , 
pe rfo rm ed  b y  D r. H a n sc o m  o f R o ck lan d  
a n d  D r. H e a ld  o f T h o m a sto n , a s s is te d  
by  a  tra in e d  n u rse . A ll th a t  lov ing  
h a n d s  an d  sk ill cou ld  do  w a s  done to  
s av e  h e r  life, b u t to  no  a v a il  fo r God 
w a n te d  h er, u s  " H e  w a n ts  th e  flow ers 
a s  well a s  th e  b e a rd e d  g ra in ,"  so Just 
a s  th e  d a y  w a s  d ra w in g  to  Its  close a n  
an g e l ca m e n n d  re le ase d  h e r  fro m  h er 
su fferin g s , a n d  in  obed ience  to  th e  ca ll 
h e r  s p ir i t  w in g ed  Its  w ay  to  b e  a t  re s t  
w ith  H im  w ho  h a s  sa id , " S u ffe r  th e  l i t ­
tle  c h ild re n  to  com e u n to  m e a n d  fo rb id  
th em  n o t fo r o f su c h  Is th e  k in g d o m  of 
h e a v e n .”
She w a s  a lw a y s  a  sw e e t, a t t r a c t iv e  
ch ild  b e in g  endow ed  w ith  m uch  p e r­
so n al b e a u ty , a n d  w ith  h e r  w in n in g  
w a y s  a n d  a lw a y s  c a r ry in g  th e  su n sh in e  
w ith  h er. S he w a s  lo v td  by  all w ho 
k n ew  h er , w h ile  In th e  neig h b o rh o o d  
she  w a s  a g e n e ra l fa v o rite . A nd  now  In 
th e  sw e e tn e ss  an d  p u r ity  o f h e r  v o u n g  
g irlhood  it is h a rd  to  h a v e  h e r  ta k e n , 
b u t th e  L o rd  h a th  need  o f h e r  up  
y o n d er, a n d  " H e  d o elh  a ll th in g s  w ell.” 
W hile h e r  y eu rs  on e a r th  w e re  few . 
she  lea v es  a  sw e e t m em o ry  th a t  w ill 
ev e r lin g e r  in  th e  h e a r ts  o f h e r  fr ie n d s  
an d  a sso c ia te s . W e sh a ll a ll m iss  h e r  
so  m uch  a n d  in  so  m an y  w a y s , b u t  w ith  
It com es th e  th o u g h t th a t  sh e  is  in  a  
b rig h te r , f a ir e r  lan d  free  fro m  a ll s u f ­
fe r in g  an d  so rro w , u nd  it is a  s tro n g  
cord  d ra w in g  us  h ea v e n w a rd . F u n e ra l  
s e rv ic es  w e re  held S a tu rd a y  a t  1 
o 'clock , R ev . A. E. M o rris  of T h o m a s ­
ton  o ffic iating . T h e  s in g e rs  w e re  a lso  
from  T h o m a sto n . H e r  m u sic  tea ch er , 
M iss P u tn a m , p re sid e d  a t  th e  o rg a n . 
T h ere  w a s  a  p ro fu s io n  of b e a u tifu l  
flow ers, s i le n t  to k e n s  o f a ffec tio n  an d  
re g a rd  fo r  th e  loved one, w h ile  n m ong  
th em  sh e  la y  s leep ing , th e  fa ir e s t  flow er 
of all.
T h e flora l o fferin g s  w e re  a  b e a u tifu l 
pillow  w ith  “ C o ra"  fro m  M r. n n d  M rs.
J . J . F a le s ;  14 p in k  c a rn a tio n s . A. 8 . 
F a le s ; 11 re d  a n d  w h ite  c a rn a t io n s ,  th e  
s is te r  a n d  b ro th e r s ;  a  pillow , c resce n t 
w ith  n am e “ C o ra "  a n d  live do zen  p inks, 
th e  n e ig h b o rs ; one dozen  ro se s  a n d  five 
dozen  p in k s, m em b ers  of A r c a n a  lodge,
K . o f P . o f T h o m a s to n ; 13 o inks, 
f r ie n d s ; one dozen  roses, M r. a n d  M rs. 
W . 8 . F a rn h a m , 14 p in k  c a rn a tio n s , 
M arcia , O llce an d  F o r re s t  F a r n h a m ;  11 
p in k s, M r. a n d  M rs. O rren  R ob inson  
a n d  M r. n nd  M rs. L ev i C la rk ;  tw o 
dozen  p in k s , B lu n ch e n nd  H lb b erd  
Y oung; one dozen p in k s, G lad y s  H eald  
o f T h o m a s to n ; 14 roses, M r. Jo h n  J a m e ­
son a n d  M rs. A nn  J a m e s o n : tw o  dozen 
w h ite  c a rn a tio n s , Mr. a n d  M rs. W . B. 
A dla o f P o r tla n d ; 14 w h ite  c a rn a tio n s , 
L u ra  nnd  M ildred  W ylllo , R u th  B aeh - 
e ld e r a n d  B la n ch e  Y oung , W a r re n ;  14 
p inks, M r. a n d  M rs. I. S. Jam eso n , 
T h o m a s to n ; 14 p in k s , M r. a n d  M rs. C. 
A. C la rk , T h o m a s to n ; b o u q u e t of flow ­
ers, M rs. L . 8 . Y oung; 14 p in k s . M rs. 
K e z lah  W iley , M rs. J o h n  A. R ob in so n  
nnd  M rs. A lb ert M arsh a ll, J r .
T h e  s ln c e re s t  s y m p a th y  of th e  co m ­
m u n ity  a n d  m an y  f r ie n d s  Ib ex te n d ed  to  
th is  fa m ily  In th e  sad  h o u r  o f th e ir  
g re a t  aftlic tlon .
T h e  in te rm e n t w a s  in tin* fa m ily  plot 
In N o r to n  ce m ete ry . T h e  b e a re r s  w ere  
F o rre s t  F a rn h a m . H lb b erd  Y oung, W il­
lie a n d  W en d ell R ivers.
M. A W
„  zeriber offers for nal« her “ rove Cottage" 
commodious summer welling of eight r^oms, 
a t  Martin’s Point, in t* ricndshlp. W ater piped 
to house; tine beach for bathing. Terms
unable. Also her tenement house ou Marble 
avenue In Wnldohoro village. For particulars 
inquire of MHK.I1ARY A. HUTCHlftB, Waldo- 
l»oro, Me. ‘23-/0
S  Bordering on Alford I-ake, this farm con­
tains 116 acres divided in*o tillage pasture and 
woodland, cuts from 30to 40tons* f hay, lurge 
orchard, lots^of apples, large amount of wood, 
1 1-2 story house with ell, wood and carriage 
house, barn 3tixC0 all connected and painted. 
Thin farm Is under good cultivation and Is one 
of the beat paying farms in Knox County and 
’*’ ' nbl a t a bargain if sold soon. For fur- 
tho premises of K.
22*828
Will li
n ..t . l c u la i s  e n q u i re  
L. GRAVES.
Bu s in e s s  c h a n c e s —f o r  h a l e —a f i n eopportunity to right parties, a good stock store of Variety, Periodicals, Stationery, news, books and cigars; the best location in the city 
of Lewiston, on Main street, right by the lower 
Maine Central Depot; gas light, electric, auto- 
telephone, 8 counters, 2 rear rooms. 7 upstairs, 
good cellar and shed. 2 stalls; price moderate 
o r  cash; rent $30 per m onth; cause sickness;
views, good lots, and right price. Don’t fail to 
see them before buy ing elsewhere. G*ll or write 
J . A. BROWN, Owl's Hoad. 20*27
_  good condition. For further information 
Inquire a t  81 OCEAN 44 r. 19*26
EGOS FOR HATCHING — Duston Strain White Wyandotte, Barred Rocks, 8. C.and R. C. I. R Reds, Buff Leghorns. Light Brahmas. » gg-t from 60 cents to f  1.60 per 13. Special 
i rice on eggs for incubator. W rite or telephone 
lor price list. Nprayers. Cream Separators. Mail 
Boxes "W. C. LUFKIN. Glencove. P. O. address 
R. F. li., Rockland, Maine. Tel.626 13 24*27
D Ui t  i
K. W
HODE ISLAND RED and Barred Plymouth 
Rock eggs for hatching, 4 cents each. C. 
AUI), South Thomaston, Me. 29-36
F l
OR SALE—THE HOMESTEAD of A. T. 
_  Ncwhall, situated at No. 317 Pieaiiant 
street, Rockland, Maine. This place ooneiste of 
u uearly new house and large stable together 
with four acres of held. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic-
FOR SALK—THE FARM ON LIMEROCKwm ~by til------------------------- . — ----------------about lift en acres of land with two houses and
Ho u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  s e a s h o r eproperty; also houses and tenemeuts to let. F. M SHAW, Real Estate and lnaurance. No. 9. Rockland Street, Rookland, Me. Tele­
phone call 261-11 l l tf
Point in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story bouse, nearly new. A very tine place 
for taking summer boarders. For terms and 
further particulars apply to C. M. WALKER, 
Glover Block, Rockland, Me. 94tf
bridge. This farm contains 70 acres of the very 
best land in Kuox County, and is under a high 
s ta 'e  of cultivation. The buildings are first 
class having been thoroughly repaired within 
the last six months, house lias eight rooms, 
hardwood floors, fine cellar under the whole 
house,covered verauda.oonuected by city water, 
also has good wells and springs, connected by 
telephone. Cuts 40 tons W t  quality hay, afl 
with mowing machine. Plenty of fru it on the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty of wood and pasture land, aJeo farming 
t ols of every description including mowing 
machine, bor e rakes and carts, everything on 
tue place to commeuce farming a t  once. For 
#.%t I no v tln n la ra  o n n lv  tn T U H  ( ! I M  lltf.N
I6tf
OR 8ALK-8TKAM YACHT ‘•IDALETTK," 
tut iu Brarnhi *“ 
gross tonuag
Our new Go-Carts have many 
things to commend them. We 
have told you before about the 
heavy rubber tires, the flexible 
springs, easy running quali­
ties, und dainty, easily ad­
justed purutols thut “ win baby's approval as quick 
yours.” Our prices on these high grade, reliable G o- 
Citrts, quality for quality, lower than anywhere else in 
ltocklund. F igures run us low as $3.50.
Call and see our large, carefully selected variety.
—-  Remember that we can give you any place ol now furni­
ture required to complete set.
Carpeting, Straw Matting, Linoleums, Etc.
N. A. & S. H. BURPEE FURNITURE CO.
I I O C K L A N I )
C A R D  O F  T H A N K S .
W  w ish  to  e x te n d  o u r  s in c e re  th a n k s  
tile  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  w ho so 
k ln d lv  a s s is te d  u s  d u r in g  o u r  lu le  be- 
v em e n t, a n d  to  th e  m e m b e rs  of A r­
c a n a  L odge, K . o f P . o f T h o m a sto n , 
a n d  to  ul! th e  o th e r  f r ie n d s  w ho  se n t 
th e  b e a u tifu l  floral o fferings , a n d  w h ich  
w ere  so  m u ch  a p p re c ia te d  b y  us, w e e x ­
tend  o u r  s ln c e re s t  th u n k s .
M r an d  M rs. Jo lm  J. F a les .
A. S. F a les .
F ________  ________ __________________
dun, Maine. 'ITe muz n e of Lliu» boat i» 
9 39, net 0.39, water line leugtu 61.9. beam. 9.U 
daft 4 ft. ti iu. straight bow, keel, top and Hide* 
pointed‘white, bottom red. Boat bu ilt a t 8alia- 
bury iu 1886, wood couatructlan.Niugle planking, 
oiitaide bailout2 0UU lb* lead; miginca fora aud 
a it compound aiugle *crew, diameter of propel­
ler 3U in., vertical tubular boiler 4 ‘2 12 high. 
3 1 2 diameter, built by the Atiautic Workw in 
l.V.o^tcaiii procure allowed 1NJ pound*, capaci­
ty of boiler tanka 40U gallona. cap icity of coal 
bunker* one ton; erulaiug * peed 9 1-2 knot*, 
ladler, machinery and l>oat in good oouditiou. 
Awning* a ft and one 12 ft.tender. House is pine, 
kulium  k ib Iiim I umbiiiranv. idiot house same. Kn- 
very roomy inside,
_____ _______ _ i, one atej
ugine room to pilot house, ice cheat in eugli 
oom which make* seat iu pilot house. Water 
taLks copper, all steam and water pipe* brasa.
toker iu engiuo room s p up from 
b s I  
r 1 
t s
'1 wo buuss under deck aud water tank foi ward. 
Toilet room umid ships, water tank iu stern. 
For fu rth -r particulars apply to ('AMl)EN 
REAL KSTaTE CO., Room 5, Camden Block, 
Camden. Me._________________________ 822tf
JXGG8 FOR HATCHING— From Rhode tsland •J Reds, Burred and White lT.-mouih Rocks, bite Wyundottes.und Light Jtihumus. Bred from prize winning stock, and are great layers 
of large brown eggs. Eggs if.76 per 13, #4 50 per 
hundred. Also pedigreed KngliMb setters, ~
To Let.
Te n e m e n t  o f  6 r o o m s . 8 r a n k in ’Street. Apply to NELSON B.COlfB.Kock - laud. Ml
f|M> LET-FIRST CLAr>b IIODEUN TENE- 
1  w ent a t 89 Summer street all iu perfect con­
dition. Furnace, coal grate, bath room, gas, hue 
neighborhood, For further information iu 
i|uire of C. M. WALKER, Glover block, blit
r t i s c c l la n c o u s .
___ for stumpiug aud designing.Has i
terns for shadow embroidery waists, 11 GRAN­
ITE 8T.. Rockland. 28-20
M RS. E M IL Y  R IC H A R D S O N .
E m ily  R y d e r (E rsk in e ) , w idow  of th e  
la te  J u s tu s  K. H ieh u rd so n , d ied  In 
B ro ck to n , M ass, la s t  S u n d a y , a f te r  a  
v e ry  b rie f  illn ess  of p n eu m o n ia . T h e  d e ­
ceased  w a s  h o rn  in  P u h rm o , S ep t. 4,
1838. S he w a s  m u rrie d  to  M r. R ic h a rd ­
son  in 1857, a n d  th re e  y e a rs  la te r  th ey  
m oved to  th is  c ity , w here , a t  th e  
N orthe rn ! Mr. R ic h a rd so n  e s ta b lish e d  
th e  h o m es tea d  d e s tin e d  to  be th e irs  
th ro u g h  th e  re m a in d e r  of th e ir  lives.
M rs. R ic h a rd so n  w as v is it in g  h e r  so n s 
in  B ro ck to n  w hen  a l tu c k e d  by p n e u ­
m onia, a n d  b efo re  tho  fu tu i su m m o n s  
ca m e  w us su rro u n d e d  by a ll o f h e r  five 
ch ild re n . T h e  en d  w a s  p e a c e fu l und  
Mrs. R ic h a rd so n  re ta in e d  h e r  fa c u lt ie s
fo th e  la s t  D eceased  w a s  one of th e  I c*cb, lou  of 29 from all over the world, 
m ost beloved  of W omen, k in d ly  a n d  co n - (not comic). 8eu«i lu oenU silver, sumplu 6. 
slflf.rtttp in  a ll h e r  (leulincM w ith  nilit-rK 8TANDAKD CARD CO., Box 776, Haverhill, s lu t ra te  in  all ih r  d e a lin g s  v m a  n tile rs , M|UU, HutRfactlon iruarantead. Avanta wuntzui 
und  c a r ry in g  s u n sh in e  in to  m an y  
hom es. S h e  is  su rv iv e d  by  th re e  d a u g h - 
LerS, M rs. M abel T h o rn d ik e , M rs. E m in u  |
R. C olby  an d  M rs. M ury  R. 
o f lto c k lu n d : a n d  tw o  sons,
und  J u d so n  R. R ic h ard so n , b o th  of beauties. Birds are from high grade Pej
,  „  .  „  LOGS FOR HATCHIN6i L u to n , a ll I 
u K ran k  C f r o m  NICE WHITE WYANDOTTb- Theyx lU i in  v * . ... . . f  IlKaiUl M I D ^klr » . »
B ro ck to n . K a tie  E. R ic h a rd so n  d ied  in  | 
in fan c y . F um -ru l se rv ic e s  w ere held 
fro m  th e  fa m ily  re s id e n ce  a t  M uverick  i
of correct shape, hue layers; Fekiu Ducks,
_ tice. i    ni  * h h
vauht stock. K- for hatching, 
list. EDW r  njpQORY. Gbm Cove. Maine.
rite for pri
T IIE  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T  OR DAY", M A R C H  2 4 , 100ft, 3
MEAT REASON
Reason teaches us that the best is always the cheap­
est.
There’s reason and to spare in the meats we sell.
It is the best that can be procured.
Whether it is beef, veal, lamb or poultry we must 
know it because we have been in the business 
long enough.
Our customers are always satisfied.
Our prices are consistent with the goods.
We do not handle the “guess it’s good” kind here.
If you are not a patron of Simmons’ Market you are 
either paying too much for your meats or you are 
not getting the quality.
Remember that we make special offers for Sunday 
dinners—Order early Saturday.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
SHOES 
$1.99 Price
 ^ We have bought the stock 
 ^ of Men’s Shoes on hand of the 
|  Farmington Shoe Factory of 
|  New Hampshire.
 ^ Samples and imperfect shoes
 ^ of all kinds.
|  ARE NOW ON SALE
SHOES 
$1.99 Price
PATENT COLT SKIN! 
VICI KID 
BOX CAIF  
RUSSET LEATHER 
VELOUR CALF 
OUN METAL CALF 
Th *H  art ganulna 
bargains as thay are 
worth $2.50 to $3.50 
par pair
AT THE CHEAP PRICE OF
$1-99 A PAIR
POPULAR BOOKS
. . . .  A r I '  . . . .
POPULAR PRICES
W e  h a d  th e  o p p o r tu n i ty — a n d  to o k  i t — of p u r c h a s in g  a  la r g e  lo t  of 
th e  m o s t  p o p u la r  w o rk s  o f  f ic tio n . W e  a r e  s e l l in g  th e m  lo w — so lo w  
t h a t  e v e ry  p e rs o n  w h o  re a d s  s h o u ld  p u rc h a s e  tw o  o r  m o re .
H E R E ’S A F E W  OF THE TIT L E S
ST. ELMO, by Augustus J. Evans T H E  LAW  O F T H E  LAND,
MAN ON T H E  BOX, by Harold MacGrath by Emerson Hough
T H E  COST, by David Graham Philips GORDON K E IT H , by Thomas Nelson Page
T H E  MOTOR PIRATE, W IN G S O F  T H E  M ORNING,
by C. Sidney Paternoster by Louis Tracy
P IL L A R  O F  LIG H T, by Louis Tracy And many others
T H E  PRICE IS 50 CENTS
Huston’s Book Store
R O C K L A N D O p p o s i te  T H O R N D I K E  H O T E L
I D E P O S I T S  1
I
^  IN  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
|  M A D E  N O W
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent |
^  B E G I N N I N G  A P R I L  1 s t .
Security Trust Company (
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
f?F
H O R N
I n  w - L l n c u l u v i l l e ,  M u lc h  16, U> M r. a u d  
M rs. (Jo rb u u i l J u a u .a H o u .
M a N ritK n i icu —N o r th  E a s t  H a rb o r ,  M a rc h  16, 
l o M r .a u *  M rs . ( ic o r g e  M a n c h e s te r ,  a  »ou .
T h o m m o i * K i i n i  b l i , l l i r a i 9 i  to  M r. 
a n d  M ia . M ar*! ttU inpaou, a d a u g h te r —H e le n  
M a rg u e r i te .
Auderaon—Ruck port. March IS, to Mr. aud 
Mrs. Mat Andereou, a daughter.
Land era— H urricane, March Id, to Mr. aud 
Mr*. M. E. Landers, a daughter.
M in k  — W a s h in g to n ,  M a rc h  13, to  M r. a u d  
M r* . A b ia th a  M iu k ,  a  so n .
Walla— YVarreu, March 7, »o Mr. aud Mra. 
Lcacoe Watta, a  sou.
Braatow — A iu bridge, Pa., to Mr. aud Mr*. 
William T. Braalow, a son.
IV 1 A  i r i t i X J E J X J .
Sskinuer—Ann* Wocklaud; March 21, by 
Rev. Robert Sutcliffe, William A. hkiuuer 
aud Alice O . A in c h , bolb ol Rock laud.
Dyer—M illay—Rock laud, March 21. by J .
K. I bode*, 2d.. Louit R. Dyer, ol Rockluud, 
aud Alice Mi Huy, ol t'umdeu.
Ripley—SeJiera—Someraworlb, N. U-,
March 17, Fred A. Ripley aud Aurelia D. 
Sellers.
S p e a r  & Co., 403 M ain s tre e t , a re  now  
allow ing  a n  e le g a n t a s s o r tm e n t of J9o6 
W all P a p e rs . T h e ir  line of Im p o rte d  
P a p e ra  it* very  a ttr a c t iv e .  Look th em  
over.
T h e  M arch  sess io n  of P ro b a te  c o u r t  
w as p u t fo rw a rd  one w eek to  M arch  27. 
o n  a c c o u n t o f tho  flo rin . ,
U l i d O .
M« G io N - H a n g o r .  M a rc h  i« ,  S i la s  W . M cL oou 
o f  K m -k iau d . a g e ti 60 y e a ra .
W A U U K k -I h r r  lu te , M a rc h  15, C a p t .  B e u j. 
W a r re n , a g e d  78 yuan*.
M a s k  —W ald o b o ro , M a rc h  17, M>». E liz a  .!. 
M alik , a g e d  81 y e a ra .
Rowe—Rockland, March 2U, Cordelia H. 
(Stewart), widow ol Jauieu S. Rowe, aged 7i* 
yeara, 9 mouth*, IS days. 
fir.a H - APP,t,l4"b March W illiam Beau. 
W hitney-U nion , March lti. A iriel Whit­
ney, aged 81 year*
Lord — Hoatou, Muaa., March 15. Charlea K. 
I^ord. aged 65 yeara. Remuiua brought to 
Rockland lor burial.
Bowe«— Union, March 15, Emeliue, widow 
ol lleu ry  Bowea, aged 72 yeara.
Boyutou—Togua, March 14, Samuel P 
Hoy n (ou, aged 90 yeara. tj mouth*. Reiuaiua 
brought to Rockland for burial.
D aggett-U uiou , March 12. Naucy J ., wile 
ol ( yrenua C. Daggett,'aged 72 year*.
Sw eel laud-Seuramo* t, Elmira, widow ol 
Joaiah Sweellaud, aged 93 yeara.
A L iv e ly  Tuaaie.
w ith  th a t  old e n e m y  o f th e  race . Con- 
a tip a tlo n , o f te n  en d a  In A ppend ic itis . 
T o  a v o id  a ll  se r io u s  tro u b le  w ith  S to m ­
ach . L iv e r a n d  Bowel*, ta k e  D r. K in g 's  
N ew  L ife  p ills . T h ey  p e rfe c tly  re g u la te  
th ese  o rg a n a, w ith o u t p a in  o r  d iscom ­
fo rt. 25c a t  W m . H . K i t t re d g e ’s  d ru g  
s to re , K o c k la n d ; G. I. R ob inson 's . 
T h o m a s to n ; L. M. C h a n d le r 's . C am den.
C a lk  of the t o w n
dom ing  N eighborhood RtbbU .
Mar. W-ITogrPMlvf* Literary Clsb meet* 
with Mr*. F. B. SilRby
hOIIBS.
April 10— K-iox Pomona Orange meet* with 
Pleasant Valley Orange, Rockland.
April 13—Good Friday.
April 16- Ranter Sunday.
April *20 -• The Kternnl City” a t Farwell opera
hOURO.
April 2S— ’The IrlRh Pawnbroker” a t  Farwell 
opera houne.
April 24—'“ Widow Brown” at Farwell oj»era 
ho *e.
April 2fl—Sonna’R Band at Farwell opera houae 
May 9-K nox Potuona Orange meeta with 
Seven Tree Orange Union.
May 23— Special meeting of Knox Pomona 
Orange a t Camden opera house.
M iriam  R eb ek ah  Lodf.e a c c ‘p ted  th re e  
a p p lic a tio n s  fo r  m em b ersh ip  W e d n e s­
d a y  n ig h t, an d  received  tw o  m ore.
T h e  b ig  sig n  of th e  E . W . M ild C ig a r 
Co. w a s  b low n fro m  th e  n o r th e rn  s ide 
o f S y n d ic a te  b lock  In  T u e sd a y  m o rn ­
in g ’s gale .
T he firs t perso n  a r re s te d  b y  th e  new  
police force w as a  w o m an . C u rio u sly  
en ough  M arsh a l F e rn a ld ’s  fo rce  h a d  tho  
sam e  experience .
T h e  R ep u b lican  c o u n ty  co m m itte e  
w as In sess ion  a t  C h a irm a n  M ille r 's  o f­
fice w hen  th is  p a p e r  w e n t to  p re s s  th is  
F r id a y  forenoon.
E. C. M oran  & Co., h av e  p aid  to  W a r ­
ren  L. R hodes a c c id e n t In su ra n c e  to  th e  
a m o u n t o f $40. Mr. R hodes w a s  th ro w n  
from  a  ru n a w a y  a  few  w eeks ago .
A re f re s h m e n t c o u n te r  h a s  been  e s ­
ta b lish e d  a t  th e  B ig  R ink , so  th a t  In 
a d d itio n  to  ta k in g  th e i r  b e s t g ir ls  a - 
s k a t ln g  th e  you n g  m en  m ay  t r e a t  th em  
to Ice c ream , soda , e tc .
M aurice  B ird  Is co llec tin g  fo r  th e  
K nox T elephone Co. th is  m o n th  in  th e  
ab se n ce  o f E. L. S te v en s , w ho h a s  g one 
to  L iv erm o re  F a lls . T h e p o s itio n  of 
c o llec to r will p ro b a b ly  be ta k e n  b y  F red  
Colson, e v e n tu a lly .
L ieu t. W illiam  L. F o rd , a  B o sto n  
n e w sp a p e rm a n  well kn o w n  In th is  c ity ,
a s  ch ie f o f s ta f f  In th e  E v a c u a tio n  
D ay  p a r a d e  a t  B o sto n  la s t  S a tu rd a y . 
T h e B o sto n  H e ra ld  p u b lish e s  a  fine 
p o r t r a i t  o f B illy , In a ll h is re g a lia .
T h e  g a s  m e te r  a t  W e lch ’s lu n ch  room , 
w h ich  Is o p e ra te d  b y  d ro p p in g  a q u a r ­
te r  In th e  s lo t, w a s  b ro k e n  open  a  few  
n ig h ts  ag o  a n d  $16 s to le n . P ro b a b ly  tho  
sam e  p u r tle s  robbed  th e  m e te r  In tin* 
bow ling  a lley , th e  c o n te n ts  o f w hich  
a m o u n te d  to  a b o u t $5.
A t th e  re g u la r  M arch  e le c tio n  th e re  
w as a tie  v o te  fo r th ird  co u n c ilm a n , 121 
ea ch  fo r A. E. B ru n b e rg , R ep u b lican  
an d  R oscoe S ta p les , D e m o c ra t. T h ere  
w as a lso  tie  vo te fo r  R oy L. K n o w lto n , 
R ep u b lican , a n d  J o h n  E . D o h e rty , 
D e m o c ra t, th e  c a n d id a te s*  fo r  w a rd  
c le rk . A sp ec ia l e le c tio n  w a s  h eld  W e d ­
n esd a y . M r. S ta p le s  had  34 m a jo r i ty  
o v er M r. B ru n b e rg , a n d  Mr. D o h e rty  
had  27 m a jo r i ty  o v e r  Mr. K n o w lto n . 
M an y  v o te rs  w ere d o u b tle s s  co n fu sed  
by  th e  b a llo t w h ich  g a v e  th e  D em o­
c r a tic  c a n d id a te s  in  th e  f irs t co lum n 
an d  th e  R if ru b llean s  In th e  sec o n d —e x ­
a c tly  th e  re v erse  o f  th e  u su a l  o rd e r. 
T h e c h a n g e  o p e ra te d  to  th e  d is a d v a n ­
ta g e  o f b o th  p a r tie s , b u t  no on e  q u e s ­
tio n s  t h a t  th e  D e m o c ra ts  w ou ld  h av e  
w on In a n y  ev e n t. T h e to ta l  v o te  fo r  
co u n c ilm a n  w a s  158, w h ich  Is v e ry  la rg e  
co n sid erim r th a t  it  w as n sp ec ia l e lec­
tio n , w ith  n o th in g  m o re  v ita l  a t  s tu k e  
th a n  th e  In te re s ts  o f th e  in d iv id u a l c a n ­
d id a te s . Jo h n  T. B e rry  a c te d  a s  w a rd  
c le rk  In th e  ab se n ce  of G eorge A. N ash , 
w ho hud g o n e  to  B oston .
A g e n e ra l co n fe re n ce  of* S u n d ay  
school w o rk e rs  is sch e d u le d  fo r  S u n ­
d ay , a t  3 p. m. In th e  M eth o d is t v e s try , 
a n d  a ll p erso n s  In te re s te d  In S u n d ay  
school w ork  a r e  co rd ia lly  in v ite d . T he 
In s ti tu te  s e r ie s  fo r  K nox  c o u n ty , u n d e r  
th e  a u sp ic e s  of th e  M aine S ta te  S u n d ay  
School, beg in s  u t  W a rre n  n ex t M onday. 
T h e  R o ck lan d  in s ti tu te  will be held 
n e x t T h u rsd a y , a n d  th e  c o u n ty  officers 
w ill be as s is te d  b y  H . E. L u fk in , g e n ­
e ra l s e c re ta ry ;  a n d  M iss L ucy  G. S tock , 
e le m e n ta ry  w o rk er. T h e p ro g ru m  fo l­
low s: A fte rn o o n  S ession—1.30, B ible
R ead in g  o r  S tu d y , a  p a s to r ;  2, E le m e n ­
ta ry  W o rk —D iscussion , M iss S to c k ;
2.30, T e a c h in g  T ra in in g . W h a t?  W h o ?  
H o w ? Q u e s tio n s—-D iscussion, M r. L u f­
k in ; 3, H om e D ep t. C onference , led by  a 
s u p e r in te n d e n t. D ecision  D a y  C o n fe r­
ence, led bv u te a c h e r ;  3.30, C o n feren ce  
o f T e a c h e rs—H ow  to co n d u c t a  P r im a ry  
D e p a rtm e n t. L ed by  M iss S to c k ; 4, 
C o n feren ce—S pecia l F e a tu re s .  G ra d in g  
P ro m o tio n . R ev iew s, V is ita t io n , M r 
L u fk in ; 4.30, o rg a n iz a tio n . E v e n in g  
S ession—7.30, se rv ic e  of so n g ; 8, a d ­
d re ss , M iss S to ck ; 8.30, ad d re s s , M 
L u fk in .
S te a m e r  C ity  o f  B a n g o r w e n t on  the 
ro u te  T h u rsd a y , on  w h ich  d a y  th e  E a s t ­
e rn  S te a m sh ip  Co. in a u g u ra te d  its  fo u r- 
tr lp s -a -w e e k  a r ra n g e m e n t. T h e  C ity  of 
B a n g o r will com e o u t o f B oston  M on­
d a y  u nd  T h u rsd a y , w h ile  th e  P en o b sco t 
w ill c o n tin u e  In h e r  old ro u tin e  of lea v ­
in g  B oston  T u e sd a y  a n d  F r id a y ___T he
re g is t ry  o f officers fo r th e  C ity  o f B a n ­
g o r Is a s  fo llow s: C o m m a n d er, C ap t
W illiam  A. lto lx ;  first p ilo t, F ra n k  
B ro w n ; second p ilo t, W illiam  A. W h it­
n ey ; q u a r te rm a s te r s  Jo h n  L o n g  an d  
E d w a rd  H aw ley ; a . d. w a tc h m a n , C has.
H. S eavey ; f. d. w a tc h m a n , S. Cole; 
bow  w a tc h m a n , W illiam  J a c o b s :  b a g ­
g ag e  m a s te r , G eo rg e  K e n n e d y ; firs t o f­
ficer, T h o m as  B irm in g h a m ; second  o f­
ficer, Jo h n  H a y e s ; ch ie f en g in e er, W . L. 
F o x ; 1st a s s is ta n t  en g in e er, C. W . Cole; 
2d a s s is ta n t  en g in e er, H . W . S ta p les ; 
p u rse r , E . H . D illaw a y ; f r e ig h t c le rk . T.
F . P a rk e r ;  s te w a rd , J . W . N e e ly . . . .  
U n til th e  s te a m e r  J a m e s  T. M orse goes 
In to  com m ission  th e  s te a m e r  C a th e r in e  
will c o n tin u e  on  th e  B a r  H a rb o r  route. 
H e r  ro s te r  of officers Is a s  follow s: 
M aster , C ap t. O. A. C ro c k e tt;  q u a r te r ­
m a s te r , H e n ry  A llen ; first officer, C. L. 
P h ilb ro o k ; ch ie f en g in e er, C h a rle s  L in d ­
sey ; p u rse r , G eorge D avis. T h e  Ju lie t te , 
w hich  iu c a r in g  fo r  th e  B iu eh ill d iv ision  
h a s  th ese  officers: M uster, C ap t. L. A.
C ro c k e tt;  firs t officer, H. P . F re e m a n ; 
ch ie f en g in e er, F re d  D y e r; p u rse r, 
Z e n a s  M elvin —  S te a m e r  M onhegun  
w hich  Is ru n n in g  b e tw e en  P o r tla n d  an d  
R o ck lan d , w ith  a  S a tu rd a y  t r ip  to  Mu- 
c h la sp o r t , h a s  th e  fo llo w in g  ro s te r : 
M as te r , C ap t. I. A A rch ib a ld ; q u a r te r ­
m a s te r , B e n ja m in  D u n to n ; firs t officer, 
F ra n k  A llen ; c h ie f  e n g in e e r, F ra n k  
F ra n c is ;  a s s is ta n t  en g in e er, A r th u r  
M acom ber; p u rse r , W . A. M oore.
S k a te  nnd d n n ee  to  th e  m u sic  of the 
fu ll b an d  a t  th e  B ig  R in k  to n ig h t.
T he m em bers of P en o b sco t View 
O ra n g e  will hold a  / a n a y  fa ir  a t  G ran d  
A rm y H all A pril 17. S u p p e r will be 
served , and tho  e v e n in g  passed  In d an c - 
ln».
T he W e ste rn  U n ion  w ire s  be tw een  
R ock land  an d  W lscn ssc t, w h ich  w ere 
left In a fe a rfu lly  m ixed  c o n d itio n  by 
tho s to rm  tw o w eeks ago. h av e  been  re ­
s to red  to  th e ir  fo rm e r con d itio n . To do 
th is  w ork  re q u ires  th e  se rv ic e s  of som e 
60 ex p e rts , w ho ca m e on  fro m  N ew  
Y ork s ta te .
In  consequence o f h is  e lec tion  a s  ta x  
co llec to r L. F . S tn r r e t t  did  n o t q u a lify  
a s  c ity  a u d ito r, to  w h ich  office he had  
l i^ v lo u s lv  been chosen . T h is  w ill n e ­
c e s s ita te  the election  o f a  new  a u d i to r  a t 
th e  nex t m ooting. Mr. S ta r r e t t ’s d u tie s  
a s  co llec to r do no t beg in  u n ti l  th e  1906- 
7 co m m itm e n t h a s  been  m ade , w h ich  
w ill p ro b a b ly  be In Ju ly .
T heodore R. S lm o n to n  Is now  s h a r in g  
th e  law  office of J . ffrod K n ig h t in 
Spofford block an d  w ill h av e  th e  office 
fo r h is own a s  soon a s  M r. K n ig h t re ­
t ire s  to  e n te r  u pon  h is new  po sitio n  
w ith  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co. 
Mr. S lm on ton  c o n tin u e s  th e  co llec tin g  
o f u n p aid  tax e s  w h ich  com e w ith in  his 
co m m itm e n ts  n lo n g  w ith  h is In su ra n c e  
business.
T h e  D e m o c rats  of B e lfa s t took  the  
sam e  a d v a n ta g e  o f th e  p o litic a l o v e r­
tu rn  th a t  th e  D e m o c ra ts  o f  R ock lan d  
did, p robab ly  re a liz in g  th a t  th e y  m ig h t 
a s  well m ake th e  b e s t o f th e ir  y e a r ’s 
lease . A m ong th e  officials e le c ted  In 
B e lfa st is E lon G llc h re s t, a  fo rm e r 
R ock land  boy, ns h a rb o r  m a s te r . T h e  
new  c ity  m arsh a l o f B e lfa s t Is W llllu tn
a . Kimball.
H e n ry  L. H ig g in s , th e  fish m o n arc h  
o f T lllson  w h a rf, q u o ted  th e  fo llow ing  
p rices  y e s te rd a y : Cod a n d  h ad d o c k , 6
u n ts  a  pound ; h a lib u t. 18 und  20 c e n ts ;  
sca llops, 40 ce n ts  a  q u a r t ;  o v s te rs , 60 
an d  75 ce n ts  a  q u a r t ;  sm e lts , 15 c e n ts  a  
pound. T he season  fo r  d ip p in g  sm elts  
soon opens an d  th e re  w ill be a  ra d ic a l  
c h a n g e  In the p rice . M r. H ig g in s  Is 
c a r ry in g  in his s to c k  Ju s t now  a  r a f t  o f 
s a l t  an d  pickled fish.
R oy C oburn , em ployed  ns  lin em an  by  
th e  S tre e t  R a ilw ay , fell fro m  a n  e le c tric  
lig h t pole a t  th e  fo o t of S ea  s t r e e t  
T h u rsd a y  a f te rn o o n  und in  h is d esc en t 
h is  face s tru c k  re p e a te d ly  a g a in s t  th e  
Iron s te p s  b re a k in g  Ills n o se  a n d  b ru is ­
ing  h is face te rr ib ly . U p o n  s tr ik in g  tho 
g ro u n d  he w en t o v er th e  e m b a n k m e n t 
In to  th e  doek. w h e re  he w a s  p icked  up  
u nconsc ious an d  ta k e n  to  th e  K nox  
h o sp ita l. H is  co n d itio n  Is q u ite  serious. 
C oburn  Is 17 y ea rs  old.
H u n d red s  of e a r  loads o f h o rse s  h av e  
been  b ro u g h t to  th e  c i ty  by th e  d e a le rs  
from  a ll o v er th e  w est, b u t  wo re ca ll no 
in s tu n c e  w here  a n y  n u m b e r o f h o rse s  
h av e  been tak e n  fro m  h e re  to  su p p ly  
o th e r  m ark e ts . T ills  tim e  w e a r e  culled 
upon to  supply  a  q u a n t i ty  o f sec o n d ­
h an d  h o rses  fo r B oston  a n d  o th e r  
p o in ts. Mr. R o undy  o f W aterv lU e Is to 
bo a t  B u rro w s’ s ta b le  M onduy to  buy  
th e  sto ck , an d  w e ju d g e  b y  Ills a d v e r ­
tise m en t he’s no t g o ing  to  be very  p a r ­
t ic u la r  w h a t th ey  a re .
T h e  h ea v y  g a le  w h ich  ac co m p an ied  
T u e sd a y ’s s to rm  did som e d a m a g e  
a lo n g  th e  w a te r  fro n t. T h e  lo b s te r  
s in u ck  Com lque, ow ned by  A. C. M c­
L oon & Co., d ru g g e d  h e r  a n c h o rs  an d  
w en t a sh o re  n e a r  th e  W eeks w h a rf , 
d a m a g in g  th e  w h a r f  u nd  som e lo b s te r  
c a r s  befo re she finally  fe tc h e d  u p  on 
th e  rocks. T h e sm a c k ’s  b o tto m  w as 
s to v e  In a n d  the c r a f t  w us a  w reck  g e n ­
e ra lly . Mr. M cLoon a n d  h is  m en
o rk e d  v a lia n tly  to  ra is e  th e  c ru ft, 
w h ich  w as tow ed to  th e  S o u th  R a tlw u y  
W e d n esd ay  m orning , fo r  re p a irs . A t 
th e  so u th en d  a  25 fo o t sloop  ow ned  by 
C ap t. Jo h n  F re e m a n  .vus w recked .
T h e e v e n t of the  sea so n  In ro lle r  sk u t-  
in g  w as th e  p o v erty  co s tu m e  c a rn iv a l 
a t  th e  B ig R ing  la s t  n ig h t. F u lly  700 
w e re  In a t te n d a n c e  w ith  m a n y  s t r ik in g  
co tu m es. T h e  p rize s  w e re  a w a rd e d  to 
M iss J e a n n e t te  C lough fo r  b es t d re ssed  
lad y , a  $12 s k ir t ;  E m ily  W a lla ce  w o rst 
d re ssed , a  $5 s k ir t ;  b ea t d re ssed  m an , E.
H . C am ero n , $8 tro u se rs . M any  good 
c o s tu m e s  w ere w orn , p ro b a b ly  th e  “ rea l 
th in g ” being  th e  g u n n y su c k  c o s tu m e  ot 
M rs. Movvry, w hich  th e  c o m m itte e  w as 
obliged  to  Ignore on a c c o u n t o f th a t  
ludy  being  In te res ted  in  tho  m a n a g e ­
m en t o f th e  rink . T h e  m usic , B e rt M ad­
d o x ’s fu ll band , re n d ere d  th e  e leven  
lu m b e r s  of the p ro g ra m  In Its  u su a l e x ­
ce llen t m an n er. T h e p ro g ra m  w us us 
fo llow s:
1 M a rc h
2 W alt/.
3 March
4 W ait/ . 
6 M a rc h  
(J W alt/.
“ C o lo r  ( lu a r i i  
“ NolM nly’H ( i l r l  h u t  M in e "  
“ l iH lc p e m le i itiu ” 
“ O ld  I tla c k  J o e ”  
“ B lu e  J a c k e t*  
♦ T h e  B ig  t t l n k "
W a ltz  “ W h en  th e  Ito h iim  N e s t  A g a in "  
H t i r a m l  M a rc h  o f  th e  ( ’oH tinnerN
9 Waltz “ Peggy llrady”
10 March “ Officer or the Day”
11 Waltz “ Hood Night”
T h e ju d g e s  oil co s tu m es  w ero  M iss
S ie g ers  a ml W . G. R ob in so n  o f W ur- 
ren , A L. L om bard , H u r ry  M orse und
A. H . Jo n e s  of lto ck lu n d . T h e  rltiK 
m a n a g e rs  a re  c o n sid e rin g  th e  m a t te r  ol 
a  m a sk  sk a tin g  c a rn iv a l  fo r  th e  n e a r  
fu tu re  T h e m u n u g ein en l o f tho  rin k  
h a s  m ad e  u big h it w ith  th e ir  re f re s h ­
m en t c o u n te r, w h ere  lu n ch es. Ice c re a m , 
c a k e  an d  so ft d r in k  a re  serv ed . T o n ig h t 
(F r id a y )  is the d u te  of th e  d u n c e  und 
sk a te , w ith  m usic b y  th e  fu ll b an d
MAY BUY NEW BARGE.
T h e  ltock lund-R ockx io rt L im e Co. Is 
n e g o tia t in g  fo r th e  p u rc h a se  o f  the 
la rg e  w ooden b a rg e  V in ela n d , hu lling  
fro m  C leveland , O. T h is  b u rg e  w as 
bu ilt a b o u t six  y e a rs  ag o , a n d  h a s  a  
c a r ry in g  c a p a c ity  u b o u t e q u a l to  the 
s tee l b u lg es  now  used  by th e  Mine co m ­
p an y , n am e ly , 16,000 b a rre ls , Inc lu d in g  
deckloud.
T h e  com pany  o w n s six  s te e l b a rg es , 
am i a n  a d d itio n a l one o f th e  w ooden 
ty p o  cun  be used to a d v a n ta g e  n o t on ly  
bec au se  of the In c reased  fa c ilitie s  w hich 
l is  ac q u is itio n  g ives, b u t  b ecau se  It m uy 
be used w hen tile co m p a n y  is n o t in  u 
po sitio n  to  m ak e  needed  re p u ir s  upon 
tile  S tree t bu lges.
T h e V im -land is now  a t  A lp en a , M ich 
a n d  if tlie  p u rc h a se  is co m p le te d  h e r  
new  o w n e rs  w ill load h e r  w ith  a  ca rg o  
of cooperage  before sh e  e m b a rk s  on  h e r  
long  Jo u rn e y  to  s a lt  w a te r. B. C. P 
ry  lias  ju s t  re tu d n e d  from  a  w est 
t r ip  lu tlie  In te re s t  o f th e  p u rc h a se .
O A S T O n i A .
Besn tu 1 to Kind You Hate Always Bought
B lfiits is
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  is  In B oston  
fo r  a  few  d ay s.
You should use the 
Best Coals to be had
E sp e c ia lly  i f  th e y  c o s t no  m o re  th a n  o th e r  c o a l ,  o f  in fe r io r  
q u a l i ty .  O u r  V e rib e s l i» a  H ig h  G ra d e  C o a l, o n e  w h ich  in 
u n ex c e lle d  fo r d o in e .tio  p u rp o ses . If  y o u  a re  n o t u s iu g  i t ,  fa v o r  
us w ith  a  t r ia l  o rd e r  su ffic ien t to  te s t its  re a l m e rits . W e  a re  
p o sitiv e  y o u  w ill be m o re  th a n  sa tisfied . W e a re  a lw a y s  p le ased  
to  q u o te  p ric es  an d  fu rn ish  all d es ire d  in fo rm a tio n .
C ull u t th e  O ffice , w rite  o r  te le p h o n e .
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12
K nox L odge o f Odd Fellow s c o n fe rred  
th e  th ird  d eg ree  on F a y  H . S tro n g , C.
F. In g ra h a m , J. N. S o u th a rd . H . L  
R le h a rd s  n ad  F re d  A. H a m lin  M onday 
n ig h t.
E ig h t y o u n g  high school s tu d e n ts  
tra m p e d  to  th e  top  of D odge 's M oun­
ta in  on  snow  shoes W ednesday . F ra n c is  
H a rln g to n  nnd  K arl C o ttre ll a r e  sa id  
to h av e  been th e  cham pion  s tep p ers .
M arg are t R o sen th al h as  b o u g h t o f F . 
W . Covol th e  good will an d  fu rn ish in g s  
o f th e  M yrtle  H ouse an d  w ill ta k e  p o s­
session  ns soon ns re p a irs  an d  im p ro v e , 
tn en ts  h av e  been  m ade. T h e sa le  w as 
m ade th ro u g h  F. M. S h a w ’s  ag en cy .
( ’a p t. A. O. F in sb u ry . l " t  L ieu t. 
J a m e s  F . C a rv e r  nnd 2d L ieu t. A lbert
F. P. B y le r  re tu rn e d  fro m  A u g u sta  
T h u rsd a y  w here th ey  had  p ro v ed  th e ir  
rig h t to  hold th e  re sp e c tiv e  offices by 
p a ss in g  v e ry  su cc essfu l ex a m in a tio n s .
T he F ro s t house on E lm  s t re e t  h as  
been sold to  B ln n c h n rd  B. S m ith , w ho 
will re s id e  th e re  w ith  h is  m o th e r, Mrs 
Bonn. T h e sa le  w a s  m ad e th ro u g h  th e  
n re n o y  o f C. M. W a lk e r, w ho  h a s  a lso  
sold th e  house a t  18 F re d e ric k  s tre e t  to
E. W . E a to n .
T r in ity  lodge, K. o f P ., o f  P o rtla n d  
h as  v o ted  to  accep t th e  In v ita tio n  of 
L incoln  lodge o f D a m a r ls c o tta  to  c o n ­
fe r  th e  first ra n k  fo r them  on th e  e v e n ­
ing  of T u esd a y , A pril 17. T h e  lodges n: 
R ock land  a n d  B o o th b a y  a re  to  a t te n d  
an d  w itn ess  th e  w ork .
Ja m e s  H a ll o f 22 F ro n t s tre e t , passed  
h is 84th b ir th d a y  T u esd a y , w hen  he re ­
ceived m an y  c o n g ra tu la tio n s  from  
fr ie n d s an d  neig h b o rs , to g e th e r  w ith  
som e b e a u tifu l flow ers a n d  o th e r  g ifts , 
fo r nil of w h ich  he Is s in ce re ly  g ra te fu l. 
Mr. H a ll h a s  been  hdpeless ly  ill since 
S ep tem ber.
S e c re ta ry  M cC arth y  of th e  Q u a rry  
W o rk e rs ’ In te rn a tio n a l U n ion , w ho h as  
been h ere on b u sin ess  co n n ected  w ith  
th e  d em and  of th-* q u n rry n ie n  fo r  a 
n in e -h o u r d ay , re tu rn e d  to  B oston  
T u esd a y  n ig h t. T h ero  seem s to  bo a 
fa v o ra b le  p ro sp e c t th a t  th e  m u tte r  will 
be a d ju s te d  sa tis fa c to ri ly .
T h e fam e of th e  C am den  A nchor- 
R ock lan d  M achine C o .'s  g aso len e  en - 
$ ln 68 is International. T h e  concern re ­
ceived In q u irie s  y e s te rd a y  fro m  H u n ­
g a ry  a n d  S lam . T h e  co m p a n y  is now  
b u ild in g  i ts  ow n b o a ts  a s  well u s  the 
en g in e s  w ith  w hich th ey  a r e  o p era ted . 
A b o a t-sh o p  h a s  been opened  in C am - 
d* n an d  Is u n d e r  th e  c h a rg e  o f A. M. 
S aw y e r o f M illbridge , a n  e x p e rt, who 
h as  p re v io u sly  bu ilt m an y  b o u ts  fo r th e  
com p an y , u n d e r c o n tra c t .
T h e  p roposition  o f  H on. S idney  M. 
B ird  to  g ive th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  a 
m em oria l w indow  w a s  g ra te fu lly  a c ­
cep ted  a t  a  m ee tin g  o f th e  p a r ish  T u e s ­
day  even ing , an d  tho  w indow  is a lre a d y  
in co u rse  of p re p a ra tio n . I t  w ill be in ­
sta lled  u n d e r th e  d irec tio n  o f Jo h n  C a l­
vin S tevens, th e  P o rtla n d  a r c h ite c t , an d  
will n e c e s s ita te  som e co n sid e rab le  
ch a n g es  in th e  ch a n ce l. T h e  g if t Is In 
m em ory  of M r. B ird ’s m o th er, tho  la te  
C la rissa  B ird, an d  th e  d esig n  w ill be 
“ C hris t B less ing  L it tle  C h ild ren ,” a f te r  
the p a in tin g  w h ich  w a s  so  g re a tly  a d ­
m ired b y  th e  deceased . T h e  w indow  will 
p ro b a b ly  not be p u t in  b e fo re  th e  la t te r  
p a r t  o f th e  su m m e r.
T h e sca llo p  fleet a t t r a c t s  m uch  a t ­
ten tio n  a t  T lllson  w h a rf. I t  co m p rises  
five a u x il ia ry  sloops an d  a  g aso lene  
boat. T he fish ing  g ro u n d s  a r e  in the 
v ic in ity  o f F is h e rm a n ’s  a n d  M onroe 's  
is lu n d s an d  th e  d ra g g in g  is done In a 
d e p th  of w a te r  v u ry in g  fro m  40 to  70 
fu th o m s. W ith  It* m o d ern  a p p a ra tu s  
fo r d ra g g in g , an d  w ith  a u x il ia ry  pow er, 
tin* fleet Is sa id  to  be m a k in g  a  good 
b it o f  m oney. M ost o f th e  sca llo p s  a re  
b o u g h t by liicul fish co n c ern s , b u t  w hen 
th e  c a tc h  Is u n u su a lly  la rg e  Home ur* 
sh ipped  aw ay .
The la te s t  c la im a n t to  d is tin c tio n  iu 
th e  n ew sp ap er w orld  Is T ho Globe 
M onth ly , ed ited , p r in te d  und  d is tr ib u te d  
by M a s te r B en jam in  F a rn h a m , th e  
s m a r t  young son of H . D. F a rn h a m , th e  
well know n  m usica l d ire c to r . T h e  Globe 
Is a  20th c e n tu ry  p u b lic a tio n  c o n ta in in g  
now s Item s, a d v e rtis e m e n ts , Jokes, k i t ­
ch en  h in ts , etc . A m ong  th o  a d v e r ­
t ise rs  a re  T im  M cN u tn ara , w ho h as  
som e fa n cy  p o u ltry  s to ck  to  se ll; F re d  
S p ear , w ho w a n ts  to  d isp o se  o f a  field 
c a m e ra :  H a ro ld  U lm er w ho bus th re e  
S ea  B righ t ro o s te rs  fo r s a le ; a n d  F u rn -  
h a m ’H m usic , o f course. T h e  you n g  
e d ito r  so lic its  tried  rec ipes  fo r Ii Ih k i t ­
ch en  co lu m n ' a lso  som e o rig in a l s to ries .
T im o th y  E. M cN am ara , th e  new  road  
com m issioner, qualified  a t  th e  c ity  
1 le rk ’s  office T u esd a y  fo renoon  an d  e n ­
tere d  upon ills d u tie s  Im m ed ia te ly . T h e 
w o rst s to rm  o f th e  w in te r  h ad  Just 
ta k e n  p lace an d  M r. M c N a m a ra  found 
a n  a m o u n t of w ork  a h e a d  of h im  th a t 
w ould h av e  s ta g g e re d  th e  a v e ra g e  m an. 
H o  g o t in to  h a rn e s s  w ith o u t a n y  fu ss  
an d  w ith  a  few h in ts  fro m  th e  re tir in g  
co m m issio n e r soon h ad  a  la rg e  crew  e n ­
g aged  In b re a k in g  ro a d s  a n d  c le u rin g  
s id ew alk s . M r M cN a m a ra  Is th e  
y o u n g e s t m an  w ho lias held th is  office 
fo r m uny  y ea rs , in R o ck lan d , b u t  h as  
som e p ra c tic a l ex p e rien c e  In su c h  w ork, 
a n d  w ith  th e  good will o f tho  c itize n s  
b eh ind  til til will d o u b tless  m ak e a  c a l la ­
ble official.
T iie fire d e p a r tm e n t had  tw o  fires to 
h an d le  u l th e  s am e  tim e W ed n esd ay  a f ­
tern o o n , bu t fo r tu n a te ly  bo th  w ere 
s lig h t, one being  ex tin g u ish e d  by  a  few  
p a ils  of w a te r. An a lu n n  fro m  box 30 
ta i le d  th e  firem en to  P u rc h a s e  s tre e t  
w here th e  in te r io r  o f A. I. M a th e r’s 
s tu b lo  w as found to  be ab la z e . A ss is t­
a n t  E n g in ee r M cIn to sh  w a s  on  th e  spot 
co n sid erab ly  in  a d v a n c e  of tho  a p p a r a ­
tus , und by keep ing  th e  stu b lo  closed 
tig h tly  p re v en ted  a  d r a f t  fro m  w o rk in g  
havoc . T h e  live s to ck , w h ich  consis ted  
o f p o u ltry , w as rescued . T h e  d am a g e  
re su lt in g  fro m  th e  fire will be li tt le  ov» r  
$100. T ile  c a u se  w a s  p ro b a b ly  a  c in d e r 
d ro p p ed  fro m  som ebody w ho had  been 
rm oking- W hile g ills b laz e  w as in p ro ­
g re ss  a  s till a la rm  cam* in  fro m  H ock- 
lan d  s tre e t , w h ere  a n  o v e r  h ea ted  f u r ­
n ac e  hud se t fire to  th e  k itc h e n  floor. 
T h e fire w as ex tin g u ish e d  w ith o u t the 
d e p a r tm e n t 's  aid.
Your Hanking?
N O  M A T T E R  
H O W  S M  A  L L  
N O  M A T T E R  
H O W  I . A R G  E
- T H E -
ROCKLAND
T R U S T
C O M P A N Y
w i l l  g i v e  r r
C A R E F U L
A T T E N T I O N
P e r  c e n t
- - PAID ON —
SAVINGS ACCOUNTS
Safe Deposit Boxes
O f f i c e r s  :
E. A. BUTLER, President 
C. II. BERRY, Vice President 
C. M. KALLQCII, Secretary
NOT VERY SUCCESSFUL
Cruiser Charleston Doesn’t Make Contract
Speed After New Propellers Are Put
On—Tried 16 Times.
T ho a rm o re d  c r u is e r  C h a rle s to n , 
w hich  w as c o m m iss io n e d  in  U ncle 
S a m 's  flee t so m e e ig h t m o n th s  ago , 
ca m e  h ere  T h u rs d a y  to  h a v e  h e r  new  
p ro p e lle rs  s ta n d a r d iz e d  on  tho  R o c k ­
la n d  c o u rse . In  h e r  b u i ld e r s ’ a c c e p t­
a n c e  t r ia l , w h ich  took  p lac e  a t  P ro v in c e -  
to w n  e a r ly  la s t  s u m m e r  th e  C h a rle s to n  
b a re ly  e x c e e d s  h e r  c o n tra c t  r e q u ir e ­
m e n t o f  22 k n o ts  a n  h o u r, b u t  It w as 
found  th a t  i t  ro q iilred  m o re  h o rse p o w e r 
to  g e t th a t  sp eed  th a n  h ad  b een  in d i­
c a te d .
N ew  p ro p e lle rs  o f  n a v a l b u re a u  do- 
s ig n , w ith  la rg e r  d ia m e te r  a n d  la rg e r  
b la d e  su rfa c e  w ere  s u b s t i tu te d ,  a n d  
T h u rs d a y  m o rn in g  tiie  c ru is e r  s ta r te d  
o u t  to  t r y  th o m . T iie  sn o w  sq u a ll  
co m p e lle d  lio r to a b a n d o n  th e  t r i a l  u n ti l  
a f te rn o o n , a n d  i t  w us d u s k  befo re  she  
f in ish e d . In  lti tim e s  o v e r  tiie  c o u rse  
tie r b e s t m ile  w as a t  tiie  ru le  o f  o n ly  
21.7 k n o ts . T iie  n av a l b o ard  seem ed  
to  be o f  tiie  o p in io n  th u t tho  n e w  p ro ­
p e lle r s  u ru  In te r io r  to  tiie  o r ig in a l  on es .
T h e  b u i ld e rs  uro  n o t affec ted  b y  y e s ­
t e r d a y 's  t r i a l ,  w h ich  w as a N a v y  d e ­
p a r tm e n t  sh o w , a lto g e th e r .
T h e  U n lv c rsa lls t s ta te  co n v e n tio n  will 
b e  held  w ith  t i i e  c h u rc h  o f  Im m a n u e l In 
th iH  city  Ju n e  4-7. T h e p ro g ra m  is In 
p re p a ra tio n .
CHURCH NUTES
T h e re  will ha se rv ic es  a s  ustiaI a t  th a  
L ittle fie ld  M em oria l c h u rch  S u n d ay
F ir s t  C h u rc h  o f  C h ris t S c ien tis t, S e r­
v ices S u n d a y  a t  11 a. m  , su b je c t o f le s ­
son  b e in g  “ U n re a li ty .’’
T h e  p a s to r  w ill p re a c h  In th e  U n lv e r-  
s a lls t  c h u rc h  S u n d a y  a t 10 30 a m .j 
su b je c t , “ S a lv a tio n  by  U h a ra c tp r ,” niul 
a t 7.15 p. m ., s u b je c t , “T h e  Good N ew .i 
o f G en esis ."
F ir s t  B a p tis t  c h u rc h : P re a c h in g  a t
10.30. B ib le school a t  12. J u n io r  C h r is ­
t ia n  E n d e a v o r a t  4 o 'clock . E v e n in g  
se rv ic e  a t  7. T h e p n s to r  will g iv e  th o  
th ird  serm o n  In th e  co u rse  on  Homo 
- M odern P la g u es. S u b je c t, "T h e  P litg u a  
o f P le a su re ."
S t. P e te r ’s ch u rc h  n ex t S u n d ay : Mid
L en t an d  F e a s t o f  th e  A n n u n c ia tio n  of 
th e  B lessed V irg in  M ary, H o ly  
E u c h a ris t  nt 7 30, se rv ic e  an d  se rm o n  
on “ W om anhood” a t  10.30, ev e n so n g  
a n d  serm on nt 7.30 T h e re c to r  p re a c h e s  
m o rn in g  an d  even ing .
In  th e  C o n g reg n tlo n n l c h u rc h  th e ro  
w ill l>« S u n d ay  m orn in g  w o rsh ip  w ith  
i»reu«h!ng by  th e  p n sto r. Rev. J . H. 
Q u in t, a t 10.30. T h e S u n d ay  school w ill 
m eet nt 11.45. E v en in g  p re ach in g  s e rv ­
ice n t 7. A t th is  serv ice  th e  p n s to r  w ill 
sp e a k  u p o n  “ A rres ted  D e v elo p m en t.”  
S en ts  free. All w elcom e.
S erv ice s  a t th e  A d v e n tis t c h u rc h . 
W illow  s tre e t .S u n d a y  ns fo llow s: 
P re a c h in g  n t 10.30 by Rev. S a ra h  K . 
T a y lo r , su b je c t, “ N a tu re  of M an." S u n ­
d a y  school a t  lIn* close o f th is  se rv ic e . 
S ocial m ee tin g  In th e  ev e n in g  n t 7.15. 
L oyal W o rk ers  m ee tin g  T u esd a y  e v e n ­
ing  a t  7.30. All a r e  w elcom e.
W hile tiie  a tte n d a n c e  a t  the B p w o r th  
L ea g u e  p ra y e r  m ee tin g s  fo r J a n u a r y  
w a s  u n u su a lly  la rg e , th e  re p o rt fo r  
F e b ru a ry  of th e  v ice p re s id e n t sh o w s n  
g a in  o v er th a t  o f J a n u a ry  of 40 a n d  a n  
a v e ra g e  g ain  o f 10 p e r  serv ice. T h eso  
m ee tin g s  a rc  still In c rea s in g  In size a n d  
In te re s t. E ac h  b ra n c h  o f th e  M ethodist: 
c h u rc h  h a s  fe lt a n  a w a k e n in g  In th o  
p a s t  tw o  m o n th s  a n d  a  la rg e  n u m b e r o f 
m en an d  you n g  people h av e  d ec la re d  
th em se lv es  on th e  s ide of C h ris t.
S e rv ice s  o f m ore th a n  u su al In te r e s t  
w ill be held a t  th e  M ethodist E p isco p a l 
c h u rc h  on S u n d ay . In th e  m orn in g  a t
10.30 Mr. S u tc liffe  w ill sp ea k  a b o u t “ A 
D efin ite  R elig ious E x p erien ce .” T h e ra  
w ill a lso  be a re cep tio n  o f m em b ers . 
S u n d ay  school a t  12 o’clock. Tin* E p - 
w o r th  L eague d ev o tio n a l se rv ic e  a t  6 p. 
m. will s tu d y  an d  d iscu ss  A frica. A t
7.15 a  se rv ic e  of p ra ise  am i th a n k s g iv ­
ing, fo r tin* m an ifo ld , tem p o ra l a n d  
s p ir i tu a l  b less in g s God h as  re c e n tly  
been  b esto w in g  upon th e  ch u rch , will 
be hold. T ho w o rk ers  feel th ey  w ould 
be m ost u n g ra te fu l  If th ey  did n o t In a* 
pub lic  m a n n e r e x p re ss  th e ir  g r a ti tu d e  
to  th e ir  H e a v e n ly  F a th e r  fo r h is  
b o u n ties . /Ml a re  Inv ited  to  be p re se n t.
T h e  a g e n t of th e  L ittle fie ld  M em oria l 
F re e  B a p tis t c h u rc h  w ent to  L ew is to n  
T h u rs d a y  to  m eet th e  ex e cu tiv e  com ­
m itte e  of th e  M aine F re e  B a p tis t A sso ­
c ia tio n . M r. C a rv e r  re p o rted  to  th a t  
co m m itte e  th a t  he had  ra ised  a n d  e x ­
pended  ab o u t $3000 In ca sh , n nd  th u t  
a b o u t $1500 hud been  co n tr ib u te d  III 
la b o r an d  co n sid e ra tio n s . T ho a g e n t 
e s t im a te s  th a t  a b o u t $1500 Is n ec essa ry  
to  com plete  th e  w ork  a n d  p ay  fo r  tho  
p ro p e rty . Tho s ta te m e n t  of W. J . R o b ­
e r tso n , c o n tra c to r  u nd  bu ilder, s u b ­
m itte d  to  th e  co m m itte e , is a s  fo llow s: 
“ W e rem oved  th e  old to w er u nd  b u il t  
tint new ; a lso  p u t 011 th e  stee l ce llin g  
o f th e  L ittle field  M em orial c h u rch . T ho  
p ro p e rty  w hen  com pleted , u s  p lan n e d  
by  M r. C arv e r, w ill iu  m y ju d g m e n t bo 
w o r th  a t  le a st $15,000. T he a p p o in t­
m en ts  o f c h u rc h  an d  p a rso n a g e  a r e  e x ­
ce lle n t, und  th e ir  re la tio n  to  ea ch  o th e r  
In c rea ses  th e  v a lu e  o f bo th . T iie  co n ­
d itio n  of th e  old c h u rch  w as su ch  th a t  
It w as no lo n g er fit to  use a n d  tho  
to w e r w as u n sa fe  to  su p p o rt th e  bell, f 
do  n o t th in k  th e  p ro p e rty  w us w o r th  
$1000 w hen th e  reb u ild in g  b eg a n .”
HATHAWAY SHIRTS
Our Spring and Summer patterns 
are all in and we have the largest assort­
ment for ready selection we have ever 
shown.
Hathaway Shirts equal the highest 
grade of custom work.
We are sole agents for these shirts 
in Rockland.
B u r p e e ^ f e r o b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
20,000 ROLLS WALL PAPER
A l l  t h e  N e w  S t y l e s  a n d  C o l o r s  f o r  1 0 0 6  f r o m  t h e  
b e s t  f a c t o r i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  P r i c e s  r a n g e  f r o m  
3  c e n t s  t o  $ 3 . 0 0  a  R o l l .  W e  a l s o  c a r r y  s a m p l e s  
o f  L i n c r u s t a - W a l t o n  B u r l a p s  a n d  S a n i t a s ,  a n d  
c a n  f u r n i s h  a n y  W a l l  D e c o r a t i o n  d e s i r e d .
E. R. SPEAR & CO. 408 MAIN STREET 
R O C K L A N D
T H E  ROCKT-ANT) C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  2 4 , 1906,
The Courier-Gazette.
t w i c e - a - w g e k
J u s t  now  tho  c r it ic s  o f th e  a d m in is ­
t r a t io n  a rc  h o ld in g  u p  th e ir  h a n d s  In 
h o rr o r  b ecau se  th e  U. S. Soldiers In th e  
P h ilip p in e s  h av e  succeeded  In rid d in g  
th a t  c o u n try  of a  b an d  of c u t th ro a t  
o u tla w s . A dd itional re p o rts  of th e  a c ­
tio n  a t  M ount P a jo  confirm  th e  c o r­
re c tn e s s  of th e  P re s id e n t’s e s t im a te  of 
It an d  cause  confusion  to  those  critic- 
w h o  w ere  so re ad y  to  go off a t h a lf  
co c k  w ith  fu rio u s  d e n u n c ia tio n s  o f th e  
b lo o d th irs ty  b a rb s r i tie s  of th e  A m e r i­
c a n  a rm y . I t  now a p p e a rs  th a t  th e re  
w a s  no  com plete e x te rm in a tio n  o f th e  
o u tla w  band . E v e ry  efTort w a s  m ad e  to 
avo id  In ju rin g  th e  w om en  an d  c h ild re n , 
m an y  o f w hom  w e re  sav ed , a n d  s u p ­
p lies, a ss is ta n c e  a n d  s h e lte r  w ere 
p ro m p tly  given  to  th em  by  o u r tro o p s  
a f te r  the b a ttle . As fo r  th e  c h a rg e  th a t  
th e  ac tio n  w a s  n ee d less ly  p re c ip ltn te , 
a n d  th a t  th e  o u tla w s  m ig h t h a v e  been 
c a p tu re d  w ith o u t a  fight If a  l i t t le  p a ­
tien ce  had  been  exerc ised . It Is now  to 
be observed  th a t  e ffo rts  to  Induce  o r 
com pel them  to  s u rre n d e r  had  been  p a ­
t ie n tly  m ade fo r six  m o n th s  w ith o u t e f­
fe c t. th e  fa n a tic a l  M oslem s b eliev in g  
th e y  w ould be ab le  to  hold th e ir  c r a te r -  
fo r tr e s s  fo r a t  lea st tw o  y ea rs . F in a lly , 
a s  to  th e  s ta tu s  o f th ese  " m a r ty r  o a - 
tr io ts "  w ho died "d efen d in g  th e ir  hom es 
a n d  th e ir  lib e rtie s ."  it is to  be o bserved  
th a t  a  n u m b er of lea d in g  M oros a c t iv e ­
ly  co -o p era ted  w ith  o u r tro o p s, an d  
th a t  th e  S u lta n  an d  h is  ch ie f d a tto s  
a r e  c o n g ra tu la tin g  o u r tro o p s  a n d  a re  
re jo ic in g  in th e  r id d in g  of th e  is la n d  of 
a  p es t an d  a  b u rd e n , so th a t ' now  th e  
fields can  be tilled  an d  in d u s tr ie s  p ro ­
sec u te d  w ith o u t m o lesta tio n . T h e  Rev. 
D r. P a rk h u r s t ,  sa y s  th e  N ew  Y ork  
T rib u n e , h a s  m uch  to  sa y  c o n c ern in g  
•‘th e  ea sy  a n d  se lf-sa tisf ied  w 
w h ich  we re g a rd  th e  m ow ing  d ow n  of 
th e  sa v a g e s  an d  se m i-sa v a g e s  in  th e  
P h ilip p in e  Is la n d s ."  S o m e th in g  m ig h t 
b e  sa id , a lso , a d d s  th a t  p ap e r, a s  to  th e  
m in is te r  of th e  gospel w ho, in a n  ea sy  
a n d  se lf-sa tisf ied  m a n n e r, b r in g  
g ra v e s t  o f c h a rg e s  a g a in s t  th e  h o n o r of 
th e  U n ited  S ta te s  a rm y  an d  th e  P re s i ­
d e n t of th e  U n ited  S ta te s  w ith o u t w a it ­
in g  fo r fa c ts  to  s u b s ta n t ia te  
c h a rg e s .
A c o rresp o n d e n t, a  w e ll-k n o w n  ne 
p a p e r  m an , w r itin g  to  th is  p a p e r  fro m  
th e  w e s te rn  p a r t  of th e  s ta te  s a y s :
W h e re  J a m e s  G. B la in e  sw ooped 
d ow n  u pon  RoBcoe C onklin  in C o n g ress  
In th a t  s a rc a s tic  vein  w hich  p ro b a b ly  
c o s t  th e  M aine m an  th e  p re s id e n cy , 
B la in e  in tim a te d  th a t  C onklin  h ad  been  
g iv en  h is lo rd ly  s t r u t  b ec au se  th e  th en  
y o u n g  jo u rn a lis t .  T heodore  T ilto n , had  
been  dow n to W a sh in g to n  a n d  w r it te n  
hom e to h is p a p e r  th a t  th e  m a n tle  of 
th e  la te  H e n ry  W in te r  D a v is  h ad  fa lle n  
u p o n  th e  g e n tle m a n  from  N e w  Y ork. 
A s B la ine d re w  th e  co m p a riso n  it w as 
n o t so v ery  s tr ik in g . N ow  F ra n k  
D ln g ley  h a s  been  dow n to  W a sh in g to n . 
H e  h a s  seen  th e  P re s id e n t. D o th  he no t 
Im ag ine  he is  th e  P re s id e n t’s  r ig h t-  
h a n d  m an  In  M aine*  S u re ly  th e  
scu rrilo u s  tre a tm e n t th e  L ew isto n  
Jo u rn a l  is a c co rd in g  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield  is so co n te m p tib le  a s  to  re n d e r  
It p ro p e r to  asc rib e  m otives. D oes th e  
es teem ed  Jo u rn a l  e d ito r  Im ag ine  by  his 
s tra n g e  course  th a t  he is w in n in g  
"R o o se v e ltian "  fa v o r?  If  so he is 
sh o o tin g  v e ry  w ide of th e  m ark .
In  th is  co n n ectio n  it is in te re s tin g  to  
a g a in  q uo te  th e  fo llow ing  p a r a g ra p h  
fro m  th e  P o s to n  H e ra ld ’s W a sh in g to n  
le t te r  of M arch  13:
"S p e ak e r C annon h as  re c e n tly  been  
ta k in g  up  R e p re se n ta tiv e  L ittle fie ld  of 
M aine  a s  a  s tro n g  a rm  on w h ich  to  
lean , an d  Mr. L ittle field  is h e lp in g  him  
In  th e  p re sen t s ta teh o o d  figh t. N o t 
lo n g  ago  S p eak e r C annon  re m a rk e d  to  
P re s id e n t R oosevelt th a t  L ittle fie ld  w a s  
on e  of th e  m ost v a lu a b le  m en w ho had  
com e Into pu b lic  life  in  his tim e ."
"T h is  w ill be ch e erfu l n ew s to  the 
L ew isto n  J o u rn a l,"  s ig n if ican tly  re ­
m a rk s  th e  W a te rv il le  S en tin e l, co m ­
m en tin g  upon th e  H e ra ld  p a ra g ra p h .
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r i e r -  
G a z e t t e  R e a d e r s -
B o sto n , M arch  22. *06.
T h e la s t  issu e  o f  th is  p a p e r  c o n ta in e d  
a n  a n n o u n c e m e n t of th e  e n g a g e m e n t of 
S u sa n n a h  H in ck a , d a u g h te r  of Mr. an d  
M rs. T. S. R ich  o f M alden , to  2d L t. 
G uy  K e n t, a  m o s t p ro m isin g  y o u n g  o f ­
ficer o f  th e  1st U . S. C av a lry , w ho  Is 
now  s ta t io n e d  a t  F t. C la rk . T ex a s. Mr. 
a n d  M rs. R ich  a r e  d e stin ed  e v id e n tly  to  
be closely  b o u n d  to  the U n ited  S ta te s  
\ rm y , fo r th e ir  son. A lbert T. R ich , is 
n officer o f th e  26th U. 8 . In f ., now  
ta t  lotted a t  F t. R inggo ld . T ex a s. L t. 
R ich w a s  m a rr ie d  la s t y e a r  to  a  m o st 
s tlm a b le  y o u n g  M a ssa c h u se tts  la d y  
M rs. T. S. R ich  is a  d a u g h te r  o f  
C h arle s  R. W h itn e y  of R ock land .
M rs. J . E . M oore an d  d a u g h te r  C h r is ­
tin e  of T h o m asto n  h a v » been g u e s ts  a t  
th e  Q u incy  H o u se  fo r som e days.
M rs. Je n n ie  W illey  B ird , M isses 
M adeline nnd  Dot a n d  Mr. W illiam  
B ird a re  a t  62 P in c k n e y  S t., th is  c ltv , 
fo r  a  few  d a y s  of s ig h tse e in g . T h ey  a r ­
rived  from  R o ck lan d  S a tu rd a y  a f te  
noon.
M rs. F . E . O lllch re st o f T h o m a sto n  
h a s  been  th e  guest o f h e r  niece, M rs 
W . C. B ry a n t, B ro ck to n , the p a s t  w eek.
J a m e s  D onohue an d  C. E. R is in g  le ft 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  fo r R ock land . 
D onohue b o u g h t a  F o rd  a u to m o b ile  
d u rin g  h is  s ta y  In th e  c ity . A s o u r  
re a d e rs  know  th ese  tw o g en tlem e n  a re  
ex -a ld e rm e n  o f th e  c i ty  o f R o c k la n d  
h a v e  a lw a y s  been  a c tiv e  R ep u b lican  
w o rk ers , h a v e  a  keen  in s ig h t In to  c ltv  
po litics. So th e  w r ite r , w ish in g  to  
a n  e x -c a th e d ra  op in ion , a sk e d  e a c h  of 
them  se p a ra te ly  w h a t th e  re su lt  o f t h “ 
re c e n t e lec tion  in  R o ck lan d  w ould  be 
W ould th e  o v e r - tu rn  p ro v e  h e lp fu l in 
th e  end  to  th e  R ep u b lican  p a r ty ,  
w ould It p ro v e  h a rm fu l. O ne o f th e se  
d is tin g u ish e d  m em b ers  of th e  R o ck lan d  
B oard of R e g is tra tio n  in fo rm ed  u s  w ith  
a n  a ir  o f co n v ic tio n  th a t  It w ould ta k e  
th e  R ep u b lican  p a r ty  a  long  tim e  to  re 
cover fro m  th e  e ffec ts  o f th e  e le c tio n  
w hile th e  o th e r  R e g is tra t io n  B o ard  
m em b er s ta te d  th a t  it w as in  e v e ry  
w ay th e  b e s t th in g  th a t  e v e r  h ap p e n ed  
to  th e  R ock land  R ep u b lican s, a n d . th a  
In th e  fa ll e lec tio n s  th e  p a r ty  w ou ld  be 
found  s tro n g e r  th a n  ev e r, a s  a  conse 
uuence. A s th e re  seem s to  be a  t ie  in 
th e  R ep u b lican  p o rtio n  of th e  B o ard  o 
R eg ist ra tio n , how  w ould  it  do to  a s k  
H a rry  S im m ons, th e  re m a in in g  m em  
ber, to  s e tt l"  it.
M iss G race  P e r r y  of F u lle r  & Cobb* 
w as in th e  c ity  T h u rs d a y  en  ro u te  horn 
from  N ew  Y ork.
C ap t. J . B. M itchell. A r ti l le ry  Corn- 
U. S. A rm y , w ho h a s  in sp ec te d  th e  
M aine M ilitia  th e  p a s t  tw o  y e a rs , h a s  
been  o rd ered  to  re p o rt  to  th e  A r ti l le ry  
School, F o r t  M onroe, fo r th e  c o m p le tio n  
o f h is  course. C ap t. M itchell h a s  been  
s ta tio n e d  a t  F o r t  W illiam s, P o r t la n d  
H a rb o r, an d  w as D is tr ic t a n d  P o s t  Ad 
J u ta n t on  th e  s ta f f  o f Col. S te w a r t, 
co m m an d a n t of P o rtla n d  A r ti l le ry  D is 
M et.
C h arle s  C opeland  a n d  M rs. C o p elan d  
e n te rta in e d  th e  "V illa g e rs "  a t  th e ir  
hom e, G reycliffe  R o ad , N ew ton  C en te r . 
T u esd a y  ev e n in g  T h e  "V illa g e rs"  is a 
w ell k now n  local o rg a n iz a tio n  w h ich  
h a s  had  a  g re a t  d ea l to  do w ith  th e  b e3t 
In te re s ts  j f  th a t  se c tio n  o f N ew to n  in 
w hich  th e  m em b ers  reside .
E x -M a y o r W h ite  o f R o ck lan d  w a s  
re g is te red  a t  Y o u n g ’s. M onday.
T h e K nox C lub  o f M a ssa c h u se tts  will 
hold its  m o n th ly  g a th e r in g  a t  H o te l 
I^anghain , n ex t T u esd a y  ev e n in g , th e  
27th Inst. T h ere  w ill be a  d an c e  an d  
supper. T h e u su a l c o rd ia l In v ita t io n  
If ex te n d ed  to  a ll K nox  c o u n ty  oeonle 
ic p a r tic ip a te .
M rs. >T. S. F a le s  of T h o m a s to n  Is v is­
itin g  h e r son, T . C. F a le s , ‘n D orches-
U n d e r the lea d ersh ip  of P ro f. E . B. 
D ubo is  th e  G eorg ia  equa l r ig h ts  a s so ­
c ia tio n  h a s  been o rg an ized  by  re p re se n ­
ta t iv e  n eg roes of th a t  s ta te . T h ey  have  
Issued  a  s ta te m e n t of th e ir  g riev a n ce s  
a n d  sh o rtco m in g s w hich  h a s  a t t r a c te d  
a tte n tio n  fo r i ts  ca lm , ju d ic ia l tone. 
T h sy  ad m it th u t  th ey  a re  "p o o r in  
w e a lth  an d  h a b it" ;  th a t  som e of them  
a r e  n o t fit fo r th e  ballo t, a n d  t h a t  the  
sen se  of ih e lr sh o rtco m in g s is h ea v y  
u p o n  them . N e v erth ele ss, In s p ite  of 
th e  la w ’s c u n n in g  In ju s tice  a n d  th e  
sm a lln e ss  of th e ir  w ages, th e y  g ra d u a l ,  
ly  sav ed  u n til th ey  now  p a y  ta x e s  on 
m o re  th a n  fib ,000,000 w o rth  of p ro p e rty . 
T h ey  d ec la re  th a t  a  m a jo rity  a re  fit fo r 
th e  ballo t, an d  in  a n y  ca se  d is f ra n ­
ch isem e n t w ill n o t In c rea se  th e ir  fitness 
n o r  se ttle  th e  ra ce  p roblem . T h ey  a s k  
i o r firs t an d  second c la ss  ra ilro a d  cu rs  
in s te a d  of th e  J im  C row  p lan .
?  new  o rg a n lz a rio n , kn o w n  a s  tin 
Simplified spelling  board , of w h ich  P ro f.
1 H ander M athew s of C o«um bu3 is tlie 
a c tiv e  head , h a s  com e in to  p ro m in en c e  
th ro u g h  the p ro m ise  of $15,060 a  yeai 
fro m  A ndrew  C arn e g ie  fo r i t s  su p p o rt.
M r. C arneg ie ask e d  th a t  a t  le a s t  tw e n ­
ty  em in en t w r ite r s  shou ld  a g re e  to
a d o p t th e  proposed  re fo rm s  b efo re  he | M rs. E lla  W ellm an  
w ou ld  g ive a n y th in g . O ver fifty  p ro m
te r
M iss A nnie F lin t  o f R o ck la .n l p asse d  
th ro u g h  th e  c i ty  T u e sd a y  cn  ro u te  fo r 
O cean  G rove, N. J .,  w h ere  sh e  v is its  
h e r  b ro th e r . H . S. F lin t . S he w ill he 
a b se n t ab o u t a  m o n th . O n h e r  re tu r n  
hom e sh** w ill v is it m  ro u te  f r ie n d s  in 
N ew  Y ork, B rook lyn  an d  B oston .
T he g re a t  fe a tu re  of B a rn u m  & 
B ailey ’s big show  th is  seaso n  is ca lled  
"L c  T o u rb lllo n  de la  M ort,"  in w h ich  a 
you n g  F re n c h  lad y  ru sh e s  in  a n  a u to ­
m obile dow n a  s te e p ’ incline a n d  d a sh e s  
off in to  space , tu rn in g  co m p le te ly  o v er 
*n th e  a ir. B a rn u m  & B ailey ’s a d v e r ­
t is in g  m an . In  a  re cen t issu e  o f th e  
S u n d ay  S un d esc rib es  th is  h a r ro w in g  
fe a t a s  follow s:
"L c  T o u rb lllo n  D e L a M ort. W h e re  
C h u ck lin g  a n d  E x p e c ta n t D e a th  m ee ts  
D isap p o in tm en t a n d  C h ag rin . A n o th e r  
aw fu l, a e r ia l  au to m o b ile  s o m e rsa u ltin g  
ac t. An a m a z in g  desc en t, a sc e n t, flight, 
so m e rsa u lt, im p a c t, an d  ride by a  young  
an d  fe a rle ss  F re n c h  L ady . A T u rn in g . 
T w istin g , T w irlin g . T ossing , T iltin g , 
T ra n sp o s itio n ; th e  th rillin g , te rr ify in g , 
trem e n d o u s, tu m b lin g , ta n ta l iz in g  T r i ­
um p h  of a ll T im e. A b so lu te ly  th e  E x ­
trem e  L im it to  H u m a n  D a rin g  a n d  I n ­
tre p id ity . T h e v e r ita b le  c a p -s h e a f  of 
th e  incred ib le , clo se ly  a p p ro a c h in g  a 
m a rv e lo u s , m ad d e n in g , m ec h an ica l 
m y s te ry  a n d  m irac le . T h e  tw o T w irls  of 
T e rro r. T w o  D e sp era te , D u a l. D ouble 
D eath  D e fy in g  D eeds. D eftly  a n d  D e­
lig h tfu lly  D one, e x a c tly  a s  th e y  w ere  
produced  In P a r is  befo re  d e lig h ted  
th o u sa n d s .”
THE VOTING CONTEST
W h o ’s w ho? is  w h a t ev e ry b o d y  is 
a sk in g  c o n c e rn in g  th e  Q u a k e r I ta n g e  
c o n te s ts  now  go in g  on in  th is  p ap e r. 
T h e firs t th in g  people do  Is to  look  fo r 
the s ta n d in g . W e n ev e r b efo re  h ad  
su ch  c o n te s ts  w h e re  th e  c o n te s ta n ts  
k ep t so c lose to g e th e r . I t  is  s t il l  a n y ­
on e’s fig h t a n d  it seem s to  be th e  d e te r ­
m in a tio n  o f the c o n te s ta n ts  to  keep  
fig h tin g  up  to  th e  la s t  m in u te . C o n ­
te s ta n ts  a n d  fr ie n d s  should  re m e m b e r 
th e  c losing  tim e is W ed n esd ay , A pril 4 
a t  6 p. in. M rs. G ray  lea d s  in T h o m a s . 
ton  an d  M rs. B ills  in C am den . T h e 
s ta n d in g  to d ay  is a s  follow s: 
T H O M A ST O N .
Mrs. W illiam  G r a y ....................................7301
................... 7245
M rs. A n n a  13. A llen  ..................................5280
C A M D E N .
Im-iil person* S ave th e  u rc caa ary  j M rs H a lp h  B il ls ..........................................D784
pledge, an d  now  th e  b o ard  is in  fu ll M rs. L izz ie C u r r ie r .5050
sw in g . I t  Is the pu rp o se  to  follow  ce r- | M rs. L id a  C. P o s t .3025
ta in  spellings  proposed  by  th e  N a tio n a l 7~"! 7T ! .T h e  n ew  ed itio n  of th e  U n lv e rsa lls t  
e d u c a tio n a l asso c ia tio n  a n d  to  c o n tin u e  c 00g  B ook h a s  been  p laced  on  sa le  a t  
I ts e lf  chiefly  to  th e  d ro p p in g  of s i le n t  th e  s to re s  of E . B. H a s tin g s  6c Co. an d
le tte rs .
W e d n esd ay  w as 
s p r in g  officially  a n  
c o rd ed  o f  th a t  a r r iv a l  th u t  so  f a r  a s  
th i s  p a r t  o f m e  c o u n try  is concerned  it 
w a s  n o t so  th a t  y o u ’d n o tice  it. T h ere
W . O. H e w e tt  Co. T h e new  book con* 
_  ta in s  m an y  of th e  old recipca a n d  a  big
ay  on w hich  b u n ch  of new  ones, a n d  se lls  fo r  th e  old 
It is  to be re- 1 Pr lc fl °* W ce n ts. O u t of to w n  cu sto m - 
B J * 1 e rs  w ill p lea se  inclose 5 c e n ts  fo r  p o s t­
ag e . tfl9
te re  too  m a n y  sn o w d rif ts  in  the w t 
or a n y th in g  to  a r r iv e  on tim e.
In  th e  s p r in g  t im e  you re n o v a te  your 
h o u se . W h y  n o t y o u r b o d y ?  H o lliste r 's  
R o ck y  M o u n ta in  T e a  d riv e s  o u t im ­
p u r i t ie s ,  c le a n se s  a n d  e n r ic h e s  th e  blood 
a n d  p u rifie s  th e  e n t i re  sy s te m . 36 
Cciiis. W . l i .  K l t t re d g e .
O A 0 T O R X A .
« ___t . kT I!«  Kind You Han Altars
A Minister’s  Duty
A C l o w i n g  T r i b u t e  t o  t h e  
S t e r l i n g  W o r t h  o f  Dr A y -  
n e w ’s  C a t a r r h a l  P o w d e r .
anything worthy of
UiAgicel iti i t*  e ffe c t T h e  f i r s t  a p p l i c a t i o n  be u  
♦ uumj iuc iu  five m in u t e s . "  
h r . A j tu  u *  F i lls  c u re  l i v e r  a n d  s to m a c h . 10c
H eld  0) C. H. Moor & Co. sad  T i tu s  & Mill#
J. F. GREGORY & SON
in School Clothes
School days are approaching, and 
it is the [duty of parents to see that 
their boys present as favorable an 
appearance as their classm ates. W e  
have made a special effort in this d e­
partment of our business, and have 
on display the largest assortment 
of youths' and boys' clothing to be 
found anywhere in town, at peculiarly 
attractive prices.
B O Y S ’ S U IT S  age 8 to 1 7 , cut 
in 'double breasted plain or Norfolk 
coat," with one pair of regular 
pair
^ iB A G Q O jj 1
$4 .00  T^RAGOOp
color
$3 .00
$3 .00
knee trousers and one 
Knicker trousers. F ine  
fabrics,
Finer grade, five dollars
B O Y S ’ S U IT S  age 8 to 16 , cut double breasted coat, two 
pair knee trousers,
C H IL D R E N 'S  R U S S IA N  S U IT S  in neat and dainty 
combinations, serges and fancy mixtures, ages 3 to 7 ,
B etter grades, S3. 50 , S4. 00, $5. 00, S6.00
B O Y S ’ R E E F E R S  or three-quarter length overcoats, double 
or single breasted. Made of fancy cheviots and 
coverts, ages 3 to 10,
B L A C K  CAT ST O C K IN G S, the best wearing stocking 
for^boys or girls. Every pair warranted. B est quality,
Cheaper grade 15c, two pair for 25c
Black Cat Brand
$3 .50  to $6 .00
25c
S IL A S  W. M cLOON.
A tH eg rn m  w a s  received  h ere  T h u rs ­
d ay  a f te rn o o n  an n o u n c in g  th a  sudden  
d e a th  In B a n g o r of S ila s  W . M cL oen af 
th is  e lty . W h ile  on h is w ay  to  H o u lto n  
la s t M onday, Mr. M eLoon w as ta k e n  ill 
a t  th e  P en o b sco t E x ch a n g e  a n d  w as 
found  to  be su ffe rin g  from  h e n r t 
d isease . H is  so n s w ere  notified , an d  
W illiam  H . ca m e on  from  H oulton . Al­
b e r t C. M eLoon, th e  y o u n g er son. 
p lan n e d  to  leave  T u esd a y , b u t w aa held 
Oft Im p o r ta n t  b u sin ess . Mr. M cLoon’s 
c o n d itio n  w a s  n o t th e n  u n d ers to o d  to  
be c r it ic a l , b u t ho fa iled  ra p id ly  an d  
p assed  a w a y  a t  10 o ’clock, T h u rsd a y  
re noon . T h e d« o*ased w as a  n a tiv e  of 
R o ck lan d  a n d  a  son  of th e  la te  W illiam  
M eLoon. I n  e a rly  life  he follow ed the 
a to  som e e x te n t, a n d  w as a t  one tim e 
n  co m m an d  o f th e  c o a s tin g  schooner 
A lbion: A b o u t 15 y e a rs  ag o  Mr. M e-
Loon a n d  A lden  S to v e r  b eg a n  th e  m a n ­
u fa c tu re  o f lim e a t  W a rre n  on p ro p e rty  
a d jo in in g  th a t  o f th e  R ock land  & W a r­
ren  L im e  Co. T h e  tw o  c o n c ern s  w ere 
m erged  u n d e r th e  n a m e  o f th e  M eLoon 
St S to v e r  L im e Co. T h e  d ev e lo p m e n t of 
th ese  q u a r r ie s , th e  p ro d u c t of w h ich  Is 
u sed  In th e  m a n u fa c tu re  of w ood pulp, 
h a s  been  a  m ark e d  figu re  In th e  In d u s­
tr ia l  p ro g re s s  o f K nox co u n ty , an d  h as  
been  m o st su cc essfu lly  m an a g ed  by  Mr. 
M eLoon. H e  w as a lso  connected  w ith  
th e  firm  o f  A. C. M eLoon A Co. D e­
ce ased  w a s  59 y e a rs  of age . H e  Is s u r -  
ived  b y  h is w ife, w ho w as fo rm e rly  
Adelle P e a s le e  of H a v e rh ill, M ass., an d  
wo pons, W illiam  H . an d  A lb ert C. 
T h e  fo rm e r Is a  c ig a r  m a n u fa c tu re r  in  
H o u lto n . a n d  th e  l a t t e r  is in th e  w hole­
sa le  lo b s te r  b u s in ess  here , b e in g  a lso  n 
rnber o f th e  b o ard  o f a ld e rm en . T he 
s u rv iv in g  m em b er o f Mr. M cL oon’s 
f a th e r ’s  fa m ily  Is M rs. F . W . B ird  o f 
B osto n . T h e re m a in s  a r r iv e  h ere  th is  
F r id a y  a f te rn o o n  an d  th e  fu n e ra l will 
ta k e  p lac e  S u n d ay  a t  2 p. m. D eceased  
w a s  a m em b er o f R o ck lan d  Lodge, F . 
A. M.
/ lo o t s  8 3 .5 0 -8 3 .0 0  O x fo n ls  8 J .5 0 -S J .0 0
Boston Shoe Store
W. L. Douglas Shoes for Men
F o r  Y e a r s  th e  R e st 8 3 .0 0 -8 3 ,5 0  S h oa  
I n  th e  W o r ld
RUBBER PRICES
T H A T  T A L K
CHILDREN’S RUBBER BOOTS
Uizes 6 to 10 1 2
O n ly  8 1 . IB
YOUTH'S SHORT LEG iBOOTS 
Mlzea 11 to 2
O n ly  8 1 . 6 9
YOUTH’S LONG LEG BOOTS 
Hlze« 11 to 2
Only  8 1  9 8
BOYS’ SHORT LEG BOOTS 
Sizes 3 to «
O nly  8 2 . 2 3
BOYS’ LONG LEG BOOTS 
Sizes 3 to 6
Only 8 2  7 9
Keep the Boys’ Feet Dry and save the 
doctor’s bill. We carry a large stock 
of Rubber Goads and guarantee the 
Prices the Lowest in the Market^- 
made so by our spot cash methods of 
buying and selliag.
S ti l l  h a v e  A ll S izes  o f
Women’s 39c Rubbers
Also Good Rubbers for Men
O nly  6 9 c
St. Nicholas Bldg. Foot of Park
ANOTHER T O W N ’S  IN SA N E .
Law  C ourt’s Decision in  Case o f Rockpcr 
vs. S earsm o n t—R ockland H as a  Case.
A p a tie n t  w as re c e n tly  b ro u g h t  to  the 
K n o x  c o u n ty  h o sp ita l  fro m  S o u th  
T h o m asto n , su ffe rin g  m e n ta lly . T he 
ca se  h as  developed  in to  in s a n i ty  o f such  
a  c h a ra c te r  th a t  a  c o m m itm e n t will 
p ro b a b ly  be n ec essa ry . M a y o r T h o m p ­
son  notiiied  th e  se le c tm e n  of S o u th  
T h o m asto n , a n d  s t a te s  t h a t  he found  
th em  in d iffe ren t a b o u t  a s s u m in g  the 
ex p e n se  th u t w ould follow'. I t  is h is 
p u rp o se  to  h av e  th e  to w n  s e tt le , how ­
ev e r, if th e  law  c a n  m ak e  it do  it. In  
th is  co n n ectio n  th e  fo llo w in g  decision  
fro m  th e  Law  C o u rt is  n o t o n ly  of 
K n o x  co u n ty  In te re s t , b u t  o f g e n e ra l 
In te re s t.:
T h e c o n s ti tu tio n a li ty  o fth e  s t a tu t e  re ­
la t in g  to  the  c o m m itm e n t o f in s a n e  p e r­
m s  to  the s tu te  h o s p ita ls  fo r  th e  in ­
s a n e  in  re la tio n  to  th e  re c o v e ry  o f ex ­
p en se  of so doing  fro m  one to w n  o f a n ­
o th e r  Is upheld  in th e  ca se  of In h a b it ­
a n ts  of R o ck p o rt v e rsu s  I n h a b ita n ts  of 
S earsm o n t. T h e re s c r ip t  is  b y  Ju s tic e  
S p ear . I t  Hays:
T h is  ca se  com es u p  on re p o rt  a n d  In ­
volves th e  co llec tion  of th e  expenses , 
in c u rre d  by  th e  to w n  c o m m ittin g  
a g a in s t  th e  tow n  of p a u p e r  s e tt le m e n t 
fo r  th e  co m m itm e n t o f G ra c e  E . F a rn -  
hu in  to  the In sa n e  A sy lum  a t  A u g u s ta  
a n d  fo r  su p p o rt th e re in . T h e  p la in tiff  
w a s  tw ice co m m itte d  to  th e  In sa n e  
A sylum , th e  firs t c o m m itm e n t b e in g  Il­
legal b u t th e  second  one leg a l in  a c ­
c o rd an ce  w ith  se c tio n s  39 a n d  40, R e­
v ised S ta tu te s , C h a p te r  144.
B u t u d m itf in g  th e  re c o m m itm e n t to  
be legal, th e  d e fe n d a n ts  c o n te n d  th a t  
sec tio n  42 of c h a p te r  104, u n d e r  w h ich  
th e  p la in tiffs  seek  to  re c o v e r th e  e x ­
p enses of the  o rig in a l c o m m itm e n t an d  
th e  re co m m itm en t a n d  fo r  
fu rn ish e d , is  u n c o n s titu tio n a l,
th e  re c o m m itm e n t p roceed ings, y e t  w e 
th in k  th e  e n tire  schem e of th e  c h a p te r  
Is b ase d  upon  th e  th e o ry  th a t  th e  
p e n se s  a n d  s u p p o rt  In c u rre d  u n d e r 
a r e  In  th e  n a tu re  o f p a u p e r su p p lies . In  
f a c t , sec tio n  24, ex p ress ly  p ro v id es  th a t  
th e se  e x p e n ses  sh a ll be reco v ered  " a s  If 
in c u rre d  fo r  a  p a u p e r."
C H A M P IO N  T Y P E W R IT IN G .
I n  th e  speed  c o n te s ts  on ty p e w r ite rs  
a t  th e  N a tio n a l B u sin e ss  S how , In Chi 
ca g o  th is  w eek , a  w om an  m ad e  th e  rec 
o rd  fo r  th e  sm a lle s t n u m b e r o f nils* 
ta k e s  in  h e r  copy. S he w a s  M iss E liza  
b e th  B a k e r  a n d  in  h a lf  a n  h o u r she 
w ro te  4085 w ords m ak in g  m istake! 
o n ly  52 o f them . T h is  w a s  su ffic ien t to  
p la c e  h e r  In fo u r th  p lace, th e  firs t p rize  
b e in g  c a r r ie d  off by C h arle s  H . M cG ur- 
r  n g  o f K a la m azo o , M ich., w ho  d efend  
h is  t i tle  o f ch a m p io n  ty p is t  o f A m eric a  
b y  w r it in g  4462 w ords In 30 m in u te s , an  
a v e ra g e  o f 154 w ords a  m in u te . H . O tis 
B lu lsde ll o f C h icago  w on second  p lac e  
w ith  u re co rd  of 4238 w ords. T h ird  pluce 
w e n t to  E m il A. T re fz g e r  o f P re o r la  
w h o  la s t  y e a r  w on th e  c h a m p io n sh ip  of 
Illino is.
G E T T IN G  A F T E R  ’EM .
R e p re s e n ta tiv e  L lt tle f ld d  in tro d u c  d 
re so lu tio n  in  th e  H o u se  T u esd u y  th e  
p u rp o se  of w h ich  is to  v ita liz e  som e of 
th e  H ouse  co m m itte es  w h ich  a re  now  of 
m ore  o r  less  of a n  o rn a m e n ta l  e h a ra c t  
e r . T h ese  co m m itte es  th e o re tic a lly  a re  
su p p o sed  to  su p erv ise  th e  e x p e n d itu re s  
o f v a r io u s  ex e cu tiv e  d e p a rtm e n ts . 
T h ey  n e v e r  do it. T h e  L ittle fie ld  reso 
lu tio n  re q u ire s  th ese  co m m itte es  
m ak e  a n  a n n u a l In v e s tig a tio n  o f th ese  
a c c o u n ts  a n d  a u th o riz e s  th em  to  ca ll 
w itn e sse s  a n d  a d m in is te r  o a th s .
sq u a re  W e d n esd ay  a f te rn o o n . D tooased  
w a s  n m em b er of th e  C o n g reg a tio n a l 
Church, an d  Its  p a s to r ,•R e v ’. J .  Hi Q u in t, 
ffielated. T h e re  w ere  m an y  flora l 
tr ib u te s . T h e  pall b e a re r s  w ere  P ra n k  
H a rd in g . J o h n  Colson, Ib r a  R ip ley  
an d  II . A. I-n rrabeo .
A LADY HAVING TWO GlHuf/iOBD » and 12 years, desires portion .as house- 11118. 8 . B.
WxNTRD— EIGHTY UNION (JRANITE Cutteis lo s ta tt work a  arch 12th a t (lark  Island, also several g'*od surfacing machine men J . C. RODGERS. Ittf
work, washing, ironing, cooking, flue sewing, 
embroidery or canvassing. Apply a t once to 
Women’s Kxchahge and Intoilfgenee Bureau, 
no Summer street. Telephone 12 2. 9tf
H o r  S a l e
F
K A lL L O C H , S o u th  T h o m a s to n , M e .,
WALL PAPER UU’8 Store.
FOR BALE—GLEN WOOD RANGE, WITH brass hot water coll. Apply to W. O.FUL­LER. .In. 24tf
new, a steel shaft 1 3 4x18 with heavy hanger* 
and 5 pulleys; one trip saw and tab le; and many 
other tilings. fcveryth'ng must be sold before 
April 1C. FRED W. BROWN. Boat Builder, 
North Haven. Me., It F. D. No. 1. 22*25
P »
MX  1
K. W
E .  B .  H A S T I N G S  
&  C O .
W e  w i l l  h a v e  
a  s a l e  o f
C o t t o n  U n d e r w e a r  
S a t u r d a y ,
M a r c h  2 4 ,
N i g h t  D r e s s e s .  
S k i r t s  a n d  
C o r s e t  C o v e r s ,  E t c  
G r e a t  B a r g a i n s  
A l l  D a y  
S a t u r d a y .
D octors A re Puzzled.
T h e  re m a rk a b le  re co v ery  o f K e n n e th  
su p p lie s  M clv er , o f V anceboro , Me., is  th e  su b  
irn i .n e a , .8 c . i . i u u .m ..  I Je c ‘ o f m u ch  In te r e s t  to  th e  m ed ica l
H eld  th a t  tills  se c tio n  co n ics  c le a rly  f r a te r n i ty  a n d  a  w ide c irc le  o f fr ie n d s  
w ith in  th e  a u th o r i ty  o f th e  L e g is la tu re  H e  s a y s  of h is  case . "O w ing  to  sev e re  
In th e  exerc ise  o f th e  police pop-era of . In f la m m a tio n  o f th e  T h ro a t a n d  con- 
th e  S ta te  a n d  Is th e re fo re  c o n s ti tu tio n -  , B cstion  o f th e  L u n g s, th re e  d o c to rs  
a l ;  th a t  in th e  exerclBe o f th is  p o w e r g a v e  m e u p  to  d ie, w hen, a s  a  la s t  re - 
tile  L e g is la tu re  h u s  a n  u n d o u b te d  r ig h t » o rt. I w a s  Induced  to  t ry  D r. K in g 's  
to  d ivide the S ta te  In to  a s  m an y  p o lttl-  . N ew  D iscovery  a n d  I am  h a p p y  to  say , 
ca l d iv isions  as  lt  sees  tit, w h e th e r  R  sav e d  m y  life ."  C u res  th e  w orst 
count!. - c itie s  to w n s  o r p la n ta tio n s . C o u g h s a n d  C olds, B ro n ch itis , T o n sll-  
an d  im poses upon th e m  th e  c a re  a n d  l tis , W e a k  L u n g s, H o a rse n e ss  a n d  L a - 
su p p o rt o f p a u p e rs  la  a n y  m a n n e r it  G rippe . G u a ra n te e d  a t  W ni. H . K ll- 
pi t re d g e 's  d ru g  s to re , R o c k la n d ; G. I.
H eld , also , th a t  w h ile  c h a p te r  144 is  R o b in so n 's  d ru g  s to re  T h o m u sto n ; L. 
s ile n t as to  the re q u ire m e n t of a n y  M. C h a n d le r 's  d ru g  s to re , C am den . 50c 
p a u p e r  notlc.-s, e i th e r  in  th e  o rig in a l o r  a n d  11.00. T ria l b o tt le  free.
T H E  S U N  IS W A R M  
T H E  AIR IS PU R E  
Let the Baby Enjoy It
l^ O K  SALK AT o n c e —TO METTLE ESTATE 
J 1 ih t lot Mini buildings. '.•£> Hum street. known 
mm the liMrt place. In ( oillug business section, 
opposite Rockland Machine Co's plant FRANK 
i f  JN C K A H A M . 299 M mil K ilt* ! .  ltockUUiU. 
Telephone 41b 5. 21-24
Our new Go-Carts have many 
things to commend them. W e 
have told yon before about the 
heavy rubber tires, the flexible 
springs, easy running quali­
ties, and dainty, easily ad­
justed parasols that “ win baby's approval as quick 
yours.” Our prices on these high grade, reliable G o- 
Cfitrti, quality for quality, lower than anywhere else in 
ltockland. F igures run as low as $3.50.
Call and see our large, carefully selected variety.
CORA J . F A L E S .
A g a in  h a s  th e  A ngel o f D e a th  e n te re d  
o u r m id st an d  tills  tim e i t  chose " a  
b r ig h t a n d  sh in in g  m a rk "  indeed. I t Is 
seldom  th a t  th e  p a s s in g  o f  one o f h e r  
y e a rs  ca u se s  su ch  so rro w  th ro u g h o u t 
th e  e n t i re  c o m m u n ity  a s  h a s  th e  d e a th  
o f C o ra  J ., d a u g h te r  o f Jo h n  J . a n d  J e n ­
n ie F a le s  o f C u sh in g , w h ich  o ccu rred  
M arch  13, a t  th e  a g e  o f 13 y e a r s ,  11 
m o n th s  a n d  26 d ay s , le a v in g  th e  fa m ily  
an d  w ho le neig h b o rh o o d  enve loped  in  a  
cloud  o f so rro w  a n d  sad n e ss .
M iss C orn  w a s  ta k e n  ill on S a tu rd a y  1 
an d  p asse d  a w a y  th e  fo llow ing  T u rru u y  
few  m in u te s  a f te r  w a k in g  up  from  
th e  a n a s th e t lc  w h ich  had  p u t h e r  to  
s leep  fo r  th e  o p e ra tio n  fo r  a p p e n d ic itis , 
p e r fo rm ed  by  D r. H a n sco m  of R o ck lan d  
a n d  D r. H e a ld  o f T h o m a sto n , a ss is ted  
by  a  tra in e d  n u rse . All th a t  lov ing  
h a n d s  a n d  sk ill could  do  w a s  done to  
s a v e  h e r  life, b u t  to  no  a v a il  fo r  God 
w a n te d  her, u s  " H e  w a n ts  th e  flow ers 
w ell u s  th e  b eu rd ed  g ra in ,"  so Ju s t 
tlie  d a y  w a s  d ra w in g  to  i ts  close a n  
an g e l ca m e  a n d  re le ase d  h e r  from  h e r  
su ffe rin g s , a n d  in  obed ience to  th e  ca ll 
h e r  s p ir i t  w in g ed  I ts  w ay to  be a t  re s t  
w ith  H im  w ho h a s  said , “ S u ffe r th e  l i t ­
tle  c h ild re n  to  co m e u n to  m e a n d  forb id  
th em  n o t fo r o f su c h  is  th e  k ingdom  of 
h e a v e n ."
She w a s  a lw a y s  a  sw eet, a t t r a c t iv e  
ch ild  b e in g  endow ed  w ith  m uch p e r ­
so n a l b e a u ty , a n d  w ith  h e r  w in n in g  
a y s  a n d  a lw a y s  c a r ry in g  tho  su n sh in e  
w ith  h e r . She w a s  loved  b y  a ll w ho  
k n ew  h er , w h ile  in  th e  n e ighborhood  
sh e  w a s  a g e n e ra l fa v o rite . A nd  now  in 
th e  sw e e tn e s s  a n d  p u r ity  of h e r  vou n g  
g irlh o o d  it is h a rd  to  h a v e  h e r  ta k e n , 
b u t th e  L o rd  h a th  need o f  h e r  u p  
y o n d er, a n d  " H e  d o e th  a ll th in g s  w e ll."
W h ile  h e r  y e a rs  on  e a r th  w e re  few . 
sh e  lea v es  a  sw e e t m em ory  th a t  will 
e v e r  l in g e r  in  th e  h e a r ts  of h e r  fr ie n d s  
an d  a s so c ia te s . W e sh a ll a ll m iss h e r  
so  m u ch  a n d  in  so  m an y  w ays, b u t w ith  
it com es th e  th o u g h t th a t  she  Is in  a  
b r ig h te r , fa ir e r  lan d  free  from  a ll s u f ­
fe r in g  a n d  so rro w , an d  it is a  s tro n g  
cord  d ra w in g  u s  h e a v e n w a rd . F u n e ra l  
se rv ic e s  w e re  held  S a tu rd a y  a t  1 
o 'c lock , R ev . A. E. M o rris  o f T h o m a s - i larg 
ton  o ffic iating . T h e  s in g e rs  w ere  a lso  
from  T h o m a sto n . H e r m usic  te a c h e r ,
M iss P u tn a m , p re sid e d  a t  tho  o rg a n . 
T h e re  w a s  a  p ro fu s io n  of b e a u tifu l  
flow ers, s ile n t to k e n s  of a ffec tion  a n d  
re g a rd  fo r th e  loved  one, w h ile  a m o n g  
th e m  sh e  la y  s leep in g , th e  fa ir e s t  flow er 
of all.
T h e  flora l o ffe rin g s  w ere  a  b e a u tifu l  
pillow  w ith  " C o ra "  fro m  M r. a n d  M rs.
J. J . F a le s ;  14 p in k  c a rn a tio n s . A. S. 
F a le s ;  11 re d  a n d  w h ite  c a rn a tio n s , th e  
s is te r  an d  b ro th e r s ;  u pillow , c re sc e n t 
w ith  n am e " C o ra "  a n d  five dozen  p in k s, 
th e  n e ig h b o rs ; one dozen roses an d  five 
dozt n  p in k s, m em b ers  of A rc a n a  lodge,
K . o f  P . o f T h o m a s to n ; 13 n in k s, 
f r ie n d s ;  one dozen  roses, Mr. an d  M rs.
W . .S. F a rn h n m , 14 p in k  c a rn a tio n s , 
M arc ia , O lice a n d  F o rre s t  F a rn h a m ; If 
p in k s , M r. an d  M rs. Orrt-n R ob inson  
a n d  M r. an d  M rs. L ev i C la rk : tw o
d o ze n  p in k s , B la n ch e  a n d  H lb b erd  
Y o u n g ; one dozen  p inks, G lad y s H e a ld  
o f T h o m a s to n ; 14 roses, Mr. Jo h n  J a m e ­
son a n d  M rs. A nn  J a m e so n ; tw o dozen  
w h ite  c a rn a tio n s , M r. an d  M rs. W . B.« 
A d la  o f P o r t la n d ;  14 w h ite  c a rn a tio n s , 
L u r a  a n d  M ild red  W yllle , R u th  B ach -
ld e r  a n d  B la n c h e  Y oung, W a rre n : 14 
p in k s , M r. a n d  M rs. I. S. Jam eso n , 
T h o m a s to n ; 14 p in k s, M r. a n d  M rs. C.
A. C ln rk , T h o m a s to n ; bou q u et of flow ­
ers . M rs. L . S. Y ou n g ; 14 pinkH, M rs. 
K tz in h  W iley , M rs. Jo h n  A. R ob in so n  
a n d  M rs. A lb ert M arsh a ll, J r .
T lie s in c e re s t  sy m p a th y  of th e  co m ­
m u n ity  a n d  m a n y  fr ie n d s  Is e x te n d ed  to  
th is  fa m ily  in  th e  sad  h o u r of th e ir  
g re a t  affliction .
T h e  in te rm e n t w a s  in th e  fa m ily  p lo t 
in  N o r to n  ce m ete ry . T h e  b e a re r s  w ere  
F o r re s t  F a rn h a m . H lb b erd  Y oung, W il­
lie a n d  W en d ell R ivers.
_ ncribrr offers for sale her “Core Cottage" 
wiiumodioua Kumnier welling of eight r^nins, 
a t Martin's Point, in !• riendship. Water piped 
to house; fine beach for bathing. Terms reas­
onable. Also her tenement house
23-^ K)
S  Bordering on Alford lak e , this farm con­
tains 115 acres divided in*o tillage pasture and 
wo tdland cuts from 30to <0 tons » f hay, large 
orchard, lots^of apples, large amount of wood, 
1 1-2 story house with ell, wood and carriage 
liou.ie, barn 3tixC0 all connected and painted. 
This farm is under good cultivation and is one 
of the beat paying farms in Knox County and 
will he • ''hi a t  a bargain if sold soon. For fur- 
ff’et u..i .lculaiH enquire on tho premises of E. 
•..GRAVES, 22*328
Bu s in e s s  c h a n c e s - f o r  h a le - a f i n eoppottuiilty hi right parties, a good stock stoieof Variety, Periodicals, Stationery, news, *ooks and cigars ; the best location in the eity 
f Lewiston, on Main street, right by the lower
good cellar and shed, 2 stalls; price moderate 
for cash; rent 830 per m onth; cause sickness; 
willing to take sm art partner. For particulars 
call a t 87 MAIN STREET, LEWISTON. No 
cards. 20tf
A. BROWN, Owl’s
__  hite Wyandotte, Barred Rocks, 8. (’.and
R. C. I. R Reds, Buff Leghorns. Light Brahmas, 
i ggi from 50 cents to 91.60 per 13. Hpecial 
i rice on eggs for incubator. W rite or telephone 
lor price list, hpravers, Cream Separators. Mail 
Boxes !W. C. LU FklN . Glen cove. p. O. address 
R. F. D., Rockland, Maine. Tel.526 13 24*27
HODK ISLAND RED and Barred Plymouth 
Rock eggs Tor batching, 4 cents each. C. 
ARD, South Thomaston, Me. 29*36
Fo r  h a lk - t h k  h o m e s t e a d  of a . t .Newliall, situated a t  No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consists of a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partiu-
N. A.
R e m e m b e r  t h a t  w e  c a n  g iva y ou  a n y  p la c e  c f  n ew  f u r n i­
tu r e  re q u ir e d  to  c o m p le te  s e t .
C a rp e tin g , S tr a w  M a ttin g , L in o le u m s , E tc.
& S. H. BURPEE FURNITURE CO.
i l O C K L A N D
Fo r  h a l e —t h e  f a r m  o n  l im k r o c ki |  |  ...........................| -----by th_____________about lift en acres of land with two houses and 
barns and out*buildingB. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock- 
land. Me. 94tf
Ho u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  s e a s h o r eproperty; also housee and tenemeuta to let. F. M HllAW, Real Estate and Insurance, No. U, Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 261-11 l l tf
Fo r  h a l e - t h e  h o m e s t e a d  f a r m  okthe late Clarence Foster, situated a t Ash Point In the town of South Thomastcu. This farm contains about forty acres and has a largo 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms and 
further particulars apply to C. M. WALKER, 
Block, Rockland, Me.Glover Mtf
i()R SALK- The Ingraham Farm on West
bridge. This farm contains 70 acres of the ver
. «■------~ -------^  azacl is  u n d e r  a  h ig h
The buildings a r e  first
with mowing machine. Plenty of fru it ou the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty of wood and pasture land, also farming 
t -ols of every description including mowing 
machine, bor e rakes aud carts, everything on 
tne place to commence farming a t once. For 
full particulars apply to THE CAMDEN 
ESTATE CO.. Camden, Me. 16tf
M. A W
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  ex te n d  o u r s in ce re  th a n k s  
to  tlie  n e ig h b o rs  an d  fr ie n d s  w ho so 
k in d lv  a s s is te d  u s  d u rin g  o u r lu te  b e ­
re a v e m e n t, a n d  to  th e  m em bers  o f A r­
c a n a  L odge, K . o f P . of T h o m asto n , 
a n d  to  a ll th e  o th e r  fr ie n d s  w ho se n t 
th e  b e a u tifu l  flo ra l o fferings, an d  w h ich  
w e re  so m u ch  a p p re c ia te d  by  us, w e e x ­
ten d  o u r s in c e re s t  th u n k s.
Mr. a n d  M rs. Jo h n  J . K ales.
A. S. F a les .
Fo r  s a l e —btk a m  y a c h t  mid a l e t t e ."now haul^fl out iu BratuhaU’s Yard Cam­den, Maiue. 'Jhe gross tonnage of tins boat is 9 31*. netU.39, water line length 619. beam. 9.G 
daft 4 ft. t> iu. straight bow, keel, top and sides 
pointed‘white, bottom rod. Boat built a t Hal is- 
Lury iu 1886, wood coustructlun.siugle planking, 
outside ballast 2 0UU lbs lead; engines foie aud 
a lt compound siugle screw, diameter of propel­
ler 3t> i..., vertical tubular boiler 4 ‘2 12 high. 
3 12  diameter, built bv the Atlantic Works in 
)898.steam pressure allowed 180 pounds, capaci­
ty of boiler tanks 400 gallons, capacity of coal 
huukers one ton; cruising speeds 1-2 knots; 
lanler, machinery aud boat in good oondhiou. 
Awnings af t and one 12 ft.teuder. House is pine, 
saloon stained mahogany, pilothouse same. En­
gine room natural Mulsh, very roomy inside, 
steam cooker iu engiuo room, one step up from 
vugiue room to pilot house, ice chest In engine 
room which maxes seat iu pilot house Water 
tatks copper, ail steam and water pipes brass. 
Two bunks under deck aud water tank foiward. 
Toilet rooui amid whips, water tank in stern.
Camden. Me 822 tf
Y74GG8 FOR HATCHING-From Rhode Island 
J 1j  Reds. Barred and White Plymouth Rocks, 
W hite Wyundottes.and Light Brhamas. Bred 
from prize winning stock, and are great layers 
of large browu eggs. Eggs $.75 per 13, 94 50 per 
hundred. Also pedigreed English sellers, 7 
mouths obi. Males S16. Females 910 each. It D. 
AMES, Bay View House.Camden, Maine 18S28
To Let.
'■H I LET-FIRST CLAbb MODERN TENK- 
1 rneul a t 89 Summer street all in perfect con­
dition. Furnace, coal grate, bath room, gas, bus 
neighborhood, Fur further informatu 
quire '  "  *dof C. M. WALKER, Glover block. 87tf
/liscellaneous.
M RS. E M IL Y  R IC H A R D S O N .
E m ily  R y d e r (E r.sk ine). widow' o f tlie  liud. 
la it* J u s tu s  R . R ic h ard so n , d ied  In 
B ro ck to n , M ass, lu st S unduy , a f te r  a  
v e ry  b rie f illn e ss  of pneu m o n ia . T h o  d e ­
ce ased  w a s  b o rn  in R u le r mo, Sept. 4,
1838. She w a s  m arr ied  to  Mr. R ic h a rd ­
son  in  1857, a n d  th re e  y e a rs  la te r  th ey  
m oved  to  th is  c ity , w here, a t  th e  
N orthern! Mr. R ic h ard so n  es ta b lish e d
th e  h o m es tea d  destin ed  to be th e ir*  I fo r  s ta m p iu g a n d  d e sigu m g .H a s  new  pat 
th ro u g h  th e  re m a in d e r  of th e ir  lives. J tern s fo r  shadow  em b ro id ery  w a ists, 11 G R A N * 
M rs. R ic h u rd so n  w us  v is itin g  h e r  eon* | BT,‘ Ib>cklaud. 23-2C
by Pm ‘U'  U O U V lU tm  J-U8TXL CAH1W OK EOCK- m on ia . a n d  b efo re  the fa ta l  su m m o n s  ^  laud aud vicinity over luu different views; 
ca m e  w a s  su rro u n d e d  by a ll o f h e r  five mailed for 25 cents per doz. HUKTON’8 Bo o k  
ch ild re n . T h e  en d  w as p ea ce fu l an d  | 1 riRE, Rockland. istf
: , r : , l u'r  ,u ? * V £  U - w w h * i>to  t ilt  la s t. D tc ta sc d  w us one of lh e  each, lots of 20 from all over the world,
m o st beloved of Women, k in d ly  an d  co n - j (not comic). Send 10 cents »ilv«*r. sample 5.
s id e ra te  iu  a ll h e r  d e a lin g s  w ith  o th e rs , 
a n d  c a r ry in g  su n sh in e  in to  m an y  
h o m es She is  su rv iv e d  by  th re e  d a u g h ­
te rs . M rs. M abel T h o rn d ik e , M rs. E m m a  
R. C olby  a n d  M rs. M ary  R. E a to n , all 
o f R o ck lan d ; a n d  tw o  sons, F ra n k  G. 
u nd  J u d so n  R. R ic h ard so n , b o th  of 
B ro ck to n . K a tie  E. R ic h ard so n  d ied  in 
in fan c y . F u n e ra l  se rv ic es  w ere held
fro m  th e  fa m ily  re s id e n ce  a t  M av e rick  4
ST AN 1>A HD CARD CO., Box 776, Haverhill, 
I Mass. Satisfaction guaranteed. Agents wanted 
19*26
EGGS FOR HATCHING
FROM NICK WHITE WYANDOTTh They 
are of correct shape, fine layers; Pekin Ducks, 
beauties. Birds are from high grade 1'tnnsyl- 
1 vauia stock. Eggs for batching. W rite for price 
Itot. KUW. O. OHKGOKV. (tC-u Cove. Mxlo.. 
vO. address, Kocklandlt. F. D. Tele. 626 4-
T H E  R O C K L A jtp  C O U R IE R -G A Z E T T E  : SATU R D A Y ", M A R C H  2 4 , 1 0 0 6 3
MEAT REASON
Reason teaches us that the best is always the cheap­
est.
§ There’s reason and to spare in the meats we sell.
§ It is the best that can be procured.
§ Whether it is beef, veal, lamb or poultry we must 
know it because we have been in the business 
long enough.
§ Our customers are always satisfied.
§ Our prices are consistent with the goods.
§ We do not handle the “guess it’s good” kind here.
§ If you are not a patron of Simmons’ Market you are 
cither paying too much for your meats or you are 
not getting the quality.
§ Remember that we make special offers for Sunday 
dinners—Order early Saturday.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
POPULAR BOOKS
. . . .  A T  . . . .
POPULAR PRICES
W e  h a d  th e  o p p o r tu n i ty — a n d  to o k  i t — o f p u r c h a s in g  a  la r g e  lo t  o f 
th e  m o s t  p o p u la r  w o rk s  o f  f ic tio n . W e  a re  s e l l in g  th e m  lo w — so lo w  
t h a t  e v e ry  p e rs o n  w h o  r e a d s  s h o u ld  p u rc h a s e  tw o  o r  m o re .
HERE’S A FEW OF THE TITLES
ST. ELMO, by Augustus J. Evans T H E  LAW O F T H E  LAND,
MAN ON T H E  BOX, by Harold MacGrath by Emerson Hough
T H E  COST, by David Graham Philips GORDON K E IT H , by Thomas Nelson Page
T H E  MOTOR PIRA TE, W INGS O F  T H E  M ORNING,
by C. Sidney Paternoster by Ixmis Tracy
PIL L A R  O F  LIG HT, by Louis Tracy And many others
THE PRICE IS 50 CENTS
Huston’s Book Store
R O C K L A N D  hi. O p p o s i te  T H O R N D I K E  H O T E L
D E P O S I T S
=
H  IN  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
|  M A D E  N O W
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent 1
' B E G I N N I N G  A P R I L  1st .
Security Trust Company (
r n n T  n r  i l u r n n n i /  e r n r r r  b a a i / m , u a  “FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
1
hi. m -Lluculuville , March 16, to Mr. aud 
Mrs. (i or hum Dean, a son.
M a s e n k*tku-N orth KuhL Harhor, March 16, 
to Mr. am Mrs. George Manchester, a sou.
T iiomi-son—N Deer Isle, March 6, to Mr 
and Mib. Marti Sh inpaou, a daughter—Heleu 
Marguerite.
Audvraou—Bock port. March lb, to Mr. aud 
Mrs. Mat Audereou, a daughter.
Lauder*—H urricane, March 16, to Mr. aud 
Mrs. M. E. Landers, a daughter.
Mink — Washington, March 13, to Mr. aud 
Mrs. Abiatha Mink, a son.
Watt*— W arren, March 7, to Mr. aud Mrb. 
Lc**oe Watte, a sou.
Braalow— A in bridge, Pa., to Mr. aud Mr*. 
William T. Braalow, a *ou.
Skinner—A in ea- -Wockluud; March 21, by 
Rev. Robert Sutcliffe, William A. bkiuuer 
aud Alice O. Amea, both ot Rockland.
Dyer—Millay—Rockland, March 21. by J . 
E. I bode*, 2d.. Louia B. Dyer, ol Rockland, 
aud Alice Millay, ol i'am deu.
Ripley—Seller*—Someraworih, N. I I . . 
March 17, Fred A. Ripley and Aurelia D. 
Sell era.
S p e a r  & Co., 403 M ain  s t re e t , a re  now 
allow ing  a n  e le g a n t a s s o r tm e n t  o f 1906 
W a ll P a p e rs . T h e ir  lin e  of Im p o rte d  
P a p e rs  Is very  a t t r a c t iv e .  L ook  th em  
over.
T h e  M arch  sess io n  o f P ro b a te  co u rt 
w as p u t fo rw ard  one w eek  to  M arch  27, 
o n  a c c o u n t o f tho  s to rm . ,
U l i d O .
M< D k*n —Ba n g o r .  M a rc h  22, SUaa W . M cL oou  
o r  K o rk la u d . a g e d  ,vj y e a ra .
W A U U K s-D e e r  la le ,  M a rc h  15, C a p t .  B e u j .  
W a r re n , a g e d  78 vuara .
M A N K -W a lt io b o ro , M a rc h  17, M»a. E liz a  J .  
M a n k . a g e d  81 y e a ra .
Rowe—Rock laud, March 2U, Cordelia JI. 
(Stewart), widow ol Jamea 8. Rowe, aged 70 
years, 9 months. W days.
B eau-A ppleton , March 19, W illiam Bean.
\ \  In t in y —Union, March 16. A iricl W hit­
ney, aged 61 yeara.
Lord— Roatou, Mu**., March 15, Charles K. 
lAird. aged 55 yeara. Remain* brought to \ 
Rockland lor burial.
Bowea—Union, March 15, Emeline, widow i 
of Henry Bowea, aged 72 yeara.
Boynton—Togua, March 14. Samuel P 
Boynton, aged 90 yeara. 6 mouth*. Remain* 
brought to Rockland for burial.
Daggett—Uuiou, March 12. Naucv J ., wile 
ol Cyrenua C. Daggett, aged 72 year*.
Sweetlaud—Seuramo> t, Elm ira, widow ol 
Joaiah Sweetlaud, aged 93 year*.
A L ive ly  T u u lr
w ith  th a t  old en em y  of th e  race , C on- | 
s t lp a tio n , o f te n  e n d s  in  A ppend ic itis . 
To avoid  a ll se r io u s  tro u b le  w ith  S tom - i 
aeh , L iv e r a n d  B ow els, ta k e  D r. K in g 's  I 
N ew  L ife  P ills . T h ey  p e rfe c tly  re g u la te  
th ese  o rg a n s , w ith o u t p a in  o r  d isco m ­
fo rt. 26c a t  W in. II . K l t t re d g e 's  d ru g  
s to re . I io c k la n d ; G. I. R ob in so n 's . 1 
T h o m a s to n ; L. M. C h a n d le r’s, C um den. I
C a lk  of the t o w n
d o m in g  N eig h b o rh o o d  K ra a ls .
Msr. 96—ProgreRRlvf* Literary Cl«b meets 
with Mrs. K. R. Silsby.
March 19-Hale nf Rockland, South Thomas- 
and Owl’s Head Railwav.
house.
April 10— K iox Pomona Orange meets with 
riessant Valley Gran***, Rockland.
A p ri l IS—G o o d  F r id a y .
A p ri l  1ft- R a s te r  S u n d a y .
April 90—* The Eternal City’’ a t Farwell opera 
house.
April 23— ‘The Irish Pawnbroker” a t  Farwell 
opera house.
April 94—*• widow Brown * at Farwell opera 
bo se.
April 26—Sonsa’s Rand at Farwell opera house
May 9 -K nox Pomona ({range meets with 
Seven Tree Orange Union.
May 23—Special meeting of Knox Pomona 
Orange a t Camden opera house.
M iriam  R eb p k ah  L od^e a c c  *ptod th re e  
A pp lica tions fo r  m em b ersh ip  W e d n es­
d ay  n ig h t, a n d  received  tw o tnoro.
T h e b ig  s ig n  of th e  E . W . M ild C ig a r 
Co. w an b low n fro m  th e  n o r th e rn  s ide 
o f  S y n d ic a te  b lock  In T u e sd a y  m o rn ­
ing ’s gale .
T he f irs t p e rso n  n rre s te d  by  th e  new  
police fo rce  w as a w om an . C urio u sly  
enough  M a rsh a l F e rn a ld ’s force h ad  tho  
sam e  ex perience .
T h e  R ep u b lican  co u n ty  co m m itte e  
w as In sess io n  a t  C h a irm a n  M iller’s o f­
fice w hen th is  p a p e r  w e n t to  p re ss  th is  
F r id a y  fo renoon .
E. C. M o ran  & Co., h av e  p aid  to  W a r ­
ren  L. R h o d es ac c id e n t In su ran ce  to  th e  
a m o u n t o f $40. Mr. R hodes w a s  th ro w n  
from  a  ru n a w a y  a  few' w eeks ago .
A re f re s h m e n t c o u n te r  h a s  been  e s ­
ta b lish e d  a t  th e  R ig  R ink , so th a t  in 
a d d itio n  to  ta k in g  th e ir  bent g ir ls  a - 
s k u tln g  th e  y o u n g  m en  m ay  t r e a t  th em  
to  Ice c re a m , soda, etc .
M aurice  B ird  Is co llec tin g  fo r  th e  
K nox  T e le p h o n e  Co. th is  m o n th  In th e  
ab se n ce  o f E . L. S te v en s, w ho h a s  gone 
to  L iv erm o re  F a lls . T h e  positio n  of 
co llec to r w ill p ro b a b ly  be ta k e n  by F re d  
Colson, e v e n tu a lly .
L ieu t. W illiam  L. F o rd , a  B oston  
n ew sp a p e rm a n  well k now n  In th is  city , 
w as ch ie f o f s ta f f  in  th e  E v a c u a tio n  
D ay p a r a d e  a t  B o s to n  la s t  S a tu rd a y . 
T h e  B oston  H e ra ld  p u b lish e s  a  fine 
p o r t r a i t  o f B illy , in a ll h is re g a lia .
T h e  g a s  m e te r  a t  W e lch 's  lu n ch  room , 
w h ich  Is o p e ra te d  b y  d ro p p in g  a  q u a r ­
te r  In th a  s lo t, w a s  b ro k e n  open a  few  
n ig h ts  ag o  a n d  $16 s to len . P ro b a b ly  th e  
sam e  p a r t ie s  robbed  th e  m e te r  in  th e  
bow ling  a lley , th e  c o n te n ts  o f w hich  
a m o u n te d  to  a b o u t $5.
A t th e  r e g u la r  M arch  e le c tio n  th e re  
W’a s  a tie  v o te  fo r  th ird  c o u n c ilm a n , 121 
ea ch  fo r  A. E . B ru n b erg , R ep u b lican  
an d  R o sco e S ta p les , D e m o c ra t. T h ere  
i a lso  tie  v o te  fo r R oy  L. K n o w lto n , 
R ep u b lican , a n d  Jo h n  E . D o h erty . 
D e m o c ra t, th e  c a n d id a te s*  fo r  w ard  
c le rk . A sp ec ia l e le c tio n  w a s  held  W ed ­
n esd a y . M r. S ta p le s  h ad  34 m a jo rity
e r  M r. B ru n b e rg , a n d  M r. D o h e rty  
had  27 m a jo r i ty  o v er M r. K now lton . 
M any v o te rs  w ere d o u b tle ss  confused  
by  th e  b a llo t  w h ich  g av e  th e  D em o-
ra tio  c a n d id a te s  In th e  firs t co lum n 
an d  th e  R tim b llc a n s  In th e  second—e x ­
a c t ly  th e  re v e rse  o f th e  u su a l o rd e r. 
T h e c h a n g e  o p e ra te d  to  th e  d is a d v a n ­
ta g e  o f b o th  p a r tie s , b u t  no on e  q u e s ­
tio n s  th a t  th e  D e m o c ra ts  w ould h av e  
w on In a n y  ev e n t. T h e  to ta l  v o te  fo r 
co u n c ilm a n  w a s  158, w h ich  Is v e ry  la rg e  
co n s id e rin g  th a t  it w a s  a  spec ia l e le c ­
tion , w ith  n o th in g  m ore  v ita l  a t  s ta k e  
th a n  th e  In te re s ts  o f th e  in d iv id u a l c a n ­
d id a te s . Jo h n  T. B e rry  a c te d  a s  w a rd  
c le rk  In th e  ab se n ce  o f G eorge A. N ash , 
w ho had  gone to  B oston .
A g e n e ra l  co n fere n ce  of* S u n d ay  
school w o rk e rs  is sch ed u led  fo r  S u n ­
d ay , a t  3 p. m. in th e  M eth o d is t v es try , 
an d  a ll p e rso n s  In te re s te d  In S u n d ay  
school w o rk  a r e  c o rd ia lly  Inv ited . T h e 
in s ti tu te  s e r ie s  fo r  K nox  co u n ty , u n d e r  
th e  a u sp ic e s  o f th e  M aine S ta te  S u n d ay  
School, b eg in s  a t  W a rre n  n ex t M onday. 
T h e  R o ck lan d  in s ti tu te  will be held 
n ex t T h u rs d a y , a n d  th e  c o u n ty  ofllcers 
w ill be a s s is te d  by  II . E. L u fk in , g e n ­
e ra l s e c re ta ry ;  an d  M iss L ucy  G. S tock, 
e le m e n ta ry  w o rk er. T ho p ro g ra m  fo l­
low's: A f te rn o o n  S ession—1.30, B ib le
R ead in g  o r  S tu d y , a  p a s to r ;  2, E lem en ­
ta ry  W o rk —D iscussion , M iss S to ck ;
2.30, T e a c h in g  T ra in in g . W h a t?  W h o ? 
H o w ? Q u e s tio n s—D iscussion , Mr. L u f­
k in ; 3, H o m e D ep t. C onference , led by  a 
su p e r in te n d e n t. D ecision  D ay  C o n fe r­
ence, led by a te a c h e r ;  3.30, C onfere  
o f  T e a c h e rs—H ow  to  co n d u c t a  P r im a ry  
D e p a rtm e n t. L ed by  M iss S to c k ; 4, 
C o n feren ce—Specia l F e a tu re s . G rad in g , 
P ro m o tio n . R ev iew s. V is ita tio n , M r 
L u fk in ; 4.30, o rg a n iz a tio n . E v en in g  
S ession—7.30, se rv ic e  of so n g : 8, a d ­
d ress , M iss S to c k ; 8.30, ad d re s s , Mr. 
L u fk in .
S te a m e r  C ity  o f B u n g o r w e n t on  th e  
ro u te  T h u rs d a y , on w h ich  d a y  th e  E a s t ­
ern  S te a m sh ip  Co. in a u g u ra te d  Its  fo u r 
t r lp s -a -w e e k  a r ra n g e m e n t. T h e C ity  of 
B a n g o r w ill com e o u t o f B oston  M on­
d a y  a n d  T h u rsd a y , w hile  th e  P enobsco t 
will c o n tin u e  In h e r  old ro u tin e  of lea v ­
in g  B o sto n  T u e sd a y  a n d  F r id a y ___T he
re g is try  of o iflccrs fo r  th e  C ity  of B a n ­
g o r Is a s  fo llow s: C o m m a n d er. C ap t
W illiam  A. llo ix ;  first p ilo t, F ra n k  
B ro w n ; second  p ilo t, W illiam  A. W h lt-  
riey; q u a r te rm a s te r s  Jo h n  L ong  an d  
E d w a rd  Raw ley ; a. d. w a tc h m a n , Clias, 
H. S eav e y ; f. d. w a tc h m a n , S. Cole; 
bow  w a tc h m a n , W illiam  Ja c o b s : b a g ­
g ag e  m a s te r , G eorge  K e n n e d y ; firs t o f­
ficer, T h o m a s  B irm in g h a m ; second of 
fleer, Jo h n  H a y e s ; ch ie f en g in e er, W . L  
F o x ; 1st a s s is ta n t  en g in e er, C. W. Cole; 
2d a s s is ta n t  en g in e er, H . W . S ta p les : 
p u rse r , E . H. D illu w ay ; f r e ig h t c le rk . T. 
P. P a r k e r ;  s te w a rd , J . W . N e e ly . . . .  
U n til th e  s te a m e r  Jumi'H T. M orse goes 
In to  com m issio n  th e  s te a m e r  C a th e r in e  
will c o n tin u e  on tlie  B ur H u rb o r route. 
H e r  r o s te r  o f officers is a s  fo llow s: 
M aster , C ap t. O. A. C ro c k e tt;  q u a r te r ­
m a s te r , H e n ry  A llen ; first officer, C. L. 
P hil b ro o k ; ch ie f en g in e er, C h a rle s  L ind* 
sey; p u rse r , G eorge D avis. T h e  J u lie t te , 
w h ich  is  e a rin g  fo r tile  B luehill d iv ision  
h a s  th ese  officers: M as te r , C ap t. L. A.
C ro c k e tt;  firs t officer, 11. P . F re e m a n ; 
c h ie f  e n g in e e r, F re d  D y e r; p u rse r , 
Z eiius M e lv in .. . .  S te a m e r  M onhegan 
w hich  is ru n n in g  b e tw e en  P o rtla n d  an d  
R o ck lan d , w ilii u S a tu rd a y  tr ip  to  M a- 
ch la sp o r t , h a s  th e  fo llow ing  ro s te r :  
M aster , C a p t. I. A A rch ib a ld ; q u a r te r ­
m as te r , B e n ja m in  D u n to n ; firs t officer, 
F r a n k  A llen ; ch ie f en g in e er, F ra n k  
F ra n c is ;  a s s is ta n t  en g in e er, A r th u r  
M acom ber; p u rse r , W . A. Moore.
S k a te  nnd d a n c e  to  th e  m usic  of the 
fu ll b an d  a t  th e  B ig  R in k  to n ig h t.
T h e m em b ers  o f P en o b sco t View* 
O ra n g e  will ho ld  a  f a n c y  fa ir  a t  G ran d  
A rm y  H al! A pril 17. S u p p e r will be 
serv ed , and  th o  e v e n in g  passed  In d a n c ­
ing.
T h e W e s te rn  U n ion  w ire s  betw een  
R ock lan d  nnd W I sea  use t, w h ich  w ere 
left In a fe a rfu lly  m ixed co n d itio n  by 
th e  s to rm  tw o  w eeks ago. hax'e been re ­
s to red  to  th e ir  fo rm e r  co n d itio n . T o  do 
th is  w ork  re q u ire s  th e  se rv ic es  of som e 
60 ex p e rts , w ho  ca m e  on  from  New 
Y ork  s ta te .
In  consequence  of h is  e lec tion  a s  tax  
c o llec to r L . F. S ta r r e t t  d id  no t q u a lify  
a s  c ity  a u d ito r , to  w h ich  office he had  
p -ev io u slv  been  chosen . T h is  w ill n e- 
I ta te  the fle c tio n  o f a  new  a u d i to r  a t 
th e  n ex t m ee ting . Mr. S ta r r e t t ’s  d u tie s  
a s  co llec to r do n o t beg in  u n ti l  th e  1906- 
7 c o m m itm e n t h a s  been  m ade , w h ich  
will p ro b a b ly  b e  In Ju ly .
T heodore E . S lm o n to n  Is now' sh a r in g  
th e  law  office o f J . Ifred K n ig h t in 
Spofford b lock  a n d  will h av e  th e  office 
fo r h is ow n a s  soon a s  M r. K n ig h t re ­
t ire s  to  e n te r  u p o n  h is new  position  
w ith  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co. 
Mr. B im onton c o n tin u e s  th e  co llec tin g  
o f u n p aid  ta x e s  w h ich  com e w ith in  Ills 
co m m itm e n ts  a lo n g  w ith  h is  In su ran ce  
business.
T h e  D e m o c ra ts  o f B e lfa s t  took  the 
sa m e  a d v a n ta g e  o f  th e  p o litica l o v er­
tu rn  th a t  th e  D e m o c ra ts  o f  R ock land  
d id , p ro b a b ly  re a liz in g  th a t  th ey  m igh t 
a s  w ell m ak e th o  b es t o f th e ir  y e a r’s 
lease . A m ong th e  officials e lec ted  In 
B e lfa s t Is E lon  O ilch re s t, a  fo rm e r 
R ock lan d  boy , a s  h a rb o r  m a s te r . T lie 
new  c ity  m a rsh a l of B e lfa s t Is W illiam  
A. K im ball.
H e n ry  L. H ig g in s , th e  fish m o n arc h  
o f TU lson w h a rf, q u o ted  th e  fo llow ing  
p rice s  y e s te rd a y : Cod an d  h ad d o c k , 6
u n ts  a  pound ; h a lib u t, 18 a n d  20 c e n ts ; 
sca llo p s , 40 c e n ts  a  q u a r t ;  o v s te rs , 60 
a n d  75 c e n ts  a  q u a r t ;  sm elts , 15 c e n ts  a  
p ound . T h e  sea so n  fo r d ip p in g  sm elts  
soon op en s a n d  th e re  w ill be a  ra d ic a l 
c h a n g e  In the p rice . M r. H ig g in s  Is 
c a r ry in g  In Ills s to c k  Just now' a  r a f t  o f 
s a l t  an d  P ickled fish.
R oy C oburn , em ployed  n s  lin em an  by 
th e  S tre e t R ailw ay , fell fro m  a n  e le c tric  
l ig h t pole a t  th e  foo t of Sea s t re e t  
T h u rs d a y  a f te rn o o n  an d  in  h is  d esc en t 
Ills fa ce  s t ru c k  re p e a te d ly  a g a in s t  th e  
Iron s te p s  b re a k in g  h is n o se  an d  b ru is ­
ing  his fa ce  te rr ib ly . U p o n  s tr ik in g  the 
g ro u n d  he w e n t o v er th e  em b a n k m e n t 
in to  th e  dock, w h e re  h e  w as p icked  up  
u n co n sc io u s an d  ta k e n  to  th e  K nox 
h o sp ita l. H is  co nd ition  is q u ite  serious. 
C o b u rn  Is 17 y e a rs  old.
H u n d red s  o f c a r  loads o f h o rse s  h av e  
been b ro u g h t to  th e  c ity  by  th e  d e a le rs  
fro m  all o v er th e  w est, b u t  wo re ca ll no 
in s ta n c e  w h e re  a n y  n u m b e r of ho rses  
h av e  been  ta k e n  from  h ere  to  su p p ly  
o th e r  m a rk e ts . T h is  tim e w e a re  ca lled  
upon to  su p p ly  a  q u a n t i ty  of sec o n d ­
h an d  h o rses  fo r B oston  an d  o th e r  
p o in ts. M r. R o undy  o f W a terv lU e is to 
be a t  B u rro w s’ s ta b le  M onduy to  buy 
th e  sto ck , an d  w e ju d g e  b y  ills a d v e r ­
t ise m e n t h e ’s  no t g o ing  to  be v e ry  p a r ­
t ic u la r  w h a t th ey  are .
T h e  h ea v y  g a le  w hich  ac co m p an ied  
T u e sd a y ’s  s to rm  did  som e d a m a g e  
a lo n g  th e  w a te r  fro n t. T h e  lo b s te r 
sm u ck  C om ique, ow ned by  A. C. Me- 
& Co., d ra g g e d  h e r  a n c h o rs  an d  
w en t a sh o re  n e a r  th e  W eeks w h a rf , 
d a m a g in g  I lie w h a rf  a n d  som e lo b s te r  
c a r s  b efo re  sh e  fina lly  fe tc h e d  u p  on 
th e  rocks. T h e sm a c k ’s  b o tto m  w as 
s to v e  In a n d  th e  c r a f t  w as a  w reck  g e n ­
e ra lly . M r. M eLoon a n d  h is  m en 
w orked  v a lia n tly  to  ra is e  th e  c ru ft, 
w h ich  w a s  tow ed to  th e  S o u th  R a ilw a y  
W e d n esd ay  m o rn ing , fo r  re p a irs . A t 
th e  so u th e n d  a 25 foot sloop  ow ned by 
C ap t. Jo h n  F re e m a n  .vus w recked .
T h e  ev e n t o f the sea so n  111 ro lle r sk u t-  
in g  w 'as th e  p o v erty  co s tu m e  c a rn iv a l 
a t  th e  Big R ing  lust n ig h t. F u lly  70o 
w e re  in a t te n d a n c e  w ith  m an y  s tr ik in g  
co tu m es. T h e  p rizes  w e re  a w a rd e d  to 
M iss J e a n n e t te  C lough fo r  b est d re ssed  
lad y , a  $12 s k ir t ;  E m ily  W a lla ce  w o rst 
d re ssed , a  $5 s k ir l ;  b es t d re ssed  m an , E. 
H . C am ero n , $8 t ro u se rs . M any good 
c o s tu m e s  w ere  w orn, p ro b a b ly  th e  " re a l 
th in g ’’ being  the g u n n y sa c k  co s tu m e  of 
M rs. M ow ry, w hich th e  co m m itte e  w as 
obliged  to  ignore on a c c o u n t o f thu t 
lad y  b eing  in te re s te d  In th e  m a n a g e ­
m en t of th e  rink . T h e m usic , B e rt  M ad­
d o x 's  fu ll bund, re n d e re d  th e  eleven  
n u m b e rs  of th e  p ro g ra m  In Its  u su a l e x ­
ce llen t m an n e r. T he p ro g ra m  w as as  
fo llow s:
1 March
2 Waltz
3 March __________
4 Waltz “Old black Joe"
5 March “ lilac Jacket*”
U Waltz “The |iig llink"
7 Waltz “ When the Itohiiuf Ne*f Again”
Ifttcer oPIhe Day’ 
11 Waltz "Hood Night”
T h e ju d g e s  on  c o stu m es w ere M iss 
S ie g ers  an d  W . G. R ob in so n  o f W ur- 
ren . A L. L o m b ard , H a r ry  M orse an d  
A. H. J o n e s  of R o ck lan d . T h e  r in k  
m a n a g e rs  a re  c o n sid e rin g  tin* m a t te r  ol 
u m a sk  s k a t in g  c a rn iv a l  fo r th e  n eu r 
fu tu re . T h e  m a n a g e m e n t of th e  rin k  
h a s  inude a  big h it w ith  th e ir  re f re s h ­
m e n t c o u n te r , w h ere  lu n ch es. Ice c ream , 
c a k e  an d  so ft d r in k  a rc  served . T o n igh t 
(F rld u y ) is the d a te  of the d a n c e  an d  
sk a te , w ith  m usic by the fu ll band .
MAY BUY NEW  BARGE.
T h e  R o ck la n d -R o c k p o rt L im e Co. is 
n e g o tia t in g  fo r tlie  p u rc h a se  o f th e  
la rg e  w ooden b arge  V ineland , hu lling  
fro m  C le v elan d , O. T h is  b a rg e  w as 
b u ilt u h o u l six  y ea rs  ag o , an d  hus a 
c u r ry in g  c a p a c ity  u b o u t eq u a l to  the 
s tee l b a rg e s  now  used by th e  lim e co m ­
p an y , n a m e ly , 16,0uu b u rre ls , in c lu d in g  
deckloud.
T h e  c o m p a n y  ow ns six  s tee l b a rg es , 
an d  a n  a d d itio n a l one of th e  w ooden 
ty p e  c a n  be used to  a d v a n ta g e  n o t on ly  
b ec au se  o f th e  In c rea sed  fa c ilitie s  w hich 
i ts  ac q u is itio n  g ives, b u t b ecau se  it  m ay  
be used  w hen I lie com pany  is n o t in u 
positio n  to  m ake needed  re p a irs  upon 
th e  s t r e e t  b arg es .
T h e  V in ela n d  is now a t  A lpena, Mich 
um l if th e  p u rc h ase  is co m p leted  h e r 
n ew  o w n e rs  will load h e r  w ith  a  ca rg o  
o f co o p e rag e  before she  e m b a rk s  on h e r  
long  Jo u rn e y  to  s a lt w a te r. B. C. P e r ­
ry  h a s  ju s t  r e tu d m d  fro m  u  w e s te rn  
tr ip  in th #  In te re s t  of th e  p u rc h ase .
O A . S T O X 1 T A . ,
Boars the / f  1 to Kind You Have Always Bought
Signature
K nox L odge o f  Odd FMlow* co n ferred  
th e  th ird  d eg ree  on F ay  H. S tro n g , C.
F. In g ra h a m , J . N . S o u th a rd . H. L. 
R ic h ard s  n a d  F re d  A. H am lin  M onday 
n ig h t.
E ig h t y o u n g  high  school s tu d e n ts  
tram p e d  to  th e  top  .*f D odge 's M oun­
ta in  on snow  shoes W ednesday . F ra n c is  
H a r ln g tn n  an d  K a rl C o ttre ll a re  said  
to  h av e  been  th e  cham pion  s tep p ers .
M arg are t R o sen th a l h a s  bo u g h t o f F. 
W . C ovel th e  good will an d  fu rn ish in g s  
o f th e  M yrtle  H ouse  an d  w ill ta k e  p o s­
session  n s  soon n s  re p a irs  n nd  Im p ro v e­
m en ts  h a  vs been  m ade. T h e sa le  w as 
m ad e th ro u g h  F. M. S h a w ’s agency .
C ap t. A. O. P illsb u ry . 1st L ieu t. 
J a m e s  F . C a rv e r  a n d  2d L ieu t. A lbert 
F. P. H y lc r  re tu rn e d  fro m  A u g u sta  
T h u rsd a y  w h e re  th e y  h ad  p roved  th e ir 
r ig h t to  hold th e  re sp ec tiv e  offices by 
p a s s in g  very  su c c e ss fu l e x a m in a tio n s .
T he F ro s t  h ouse  on  E lm  s t re e t  has  
been sold to  B la n c h a rd  B. S m ith , who 
will re s ide  th e re  w ith  h is m o th er, Mrs. 
Bonn. T h e  sa le  w a s  tnndc th ro u g h  the 
a g e n cy  of C. M. W a lk e r , w ho h as  also 
sold th e  house a t  IS F re d e ric k  s tre e t  to 
E. W . E a to n .
T r in ity  lodge. K . o f P .. o f P o rtla n d  
h a s  v o ted  to  a c c e p t th e  In v ita tio n  of 
L incoln  lodge o f  D a m a r ls c o tta  to  co n ­
fe r  th e  firs t ra n k  fo r them  on th e  ev e n ­
ing  o f  T u esd a y . A pril 17. T h e lodges a t 
R o ck lan d  nnd B o o th b a y  a re  to  a tte n d  
a n d  w itn ess  th e  w ork .
J a m e s  H all o f  2? F ro n t s tre e t , passed  
h is 841 h b ir th d a y  T u e sd a y , w hen  h e  re ­
ceived m an y  c o n g ra tu la tio n s  from  
fr ie n d s  an d  n eig h b o rs , to g e th e r  w ith  
som e b e a u tifu l  flow ers n nd  o th e r  g ifts , 
fo r  all o f w hich  he Is s in ce re ly  g ra te fu l. 
Mr. H all hns b ee n  h dpeless ly  ill since 
S ep tem ber.
S e c re ta ry  M cC ar th y  o f  th e  Q u a rry  
W o rk e rs ’ In te rn a tio n a l U n ion , w ho hns 
been h ere  nti b u s in e ss  co n n ected  w ith  
tho  d em and  o f th** q u a r ry  m en fo r a 
n in e -h o u r d a y , re tu rn e d  to  B oston  
T u e sd a y  n ig h t. T h e ro  see m s to  bo a 
fa v o ra b le  p ro sp e c t th a t  tho  m a t te r  will 
be a d ju s te d  sa tis fa c to ri ly .
Tin* fam e o f th e  C am den  A nchor- 
R ock land  M ach ine Co.’s gaso lene  e n ­
g in es  is in te rn a tio n a l. T h e  co n cern  re ­
ed In q u irie s  y e s te rd a y  fro m  H u n ­
g a r y  an d  S lam . T h e co m p a n y  Is now  
b u ild in g  i ts  ow n  b o a ts  a s  well a s  the 
en g in e s  w ith  w h ich  th e y  a re  o p era ted . 
A b o a t-sh o p  h a s  been  opened In C am ­
d en  a n d  is u n d e r  th e  c h a rg e  o f A. M. 
S aw y e r of M lllbrldge , a n  e x p e rt, who 
h as  p re v io u s ly  b u ilt m an y  b o a ts  fo r the 
co m p a n y , u n d e r c o n tra c t .
T lie p ro p o sitio n  of H on. S idney  M. 
B ird  to  g ive th e  F ir s t  B a p tis t c h u rc h  a 
m em orial w in d o w  w a s  g ra te fu lly  a c ­
cep ted  a t  a  m e e tin g  o f  th e  p a r ish  T u e s ­
d ay  even ing , an d  tho  w indow  Is a lre a d y  
In course  o f p re p a ra tio n . I t w ill be In­
sta lled  u n d e r th e  d irec tio n  o f Jo h n  C a l­
vin  S tevens, th e  P o r tla n d  a rc h ite c t , an d  
w ill n e c e s s ita te  som e co n sid erab le  
ch a n g es  In th e  ch a n ce l. T h e g ift Is In 
m em ory  of M r. B ird ’s m o th er, th e  la te  
C la rissa  B ird , a n d  th e  desig n  w ill be 
"C h ris t B less ing  L it tle  C h ild ren ,"  a f te r  
th e  p a in tin g  w h ich  w a s  so g re a tly  a d ­
m ired  by  the deceased . T h e  w indow  will 
p ro b a b ly  not be p u t  In b efo re  the la t te r  
p a r t  o f th e  su m m e r.
T h e sca llo p  fleet a t t r a c t s  m uch  a t ­
ten tio n  a t  T illson  w h a rf. I t  com prises 
five a u x il ia ry  sloops a n d  a  g aso lene 
boat. T h e fish in g  g ro u n d s  a re  In the 
v ic in ity  of F is h e rm a n ’s  an d  M onroe 's 
is la n d s  a n d  th e  d ra g g in g  Is done in a 
d e p th  o f w a te r  v a ry in g  from  40 to  70 
fa th o m s. W ith  It* m o d ern  a p p a ra tu s  
fo r d ra g g in g , an d  w ith  a u x il ia ry  pow er, 
th e  fleet is sa id  to  be m a k in g  a good 
b it o f  m oney. M ost of th e  sca llo p s  a re  
b o u g h t by locul fish co n cern s , b u t  w hen 
th e  c a tc h  Is u n u su a lly  lu rg e  som e a re  
sh ip p ed  aw ay .
T h e la te s t  c la im a n t to  d is tin c tio n  In 
th e  n ew sp ap er w orld  Is T h e  G lobe 
M onth ly , ed ited , p r in te d  an d  d is tr ib u te d  
by M a s te r B e n ja m in  F a rn h a m , th e  
s m a r t  young son of H . D. F a rn h a m , the 
well know n  m u sica l d irec to r. T ho Globe 
Is a  20th c e n tu ry  p u b lica tio n  c o n ta in in g  
n ew s Item s, a d v e rtis e m e n ts , jo k es , k i t ­
chen  h in ts, e tc . A m ong tho  a d v e r­
t ise rs  a re  T im  M cN u tn ara , w ho has  
som e fan cy  p o u ltry  s to ck  to  sell; F red  
S p ear , w ho w a n ts  to  d ispose of a  Held 
c a m e ra :  H a ro ld  U lm er w ho h as  th ree  
S ea  B rig h t ro o s te rs  fo r sa le ; a n d  F a rn -  
h a tn ’s  m usic , o f  course. T h e  young 
e d ito r  so lic its  tr ie d  re c ip es  fo r h is k i t ­
ch e n  co lu m n : a lso  som e o rig in a l s to rle
T im o th y  E . M cN am ara , th e  new  road  
com m issioner, qualified  a t  tho  c ity  
( le rk 's  office T u esd a y  fo renoon  an d  e n ­
tere d  upon h is d u tie s  Im m ed ia te ly . Th 
w o rst s to rm  o f  th e  w in te r  h ad  Just 
ta k e n  p lace an d  M r. M cN am ara  found 
a n  a m o u n t of w o rk  a h e a d  o f him  th a t  
w ould  h av e  s ta g g e re d  th e  a v e ra g e  m an  
H e  g o t In to  h a rn e s s  w ith o u t a n y  fus* 
an d  w ith  a  few h in ts  from  th e  re tir in g  
co m m issio n e r soon had  a  la rg e  crew  en 
g ag e d  in b re a k in g  ro a d s  an d  c le a rin  
s id ew a lk s . M r M cN am ara  Is th  
y o u n g es t m an  w ho h a s  held  th is  office 
fo r  m an y  y ea rs , In R o ck lan d , b u t  h as  
som e p ra c tic a l  ex p e rien c e  in su ch  w ork, 
an d  w ith  th e  good w ill o f th e  cltlze in  
beh ind  him  will d o u b tless  m ak e a  ca p a  
bit* official.
T h e  fire d e p a r tm e n t had  tw o fires t( 
h a n d le  a t  th e  s am e  tim e W e d n esd ay  a f ­
tern o o n , b u t fo r tu n a te ly  Dot li w ere 
s iig iit, one b eing  e x tin g u ish e d  by u few  
p a lls  of w a te r. A n a la rm  fro m  box 36 
ca lled  th e  firem en  to  P u rc h a s e  st 
w h e re  the In te r io r  o f A. 1. M a th e r 's  
s ta b le  w as fo u n d  to  be ab la ze . A ss is t­
a n t  E n g in e e r  M c In to sh  w as on th e  spo t 
co n s id e rab ly  in  a d v a n c e  of th e  a p p a r a ­
tus, an d  by k eep ing  tin  s ta b le  closed 
t ig h tly  p re v e n te d  a  d r a f t  fro m  w ork in g  
havoc . T h e  live s to ck , w h ich  consisted  
o f p o u ltry , w'as rescued . T h e  d am a g e  
re su lt in g  fro m  th e  fire  will be l i ttle  o v er 
$100. T h e c a u se  w as p ro b a b ly  a  c in d e r 
d ropped  fro m  som ebody w ho had  been 
Miioking. W hile t h i s  b laze  w'as in p ro ­
g re ss  a  s till  a la rm  cairn In from  R ock- 
land  s tre e t , w h e re  a n  o v e r  h ea ted  f u r ­
nac e  had  se t lire  to  th e  k itch en  floor. 
T h e fire w as e x tin g u ish e d  w ith o u t the  
d e p a r tm e n t’s  uid.
Your B an k in g ?
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NOT VERY SU C CESSFU L
Cruiser C harleston  D oesn 't M ake Contract
Speed A fter New P ropellers Are Put
On—T ried  16 T im es.
T h e  a rm o re d  c r u is e r  C h a rle s to n , 
w h ich  w as co m m iss io n e d  In U n d o  
S u m 's  flee t so m e e ig h t  m o n th s  ago , 
c a m e  h ere  T h u rs d a y  to  h a v e  h e r  now  
p ro p e lle rs  s ta n d a r d iz e d  o n  th e  R o ck ­
la n d  c o u rse . In  h e r  b u i ld e r s ' a c c e p t­
a n c e  t r i a l ,  w h ich  to o k  p la c e  a t  P ro v in ce- 
to w n  e a r ly  la s t  s u m m e r  th e  C h a rle s to n  
b a n d y  e x c e e d s  h e r  c o n tra c t  r e q u ir e ­
m e n t o f  22 k n o ts  a n  h o u r, b u t  i t  w as 
fo u n d  th a t  it  re q u ire d  m o re  h o rse p o w er 
to  g e t th a t  sp ee d  th a n  had  been  in d i­
c a te d .
N ew  p ro p e lle rs  o f  n a v a l b u re a u  d e ­
s ig n , w ith  la rg e r  d ia m e te r  a n d  la rg e r  
b la d e  su rfa c e  w e re  s u b s t i tu te d ,  an d  
T h u rs d a y  m o rn in g  th e  c r u is e r  s ta r te d  
o u t  to  t ry  th o rn . T h e  snow  sq u a ll  
co m p e lle d  h o r to  a b a n d o n  th e  t r ia l  u n ti l  
a f te rn o o n , a n d  i t  w a s  d u s k  befo re  she  
f in ish e d . In  1(1 tim e s  o v e r  th e  c o u rse  
h e r  b e s t m ile  w as a t  th e  ru le  o f  o n ly  
21.7 k n o ts . T h e  n a v a l b o ard  seem ed  
to  be o f  th e  o p in io n  th a t  th e  new  p ro ­
p e lle rs  a re  In fe rio r  to  th e  o r ig in a l  ones .
T h e b u i ld e rs  u ro  n o t affec ted  b y  y e s ­
t e r d a y 's  t r i a l ,  w h ich  w as a N u v y  d e ­
p a r tm e n t  show ’, a lto g e th e r .
T h e  U n lv e r sa lls t  s t a t e  co n v e n tio n  will 
be held w ith  th e  c h u rc h  o f Im m u n u el In 
th is  c ity  Ju n e  4-7. T ho p ro g ra m  Is in 
p re p a ra tio n .
CHURCH NOTES
T h ere  w ill bo se rv ic e s  a s  usuaI a t  th #  
L ittle tle ld  M em oria l c h u rc h  S u n d ay
F ir s t  C h u rc h  o f U h r ts t S c ien tis t, S e r­
v ices S u n d a y  a t  11 a. m ., s u b je c t  of le s ­
son b e in g  " U n re a l i ty .”
T h e p a s to r  will p re a c h  In th e  TJnlver- 
sa lls t c h u rc h  S u n d a y  n t 10 30 a . m .j 
su b je c t, " S a lv a tio n  b y  C hA rA cter," a n d  
n t 7.15 p. m , s u b je c t , " T h e  Good New 4 
o f G en esis ."
F irs t B a p tis t  c h u rc h : P re a c h in g  a t
10.30. B ible school At 12. J u n io r  C h ris ­
t ia n  E n d e a v o r a t  4 o’clock. E v e n in g  
serv ice  a t  7. T h e  p a s to r  w ill g iv e  tho  
th ird  se rm o n  In th e  co u rse  on  Homo 
M odern P la g u es. S u b je c t. " T h e  P la g u o  
o f P le asu re ."
St P e te r ’s c h u rc h  n e x t S u n d a y : Mid
L en t a n d  F e a s t  o f  th e  A n n u n c ia tio n  o f 
th e  B lessed V irg in  M ary , H o ly  
E u c h a ris t  a t  7.30, se rv ic e  a n d  se rm o n  
on "W o m an h o o d "  a t  10.30, ev e n so n g  
an d  serm on  a t  7.3ft T h e re c to r  p re a c h e s  
m o rn in g  an d  even ing .
In the  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  th e ro  
w ill In S u n d ay  m o rn in g  w o rsh ip  w ith  
p rc a th ln g  by  th e  p a s to r . R ev. J . H . 
Q u in t, a t KUO. T he S u n d ay  school will 
m eet nt 11.4b. E v en in g  p re a c h in g  s e rv ­
ice nt 7. A t th is  serv ic e  th e  p a s to r  will 
sp ea k  upon "A rre s te d  D e v elo p m en t."  
H eats free. A ll w elcom e.
S erv ices  a t  th e  A d v e n tis t c h u rc h . 
Willow' s tre e t  .S u n d a y  n s  fo llow s: 
P re a c h in g  a t  10.30 b y  R ev. S a ra h  K . 
T ay lo r , su b je c t, " N a tu r e  o f M an." S u n ­
d a y  school a t  th e  c lose  o f th is  serv ice . 
Social m ee tin g  In th e  ev e n in g  a t  7.15. 
L oyal W o rk ers  m e e tin g  T u e sd a y  e v e n ­
ing  a t  7.30. All a re  w elcom e.
W hile th e  a t te n d a n c e  a t  th e  E p w o rth  
L eague p ra y e r  m e e tin g s  fo r  J a n u a r y  
w a s  u n u su a lly  la rg e , th e  re p o rt  fo r  
F e b ru a ry  o f th e  vice p re s id e n t show s a  
g a in  o v e r  th a t  o f J a n u a r y  o f 40 an d  a n  
a v e ra g e  g a in  o f 10 p e r  se rv ic e . T h e se  
•tings a r e  s till  In c re a s in g  In size an d  
In te rest. E ach  b ra n c h  o f th e  M eth o d is t 
h u rc h  h a s  fe lt a n  a w a k e n in g  in  th o  
p a s t  tw o m o n th s  an d  a  la rg e  n u m b e r o f
n a n d  y o u n g  people h a v e  d ec la re d  
th em selv es  on th e  s id e  o f C h ris t.
S erv ices  o f m ore th a n  u su a l in te re s t  
w ill be held a t  th e  M eth o d is t E p iscopa l 
c h u rch  on S u n d ay . In  th e  m o rn in g  a t
10.30 Mr. S u tc liffe  w ill sp e a k  abou t "A  
D efin ite  R elig ious E x p e r ie n c e ."  T h ero  
will a lso  be a re cep tio n  o f m em bers. 
S u n d ay  school a t  12 o 'clock . T lie  E p ­
w o rth  L eague d e v o tio n a l se rv ic e  a t  6 p. 
m. will s tu d y  an d  d is c u s s  A frica. A t
7.15 a se rv ic e  of p ra is e  a n d  th a n k s g iv ­
ing. fo r th e  m an ifo ld , tem p o ra l an d  
sp ir i tu a l  b le ss in g s G od h a s  re c e n tly  
been  b es to w in g  u p o n  th e  ch u rch , w ill 
be held. T he w o rk e rs  feel th ey  w ould 
be m ost u n g ra te fu l  If th e y  did  n o t In a* 
pub lic  m a n n e r ex p re s s  th e ir  g ra ti tu d e  
to  th e ir  H e a v e n ly  F a th e r  fo r h is  
boun ties . All a re  In v ited  to  be p re se n t.
T h e a g e n t of th e  L ittle fie ld  M em oria l 
F ree  B a p tis t ch u rc h  w en t to  L ew isto n  
T h u rsd a y  to  m eet th e  e x e c u tiv e  co m ­
m itte e  o f th e  Malm* F re e  B a p tis t A sso ­
c ia tio n . M r. C a rv e r  re p o rte d  to  t h a t  
co m m itte e  th a t  he hud  ra ise d  an d  e x ­
pended  a b o u t $3000 In ca sh , a n d  th u t  
ab o u t $1500 had  b ee n  c o n tr ib u te d  In 
lab o r an d  c o n s id e ra tio n s . T h e  a g e n t  
e s t im a te s  th a t  u b o u t $1500 Is n ec essa ry  
to  com plete  th e  w o rk  a n d  p ay  fo r tho  
p ro p e rty . T he s ta te m e n t  o f W. J. R o b ­
ertso n , c o n tra c to r  u n d  b u ild er, s u b ­
m itte d  to  th e  co m m itte e , is a s  follow s: 
"W e rem oved th e  old to w e r an d  b u il t  
th e  new ; a lso  p u t on  th e  s tee l ce llin g  
of th e  L ittle fie ld  M em oria l c h u rc h . T h e  
p ro p e rty  w hen co m p le te d , u s  p lu u u ed  
by  M r. C arv e r, w ill Iu m y Ju d g m en t ho 
w o r th  a t  le a st $15,000. T hu a p p o in t­
m en ts  o f c h u rc h  a n d  p a rso n a g e  a r e  e x ­
cellen t. an d  th e ir  re la t io n  to  ea ch  o th e r  
Inc reases  th e  v a lu e  o f bo th . T h e  co n ­
d itio n  of th e  old c h u rc h  w as su ch  th a t  
It w as no  lo n g er lit to  u se  an d  th o  
to w er w a s  u n sa fe  to  su p p o r t  tho  bell. I 
do no t th in k  th e  p ro p e r ty  w a s  w o r th  
$1000 w hen  th e  re b u ild in g  b eg u n .”
Our Spring and Summer patterns 
are all in and we have the largest assort­
ment for ready selection we have ever 
shown.
Hathaway Shirts equal the highest 
grade of custom work.
W e are sole agents for these shirts 
in Rockland.
B u r p e e & t e m b
NEW ENGLAND CLOTHING MOUSE
J
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  is  iu  B oston  
fo r  a  few  days.
You should use the 
Best Coals to be had
Especially if they cost no more tlmn other coals of inferior 
quality. Our Veribest is a High Grude Coal, one which is 
unexcelled for domestic purposes. It you are not using it, favor 
us with a trial order sufficient to test its real merits. We are 
positive you will be mure than satisfied. We are always pleased 
to quote prices and furnish all desired information.
( all at the Office, write or telephone.
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12
20,000 ROLLS WALL PAPER
A l l  t h e  N e w  S t y l e s  a n d  C o l o r s  f o r  1 0 0 6  f r o m  t h e  
b e s t  f a c t o r i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  P r i c e s  r a n g e  f r o m  
3  c e n t s  t o  $ 3 . 0 0  a  R o l l .  W e  a l s o  c a r r y  s a m p l e s  
o f  L i n c r u s t a - W a l t o n  B u r l a p s  a n d  S a n i t a s ,  a n d  
c a n  f u r n i s h  a n y  W a l l  D e c o r a t i o n  d e s i r e d .
E. R. SPEAR & CO. 408 MAIN STREET 
R O C K L A N D
\T H E  ROCKEAlS'T) C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  2 4 , 1!H)<5.
T H E
M A N  O N  T H E  B O X
B y  H A R O L D  M a c G R A T H
A utho r c f  •• T b t  G rey  C lo a k ,"  " T h e  T u p p e t C ro w n .’'
X
9 \  *01*919.
C H A PT E R  I.—Introduces the hero, 
H e b ert W arburton, a well to do Weal 
P o in t g raduate  on duty in  Arizona.. Af- 
t a r  being wounded by an Indian resigns 
h is commission in the arm y and leaves 
fo r  E uropean  tour.
C H A PT E R  II .—Introduces the heroine, 
M iss Hetty AnnesUy. d augh te r of a re­
t ire d  arm y officer living near W ashing­
ton . A beautiful, rep resen ta tive young 
A m erican girl, whom W a r burton  has 
•een  In Tarls, Is sm itten, and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
feoard steam er but fails.
C H A PTER  111—Upon reaching New 
Y ork W arburton  locates ho'.el In which 
th e  A nnesleys are guests and dines there 
in  order to see Miss Annesley once more. 
C hagrined  to see young Russian count 
w hom  he m et on steam er bring Miss 
A nnesley  in to dinner. Next morning 
th e  Count and the A nnesleys had d isap­
p eared .
C H A PT E R  IV.—W arburton  goes to 
W ash in g to n  to v isit his re la tives.—a 
m a rr ie d  brother, who holds a  govern­
m en t position, and a  sis te r engaged to 
m i old school chum of his. Invited to 
accom pany family to ball a t  B ritish em­
b assy . but declines. Concocts a  scheme 
to  play a Joke on his sis te r and sister-in- 
Isw .
C H A PT E R  V.—W arburton  m eets hla 
S ister s fiance whom he had not seen 
fo r eight years. Sees the folks ofT for 
th e  em bassy ball and then proceeds to
4 rive his sister and slster-ln-law . who 
m u s t re tu rn  alone, from  the em bassy to 
th e ir  home.
CH A PTER  VI.—W arburton  In his d is­
guise goes to B ritish em bassy and takes 
th e  place of his b ro ther s coachm an, 
w hom  he has bribed. H e m istakes his 
c a rr ia g e  num ber when called and gets 
th e  w rong passengers w ithout knowing 
ft. D rives fran tically  about the s tree ts  
pu rsued  by mounted policemen. W hen 
c a rria g e  comes to a  stop he springs down 
e n d  throw s his arm s about the first of 
h is passengers to  alight, who proves to 
be Miss A nnesley instead of his sister.
C H A PTER  VII.—W arburton  Is a r ­
re s te d  on a charge of drunkeness and  ab- 
tfuctlon preferred  by Miss Annesley and 
locked up over night. In  police court, 
w here he has given the name of Jam es 
tosbom e. the charge of abduction is wlth-
Jraw n but h? l» fined ! £  for drunkness.e n d s  n o t e  t o  " P h u o V  h l * o ld  c h u m ? 
f e l l i n g  o f  h i*  t r o u b le .
C H A P T E R  V !!!.—“Chuck” take* *ult 
• f  clothes and money to pay the fine to
C o p y rig h t, 1904. T h e  B o b b s-M e rr il l  C om pany .
d o rp  affec tio n , m a r tin e t  th o u g h  he w as. 
fo r  he w as s in g u la rly  ju s t an d  m e rc i­
fu l.
T h ey  h a d  e i th e r  d ru n k  th e  co c k ta il 
o r  had  s e t  i t  a s id e  u n to u ch e d , an d  h ad  
e m p tie d  th e  o y s te r  sh ells , w hen  th e  
o rd e a l o f th e  so u p  began . V ery  few  o f 
th o se  sea te d  gave  a n y  a tte n tio n  to  m y 
b u tle r . T h e  firs t th in g  he did w as to  
d ro p  th e  s i lv e r  lad le . Only th e  g irl 
saw  th is  m ish a p . She lau g h e d ; an d  
R ale ig h  believed  th a t  he had  to ld  h is  
s to ry  in  an  ex c ep tio n a lly  ta k in g  m a n ­
ner. My b u t le r  q u ie tly  p rocured  a n o th e r  
lad le, an d  proceeded  coolly en o u g h . I 
m u s t confess, ho w e v er, th a t  h is  co o l­
n ess  w as th e  re s u lt  o f a  ph y sica l e f­
fo rt. T h e  so u p  q u iv ered  an d  t r e m ­
bled  o u tra g e o u s ly , an d  m ore  th a n  once  
he fe lt  th e  h e a t  of th e  liqu id  on  h is  
th u m b . T h is  m o m en t h is  face w as 
pale , th a t  m o m en t it  w as red . B u t, 
a s  I re m a rk e d , few  observed  h im . 
W hy  sh o u ld  th e y ?  E verybody  had  
s o m e th in g  to  say  to  everybody  e lse ; 
an d  a  b u tle r  w as on ly  a  m ac h in e  a n y ­
w ay. Y et, th re e  p erso n s  o cc asio n ally  
lo o k ed  In h is  d ire c tio n ; h is  la te  co lone l, 
M rs. C h ad w ick  an d  th e  g ir l;  each  fro m  
a d iffe re n t a n g le  of v ision . T h e re  w as 
a  scow l on  th e  co lone l’s face, p u zz le ­
m en t on  M rs. C h ad w ick ’s, an d  I d o n ’t 
k n o w  w h a t th e  g ir l ’* re p re se n te d , n o t 
h a v in g  been  th e re  w ith  m y d isc e rn in g  
eyes.
O nce th e  A m eric an  c o u n te ss  ra ise d  
h e r  lo rg n e tte  an d  m u rm u re d : “ W h a t
a  h an d so m e b u t le r ! ”
KarlofT. w ho s a t  n ex t to  h e r , tw is te d  
h is  m u s ta c h e  an d  sh ru g g e d . H e had  
seen  h a n d so m e  p e a sa n ts  befo re . T h ey  
did  n o t In te re s t h im . H e g lan ced  a c ro ss  
th e  ta b le  a t th e  g irl, an d  w as m u ch  a n ­
noyed  th a t  sh e . too. w as g az in g  a t  th e  
b u tle r , w ho h ad  su ccessfu lly  co m p leted  
th e  d is tr ib u tio n  of th e  so u p  an d  w ho 
now  sto o d  w ith  fo lded  a rm s  by  th e
city  Jail only* to find th a t fine had been [ ild e b o a rd . (H ow  I sh o u ld  h a v e  lik ed
Said. W arburton . in nam e of Jam es h im ’ )■borne, receive* note from Mis* Anne*- 10 Be* m m .j  ley offering him position of coachm an. | W h e n  th e  b u tle r  took  aw ay  th e  soup- 
™ « . h o “ r’ end .1‘S  . M e ' .  °o  P lo t* ., Col. R a le ig h  tu rn e d  to  h i .  h o s t, 
explain  hi* disappearance to his relative*. | “ G eorge, w h e re  th e  deuce did  you 
by s ta tin g  th a t he had gone no rth  sud- p jc^  Up th a t  b u t le r? ”
Benly on a  hunting  trip. # A n n e sle y  looked  vague ly  ac ro s s  th e
•l^*elyP questioning W a rb u rto n '  (known ; ta b le  a t  h is  old  com rade. H e h ad  been
Ilreh. ' rh“  J r ' * Probnt0ironne’ W hile f t  ! fa r  ■"«>' ln  t h ° U ght' H e h ad  eatCD 
•how n  about the .tab le*  expressed a  de- | n o th in g .
•Ire  to ride an , V h  » . !  I " W h a t? "  h e  asked .
Annealey^i'e'perm 1sslon he .a d d le , and | “ I a sk e d  you  w h e re  th e  deuce you 
m o u n t, t h .  ho r.e  which Im m ediately ^  t j ,a t  b u tle r  o f y o u rs ."
‘ c h a p t e r  X -A f te r  a  fierce ..n ig g le  "O h. B eU y fo u n d  h im  so m ew h ere . 
W a rburton  s u c c e e d s  In m astering  P ira te  QUr ow n b u tle r  Is aw ay  on a  v ac a tio n . 
K  So”  S t pVa!.eAmimeryvlew I V  1 had  n o . n o ticed  h im . W h y ? "  
tw een Col. Annesley and d augh te r in “ W ell, if h e  doesn  t  look  lik e  a 
r.h.'Eh h " h ^ ^ n v u e d ^ h . j cnb l ie u te n a n t o f m in e , 1 w as bo rn
w ith o u t reco llec tio n  of faces ."
Aro You Staying Up
Nlghta with tho Baby 7
n *«  It Home d is tro m ln g  sk in  affec tion?  No 
need o f I t . H ost*  o f happy  m o th e rs  d a lly  u»«
H a rfin a  S o a p
In  b sb y 's  
Speedily 
Induces i________ a tfu i s leep . K eeps bsby  sw eet
h e alth y . F o r rashes, chafing,
Itchlnj
tad
Refuse a n y th in g  
on  o u tside
w ith  them  on the morrow.
C H A PTER X I.—W arburton  assume*
! n d  m « u  " . M h 0e ? ™ “  J r K m S  | d id  you sa y ? "  ask e d  B e tty , w ith  sm ol-
w ith  Mis* Annesley and  I* fu r th e r ques­
tioned about his past.
C H A PTER X II.—The F rench  chef 
wive. W arburton  lesson ln serving al 
tab le  as he la to act os butler a t a  dinner 
th e  next week. Mlse Annesley gives her 
groom a shock when she orders him to 
drive her fur a call on his sister. Fo r- 
tu n ate ly  he Is not recognised by any or 
bis relatives.
C H A PTER X III —F our days pass and 
W a rburton  becomes an  accomplished 
b u tler, has mel Count K arloff twice and 
h as  not been recognized. Miss Annesley 
tak e s  a  notion to rlde_ P irate vrho^run .
An o rd e rly  of y o u rs , a  l ie u te n a n t.
d e r ln g  fires ln  h e r  eyes.
"Y es.”
' T h a t Is s tra n g e ."  sh e  m used .
"Y es; very  s tra n g e . H e w as a d a re - 
dev il If th e re  e v e r  w as o n e .”
" A h !”
"Y es; b es t b u m p  of lo ca tio n  In  th e  
re g im e n t, an d  th e  s te a d ie s t  n e rv e ," — 
d ro p p in g  h is  voice.
T h e  g ir l leaned  on h e r lovely  a rm s  
an d  o b serv ed  h im  in te re s te d ly
cldent 
ton.
CH A PTER  X IV —W hile driving Miss 
Annesley In the city W arburton  m eets 
b is friend "C huck/ who guys him un­
m ercifully , and also runs ac ro s . 
colonel of his old regim ent
"G o  o n ,"  sa id  th e  g irl.
“ In te re s te d , eh ? "
" I  am  a  so ld ie r 's  d a u g h te r , a n d  1 love 
th e  re c ita l o f b ra v e  deeds."
"W e ll, h e  d id  It. F o u r h o u rs  l a te r  
th ey  w ere  th aw e d  o u t In th e  b a r ra c k s  
k itc h e n . A n o th e r  h o u r an d  no t one of
T h e  w h isk y  th ey  poured  in to  m y 
cub— "
“ Did he d r in k ? "  sh e  In te r ru p te d .
" D rin k ?  W hy  th e  n ex t day  he w as 
going  to  lick th e  m en  w ho h ad  poured  
th e  stu ff dow n h is  th ro a t . A toddy
A w ho le  com pany  go t lo s t in  a 
aw ay  a n d 's h "  ls°sav ed “ rom a  bad ac- sn o w sto rm . You know  th a t  o n  th e  
1th grea t difficulty by W arbur- p r a [r [e a  sn o w sto rm  m ean s t h a t  on ly  
a  co m p a ss  can  tell you  w h ere  y ou  a re ;  
en d  th e re  w a sn ’t on e  In th e  tro o p — 
a  bad  p iece o f ca re le ssn e ss  on  th e  cap- 
ho’ recog" ta in 's  p a r t. W ell, th is  cub  Bald h e 'd  
nTxes'hlm  but k’wqj. his own council. find th e  w ay back , an d  th e  c a p ta in  
C H A PTER XV.—An account of t h .  w |Be]y ]e t h im  ta k e  th e  boys in  h a n d ."  
dow nfall of Col. Anne.ley, who previous­
ly to the opening of th is ilo ry  lost his 
own and hlB daughter s money a t Monte 
Carlo. H .  Is approached by the young 
R ussian  diplomat Count Karloff, who 
loans him 130,000. and tem pts him by 
show ing how he can make I300.UO by 
b etray ing  his country, by furnishing 
m ilita ry  secrets to Russia.
C H A PTER XVI —Count K arloff and 
Mrs. Chadwick while preparing lo go to  th em  w ou id h av e  lived to  te ll th e  ta le  
M is. Anneley s dinner talk  over a  pre­
vious love affair between them , and or 
th e  Count's love for Miss Annesley. who 
has once refused h i. offer of m arriage.
Mrs Chadwick, who still loves the count, 
notified him th a t she has the power to 
destroy  his fu tu re  prospects and to pre­
ven t his m arriage to her friend.
C H A PTER XVII - A f te r  some final 
Instructions W arburton discharges the 
duties of buller so well Iha l al Miss 
A nnesley’,  dinner he a ttra c ts  the a t ­
ten tion  of his form er commanding officer.
Col Raleigh, who makes Inquiries of the 
b e s t regarding him and tells Miss An- 
storles of his doings as a  soldier
C H A P T E R  X V II—C ontinued .
1 sh all leave Mr. R o b ert, o r  M 'sleu 
Z ham es, to  reco t e r h is tra n q u il l i ty , and  
d esc rib e  to  you th e  c h a ra c te r  an d  q u a l­
i ty  of th e  guest*. T h ere  w as th e  a f­
fa b le  m ili ta ry  a tta c h e  of th e  B r it is h  
em baasy , th e re  w as a ce leb ra te d  A m er­
ica n  co u n te ss , a  fam ous d ra m a tis t , an d  
tils  m usical w ife, W a rb u r to n 's  la te  
co m m an d in g  co lonel, M rs. C hadw ick ,
C oun t K arloff, one of th e  n o ta b le  g ra n d  
o p e ra  p rim a-d o n n as , w ho  w ould n o t 
s lu g  In o p era  till F e b ru a ry , a  c a b in e t 
officer an d  h is w ife, Col. A nnesley  an d  \ 
h is  d au g h te r. You will n o te  th e  cosm o- ; 
polil& n c h a ra c te r  of th e se  d i s t in ­
g u ish ed  persons. P e rh a p s  In no o th e r  
c ity  In A m erica could th ey  be b ro u g h t 
to g e th e r  a t  an  In fo rm al d in n e r  such  as  
th i s  one was. T h ere  w as no  q u es tio n  
o f  p recedence o r any  su ch  n o n sen se .
E v e ry b o d y  knew  everybody  else , w ith  
o n e  ex cep tion  Col. R ale ig h  w as a  com ­
p a r a t iv e  straU c- r. b u i  be w as a l ik e ­
a b le  o ld  fellow , fu ll of s to rie s  of th e  
w ild , f re e  w est, an  e x c e llen t l is te n e r  
b e s id e s , w ho alw ays slopped  a  goodly 
d is ta n c e  on th e  rig h t s id e  of w h a t Is 
k n o w n  in  p o lite  c irc les as  th e  b o re ’s 
d e a d  line. W a rb u rto n  held for h im  a
I fy o u M u s ton account of y ou r h ea lthGive up Draining coffee
W H Y  N O T  T R Y
THE B E S T  SU B S T IT U T E
O L B G M S T M IL l  
W H EAT C O FFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P leasing  to th e  taste 
-and you dont tire of it 
Try it and be healthy  
OLD GRIST MILL Charlcslown. Maw.
_____ ______ _______ is aerofoil.
e  i l l  ik ln  iorrnos* ,” ’H A RFIN A  SOAP 
l i  tru ly  w onderfu l. W h i t  I t d o r i  fo r b ib y  It 
w ill do fo r you. I t ’* th e  m ost loo th in*  m d  
F it l i fy ln *  o f to llo t. b i l h  i n d  nnraory am p*.
No in l t n i l  f i t* .  M e d ia t e d . A n tl i r p t l r ,  De­
odorizing, R rfronb ln* . H e illn * . F r ip r in t .
"A Breath of Pine Balsam ia Every Cake.”
T ry  It. Y ou’ll be c o n tln red . L ir* e  » e .  
c ik r l .  Box, 3 c i k n .  0.V, D ra w ls t* '.
M anufactu red  by P IIIL O  HAY SPECIA L­
TIES CO.. N E W A R K . N. J . F --------------
offered w ith o u t t b l i  i l j rn i tu re :
, . 7  ~C>0. wrapper.
F o r  s a le  In R o ck lan d  by \V. C. F ooler 
C. H . M oor & Co., W . H. K lttre d e e  
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  by  I . 
M. C h an d le r .
once ln  a  w h ile , th a t  w as all h e  ev e r 
took. A nd  how  he loved a  figh t! H e 
had  th e  te n a c ity  o f a  bu lld o g ; once 
he se t h is  m ind  on  g e tt in g  so m e th in g , 
he n e v e r  le t u p  t ill  he got i t ."
T h e  g ir l  trifled  th o u g h tfu lly  w ith  a  
rose.
“ W as h e  ev e r in  an  In d ia n  fig h t? ” 
she a sk e d , casu ally .
"O n ly  sc ra p s  an d  th e  lik e . H e w e n t 
In to  th e  re s e rv a tio n  a lo n e  one day  an d  
a r re s te d  a ch ie f w ho had  m u rd ered  a 
sh ee p -h e rd e r . I t  w as a v o lu n te e r  Job, 
an d  n in e  m en  o u t of te n  w ould  n ev e r 
have  le f t th e  r e s e rv a tio n  a liv e . H e 
w as c e r ta in ly  a cool h a n d ."
" I d a r e  s a y ." —sm ilin g . S he w a n te d  
to  a sk  h im  If h e  had  ev e r been  h u r t , 
th is  d a re d e v il of a  lie u te n a n t, b u t sh e  
could n o t b rin g  th e  q u es tio n  to  h e r  
lips. " W h a t  d id  you say  h is  n am e  
w a s? "— In n o c en tly .
" W a rb u r to n . R o b ert W a rb u r to n ."  
H e re  th e  b u tle r  cam e ln  w ith  th e  
b irds . T h e  g ir l 's  eyes fo llow ed h im . 
h i th e r  an d  th i th e r  h e r  lip s h id d en  b e ­
h ind  th e  rose.
C H A P T E R  X V III.
C A C G H T I
K a rlo ff cam e a ro u n d  to  m usic . T h e  
d ra m a t is t 's  w ife sh o u ld  p lay  T o s tl 's  
A ve M aria . M iss A nnesley  sh o u ld  p lay  
th e  o b lig a to  on  th e  v io lin  an d  th e  
p rim a -d o n n a  sh o u ld  s in g ; b u t Ju s t a t  
p re se n t th e  d ra m a t is t  sh o u ld  te ll th e m  
a ll a b o u t h is  new  m ili ta ry  p lay  w h ich  
w as to  be produced  In D ecem ber.
"C o u n t, 1 beg  to  d ec lin e ,"  lau g h e d  
th e  d ra m a t is t .  “ I sh o u ld  h a rd ly  d a re  
to  te ll m y p lo t b efo re  tw o  su ch  m ili ta ry  
e x p e r ts  a s  w e h a v e  here. I sh o u ld  be 
to ld  to  w r ite  th e  p lay  all o v er a g a in , 
an d  now  It Is too  la te ."
W h e n e v e r B e tty 's  g lan c es  fe ll on h e r  
f a th e r 's  face, th e  g lad n e ss  ln  h e r  ow n 
w as so m ew h a t d im m ed. W h a t w as 
m a k in g  th a t  loved  face bo c a re -w o rn , 
th e  m in d  so  lis tle ss , th e  a t t i tu d e  so 
w e a ry ?  B u t sh e  w as y o u n g ; the  
s p ir i ts  o f y o u th  n ev e r tlow lo n g  ln  one 
d ire c tio n . T h e  re p a rte e , b r i l l ia n t  an il 
a t  th e  sam e  t im e  ev ery  Bting w ith ­
d ra w n , flashed  up  an d  dow n  th e  tab le  
l ik e  so  m any  fireflies on  a w e t law n  in  
J u ly ,  an d  d rew  h e r  Ir re s is tib ly
A s th e  c o u rses  cam e an d  p asse d , so 
th e  c o n v e rsa tio n  becam e less  an d  less 
g e n e ra l; and  by th e  t im e  th e  lees 
w e re  se rv ed  th e  co lonel h ad  e n g a g ed  
h is  h o s t , an d  th e  o th e rs  d iv ided  In to  
tw os. T h en  coffee, l iq u e u rs  a n d  c ig a rs  
w hen  th e  lad ies  ro se  a n d  t r a i le d  in to  
th e  l i t t l e  T u rk is h  room , w h e re  th e  
“ d is tin g u ish e d - lo o k in g  b u t le r” su p ­
p lied  th em  w ith  th e  a m l# r  Juice.
A d in n e r  Is a  fu n c tio n  w h e re  e v e ry ­
body ta lk s  an d  nobody ea ts . Som e 
h a v e  e a te n  b e fo re  th ey  com e, som e 
w ish  th ey  h a d . an d  o th e rs  d a re  n o t ea t 
fo r  fe a r  o f lo s in g  som e of th e  gossip.
A f te r  th e  liq u e u rs  m y b u tle r  con 
eluded  th a t  h is  la b o r w as d o n e  an d  he 
offered  a s h o r t  p ra y e r  o l th a n k fu l 
n ess  an d  re lie f. H e av en s, w h a t m ad 
fa n ta s t ic  im p u lse s  had  seized  him  
w h ile  he w as p ass in g  th e  soup . S up­
p o sin g  he h ad  sp illed  th e  h o t liqu id  
d o w n  K a rlo ff 's  hack , o r  p o u red  out a  
g la s s  o f b u rg u n d y  fo r  h im se lf  an d  
d ra in e d  It b e fo re  th em  a ll. o r  s lapped  
h is  la te  co lonel on  th e  b ac k  an d  asked  
h im  th e  s ta te  of hlB liv e r?  I t  w as 
m ad d e n in g  an d  he m arv e lle d  a t Ills es. 
cape . T h e re  h a d n 't  been  a  re a l m is 
h ap . T h e co lonel h ad  on ly  scow led  a t  
h im ; h e  w as safe . H e passed  sec re tly  
fro m  th e  houBe a n d  h u n g  a ro u n d  the  
b o w -w indow  w hich  le t o u t o n  th e  low 
balcony . T h e  w indow  w as o pen , an d  
o cc as io n a lly  h e  could  h e a r  a  vo ice  from  
b ey o n d  th e  room , w h ich  w as d a rk  
It w as on e  of th o se  n ig h ts , th o se  m ild  
N o v e m b e r n ig h ts , to  w h ich  th e  novel 
le ts  of th e  old re g im e  used  to  d evo te  
a  w ho le  p age , th e  s ilv e ry  p a llo r  on 
th e  lan d sca p e , th e  m o o n -m is ts , th e  
ro u n d , w h ite . In e v ita b le  m oon, th e  s t ir  
r in g  breezes, th e  m u rm u r  of th e  few 
re m a in in g  leaves, an d  a ll th a t . B u t 
th e s e  busy  (lays we h av e  n o t th e  tim e  
to  re ad  n o r th e  in c lin a tio n  to  d esc ribe .
S udden ly  upon th e  s t il ln e s s  of th e  
n ig h t th e  sp le n d o r o f a  h u m a n  voice 
b ro k e  fo r th ;  th e  p rlm a -d o n u a  w as 
' t ry in g  h e r v o lte . A v io lin  w a iled  a 
n o te . A h an d  ra n  up  an d  d ow n  th e  
j k ey s  of th e  p iano . W a rb u r to n  held  
h la  b re a th  a n d  w aited , l ie  h ad  h ea rd  
T o a ti 'a  A ve M aria  m any  t im e s , h u t 
he n ev e r w ill fo rget th e  m a n n e r  in 
w h ich  It w as sung  th a t  n ig h t. T h e  
so n g s tre s s  w as c a re -fre e  a n d  am o n g
con v in ced  th a t  w h a t he h e a rd  w aa o u t 
o f th e  o rd in a ry .
B u t I m u st g u ide  m y s to ry  in to  th e  
c h a n n e l p ro p e r.
D u r in g  th e  m u sic  K a rlo ff a n d  C o l­
o n el A nnesley  d rifte d  In to  th e  la t t e r 's  
s tu d y . W h a t passed  b e tw e en  th e m  I 
g a th e r  from  b its  re c e n tly  d ro p p e d
b y  W a rb u rto n .
"G ood God. K arloff, w h a t a  n e t  you 
h a v e  sp ru n g  a b o u t m e !” sa id  th e  
co lone l, d esp a ir in g ly .
"M y d e a r  C olonel, you  h a v e  o n ly  to  
s te p  ou t of It. I t  Is th e  e le v e n th  h o u r;
It Is no t to o  la te ."  B u t K a rlo ff 
w a tch ed  th e  eo lonel ea g erly .
How In G od 's n am e  can  I s te p  o u t 
o f It? "
"S im p ly  re im b u rse  m e fo r  t h a t  $20,000 
I ad v a n ce d  to  you in good fa ith ,  an d  
n o th in g  m o re  need be s a id ."  T h e  
c o u n t 's  S lavon ic  eyes w e re  lia lf-lld d ed .
" T o  g ive y ou  b ac k  th a t  a m o u n t w ill 
lea v e  m e a  beg g a r, a n  a b s o lu te  b eg g a r, 
w ith o u t a  ro o t to  s h e l te r  m e. I am  to o  
o ld  fo r  serv ice , an d  hesld ea , I am  
p h y s ica lly  In c a p a c ita te d . If  you  sh o u ld  
fo rce  m e. I eould n o t m e e t m y n o te  
s av e  by  se llin g  th e  h o u se  m y  ch ild  w as 
b o rn  ln . H a v e  you d isc o u n te d  I t? ”
"N o. W hy sh o u ld  I p re s e n t It a t  th e  
b a n k ?  I t  does n o t m a tu re  t i ll  n ex t 
M onday, an d  I am  In  n o  need  of 
m o ney ."
“ W h a t a w re tch  I a m !"
K arlo ff ra ise d  h la s h o u ld e rs  re s ig n ­
edly.
"M y d a u g h te r .”
"O r m y d u c a ts ,"  w h lm lsc a lly  quo ted , 
th e  co u n t. “ Come. C o lo n e l: do  n o t
w a s te  tim e  In u se less  re tro sp e c t . H e 
s tu m b le s  w to  looks back . I h a v e  been 
th in k in g  o f y o u r d a u g h te r . I love h er, 
deep ly , e te rn a lly ."
"Y ou love h e r ? ”
“ Yes. 1 love h e r  b ec au se  s h e  a p p e a ls  
to  a ll th a t  is  young  an d  good ln  m e; 
because  sh e  re p re se n ts  th e  h ig h e s t  ty p e  
o f w om anhood . W ith  h e r  a s  m y w ife, 
w hy, I sh o u ld  be w illin g  to - re n o u n c e  
m y c o u n try , an d  y o u r In d e b te d n ess  
w ould  be c ro ssed  o u t o f e x is te n c e  w ith  
on e  s tro k e  o f th e  p en ."
T h e  co lo n e l's  h a g g a rd  fa ce  g re w  lig h t 
w ith  su d d en  hop efu ln ess .
" I  have  been ,"  th e  c o u n t  w e n t on. 
s tu d y in g  th e  ash  o f h is  c ig a r , " t il l  
th is  n ig h t w h a t th e  w o rld  a n d  m y  ow n 
consc ience  c o n s id e r  a n  h o n o ra b le  m an .
1 h av e  n e v e r  w ro n g ed  a  m a n  o r  w om an  
p erso n a lly . W h a t I h a v e  d o n e  on  th e  
o rd e r  of d u ty  does n o t a g i ta te  m y  c o n ­
science. 1 am  sim p ly  a  m ac h in e . T h e  
m o ra l re sp o n s ib ility  r e s ts  w ith  th e  
c z a r  W h e n  I saw  y o u r d a u g h te r , I 
deeply  re g re tte d  th a t  yo u  w e re  h e r  
fa th e r ."
T h e  co lonel g rew  rig id  ln  h is  ch a ir. 
"D o  n o t  m isu n d e rs ta n d  m e. B efo re  
saw  h e r , you  w e re  b u t  th e  k ey  to  
w h a t I d es ire d . As h e r  f a th e r  th e  m a t­
te r  to o k  on  a  p e rso n a l aide . I could 
n o t v e ry  c o n sc ie n tio u s ly  m a k e  love to 
y o u r  d a u g h te r  an d  a t  th e  s a m e  t im e —” 
K arlo ff le f t th e  s e n te n c e  in co m p le te . 
“ A nd  B e t ty ? ”— ln  h a lf  a  w h isp er .
" H a s  re fu sed  m e,” —q u ie tly . " B u t 1 
h av e  n o t g iven  h e r  u p ; no , I h a v e  no t 
g iven  h e r  u p ."
“ W h a t do you m ea n  to  d o ? ”
K a rlo ff g o t u p  an d  w a lk e d  a b o u t th e  
room . "M ak e  h e r  m y w ife ,"—sim p ly  
H e stooped  an d  s tu d ie d  th e  t i t le s  of 
som e o f th e  boo k s in  th e  cases, 
tu rn e d  to  And th a t  th e  co lo n e l had  
r is e n  a n d  w as fa c in g  h im  w ith  flam ­
in g  eyes.
I d em a n d  to  k n o w  how  you In ten d  
to  ac co m p lish  th is  e n d .” th e  co lonel 
sa id . “ My d a u g h te r  s h a ll  n o t  be 
d ra g g ed  In to  th is  t r a p ."
T o -m o rro w  n ig h t I sh a ll  e x p la in  ev ­
e r y th in g ;  to -n ig h t, n o th in g .” — im p e r­
tu rb a b ly .
"K arlo ff, to -n ig h t I s ta n d  a ru in e d  
an d  d ish o n o re d  m an . My h e a d , once 
held  so  p ro u d ly  b efo re  m y fe llo w -m en , 
is  bow ed w ith  sh a m e . T h e  c o u n try  I 
h av e  fo u g h t an d  b led  fo r  1 h a v e  ln  p a r t  
b e tra y e d . B u t n o t fo r  m y g a in , n o t fo r  
m y g a in . No, n o ! T h a n k  G od th a t  I 
ca n  say  th a t!  P e rso n a l g reed  h a s  no t 
ta in te d  me. A lone, I sh o u ld  h a v e  g one 
se re n e ly  In to  som e p o o rh o u se  an d  eked  
o u t an  ex is ten c e  o n  m y  h a lf-p a y . B u t 
th is  ch ild  of m in e , w h o m  I love d o ub ly , 
fo r h e r  m o th e r 's  s a k e  a n d  h e r  o w n ,—
I w ould  g lad ly  c u t  off b o th  a rm s  to  
sp a re  h e r  a  s in g le  p a in , to  k eep  h e r  
ln  th e  lu x u ry  w h ich  sh e  s t i l l  be liev es  
rig h tfu lly  to  be h e rs . W h e n  th e  fe v er 
of g am in g  possessed  m e, I sh o u ld  h a v e  
to ld  her. I d id  n o t;  th e re in  lie s  my 
m ista k e , th e  m is ta k e  w h ich  lias 
b ro u g h t m e to  th is  h o rr ib le  end . V lr- 
g ln tu s  sac rificed  h la ch ild  to  s a v e  h e r ;
I w ill sac rifice  m y h o n o r  to  s a v e  m ine 
from  p o v erty . F o rc e  h e r  to  w ed a 
m an  she  does n o t  lo v e ?  No. T o -m o r­
row  n ig h t w e sh a ll  c o m p le te  th is  d is ­
g ra ce fu l b a rg a in . T h e  p la n s  a re  all 
fin ished  b u t one. N ow  leave  m e; 
w ish  to  be a lo n e .”
" S ir , It Is m y deep  r e g re t—”
"G o; th e re  is  n o th in g  m o re  lo  be 
sa id .’
K arlo ff w ith d re w . H e w e n t so b erly  
T h e re  w as n o th in g  s n e e r in g  n o r  con 
te m p lu o u s  in  h is  a t t i tu d e .  Indeed  
th e re  w as fro w n  o f p ity  on  h is  face, 
H e  re cogn ized  th a t  c irc u m s ta n c e s  had  
d ra g g ed  d ow n  a  n o b le  m a n ; th a t  
ch a n ce  had  tr ic k e d  h im  of h is  h o n o r 
H ow  lie h a te d  h is  o w n  ev il p lan! 
sq u ared  h is  sh o u ld e rs , d e te rm in e d  once 
m o re  to  p u t It to  th e  to u ch  to  w in  o r  
lose It all.
H e found  h e r  a t  th e  bow -w indow  
s ta r in g  up  a t  th e  m oon. A s I re m a rk e d  
th is  room  w as d a rk , a u d  sh e  did  n o t 
In s ta n tly  recogn ize h im .
" I  am  m o o n -g az in g ,” sh e  su ld .
“ L e t m e s ig h  fo r  i t  w ith  you. P e r ­
h a p s  to g e th e r  we m ay  b rin g  It dow n ."  
T h e re  w as so m e th in g  very  p le a sin g  In 
th e  q u a lity  o f h is  to n e .
"A h , It Is you, C o u n t?  I could  n o t 
see. B u t le t u s  n o t s ig h  fo r  th e  m oon ; 
i t  w ould be use less . D oes an y  o n e  gel 
b is  ow n w ish -m o o n ?  D oes It n o t  al-
p lty  fo r  th e  g re a t  w o rld  su rg e s  o v er
me.” ,
" P i ty  Is th e  In v is ib le  e m b rsc e  w hich 
en fo ld s  a ll a n im a te  th in g s . T h e re  is 
p ity  fo r  th e  w re tc h e d , fo r  th e  fool, fo r 
th e  In n o c e n t k n a v e , fo r  th o se  w h o  a rc  
c r im in a ls  by th e ir  ow n  fo lly ; p ity  fo r 
th o se  w ho  love w ith o n t re w a rd ; p ity  
t h a t  em b ra ce s  . . . even  m e."
S ilence . >
“H n s  I t e v e r  o cc u rre d  to  you th a t  
th e re  a r e  tw o  b ein g s  In each  o f u s; 
t h a t  b e tw een  th e se  tw o  th e re  Is a  c o n ­
tin u a l  conflic t, an d  t h a t  th e  v ic to r 
fin a lly  p r in ts  th e  v ic to ry  on  th e  face?  
F o r w h a t Unea a n d  h a g g a rd s  a m a n 's  
fa ce  b u t th e  v ic to ry  o f th e  ev il th a t  
Is ln  h im ?  F o r  w h a t m a k e s  aged  r u d ­
d y  an d  sm o o th  o f face an d  c le a r  of 
ey e  b u t  th e  v ic to ry  o f  th e  good th a t  
Is In  hlm T It Is so. I s t il l  lo v e  yon;
I s t il l  h a v e  th e  c o u ra g e  to  a s k  you  to  
be m y w ife. S h a ll th e re  be fa ces  h a g ­
g a rd  o r  ru d d y , l in e d  o r  sm o o th ? "  •
S h e s te p p e d  Inside. S he d id  n o t co m ­
p re h e n d  a ll he sa id , an d  h is  fa ce  w as 
ln  th e  sh a d o w —th a t  la to  say , u n re a d ­
ab le .
" I  am  s o rry , v e ry , v e ry  s o rry ."  
"H o w  ea s ily  you  sa y  th a t ! ”
“ N o, n o t e a s ily ; If o n ly  yo u  kn ew  
how  h a rd  i t  com es, fo r  I k n o w  th a t  It 
In flic ts  a  h u r t ." —g e n tly . “ A h , C oun t, 
w h y  Indeed  do 1 n o t  lo v e  y o u ? " — Im ­
p u ls iv e ly , fo r a t  t h a t  t im e  sh e  held  
h im  in  g en u in e  re g a rd . "Y ou  re p re ­
s e n t  a ll t h a t  a  w o m an  cou ld  d e s ire  in  a  
m a n ."
"Y ou  cou ld  le a rn ,” —w ith  a n  e a g er 
s te p  to w a rd  h e r .
"Y ou  do  n o t b e liev e  th a t ;  y ou  k now  
th a t  you  do  n o t. L ove h a s  n o th in g  to
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P C P S O I D S  DESTROY ST O M A C H  D IS E A S E  G E R M S .  
TRY A FULL SIZ E D  B O T T L E - F R E E .
P epso ids  c u re  th e  w orst fo rm s o f Dvs-
gepsia a n d  nil o th e r  A cu te  o r  C h ro n ict( ’ * ‘  l_t—  ---------itom nch D isorders b y  re p a ir in g  th e  w orn 
o u t lin in g  o f th e  s to m ach  a n d  d es tro y  
n il disease germ s. D yspepsia o n ce  cu red  
)n th is  w ay n ever re tu rn s .
Pepsoiil* nr* told a t 80 cent* a bottla on nn 
ahooluto guarantor to  cure, ormonny rofutirloil. 
W e w ill send  y o u ,if  y ou  have  n o t used  Pen- 
so ids befo re , a 50c. b o tt le  F R E E ; m ere ly  
sen d  u s  y o u r n am e a n d  ad d ress , an d  y ou  
w ill rece iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized Ix ittle .
Y o u  do  not o b lig a te  y o u rse lf to  p ay  a c e n ti 
All we ask  a f te r P epso ids  hnve c u re d  o f  
g re a tly  b en e fitte d  y ou  i s , th a t  you  re co n i- 
m en c rP e p so id s  to  y o u r fr ie n d s.
Pe»«»l>lo w ith  w o ak  s to m a c h *  u rn  a lw a v *  In  
m is e ry . Pnp*oi*l* h a r n  m a d e  ih o n * n n d *  o f  pno - 
p ln  h a p p y  hv  g iv in g  th e m  w h a t  n a t u r e  i n te n d e d  
e v e r y o n e f lh o tu d  i'<>*«ee* - a  s t r o n g  a n d  h e a l th y  
e to m n e h . *0 n* t o  e n jo y  th e  b o * t th e r e  i*  in  l i f e .
T ry  P epsoids to -d ay , p r ic e  o n ly  5 0  c e n ts  
a b o tt le  a t  d ru g  s to re . O r you  m ay  h av e  a 
fu ll sized lm ttle  free b y  w ritin g  T h e  V io  
C hem ical Co., C h icago , 111. g
C. H P E N D L E T O N .  D r u p g i s t  tinfl O p t i c i a n ,  P o c k ' a n d
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C A S T O R  I A
T ho  K in d  Y ou  H ave  A lw ays B o u g h t, a n d  w hich  h a s  b een  
in  u se  fo r over 3 0  years, h a s  b o rn o  th e  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b een  m ade  u n d e r  h ts  p e r­
sonal supervision  since  i ts  infancy. 
A llow  n o  ono to  deceive you  in th is . 
A ll C oun terfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d ”  a ro  b u t 
E x p erim en ts  t h a t  tr if le  w ith  a n d  en d an g e r tlio  h e a lth  o f  
In fan ts  a u d  C h ild ren—E x perience  ag a in st E x p erim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C astoria  is  a  h a rm less  s u b s titu te  fo r C asto r Oil, P a r e ­
goric, D rops  a n d  S ooth ing  Syrups. I t  is P lea san t. I t  
con tains n e ith e r  O pium , M orph ine n o r  o th e r  N arcotic 
substance. I t s  ago  is i t s  g u a ra n te e . I t  destroys W orm s 
a n d  allays F everishness . I t  cu re s  D iarrhoea a n d  W ind  
Colic. I t  re lieves T ee th in g  T roub les, cu res C onstipation  
a n d  F la tu lency . I t  assim ila tes  th o  F ood , reg u la te s  th e  
Stom ach an d  B ow els, g iv ing  h ea lth y  a n d  n a tu ra l sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P a n a ce a —T ho  M o th er’s F rien d .
G E N U IN E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Bears the Signature of
STA RIN G  AT T H E  MOON.
Ie n rn ; th e  h e a rt  sp ea k s , a n d  t h a t  Is 
a ll. My h e a r t  does n o t sp e a k  w h e n  1 
see  you , a n d  I sh a ll  n e v e r  m a rr y  a 
m an  to  w hom  It d o es  no t. Y on ask  
fo r  so m e th in g  w h ich  I ca n  n o t g ive, 
a n d  each  t im e  you a s k  o n ly  ad d s  to  th e  
p a in ."
" T h is  Is f in a lity ? "
" I t  Is .”
" E h , w e ll; th e n  I m u s t c o n tin u e  on 
lo  th e  e n d ."
S he In te rp re te d  th is  a s  a  p la in t  of 
h is  co m in g  lo n elin ess .
" H e r e ! ” sh e  sa id . S h e  held  In tier 
h a n d s  tw o  re d  ro se s . S he  th r u s t  ono 
to w a rd  h im . " T h a t  Is a ll 1 m ay  g iv e  
y o u .”
F o r  a  m o m en t ho h e s ita te d . T h e re  
w e re  th o rn s , In v is ib le  a n d  s t in g in g . 
" T a k e  I t ! ”
H e a c ce p te d  It, k is se d  I t  g ra v e ly , an d  
h id  It.
“ T h is  Is th e  b i t te re s t  m o m en t In my 
life , a n d  do u b ly  b ec au se  I love y o u ."
W h e n  th e  p o r tie re  fe ll b eh in d  h im , 
sh e  locked  h p r h a n d s , g r ie v in g  t h a t  a ll 
sh e  cou ld  g iv e  h im  w as a n  e p h e m e ra l 
flow er. H ow  m a n y  m en  h ad  tu rn e d  
from  h e r  ln  th is  w ise, ev e n  a s  sh e  b e ­
gan  to  d ep e n d  u p o n  th e m  fo r  th e ir  
f r ie n d sh ip s !  T h e  d a rk  ro o m  o p p re sse d  
h e r  a n d  sh e  s te p p e d  o u t once  m o re  In ­
to  th e  s i lv e r  o f m o o n sh in e . H a v e you 
e v e r  b eh e ld  a lo v ely  w o m an  fo n d le  a 
lovely  ro se ?  S he d re w  It, p e n d e n t on  
Its s le n d e r  s te m , s lo w ly  a c ro s s  h e r  Ups. 
h e r  eyes s h in in g  m U llly  w ith  w a k in g  
d re am s. S he  b re a th e d  la  th e  p erfu m e, 
th e n  cupped  th e  flow er ln  th e  p alm  of 
h e r  h an d  an d  p re ssed  I t a g a in  an d  
a g a in  to  h e r  lip s. A lo n g  w h ite  a rm  
s tre tc h e d  fo rw a rd  an d  u p w a rd  to w a rd  
th e  m oon , an d  w h e n  It w ith d re w  th e  
b an d  w as em p ty .
W a rb u r to n , h id d e n  b eh in d  th e  v in e ., 
w a lle d  u n ti l  sh e  w as gone, a n d  th e n  
h u n te d  ln  th e  f r a s a  fo r th o  p re c io u s  
flow er. On h is  h a n d s  an d  k n ee s  he 
g roped . T h e  dew  d id  no t m a t te r . A nd 
w hen  a t  la s t  he fo u n d  It, n o t a ll th e  
tr e a s u re s  o f th e  fa b le d  O p lilr w ould  
h av e  te m p te d  h im  to  p a r i w i th ’ It. i t  
w ould  he a  so u v e n ir  fo r  h is  l a te r  days.
A s he ro se  fro m  h la  k n ee s  h e  w as 
c o n fro n te d  by a  b ro a d -sh o u ld e re d , 
e ld e rly  m an  In ev e n in g  c lo th es . T h e  
en d  o f  a  c ig a r  tu r n e d  b rig h tly  b e tw e en  
h is  tee th .
“ I 'l l  ta k e  th a t  flow er, vo ting  m an . 
If you  p lea se ."
W a rb u r to n 's  s u rp r is e  w as lo o  g re a t  
fo r  su d d en  re covery .
“ I t is  m ine , C o lo n e l,”  he s ta m m e re d
T h e  co lone l filliped aw ay  h is  c ig a r 
an d  ca u g h t m y b u l le r  ro u g h ly  by th e  
arm .
" W a rb u r to n , w h a t th e  dev il does 
th is  m e a n —a  l ie u te n a n t o f m in e  ped­
d lin g  so u p  a ro u n d  a  g e n tle m a n  s 
ta b le ? "
(T o B e C o n tin u e d .)
. r e  u f  O i u t u i e u u  l o r  C a t a r r h  T h a t  
( u u t a t n  M e r c u r y
ury will surely destroy the sense of 
U completely iler.iitp ‘ 
lerhig it through th
T h e  K in d  Y o u  H ave  A lw a y s  Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
, TT MURMV •▼HKCT, NCW VONK CITY.
There’s 
A Difference 
In Coal
O u t H A R D  C O A L  ( in  
a l l  s iz e s )  is  th o r o u g h ly  
s c r e e n e d ,  b u r n s  f re e ly , 
y e t  h a s  h a s  g r e a t  la s tr  
in g  q u a l i t i e s ,  is  fre e  
fro n t d u s t  a n d  c l in k e r s .
S O F T  C O zV L o f  f in e s t 
q u a l i t i e s  fo r  m a n u f a c t ­
u r in g .
« - • -
Prompt Delivery
T e le p h o n e  338 -2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
Burn the Best
A .J .B IR D & C O .
H A Y S PLENTY .
ALL SIZES-
N U T
. 8 T O V H
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F FIC E  30V! MAIN bTllKBT
Over Klttredge'* Drug Store 
Telepliou** UOA-l'I OOtf
P)r. A  W . T a y lo r
^  - D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN 8TKKKT KOCIILANU
Order* receive Prompt Delivery. 
T elephone 3n
ROCKLAND. ME.
PURE 
GOAL TAR
$3.00 P E R  B B L .
T h e  m usic  b aa  affec ted  y o u ?”
“ A s i t  a lw u y s  does. W h e n  1 h e a r  a  
vo ice lik e  m a d a m 's . I g row  sad . au d  a
B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
*>urc no one can afford to be without 
adc right here. Once u*cd it becomes 
y that you wool dhapcnac with. No 
dya^epaia, indigestion, biliuu* attack*, 
•adachca or tired feeling*! Give it a
C . l i
T K l.K l 'U O N E  46-11
WISING W i ' 1
Rockland, Maine.
HOSEIER’;
p erson*  sh e  knew  an d  liked , a u d  s h e __  __ __________
p u t h e r  soul In to  th a t  m agn ificen t an il | w aya ijaUg ao h ig h , ao  fa r  a w a y ? "  
m y s te rio u s  th ro a t  o t hera. A nd th ro b ­
b in g  a ll th ro u g h  th e  so n g  w as th e  
v ib ra n t, lov in g  voice of th e  v io lin .
A nd  w h e n  th e  h u m an  to u es  d ied  aw ay 
| a n d  th e  In s tru m e n t ceased  to  sp eak .
W a rb u r to n  fe lt h im se lf sw a llo w in g  
ra p id ly . T h e n  cam e S c h u m a n n ’s  T ra u - 
m ere i on  th e  s tr in g s , H andel s L arg o ,
G rie g 's  P a p llle n , au d  a  b a llad e  by 
C b am ln ad e . T h en  ag a in  sa n g  th e  
p r im a -d o n n a ; old  fo lk sy  songs, I 
s k e tc h e s  fro m  th e  o p eras , g ra u d  a u d  { 
lig h t, F a u a l, T h e  B a rb e r  of Seville ,
L a  F tlle  de M adam e A ngot. In  a ll h is  
d ay s  W a rb u r to n  h ad  n ev e r h e a rd  such  
m usic . D o u b tless  h e  b a d —ev e u  b e tte r ;  i 
on ly  a t  ib i s  p erio d  h e  w as ln  love.
T h e  im a g in a tio n  of lo v e 's  young  d re am  ;
Is th e  m o s t s tre tc h a b le  th in g  1 know  
o f S erio u s ly , h o w ever, h e  w as a j 
very  good Judge of m usic , an d  1 am  | S i t t e r *
, a . . u  a  low 
V Go* c b of lhe 
B i t t e r s  this 
S p r i n g  a n d  
k e e p  a t r o u g  
u u d h e a l th y .
h p r !uk Ft V»r, 
lo l i la ,  C*rl$>pf, 
ludlgM tiU U ,
CtWtiVVUM*.
D y ip e p tU ,
W «mU K id n eys  
o r  l ia u J A U l* .
_____troy tl ■
Biut-ll ami d aiiae the whole byetern 
win n uit riiiK e mucou* eurfar 
buch article* thould never be uac<i except
pre*cri|Jtiotih from reputable i>hy»iciau*, a* the 
tlauisice they will do i» teu fold to the good >ou 
cau po**ibly derive from them. Hall’* Catarrh 
Cure, manufactured by K. .J. Cheney & Co., To­
ledo. O.. contain* no meicury, and i* taken iu- 
teiually, acting directly upon the blood and 
ntucou* *urfaccb of the by*tein. In buying Hall'b 
Catarrh Cure be bure you get the genuine. It 
ib lakeu internally aud made iu Toledo, Ohio, by 
F. .1. < beney & Co. Te»tituouial* free.
bold by OruguibU. Price 76c per bollle.
Take Hall'* Family Filib for coublipatiou.
( i j . i o u a  U  r i l t l l i i K  * w a ln u t*  l o  T u r k e y ,
T h e  d o w ry  of a  T u rk ish  b rid e  is U s­
ed  b o th  by law  a n d  cu s to m  a u d  m u st 
n o t exceed  a su m  e q u a l to  $1.7U ill I 'n it-  
od S ta te s  c u rre n c y . O u no p re te x t  cau  
th is  am o u n t be m a d e  g re a te r  o r  less, 
ev en  thoujfh  the p a re n ts  be ex tre m ely  
poor o r  im m en sely  w ealth y . T h e wed- 
d iu tf Is in v a ria b ly  s e t  fo r  T h u rsd a y , th e  
fe s tiv it ie s  b eg in n in g  on the p re v io u s 
M onday  um l Iasi ing  fo u r  d a y s . T he 
m e rry m a k in g  is c a rr ie d  on by th e  m en 
a u d  w om en  s e p a ra te ly , an d  each  day  
Ig d is tin g u ish e d  by u c h a n g e  in  ce re 
m onies. O n no  ac co u n t will T u rk s  a l ­
low  spoons, fo rks , k n iv e s  o r  w in e  ou 
! th e  ta b le  w hen c e le b ra tin g  u  w edd ing .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. H o w e ll t 'o . ’r
ROCKLAND
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
4 4 5  3 f n . i n  N t .
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  o n  ulJ m a t te r s  o l i n ­
te r io r  d e c o ra tio n  is  a b s o lu te ly  
FH K IS.
M y e x p e r ie n c e  m u s t  be w o r th  
s o m e th in g  to  you .
I f  w e d o n ’t a g re e  On p ric e s  w e 
a r e  a t i l l  f r ie n d s .
Naw Importation English and 
Garman paper* arrived this weak.
EDWIN H. GRIE
INTBRIOU DhCORATOk
G L O V E K  B L O C K  
T ilcphunw  245-4, 42-3
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, 1). I). S.
341 Mulu St., Kockku d. 
Telephone. aostr
T’he C o u rie r-G az e  l ie  g o es  In to
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  ln  K nox  j 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a y e r  p u b lish e d .
Vguf-Iio®>“ \
You c*o  cor* detafue** and  t«*d  " but** *l Louie by our luvitibl* .
vice eveu a fte r  a ll  o ther 1. u.o- L  
die* Lave fail* J  li
Klah*r» Lrli> ©yt*. E lla  clone to lh * W  
‘mu no  oalu o rau u o y a u c*  W ant t o \ _  
j>erfectiy Y T hen w rite for booklet t o ^  
UiAcox. SU LaJa>« u© s i . ,  k e w s rk . £ .  J .
1
T H E  R O C K L A N D ,.C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  2 4 , 1 906 .
£ 3
t
B lo o d s  NerveFood $ 
A  P o w e r f u l  
B lo o d  B u i l d e r
A  W onderful F lesh  F orm ing Food a n d  R esto ra tive  to 
th e  Nerves, Because i t  is  Composed of Iron, Sa lts  
and  Phosphates, th a t  m ake Blood a n d  N erve Force.
B y re p la c in g  th e  w o rn -o u t sy s te m  w ith  th e  sam e  e s se n tia ls  o f 
l i f e  th a t  have  b e e n  lo s t, i t  c re a te s  h e a lth y  flesh , m u sc le  a n d  s tre n g th ,
11 n o t  f a t . "  I t  in c re a se s  th e  ac tio n  o f  th e  h e a r t  a n d  th e  c irc u la tio n  
o f  th e  b lo o d , b r in g s  b ac k  th e  b lo o m  o f  y o u th  to  t h e  p a le  an d  sa llow , 
a n d  g iv e s  v ig o r  a u d  v ita l i ty  to  th e  w e ak  a n d  e m a c ia te d .
P eo p le  w ho are  w e ak  an d  ru n  d o w n , w h o se  v i ta l i ty  a n d  n e rv e  
fo rc e  h av e  b ec o m e low , th o se  s u ffe r in g  fro m  a n a e m ia , " w a te ry  
b lo o d ,”  c o n su m p tio n , o r  d isease s  p e c u lia r  to  w o m e n , m u s t h av e  a 
b lo o d -m a k in g  re m e d y  to  b u ild  th e m  u p , a n d  ns D r. C h ase ’s  B lood 
a n d  N e rv e  F o o d  c o n ta in s  e v e ry th in g  th a t  m a k e s  b lo o d  a n d  is  th e  
v e r y  esse n ce  o f  n e rv e  fo rce , i t  is  e sp e c ia lly  a d a p te d  fo r th e  b u ild in g - 
u p  a n d  c u re  o f  all su ch  c o n d itio n s .
I t  a lso  c u re s  p ara ly sis, L o co m o to r A ta x ia , S t. V i tu s ' D a n ce , 
S p in a l  A ffec tio n s , F a in tin g , F its , D e sp o n d e n c y , I r r i ta b i l i ty ,  N e r­
v o u s  P ro s tra t io n , S e x u a l E x h a u s tio n , an d  a ll  W a s tin g  D isea_ ses  o f
e i th e r  aex . W e ig h  y o u rs e lf  b e fo re  ta k in g  i t ,  a n d  see  w h a t w o n d e rs  
i t  w ill d o . T h e  p ric e  o f  th is  g ra n d  b u ild in g -u p  re m e d y  is  o n ly
fif ty  c e n ts  a  b o x . ' I t  co m e s  in  ta b le t  fo rm .
THE DR. CHASE COMPANY
2 2 4  N o r th  T e n th  S t . ,  P h i l a d e l p h i a ,  P a .
Mold liy C . H . P e n d le to n ,  U ru g g la t  a n d  O p tic ia n ,  R o c k la n d  O . l .  K o l .ln .o n  I> rog  C o ., T lim u aa to n
j
A  P A R T I A L  L I S T  O P
COMPANIES REPRESENTED BY
COCHRAN. BARER $  CROSS
4 0 6  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D ,  M E .
T H E  O L D E S T  A G E N C Y  IN  K N O X  C O U N T Y .
W e  a re  to o  m o d e s t to  s a y  th e  b e s t .  S o m e  o f  o u r  p a t ro n s  d o  s a y  
so  a n d  th e  o th e r s ,  i t  is  f a i r  to  p re s u m e , th i n k  so  o r  th e y  w o u ld  n o t  
p a t r o n iz e  u s . W e  g iv e  th o se  w h o  a re  n o t  o u r  p a t ro n s  a  c o rd ia l 
in v i ta t io n  to  t r y  u s  a n d  see  i f  w h a t o u r  c u s to m e r s  S A Y  a n d  T H I N K  
is t r u e .  O u r  m e th o d s , p o ss ib ly , m a y  n o t  lie q u i t e  u p - to  d a t e ,  fo r o \ir  
m o t to  is  -“ S e c u r i ty ,  h o n e s ty  a n d  fa i r  d e a l in g  w ith  e v e ry b o d y .”  In  
a ll o th e i  m e th o d s  n o t  c o m p ro m is in g  o u r  p r in c ip le s  w e f lu t te r  o u rs e lv e s  
t h a t  W E  A R R  R I G H T - U P .  L e t  th o s e  w h o  h a v e  d e p r iv e d  th e m ­
s e lv e s  o f  o u r  a c q u a in ta n c e  c a ll on  u s  a s  i t  m a y  b e  o f  g r e a t  a d v a n ta g e  
a n d  p ro f i t  to  th e m .
A B S T R A C T S  O F  A N N U A L  S T A T E M E N T S
AETNA INSUNANCE COMPANY
i i A K T K u u i i .  o a a m .
I jk o o r jro ra te d  1 sit* C u n u i ie n tu tl  .B u s in e ss  1 
W 'JI. IS. C L A K K , P r e s id e n t
W . 11. K io to  S e c re ta r y  
C ap U l  |)Hld u p  In caith, •4 * 0 0 0 ,0 0 0  
A K sets , D e c e m b e r  31, 1995 
I le a l  E s t a t e  o w n e d  b y  t b e  Com jK iuy, 
u n in c u m b e r e d ,  * $  576,746 00
IsoaiiH o u  l io u d  a n d  M oi t g a g e  i fi r s t  
lien**;, 12,(00 00
S to c k s  a n d  IloudM o w n e d  by  th e  
C o in iK tny , m a r k e t  v a lu e , 14^280,708 8(5
C a sh  in  t h e  C o in tia n y ’s  p r in c ip a l  
o flicc  a n d  in  b a n k ,  1410,084 53
A g e n t* ' B a la n c e s , 638,610 74
Jn te rcH tfl d u e  a n d  a c c r u e d ,  1,821 (NJ
A d m it t e d  A sse t* , $16,590,425 01
L ia b i l i t i e s ,  D ec em b t r  31, 1995.
N e t  a im  u n it o f  U n p a id  lo s s e s  a n d  
C laiiuH , 9  444,770
A m o u n t r e q u i r e d  to  s a fe ly  r e i n ­
s u r e  a l l  u u ts t a m l in g  r i s k s ,  5,014,(KB 72
T o ta l  L ia b i l i t i e s ,  $5,450,413 35
C a p ita l  u c tu a l ly  p a id  
u p  in  c a s h ,  #4,000,000 ou
N e t H urpliiH  o v e r  a ll 
L ia b i l i t ie s ,  7,131,012 24
S u r p lu s  f o r  T o lle y
h o ld e rs ,   811,131,012 24
A g g r e g a t e ,  i n c lu d in g  C a p ita l  a n d  
N e t S u r p lu s ,  $16,500,425 (il
The Liverpool, London S Globe In i. Co.
A s s e ts  D e c .  31,* 1005.
R e a l E s ta te ,  $1,8(51,607 28
M o rtg a g e  L ia n a ,  3,(182,450 (Hi
S to c k s  a u d  B o n d s , 4,675,120 25
C a sh  in  O tlie e  a n d  l la n k ,  1,243 385 74
A g e n t s ' B a la n c e s , 1,307,280 22
A ll o i l i e r  A sse t s , 05.574 73
A d m it t e d  A s s e ts ,  812434,048 20
L ia b i l i t ie s ,  D ec . 31, 1005.
N e t  U n p a id  L o sse s , 8552,810 10
U n e a rn e d  P r e m iu m s , 5,885,083 50
A ll o th e r  L ia b i l i t i e s ,  533,874 80
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t ie s ,  5,202,270 77
T o ta l  L ia b i l i t ie s  a n d  S u r p lu s .  $12,234,048 20
HARTFORD FIRE INSURANCE CO.
O F  H A R T F O R D . C O N N .
A s s e ts  D e e . 31. 1905.
R e a l E s t a t e ,  $1,018,500 00
M o r tg a g e  L ia n a .  658,500 no
C o l la t e r a l  L » a u s , 1,000 (Hi
S to c k s  a n d  B o n d s , 12 806,443 07
“  '  “ ** 815.188 41
1,304.033 02
COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO.
LIMITED
A s s e ts ,  D ec . 31, 1005
R eal E s ta te ,  $888,000 00
M o r tg a g e  L o a n s . 47 000 00
S to c k s  a n d  B o n d s , ;< ir,7 971: •*,
I 'a n il In u n io n  a m i B a n k , -
A g e n t s ' B a la n c e s ,
H ills I te c e iv a h lc ,
I n t e r e s t  a n d  R e n ts ,
A ll o th e r  A sse ts .
321,924 5(1 
610,075 62 
2,823 47 
12,(500 47 
3,715 10
G ro s s  A s s e ts ,
D e d u c t  i te m s  n o t  a d m i t te d ,
$5,084.1
A d m it t e d  A s s e ts ,  $5,067,450 11
I . la b i l i t i e s ,  D ec. 31, 1005.
N e t  U n p a id  L ost-es , .5347
U n e a rn e d  P r e m iu m s ,  ** hoi
A ll o th e r  L ia b i l i t i e s ,  ‘ W
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t i e s ,  1 ,500;
,386 (Ml 
,193 40 
,550 26 
,320 45
T o ta l L ia b i l i t i e s  a n d  S u r p lu s ,  $ 5067,450 11
London & Lancashire Fire Ins. Co.
O F  L O N D O N , E N G L A N D  
A s s e ts ,  D eo . 31, 1005.
Ilea l E s ta te ,
S to c k s  a n d  B o n d s ,
C ash  in  1 lliee  t> n l B a n k ,
A g e n t s ’ B a la n c e s ,
B ills  R e c e iv a b le ,
I n t e r e s t  a n d  K e n ts ,
A ll o th e r  A s s e ts ,
G ro s s  A s s e ts ,
D e d u c t  i te m s  n o t  a d m i t te d  
A d m it t e d  A s s e ts ,
L ia b i l i t i e s ,  D ec . 31, 19UG 
N e t U n p a id  L u tse s ,
U n e a rn e d  P r e m iu m s ,
A ll o th e r  L ia b i l i t i e s ,
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t ie s ,
T o ta l  L ia b i l i t i e s  a n d  S u r p lu s ,
8300 (XXI 00 
3,000,771 32 
46R.501 88 
344,127 05 
1,565 31 
82,040 “ 
150,403 20
$3.^194,499 35
8,918 51
$3,295,499 84
$147,699 98
1,860,528 40
7 *,376 91
1,207,886 £
l
i 84
LONDON ASSURANCE CORPORATION
56 W A L L  HT., N E W  Y O R K  C IT Y  
A s s e ts ,  D e c . 31,1005.
S to c k s  a n d  B o n d s . $2,340,755 *,
C a sh  in  OMice a n d  B a n k , 248,581 t
A g e n t s ' B a la n c e s ,  375,072 (
I n t e r e s t  a n d  R e n ts ,  28,025 ■)
A ll o th e r  A s s e ts ,  1 ,2-12 t
Iro n s  A s s e ts ,  $2,093,078 f
D e d u c t  i t e m s  n o t  a d m i t t e d ,  27,him 12
A d m it t e d  A s s e ts ,  $2,965,874 44
L ia b i l i t i e s ,  D ec . 31, 1905.
N e t  U n p a id  L o sse s , $205,931 (HI
U n e a rn e d  P r e m iu m s ,  1,232,143 09
A il o th e r  L ia b i l i t i e s ,  75,474 41
D e p o s i t  C a p i ta l ,  610,OiH) 00
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t i e s ,  732,325 94
T o ta l  L ia b i l i t i e s  a u d  S u r p lu s ,  $2.9(5,874 44
G ro s s  A sse ts .  $16,798,081 65
L ia b i l i t ie s .  D ec. 31, 1905.
N e t  U n p a id  L o sse s , $690,725 74
U n e a rn e d  P r e m iu m s , 10,153 985 16
C a sh  C a p ita l ,  1.250.000 (H)
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t i e s ,  4,703.370 75
T o ta l  L ia b i l i t ie s  a u d  S u r p lu s .  $16,798,081 65
CONNECTICUT FIRE INSURA CE CO.
O F  H A R T F O R D , C O N N .
( m ic e , C o m p a n y 's  B u i ld in g , c o r n e r  o f  
l 'r u a p e c l  a n d  G lo v e  S t r e e t s ,  
r a s h  C a p ita l ,  $ 1 ,000,000 00
R e se rv e  f o r  r e - in s u r a n c e ,  2,852,315 16
T o ta l  u s s e ts ,  J a n .  1, 1906, $5,813,619 36
C O C H R A N , B A K E R  A C R O S S , A g e n ts  
R o c k la n d , M a in e .
PHENIX INSURANCE COMPANY
O F  B R O O K L Y N , N . Y.
A s s e ts ,  D e e . 31, 1905.
R e a l E s ta te ,  $568,000 00
46,600 00 
61.425 00 
6,607,798 00 
643.752 43 
917.666 64
I n t e r e s t  a u d  E c u  is ,  13 886 82
C o l la te r a l  L o a n s .
S to c k s  a u i l  H ouds,
C a sh  in  o t l ie e  a u d  R a n k , 
A g e n t s ' Balance.-),
G ro s s  A s s e ts .  $8,859,128 89
A d m it t e d  A sse ts  $8,659,128 89
L ia b i l i t ie s .  D ec . 31, 1965.
N e t  U n p a id  L o ases. $398,767 93
U n e a rn e d  P r e m iu m s , 5,348,744 29
A ll o th e r  L ia b i l i t i e s ,  11,107 16
C a sh  C a p i ta l ,  l.ouo.uuo ou
S u r p lu s  o v e r  a l l  L ia b i l i t ie s .  2,100,509 51
T o ta l  L ia b i l i t ie s  a u d  S u r p lu s ,  $8,859,128 89
The Hamburg Bremen Fire Ine. Co.
O K  ilA M IlU K U , Q K H M A N Y .
A«»<‘t* l iv e .  31, 1MU.
S to c k s  u n d  B o n d s , $1,773,323 33
C a sh  in  O tliee  a n d  B a n k , 107,860 12
A g e n t s ’ B a la n c e s , 177,816 32
G ro s s  A s s e ts ,
D e d u c t  i te m s  n o t  a d m i t t e d ,  
A d m it t e d  A s s e ts ,
L ia b i l i t i e s ,  D ec . 
N e t  U n p a id  ] an»*c s , 
hum s ,
$2,059,(11
$ 109,800 00 
1,433,870 87 
2,5*1 97 
"504,268 10
T o ta l  L ia b i l i t i e s  a n d  S u r p lu s ,  $2,050,530 93
QUINCY MUTUAL FIRE INS CO.
Q U IN C Y , M A SH .
A s s e ts  D ec . 31, 1905.
B e a l E s ta te ,
'o l lu tc ra l L oan* .
S to c k s  a n d  B o n d s ,
C a sh  in  O ffice  a n d  B a n k , 
A g e n t s ' B a la n c e s ,
B ills  R e c e iv a b le ,  
l u t e j c s l  a n d  R e n ts .
Gr«ies A s s e ts ,  
A d m it t e d  A sse ts ,
L iu b il i ic s ,  i u  
N e t  U n p a id  Ioj*»e*, 
U n e a rn e d  P r e m iu m s ,
A ll o t l ie i  L ia b i l i t i e s ,  
S u r p lu r a l l  L ia b i l i t ie s
126,701
$  '2H ,649 03 
6,550 00 
464,873 58
T o ta l  L ia b i l i t i e s  h u d  S u r p lu s ,  $713,072 64 
C O C H R A N , R A R E R  A C R O S S . A g e n ts ,  
R o c k la n d . M a in e . 
G E O R G E  J l .  T A I.B O T , A g e n t ,  
C a m d e n , M a in e .
llvuul* tLA*Jk MUSS
THE GIRL FROM TIM’S PLACE
B y  C h a r te r * C l a r k  M u n n ,  a u t h o r  o f  “ U n c lm  T a r r y '*
A n  in t e n s e ly  f a s c i n a t i n g  lo v e  s to r y  o f  t h e  M a in e  w il­
d e r n e s s ,  w c i id  a m i  t h r i l l in g ,  y e t  s w e e t  a n d  t e n d e r .
A  p r o m in e n t  c h a r a c t e r  i s  M r. M u n n 's  m a s te r p ie c e ,  “  O ld  
C'y W a lk e r , "  t h e  f in e s t  a n d  d io l l e s t  w o o d s m a n  in  f ic t io n , 
i i e r e  a r e  a  f e w  o f  h i s  m a n y  b l ig h t  a n d  q u a i n t  s a y in g s :
“ The uiau dial won’t bear waUliiu’ uccd* it."
41 The more 1 sec u’ the world, the better 1 like die woodb."
“ A girl with a ucw ring alius lice trouble with her hair.’1 
F or lu lr t v t r y w k m ,  o r p o s tp a id /o r  t / . j o / r o s a  U u publishers, 
L 0 T H R 0 P , B EE & SH E PA R D  CO., % % •  BOSTON
19-2
W EST BROOKLYN.
O. P . C a r te r  a n d  w ife  h av e  gone to  
N o rth  B roo k sv lllp  to  spend  a few  w eeks 
w ith  M rs. C a r le r 's  son , W in. L u fk in .
H e n ry  •M organ a n d  w ife of S edgw ick , 
spen t S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  w ith  M rs. 
M a r th a  Ha tan .
M a s t e r  M a u r i c e  L u f k i n  o f  N o r t h  
B r o o k s v i i l e  i«  s p e n d i n g  ti  f e w  w e e k s  
w i t h  h i s  g r a n d p a r e n t s .
T h ere  w a s  n ch o p p in g  tree nt A. B. 
L e ig h to n ’s  W e d n e sd a y  a f te rn o o n . F if ­
teen  w ere p re se n t.
S e v e r a l  M a s o n s  f r o m  h e r e  n t  t e n d '  d  
K g g e m o g g l n  L o d g e .  F .  Ar A . M .. a t  
S e d g w i c k  M o n d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  12. 
T h e  M . M . d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  o n  o n e  
c a n d i d a t e ,  a f t e r  w h i c h  r e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e r v e d  In  t h e  b a n q u e t  h u l l .
NORTH DEER ISI.R
B e l c h e r  H o w a r d  a n d  L e w i s  F i l l s  h n v  
g o n e  t o  B r o o k l y n ,  
y a c h t  T a r a n t u l a ,  o  
d e r b l l t ,  J r .
S a m u e l  K n i g h t  > 
w e e k  o n  b U fd liA ss .
A le e  T h o m p s o n  h a s  p o n e  l o  M o r i  
H e i g h t s ,  N .  Y . t o  J o in  t h e  y a c h t  G r
V  V .. t o  J o in  
l i e d  b y  W .  K .  \
In d o c k la n d  las t
ox.
I m sM iss C a rr ie  ’f ire  
from  S w a n ’s  is la n d .
A d a u g h te r  w a s  b o rn  to  Mr. a n d  M rs. 
M arsh  T ho m p so n  M arch  9—H e l e n  M in­
e r  I te
M r s .  G e o r g e  I >. H a s k e l l  h a s  bee s ick
**A Sfemr <Ovt a t  J a c o b ."
Ill th e  Him* o f  th e  re ign  o f H a d ria n , 
a b o u t A. D. I BO. a J e w  a p p e a re d  am ong  
the peopl o f  P a le s tin e  c la im in g  to  be 
u m e ss ia h —th e  " s t a r  o u t o f J a c o b " — 
w hich Bala:, ji p re d ic te d  iu h is proph  
ecy. (See N u m b e rs  xxhr. 17.) T h is  
Je w ish  m ess ia l ’« n a m e  w a s  S im eon 
B ar-C oeheba , w h ich  la t te r - n a m e  Iu th e  
H e b re w  la n g u a g e  m ea n s  “son  o f  a 
s ta r ."  T h is  in d iv id u a l w ho so  b la ta n t­
ly p ro c la im e d  h im  se lf  to  be o f  d iv in e  
orig in  took  J e r u s a le m  by s to rm  (A. I). 
ltt/J) «nd  u etu aU y  com m enced  th e  r e ­
b u ild in g  o f tin* tem p le , l i e  took  th e  
g o v ern m e n t in h a n d  an d  Issu e d  co ins 
an d  p e rfo rm e d  m a n y  o th e r  p u b lic  o f­
fices. O ne o f  th e se  co ins, n o w  iu tlie  
B ritish  m u seu m , lia s  an  e.u la rged  s tu r  
u pon  o n e  s id e  a n d  upon th e  o th e r  a 
H e b re w  legend m e a n in g  " T h e  D e liv e r­
e r  o f  J e r u s a le m ."  T h e  J e w s , it  is said , 
lost 000,000 m en  d e fe n d in g  th is  mes- 
slali a t  th e  t im e  w h e n  th e  U onian  g ov­
e rn m e n t a t te m p te d  to  p u t  do w n  th i  
p o p u la r  d e lu s io n . In  U onian h isto ry  
B ar-C ocheba is k n o w n  a s  “ C ozibn of 
B arc h o ch e b a ."  T h e  en e m ie s  o f  th e  
"so n  o f  a s t a r "  c h a n g e d  Ids n a m e  to 
"B ar-C o z eb n ,”  w h ich  I11 th e  H e b re w  
m e a n s  "so u  o f  a lie ."
h o n e y  a s  a f o o d .
I t  I ,  X o n r l . l i l n ,  . n t  H t tr l i
t b r  l l U t n . t l . i -  l l r i n n . .
H oney , O' 11ii’ll IS .ire r r ih i 'i!  nn " o n e  of 
n iltn re 's  bent food*," ip tin 1 P iilijeet o f 
a  re p o rt by Hie O n ta r io  d e p a r tm e n t of i"K m an y  frlen it
STONINGTON.
A very  p n r t t j  h o m - w .iM ln*  took 
p lace  ill th e  hom e o f  M r . nm l M rs. 
•loplah TV. S tin so n , w hen  th e ir  dnuR li- 
te r. R osie M. w a s  lub t.-d  11, m a rr in a e .
rry . Be'l.v  in  th e  ev e n - 
»f tin >m inir coup le ,
ao. Hiag r ic u ltu re , in  th is  It is |m lntei1 out a s se m b ln l a n d  a t  7. , 11, iiriila l cuup i 
Hint It Is only w ith in  tlie  p a s t fe w  cell- th e  p a r lo r , w hile tlie  b e a u tifu l
tu r le s  th a t  su g a r  Im s becom e kn o w n  " , r n in s  o f th e  weiblliiK m arc h  w ns b r ­
an d  only w ith in  th e  la s t  g en e ra tio n  ll,K •’>' M r" M« 'n le  s tln m .n  T he
Hint reflneil s „ g „ rs  h a t e  In c o m e  so  low ” a * "  hy U" v *' Wi„ ,.ei . ,i .. . . R ob inson  of S to n ln g to n . th e  rin g  »er-In p r ic e  th a t th e y  m ay  b e  em m nonly  Vic«* lM.in g  T h ........npI<> w , * 0 a t _
u sed  in th e  poorest fa m ilie s . F o rm e r  ten d ed  by  Miss Ha/.* I S tin so n  a s is te r  
ly b o n ey  w as th e  p rin c ip a l  sw e e t, an d  o f th e  bride, a s  brld . •< m aid , an d  J a m e s  
It w a s  h ighly  v a lu e d  3.000 y e a rs  lie fo re  S tlnaon  a s  best m an . T he b rid e  w as
th e  first su g a r  re fin e ry  w ns b u ilt. " I t  
w ould  ad d  g re a tly  to  th e  h e a lth  o r  the 
p re se n t g en e ra tio n ,"  It Is d e c la re d , "If 
honey  could be a t  le a s t  p a r tia lly  re ­
s to re d  to  Its fo rm e r p la c e  as  a  com m on 
a r tic le  o r d ie t."
E x ce ss iv e  use  o f  s u g a r  b rin g s  in Its 
t r a in  a long list o f Ills. W hen  su g a r  
Is ta k e n  Into the s to m a c h  It c a n n o t he 
a s s im ila te d  un til firs t ch a n g ed  by d i ­
gestion  In to  g ra p e  s u g a r . O nly  too 
o fte n  tb e  o v e r ta x e d  s to m a c h  fa lls  p ro p  
e r ly  to  p e rfo rin  th is  d ig es tio n , an d  th en  
com e so u r s to m a ch  u nd  v a r io u s  p h ase s  
o f  Ind igestion  u nd  d y sp e p s ia . In  th e  
la b o ra to ry  of th e  h iv e  tlie  ho n ey  has 
been  fu lly  p re p a re d  b y  th e  bees for 
p ro m p t a ss im ila tio n  w ith o u t ta x in g  e i ­
th e r  s to m a ch  o r  th e  k id n ey s , ho  th a t  
in e a t in g  honey th e  d ig e s tiv e  m a c h in ­
e ry  Is suved  w o rk  a n d  h en lth  Is m a in ­
ta in e d .
M oreover, the s a m e  re p o r t  s a y s  th a t  , 
"In  m an y  cases  It w ill l>e a re a l econo- | 
m y  to  lessen th e  b u t t e r  bill by le t t in g  
boney  In p a rt ta k e  i ts  p lace . O ne pou n d  
o f  honey  will go a s  f a r  a s  a  pou n d  o f 
b u tte r , an d  If bo tli a r tic le s  lx» o f  th e  
s a m e  q u a lity  th e  ho n ey  w ill c o s t th e  
less. H oney Is s tro n g ly  re co m m en d ed  
fo r ch ild re n , w hil*  fo r  p e rso n s o f all 
uges a p le a sa n t a n d  w h o leso m e d rin k  
Is ca lled  '(ic rm ttii h o n ey  te a ,’ T h is  Is 
m ude hy p o u rin g  a  te n e u p fu l o f  ho t 
w a te r  on from  o n e  to  tw o  te a sp o o n fu ls  
o f  h o n ey ."
S o* ;e O ld M en.
" A fte r  a ll. yo u  k n o w ,"  sa id  M r. Old- 
b eau , "a  m an Is on ly  a s  old a s  he 
fe e ls "—
"Y es ,"  said  M iss P e p p re y , " b u t  som e 
old m en m ak e  th e  m is ta k e  o f th in k in g  
th ey  a r e  as  y o u n g  ns  th ey  th in k  they  
fe e l."—P h ila d e lp h ia  P re s s .
very  c h a rm in g ly  a t t i r e d  in w h ite  silk
w ith trim m ing* of ap p liq u e  nml lac**.
She •nrrled n h HiqUet of b ride roses.
and w ore a oliiHler of tlie sam e n h er
h a ir T h e b rld ■smuld wo *i* a d r •ss of
whit e caHhm ere trim m e d in Inet an d
rlb b mu. As so m n s  tlie  t erem oii • w as
pi Pf Mined, the tm s ts  clnlr teef th e p riv i-
1 go if c o n g ra ti n tt ig  (lie young c tup! ,
and th ey  reeelv Ml th e  b es t w ishes of all
pres lit. Delicti •us re fre sh m e n ts  • f Ice-
• •renin, ruin*.ora lges# nm l h »n-bons w ere
serv •d by  the b rid es-in n id  an d Miss
ICvel vn M um ble i. T h e  g if ts  w en bo th
m ini io n s  an d bonutiffll. Tin* bnppy
ro u p it* w in  v isit fr ie n d s  nt H orrent o.
DEER ISLE AND SUNSET.
A l l . ' f -o v r r y .
Oil on e  o f tb e  vIhIih o f  tlie  A m erican  
flee t to  lCniillsli w a te rs  A d m ira l E rb e n  
w n s In co inn iun il, w ith  C a p tn lu  A lfred  
T . M alum , th e  w r i te r  on i iu ru l  nfTuIrs. 
n s  b is  tlni; e u p tn ln . O ne m orulliK  C ap  
ta in  M alian  c n u ie  to  Ills a d m ira l  w ith  
u n  in v ita t io n  to  d in e  w ith  11 d u k e 'w h ic h  
b e  b a d  received .
“ I c a n 't  a c c e p t.”  s a id  C a p ta in  M a­
h an , “ a s  th ey  fo rgo t to  In v ite  y o u .”
“ 1 should  say  y ou  c o u ld n 't .”  grow led  
tb e  a d m ira l. " I 'l l  a n s w e r  fo r  yo u .” 
W h e reu p o n  tb e  a d m ira l  w ro te : 
"A d m ira l  E rb e n , U n ited  S tu te s  nav y , 
re g re ts  th a t  C a p ta in  M alian , b is flag 
c a p ta in , ca n n o t a c c e p t tb e  In v ita tio n  of 
th e  D u k e  o f  llluuk '. C a p ta in  M ab an  I 
ou tb e  s ick  l is t.”
A n h o u r o r  so  la te r  a  m e sse n g e r from  
th e  d u k e  re tu rn e d  w ith  In v ita tio n s  for 
tb e  a d m ira l  a n d  tb e  c a p tn lu , w h ere  
upon tb e  a d m ira l  w ro te  a g a in :
“ A d m ira l E rb e n  a c c e p ts  w ith  p leus 
tire  th e  In v ita tio n  fo r C ap ta in  M alian 
a n d  h im se lf, l i e  w ish es  a lso  to  a d ­
v ise  th e  D u k e  o f  liliink  th a t  be lias 
ta k e n  C a p ta in  M ain ....... IT tb e  s ick  list.
T h e  Drnwl»n«*k.
«**$w do y ou  like  b e in g  c iv ilized?"  
ask e d  the p h ila n th ro p is t.
"W e ll."  a n sw e re d  th e  s im p le  ch ild  of 
n a tu re , "c iv iliza tio n  Is g re a t  fo r  th e  
m ind , b u t It Ih m ig h ty  h a rd  on th e  d i­
g e s tio n ."—W a sh in g to n  S ta r .
A b ility  doth h it th e  m u rk  w h e re  pre^ 
su m p tio n  o v ersh o o te th  u n d  (liffldence 
fa llo th  sh o rt.—< ’u sa .
Cnpl . Ilenj. W a rre n died  ait his hom e
M arch 15 of h e a r t fa llu r •*. aged  78
Capt (Mini•lea O re eniaw ,, Willi has
been ii i New Y ork, reiitched hom e Hun-
day .
A so n w as b o rn  t«r Mr. an d Mrs.
G eorg. M ane h e s te r  o:r Norllbeast I la r -
bor. Ma rc h  1.. Mrs. M ain h ea ter wiis
M iss !•M ini 1.til k in  of S u n st*t.
Miss H azel Ib e k  lias bet*n tak«?n to
file Minine 10ye an d  1B ar It ifirm a ry  1»
h e r nu itlit-r, Mia. Clm l ies Heck. w here
she  will be i re a te d  foi• th ro i it troub le.
Miss Lenori i B arn e y . Wild• lias been
te a c h in g  In re , lias gone to  h e r  ho•me in
lielfusit.
P reti G reen has g un • to  Xew  Lt •udon.
Conn.. l» Joini tin* yac hi Na radii.
( ’apt Levi Cole tin s re tu rn e d from
Oa m<h n wlieire In* wt lit to be piresent
a t  the wetldli lg Of il IH ntene
M r. K ing o f P a rt ia lad. a g • nt ft rr th e
N . R  'Telephi»ne Oil is  mu• k in g som e
diniiK i •a In thit* bualne ss h e r e an d  ad -
d in g  m any  m w stib se rih e rs
W all e r  (ire in l.u v  a m l f i l l vin S tin son
have gon.*
W i l l i a m
u» Join th o  y a c h t O r 
P ic k erin g  h a s  gom
llllMllD
T h e  U r n u  Im i-k.
■‘H o w  do  you lik e  b eing  c iv ilized ?’ 
a sk e d  tb e  p h ila n th ro p is t.
"W e ll,"  a n sw e re d  th e  s im p le  ch ild  of 
n a tu re , “c iv iliza tion  Is g re a t  fo r  the 
niltnl. bu t It Is m ig h ty  h a rd  on tb e  d i­
g estio n .” —W a sh in g to n  S ta r .
COULD NOT REST 
NIGHJJR DAY
With Irritating Skin Humor—Whola 
Body Affected—Scalp Itched All 
the Time and Hair Began to Fall 
Out—Wonderful Result From
a p p l i c a t o T oF
CUTICURA REMEDIES
p a r t  o f  J u l y  t n y  w h o le  I x id y  l> eg :in  t o  
I t c h .  1 d i d  n o t  t a k e  '  ‘ '
A bility  do th  b it tb e  m ark  w h e re  pre 
su m p tio n  o v e rsh o o te th  u n d  diffidence 
fn llc th  sh o rt.—C usa.
Eat More
o f  t h e  m o s t  n u t r i t i o u s  o f  f l o u r  
f o o d s — U n e e d a  B i s c u i t — t h e  
o n l y  p e r f e c t  s o d a  c r a c k e r .  T h e n  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o
C u r lo i iN  M to r u ir e  o f  l i n y .
A n E n g lish  t ra v e le r  th ro u g h  K a sh ­
m ir  fo u n d  In p ra c tic e  th e re  a  novel 
m ethod  o f  p u l l in g  fo d d e r up fo r w in 
te r  use. T h e  c o u n try  lies iu u vulley 
a m o n g  tb e  Illn in la y u s . T b e  ch ie f in 
d u a try  o f  th e  peop le  c o n s is ts  hi ra is in g  
line wool u nd  Iu m ak in g  th is  In to  fa b ­
r ic s  w h ich  h a v e  c a rr ie d  th e  u u in e  of 
th e  c o u n try  a ll o v e r  tb e  w o rld . A c u ­
rio u s  cu sto m  In som e p lac es  is  th u t  of 
h a n g in g  ( |u u n tl t le s  o f  buy up  iiuioug 
th e  b ra n c h e s  o f  tree s . W hy It w us 
d o n e  w a s  m o re  th a n  I could  g u ess , till 
m y g u id e  In fo rm ed  m e th u t  In w in te r  
th e  sn o w  lies  tlve a u d  six  y a r d s  In 
d ep th  un d  th u t tho  su p p lie s  o f h ay . 
w hich  now  look on ly  ns If th ey  w e re  
m e a n t fo r  ca m e lo p a rd s , a r e  th en  e a sily  
re ach e d  hy th e  flocks o f sh ee p  w hich  
ubound  th e re .
Earn More
b e c a u s e  a  w e l l - n o u r i s h e d  b o d y  
h a s  g r e a t e r  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y .  
T h u s  y o u  w i l l  a l s o  b e  a b l e  t o
Save More
b e c a u s e  f o r  v a l u e  r e c e i v e d  t h e r e  
i s  n o  f o o d  s o  e c o n o m i c a l  a s  
U n e e d a  B i s c u i t
J C C  In a dust tight.
moisture proof package.
NATIONAL BISCUIT COMPANY
I.IHT OF I.KTTKHH.
T h e  S t r e n =
-  u o u s  L i f e
R esu lts  in S tom ach  Troubles and  P hysical 
B reakdow n. C. H. Pendleton, D ruggist 
and O ptician, Offers S im ple R em ed y .|
T ho s t re n u o u s  life  o f  m o d ern  U n its  
fo rces  peop le  to  ru s h  th ro u g h  th e ir  
i ia u ls  h a s ti ly , h u rry in g  fro m  th e  tab le  
in  th e  m ad  ru s h  a f te r  th e  u lm lg h ty  d o l­
la r.
'H ie re su lt  Is In com ple te  d ig es tio n , in ­
f lam m atio n  o f th e  w a lls  of th e  s to m a ch , 
a n d  lac k  o f  se c re tio n  of th e  g a s t r ic  
Ju ices, en d in g  ln  ch ro n ic  s to m a c h  t ro u ­
ble u nd  n e rv o u s  b re ak d o w n .
H ow  m u ch  b e t te r  It w ould be to  ca t 
m ore  s)ow ly, c u re  th e  s to m a c h  tro u b le  
w ith  M l-o -nu , u nd  soon re g a in  p e rfec t 
h e a lth . T h e  h e a d a c h e s , s leep lessness , 
n e rv o u s  tro u b le s , p a in  a f te r  e a tin g , 
sp ec k s  b efo re  th e  eyes, b ac k ac h es , m el­
a n c h o ly  a n d  g loom y fo reb o d in g  w ould 
be soon ov erco m e a n d  p e r fe c t  h e a lth  
a n d  s t r e n g th  w ould  be re s to red .
P ro p e r  t r e a tm e n t  o f th e  w eak en ed  d i­
g e s tiv e  sy s te m  w ith  M l-o -nu  w ill cu re  
ev e ry  ca se  o f s to m a c h  tro u b le . T h e  re ­
s u lts  of th is  t r e a tm e n t  a re  so  a s to n is h ­
ing  a n d  so p ro n o u n c ed , th a t  th o se  w ho 
h a v e  tr ie d  i t  n e v e r  fa ll to  a p p re c ia te  its  
va lu e  a s  a  h e a lin g  u g en t.
So  re lia b le  is  M i-o -n a  In c u r in g  a ll 
fo rm s  o f s to m a c h  w e ak n ess  a n d  t ro u ­
bles th a t  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian , g iv e s  a  signed  g u a r a n te e  th a t  
th e  re m e d y  w ill co st n o th in g  u n less  it 
u res. L a t h box of M i-o -n a  sells  fo r  GO 
exits, a n d  is In v a lu a b le  to  a n y o n e  w ho 
su ite rs  w ith  in d ig es tio n , n e rv o u sn e ss  or 
e a k  s to m a c h .
T H O M A 6 T O N
T h e  l i t t le  M l-o -n a  ta b le ts  sold by the  
. 1. K o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r . T h ey  g u a ra n te e  
th a t  M i-o -n a  will m ak e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig e s tio n , an d  Inc reaae  h e a lth , 
o r  elae th e re  w ill be no  ch u rg e  fo r  th e  
rem ed y , a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  will be 
re tu rn e d  on d em an d .
II  Iu  t h e  K o c k U u i l  I 'u i to fllc d  
M « r  1 7 ,  ItHM.
UubllMheU liy Authority.
th e y  m a y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv o ty o f  l e t te r s  by  C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o fo w n o rH  m a y b e  s e c u r e d  by  o b s e rv in g
i th  th e  w r i te r s  f u l l  a d ­
d r e s s .  in c lu d in g  s t r e e t  a n d  u u m lte r ,  a n d  r e q u e s t  
a n s w e r  to  be  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i r d —L e t te r s  to  s tr a n g e r *  o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r s  iu  a  to w n  o r  c i ty ,  w h o se  s iie c ia l a d d re s s  
m ay  b e  u n k n o w n , s h o u ld  be  m a rk e d  in  tb e  lo w ­
e r  l e f t  b a u d  c o r n e r  w ith  t h e  w o rd  'T r a n s i t .* ' 
F o u r th —P la c e  tb e  p o s ta g e  s ta m p  ou  th e  u p ­
p e r  t r i g b t  b a u d  c o m e t ,  a m i le av e  s p a c e  b e tw e e n  
tb e  s ta m p  a u d  tb e  d i r e c t io n  fo r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  i n te r f e r i n g  w ith  th e  w ri t in g .
L e t te r s  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n ­
n o t  be  d e l iv e re d .
M E N ’S J.18T  
A b b o tt ,  A r t h u r  8 
A n d e rs o n  J a m e s  It 
C a r v e r  W J  
K u ru h a m  M a u ric e  A 
G la d w in  11 It 3 
( • r a n t  R a lp h  K 
G rid in  ( a p t  ( ' M 
M o v e rs ,G e o  II 
M u d g e tt  J, W 
K ir  h a rd s e l l  N L  
R o se  L
H uheau , H u rry  
S to v e r  Iu 'im ie  
T a y lo r,  J o h n  
W liH 'henpaw  J o h n  
G o t t  C a n t  1/cw is se ll 
K in g  F i s h e r  
N ic k e r s o n  W in  l i  Sc 
J o r d a n  L  M o tt
W O M E N 'S  L IS T  
A lb e r t M rs l> 
A rm s tr o n g  M is  M a r-  
e e n e  W
B lak e  M rs C D 
( la rk  M iss  G e i t r u d e  2 
C o h e n  M rs R e u j
• Mi 'lias
t t  M iss  R u b a  
L u c a s  M rs F r e d  M 
M ylls, M iss  E  G 
T h o m p so n  M rs J o h n  T  
W a tso n  M rs G i lb e r t  
W h ite  M rs  W II
V1TAL01DS C u re  N e rv o u a  D is e a s e s .
P r i c e  6 0  C U .
BARGAINS IN REAL ESTATE
H o u se  on  T h o m a s  u n i s t r e e t ,  n e a r ly  n e w , w ith  
s ta b le  a n d  la rg e  lo t .  p r ic e  $5m .
H o u se  o n  T b o m a s to u  s t r e e t ,  w ith  / ro o m s , 
s h e d  s to r e  o r  s ta b le ,  g  *od lo t ,  g o o d  d r a iu a g e ,  
w o rth  $1,099. p r ic e  $850.
H o u se  o u  P in e  s t r e e t  w i th  s h e d s  la rg e  l o t ,  
s e v e ra l f r u i t  t r e e s ,  p r i c e  $799,
H o u se  ou  B ay  V iew  h q u a re .  w ith  e l l ,  s ta b le ,  
s h e d  s a d  la rg e  lo t ,  p r ic e  $7B0.
H o u se , G ra c e  s t r e e t .  19 ro o m s , f i tte d  f o r  tw o  
f a m i l ie s ,  s t a b le  a n d  la rg e  q u a n t i ty  o f  f r u i t  
p r i c e  $9U0.
H o u se  ou  P u r c h a s e  s t r e e t ,  n e a r ly  n e w , $ 1 ,1U9.
H o u se  on  W illo w  s t r e e t ,  n e a t ly  n e w . 8 ro o m s , 
sm a ll s ta b le ,  s h e d ,  f r u i t  t r e e s ,  c e d a r  h e d g e , 
p r ic e  # 1 .200.
H o u se  w ith  s ta b le ,  c a r r ia g e  b o u se , o n e  a c r e  
v a lu a i / e  la u d . 39 I r u i t  ti«-«*. p r ic e  fl.UOn.
H o u se  w ith  f'tnuux . e ll , s ta b le ,  a  q u a n t i t y  o f  
f r u i t  n ic e  g a r d e n ,  p r ic e  $2,599.
H o u se e , n e a r ly  n e w , w ith  a ll  m o d e rn  im p r o v e ­
m e n ts ,  e x t r a  n ic e  s ta b le ,  d o u b le  lo t .  a  q u a u t i ty  
o f  s m a ll f r u i t s ,  n ic e  g a rd -  u ,  s h r u b b e r y ,  e tc  , 
p r ic e  $4,200.
B i ic k  b o u se  w ith  a l l  m o d e rn  im p io v e m e n t* . 
la rg e  s ta b le ,  u e a r ly  8 a c r e s  o f  la n u  la id  o u t  iu  
s t r e e t s  a u d  b o u se  lo ts ,  la rg e  q u a n t i t y  o f  f r u i t ,  
v e ry  s ig b t 'y  lo c a t io n , view  o f  c i ty ,  bay  a n d  
is la n d s , c o s t  $9,600. w ill be so ld  f o r  $ 6,uou
A n y  o f  th e  a b o v e  p r o p e r ty  w ill b e  so ld  1 3  
d o w n , b a la n c e  a s  r e n t .  A lso  b o u se  lo ts  i n d i f ­
f e r e n t  p a r t s  o f  tb e  c i ty ,  p r ic e s  f ro m  $100 to  
$1 .099e a c h  o n  e asy  m o n th ly  in s t a l lm e n t s .
F a r m s  f ro m  $599 to  $6,990.
S e a  sh o re  p r o p e r ty ,  lo ts ,  f a r m s ,  c o t ta g e s  a u d  
is l a n d s  fo r  s a le  by
F R A N K  M S H A W .
R eal E s ta te  D ea le r
N o . 9 R o c k la n d  g l r e e t .  R o e k la n d
T e le p h o n e  C a li 251-11
29 i f
FOR QUALITY COFFEE
UKAND KEGlifTEKHD
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
FUK HALF. HV
F A ItH A N D , H l'K A K  A CO.
F A I.K H  A P A C K  A HI)
K A Y  K. E A T O N  
A .K . CHOCK 1CTT CO.
W . T . D U N C A N  
C. D O H E R T Y  
F . II . W H IT N E Y  
I I .  i t .  If L IN T  
W H IT E  .V CA N E 
J .  11. F L IN T  
O. P . 1U X  
O. IS. D U N C A N
a n d  A. J .  I.1N K K K N  ul T iiu m a ato n .
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
B G 8T O N , M A SS.
Coffee Roasters and Tee Importers
W .  J .  C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  N O .  U B C H O O L  S T R E E T
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
• REAL ESTATE
D E A L E R  IN
R.R. and S.S. TICKETS
. M ile ag e  B o o k s o u  a l l  r a il r o a d s  B o u g h t, 
H old a u d  l ie u  tod. 2 li ,
*1 nm never without Cutfenm Soap 
and Cuticiira Ointment since 1 tried 
them lost summer. A trout tho latter 
•o bo I lo o
much notice of it 
nt first, but it began to get worse all tho 
time, and then i began to got uneasy 
and tried all kinds of baths and other 
remedies that were recommended for 
skin humors; but I became worse nil 
the time. My hair Irognn to fall out and 
my sculp itched nil tlie time. Kspo- 
cinlly at night, just as soon as I would 
got in IhmI and got warm, my whole bodv 
would begin to itch and my linger nails 
Would keep it irritated, and it was not 
long before I could not rest night or day. 
A friend asked me to try the Cuticura 
Remedies, and 1 did, and tlie tint appli­
cation helped mo wonderfully. For 
nlxait four weeks I would take a hot 
bath every night and then apply tho 
Cuticura Ointment to my whole, body; 
and I kept getting better, and by tfio 
time 1 used four boxes of Cuticura I was 
entirely cured, and my hair stopped 
falling out, but I continue to use tho 
Cuticura on my scalp. It keeps all dan­
druff out and scalp is always clean. I 
always use Cuticura Ointment on my 
face after shaving, and havo found 
nothing to equal it. I will never bo 
without it." L).K. Blankenship,
^  319 N. Del. St.,
Oct. 27, 1905. Indianapolis, Ind.
m m  io ul i m s
" I have used Cuticura Ointment for 
chafing of infants, ami as they grew 
ohler all skin diseases were given treat­
ment with that und tho Cuticura Soap.
I never found it necessary to call n doc­
tor, as these liemedies are a suro euro, 
if used as directed. I nm glad to recom­
mend them to all mothers." Sincerely 
yours, Mrs. F. A. Kennard,
June -‘I, 1905. St. Paul 1’iirk, Minn.
C ullrur. Sn.|),I llntmrnl. .m l I’m , . „  ,„ |,| ||„ „u ,l,„ i, | 
U l'- 'I 'V ,  ' “a " ' " uf *  C1'." '.  CO'P., Sulr IT„|...Vlio,^S. MrAlaUvtl X rc«, iiuw lo Car* tut Ut« bkju."
TWO RANGES GIVEN AWAY
ARRANOVCMKNT O F T R A IN S  
Ir. K flV r t  O c to b e r  W, 1f»OS
5  O O  II. m .  ftnnrift}* onlv f.>r I'ortlaiw*, 
Hofttob Una way Rtatlnn*, p*o«*pt ferry, tntm - 
Gy Woolwich ro Rath.
5 . I 5  a .  m .  week dar* for Ruth. Ilmno- 
wlCR, UrwiRton. Rftngnr. I’ortUm! «nd Bouton, 
nrrivlng Iiy Bouton sr 12.35 p. nt.
8 . 2 0  a .  m .  W eek tlnjN  f o r  B a th ,  l im n *  
wick, LfM viston A u g u s ta .  W n tc r v l l l c .  H un- 
g o t r o r t l n t i d  a n d  B o s to n , A rr iv in g  in 
B o s to n  s i  4.00 p .m .
T R A IN S  A R R IY F .
I 0 . 4  0  a .  m .  M o rn in g  trA tn  f ro m  P o r t l a n d ,  
I<cwt*t4»n .tint W atr rv llic .
4 . fSfS p . r n .  F ro m  B o s to n , I ’o r tlA m l.t^ w tA tn n*nu Hfti gor.
8 . 3 5  p .  m .  From Boston. Portland snd 
1 0 .4 5  a .  m .  Bnndavs only,
I "Miami nm) f nvistnn. nxrciit
B a th  to  W o o lw ich .
W r f e S R f f l T O .g y f f * -  *•« 
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S P R IN C  S C H E D U L F  
F O U R  T R I P S  A W E E K  
T O  B O S T O N
r i i im n e n e l t ig  T l iu m ls y ,  M a rc h  aa  h im , s te a m
i f "  'V " '1' l lM k la m l  f o r  l lo a to n  a t  , ;m ., 
ila y a  * y " "  '■ 'tneaclaya. T lm ra i la y a  a n d  f ta tn r -
► iir  W ln ta r p o r t ,  (B a n g o r , t r  I re  p e r m l ta ,  v ia  
wnv In m h iig n . liifDtlnvN, W odncN ilnys. K rltlnvc  
nm l M uturdayn  n i 5.30 n . in , o r  u p o n  a r r iv a l  o f  
s te a m e r  f ro m  B o s to n ,
KA»r Bar HnrlKir, vin way Inmlings, Blue Hill 
Huaml!r,l at*»n‘J!iKm r'" ’ ',,Uy" 1 P f 'la ja  and 
K«»r Portlami via Tenant's Harbor (tide per- 
initting). lo r t  Clyde. Kriemlsltip, Bound Pond. 
Vxtv Harbor ami IhKithhay.Tuesdays anuThura-
via
d a y s  n t 6 0 0 f t.......
F o r  J o n r s p o r t  a n d  M a rh in s n o r t ,  
l a n d in g s ,  H a tu rd a y s  n t  6 .0 0 a . in .
RKTURNING
Krnnii Beaten Mondaya, Tueadaja, Thuradava and I-1 idav'N at 5 |i. m. *
ami i a lun.'a>Ma,.’” ',“y"' ™ u ra d .„
I 'ioiii liar llarhnr, via way landliiita,Blue m il, 
............... H,,‘'
dBya*Imd,K r 'i la ”l|, iitVa o o 7 * iS i.l * n<*ln ®*'
F r o n t  M ucliiH N |.ort H u n d a y s , J p n e s n o r t  M o n ­
d a y s , a t  (in . in ., v ia  w ay  liiN d in g s .
*XCMP t  9 r e  s lo c k ,  v ia  t l ie  s te a m e r s  
o f  tliiM ( o m p a n y , ia Ikhuhmi a g a in s t  iiro  a n d  
n iftriiin  r isk .
f  G . A .. R n e k la n d .M e .
f .A L \  IN A U flT IN , V. I*, a n d  G e n 'l  M gr, 
M a rc h  17. 100C. H o a to n , M a u .
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 
TH0MAST0N WILL WIN.
AND
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of Ite Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
RU LK H  O F  CO.NTKKT.
I t  Is nsM vntial th e  c o n te s t  t h a t  t ltu  iiu tu u s «»f 
n o t  lo ss  lim it tw o  contO H iftnis u|»j»»'nr In e ac h  
clftNM a n d  r e m a in  u o tlv n lv  e n g a g e d  u n t i l  tlm  
lo se . In  tlie  e v e n t  o f  th e  w ith d r a w a l  o f  a ll 
a c t iv e  c a m lid a te u  Im t o n e . th e r e  c a n  b e  n o  c o n ­
t e s t  a n d  t l ie  p r iz e  w ill tie  w ith d r a w n .
A c o u p o n  w ill be  p r in t e d  in  e ac h  a n d  e v e ry  
tsMie o! I’h e  U o u rle t - G a z e t te ,  u n t i l  a n d  In e ltid -  
tu g  S a tu r d a y ,  M an It 3 1 ,19i 6. w h ic h  w ill c o n ta in  
th e  h in t c o u p o n . T h e  C o n te  t  w ill c lo se  a l i b i s  
a p e r ’s  busiiiehN  o fllce  a t  6 o ’c lo ck  p . in . tb e  fol- 
iw tog  W edliendft) , A p r i l  4. w h en  tlie  v o te s  
w ill be c o u n te d  by a  c o m m it t e e  r< p r e s e n tin g  
th e  le a d in g  c o n te s t a n ts .
F o r  e v e ry  y e a r ly  n e w  aulm crIher to  ti l ls  
i t  a t  $2  tw o  h u n d r e d  v o te s  w ill be  g iv e n , a 
s u b s c r ib e r  m a y  p u y  an tim ny y e a r s  in  ud - 
ie om lie  wiabeH a n d  r e c e iv e  v«»tes a t  th e  r a te  
o f  299 f o r  e a c h  $2 p e r  y e a r  p a id ;  b u t  a ll  th e se  
p a y m e n t*  m u s t  b e  m a d e  iu  a d v a n c e  a t  o n e  t im e ,
2. F o r  e v e ry  #2 p a id  by  p r e s e n t  s u b s c r ib e r s ,  
ur a r r e a ra g e s  o r  a c c o u n ts  o r  in  a d v a m u t m
p r e s e n t  s u b s c r ip t io n ,  o n e  h u n d r e d  v o te s  w ill  be 
g iv e n .
3. C’littiigos in  s u b s c r ip t io n s  f ro m  o n e  m e m - 
b e r  a n o th e r  o f  th e  s a m e  fa m i ly , e tc . ,  um ilu  
fo r  obv io u s p u r p o s e  o f  s e c u r in g  tiiu  in c re a s e d  
n u m lm r o f  v o te s  g iv e n  to  n e w  s u b s c r ib e r s ,  c a n ­
n o t  b e  p e r m i t te d .
T h e re  w ill lie n o  s in g l e  v o te s  fo r  s a le ;  v o le s  
c a n  o n ly  be  o b ta in e d  a s  a lio v e  s e t  r o r th .
Voteis w ill be  c o u n te d  e a c h  W ed n e sd a y  a n d  
H a tu rd a y  m o r n in g  d 'l r i p g  tb e  c o n te s t  a u u  tb e  
f ig u re s  o f  s u c h  c o u u t i r i?  p r in te d  in  tb e  fo llo w - 
issu e  o f  th e  p a p e r .
e c o n te s t  w ill c lo se  a t  th i s  p a p e r 's !b t ts in e s s  
o flice  W e d n e sd a y , A p r i l  4. 1996. a t  6 o 'c lo c k  p .m . 
w h en  th e  v o te s  w ill a t  o n c e  h c .c o u u te d  a n d  
th e  w in n e r  u u n o u n c e d .
C o u r l e r - C a z o t t e  V o t in g  C o n te s t
QUAKER RANGE
TH W M A H TO N
G iv e n  to  tlie  la rdy  R e c e iv in g  M o st V otes
ONK VOTK FJR
i C o u r i e r - C a z o t t e  V o t in g  C o n te s t
QUAKER PANGE
CAMDEN
G iv e n  to  th e  la rd y  R e c e iv in g |M o s t V o tes 
O N K  V O T K  F oil
F O R  C O U C H S  A N D  C O .D S
B a l l a r d ’s  C o l d e n  O i l
T h e  s o o th in g  a n d  h e a l in g  e f f e c ts  h a v e  n o  e q u a l
be  th e  b e s t ,  ( u r e s  w h en  o th e r s  fa il .  U sed  
in te r n u lly  a n d  e x te r n a l ly .  25 c e n t*  a n d  0 0 c e n ts .  
R e c o m m e n d e d  a n d  s o ld  oy
W. H. KITTREDGE, Rockland, Ma.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
..The dlroet route between KOCKfJtND 
illTRIMUANK IHLK, VIN ALII AYKN, NORTH 
11AM.N. BTON1NGTON, lHLK^ AU HAUT 
and riWAN'H II*LAND. #
W in te r  A r r a n g e m e n t '
In  KITect M o n d a y , J a n u a r y  1 s t, 1906.
WKKK DAY 8KRVICK 
VINALHAVKN LINK
Htearner G o t . Bmlwoll leaves Vinalbaven at 
8 39 a m. for Hurricane Isle and llockland. 
RKruuNtNo leaves Rockland [Tillson's Wharf 
»t ‘2..mi p. ni. for Hurricane Isle and Vinalbaven. 
8TON1NGTON andHWAN’S IHLAND LINK 
Hteamer Vinalhavon leaves Swan’s Island ..Jondays, Wedner * . . . . .
and Htonington,
. . ---- ;........ ....... »a»»«»v»i in iv i 't i n ho n
M o n d a y s , e d n e s d a y s  a n d  F r id a y s  a t  6.45 
a m i to n ln c tn n , o v a ry  w ool, . la y  a t  7. « ) a .  ui. 
fo r  N o r th  iiu v e n  a n d  llo c k ln n d . R k t iik n in o
l e a v e s  R o c k la n d  a t  1.30 p  m  e v e ry  w o ek  
n d  T u e s ­d a y  fo r  N o r th  H a v e n  a n d  H to n in g to n , a m i 'r u e s -  
d a y s ,T h u rs d a y s  a n d  Hal u n la y s  fo rH w an ’s  Is la n d  
a n d  H atu re lays ( w e a th e r  p e r m i t t i n g |  w ill la u d  
I s le a u  H u n t e a c h  w ay
W .H . W II1 T K . G e n 'l  M g r .
J .  I t . F L Y K , A g e n t ,  T IH so n ’a W h a r f ,  *  
l lo c k la n d . M o.. D e c e m b e r  26, 1965. e
E. B. SILSBY, M. I).
Office a« Reaidanc, is  Summer St.
H o u se  fo rm e r ly
O flice  h o u rs  u n t i l  9 a.
7 to 9 p
T e le p h o n e  174-2
mpled by Judgo Fogler.
i . ;  12 to  2 p .  m ;
Or. Rowland J. Wasgatt
i!3 NUMMKit HT., K6 V K L A M ), MIC,
•v v io k  H o o k s —U n t i l  U a. in . .  1 to  3 am L 7 to  8 
!». m . T e le p h o n e  31-3. Tfi
p R A N K  B  H I L L E R
A tto  n o y - a t - L n w
Formerly Register of Deeds for Knox County
R i a l  K s ta te  I a w  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x am *  
tried a n il a b s t r a c t s  m a d e , l ' ro f r a te  p r a c t ic e  
m l"  I t 'd .  C o l le c tio n s  p r o m p t ly  m a d e . M o rt-  
<age  L o a n s  n e g o t ia t e d .
K I L L t h e  c o u c h
AND CURE t h e  LUNGS
■ "Dr. King’s 
New Discovery
Price 
60c A $ 1.0 0  
Fre* Trial.
r _ _  /CONSUMPTION
FOR I 0UGHli *"<•
^ O L O S
» t a m ] C iu jc k en t C u rs  fu r  a l l  j 
T H K U A T  a u d  L U N O  T K u U il -  
H » .  ui 5 lO N £  Y B A C K .
NOT A It V PUMLIO. JU H ill 'K O F  IIIK  I'KAI'K
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
200 M ain S t., Foot of Dark.
HOCK l-ANII, MA1NK
r e le p b o n e  C o n n e c tio n .*
Chas. E . H eservey
A ttorney at L a w .
W2 M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D , MR 
A g e n t  fo r  G e rm a n  A m e r ic a n  F i r e  in s u r a n c e  
(Jo.. N . Y . ,a n u  I 'a la t in e  I n s u r a n c e  ( J o ,( I a l .)
L. D. J o n e s
L A W Y E R  and  T R I A L  J U S T IC E
D is c lo s u r e  C o u i 'r ,  U r n s lo n  A t t o r n e y  
N o t a r y  1‘u h l l t  a u d  L a u d  S u r v e y o r
_  l . l b o r tv ,  M a in e
A .  J .  E r s k i n e  d c  C o
F ire  Inturanoe Ayenoy,
<17 M A IN  H TRK K T .  R O C K L A N D , MK 
O flice , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l R ank  
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e lu s u n u ic e  
C o m |;a n fe s  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r ’s  A c c id e u t  I n s u r a n c e  U o in p a o y  of 
H a r t f o rd .  C o n n . 1 1
Stop
That Tickling
The S. and II. Ilorchound  
Lundy Drops.
N ew  lot jiiKt rece ive il 
20 Cents a pound.
C. H. M O O R  &  CO.
D U U U O I S T S  
s i t  MAIN HT.. KlX.'KUANli
TWO PREMIUMS 1
M o r ris  C h a ir  a n d  A rm  U ocke 
g iv e n  w ith  $19 o r d e r  o f  hoap< 
K x t i a c l a ,  S p u e s ,  T e a , ( 
C o c o a , T o ile t  G o o d s a n il S ta n d  
a r d  ( i r o c e r iv s .  S e n d  fo r  f re  
c a ta lo g u e  o f  h u n d r e d s  o f  p i t  
m iu m s .
If051 K SCUJ J.Y CO.
D e p t .  Y , 17 O a k S l.-A u g u s U .M ,
W. S. SHOktV . .
B O O K  B I N D E R
Bath, Me.
T H E  K O C K L A S D  C O U R IE R - G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  24, 190fi.
W E L L  M A D E  a n d
H A S  S T Y L E
Thz life ol clothes is lengthened when 
they’re built right. Hershfield Clothes 
xre hind built—the shipe itays.
H ershfie ld  C lo th in g
Koi m en  unit y o u n g  m en .
ISO S p r in g  m id S u m m e r  S u it*  ju s t  r e ­
c e iv ed .
Good ns T a ilo r  M ade a n d  costa m u ch  
less.
P r i c e s f r o m  8 7 .6 0 to  8 1 8 .0 0
S p r in g  a n d  S u m m e r  H a ts  n o w  on e x h i ­
b itio n .
B E N J .  S E G A L
371 M A IN  .S T R E E T  
Store formerly occupied by Mrs. Crockett
T H O / IA S T O N
E d ith  M acA lm on a n d  Je n n ie  S m ith  
h av e  re tu rn e d  from  a tw o  w eeks v a c a ­
tion . sp e n t in  N ew  Y ork an d  B oston , 
an d  h av e  resu m ed  th e ir  re sp ec tiv e  p o s i­
tio n s  a t  M. S. B ird  & Co. In s u ra n c e  
office an d  th e  co u r t house.
W . B. F o s te r  of H allow ell w a s  in 
to w n  T h u rsd a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l o f 
W . B. B rad fo rd .
R e t ta  C rea m er e n te r ta in e d  a sm all 
p a r ty  o f fr ie n d s  a t  h e r  h om e o n  B eech- 
wood s tre e t , W e d n esd ay  even ing .
B lanche C re a m e r an d  Je s s ie  P eab o d y  
a r e  w o rk in g  a t  th e  W aldo  H a t S to re , 
R o ck lan d .
M rs. F re n c h  of B oston , M rs. I rv in g  
R y a n  o f R o ck lan d , M ass., a re  a t  M rs. 
W . B. B ra d fo rd 's , ca lled  h ere  by  th e  
d e a th  o f  M r. B rad fo rd .
Jesse  P eab o d y  is m o v in g  h is h o u se ­
hold  goods to  th e  C reek , w h ere  h e  will 
re s id e .
M rs. M ichael F a y  an d  Jo h n  F a y . w ho 
h av e been v is itin g  in to w n  h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in L u d in s to n . 
M ich.
Mr. an d  Mrs. Jo h n  B ra d fo rd  a n d  C a r­
r i e  B rad fo rd  of U nion  h a v e  been  in 
to w n  fo r  se v e ra l d ay s.
T h e R elief C orps lad ies  w ill se rv e  a  
pu b lic  d in n e r  in  G. A. R . ha ll M onday, 
M arch  26. a t 12 o'clock.
W a lte r  K e a tin g  h a s  re su m e d  h is d u ­
tie s  a t  th e  M. E . W e b b e r s to re . H o r­
ac e  P ie rc  * h a s  re s ig n e d  h is p o s itio n  
there .
A. C. K irk p a tr ic k  a n d  H e rb e r t  K irk ­
p a t r ic k  h a v e  gone to  H a  l Q u a rry  w h ere  
th e y  h av e  em p lo y m en t.
T h e fu n e ra l o f W illiam  B. B ra d fo rd  
w as held from  h is  la te  hom e on G eorges 
s t r e e t ,  T h u rs d a y  ev e n in g  a t  10.30 
■o'clock. Rev. W. A. N ew com be o ffic iat­
ing. T h e re  w ere a  la rg e  n u m b e r p re s ­
en t re p re se n tin g  P . H e n ry  T illso n  P o s t 
G. A. R. an d  F a le s  C ircle. T h e  bodv 
w as p lac ed  in th e  re ce iv in g  to m b  to 
a w a i t  b u ria l.
C h es te r B rad fo rd  w as a t  hom e from  
J a m a ic a  P la in , M ass., a  few  d a y s  th is  
■week.
T h e  a n n u a l b u s in ess  m ee tin g  of th e  
L ad ie s  C ircle of th e  B a p t is t  Society  w ill 
be held in  tin* ch u rc h  p a r lo r  W e d n esd ay  
a f te rn o o n . M arch  28. a t  2.30 o 'clock. I t 
is  desired  th a t  th e re  be a  la rg e  a t te n d -
C. H . R ow e, re p re se n tin g  th e  S ta n d ­
a r d  S ew ing  M achine, h a s  been  a t  E . R. 
B u m p 's  s to re  fo r sev e ra l days.
A t th e  C o n g reg a tio n a l chuy'ffi R ev . L. 
L>. E v a n s  of C am d en  will p re a c h  In the 
m o rn in g  in  ex c h an g e  w ith  th e  p a s to r , 
•and th -  ev e n in g  se rv ic e  will inc lude  a 
L en te n  a d d re s s  by th e  p a s to r  upon 
’•The T e m p ta tio n  of O u r L o rd .” T h e 
e v e n in g  se rv ic e  w ill be held a t  7 in s te a d  
o f  th e  v esp e r ho u r. On a c co u n t o f 
w ork  In th e  m ain  c h u rc h  a ll s e rv ic es  
■will be held  in th e  lec tu re -ro o m  in 
w h ich  th e  w ork  of th e  p a in te r s  h as  
b ee n  com pleted .
C A H D E N
A spec ia l c iv il set v ice e x a m in a tio n  for 
le rk  an d  c a r r ie r  in  th e  C am d en  oo*t 
office w ill be held  In th e  selec t m en’s 
m om  on  A pril 4 a t  10 o 'clock  a. m. In 
o rd e r  t h a t  an  ap p o in tm e n t m ay  be 
m ad e  In th e  office, an d  fu tu re  a p p o in t­
m e n ts  a s  occasion  m ay re q u ire . A pp li­
c a n ts  mus4 be b etw een  th e  ag es  of IS 
a n d  45 y e a rs  a n d  c itiz e n s  o f th a  U nited  
S ta te s . M ale a p p lic a n ts  m u s t m easu re  
no t less  th a n  5 feet, 4 Inches in th e ir 
s to c k in g  feet an d  w eigh n o t less th a n  
125 p o u n d s  In o rd in a ry  c lo th in g . M edical 
ce rtifica te *  w ill not be re q u ired  of a p ­
p lic a n ts . b u t th o se  w ho m ay  re ce iv e  a p ­
p o in tm e n ts  wIN he ca lled  upon to  f u r ­
n ish  th e  sam e  befo re  e n te r in g  upon 
d u ty . F o r th e  re q u ired  ap p lica tio n  
fo rm  an d  a p am p h le t of g e n e ra l In fo r­
m a tio n  c o n ta in in g  spec im en  e x a m in a ­
tio n  q u e s tio n s , a p p ly  to  B. F. C o n an t at 
th e  po st office, o f E d w a rd  E. S te h b ln s. 
S e c re ta ry  B o ard  o f E x a m in e rs , P ost 
Office B u ild ing , B oston . M ass. A ppli­
c a tio n s  shou ld  be p ro m p tly  filled out 
an d  filed w ith  th e  l a t t e r  n o t l a te r  th a n  
4 3ft p. m. M arch  31.
M iss L illia n  an d  F ra n c e s  P o r te r , w ho 
h av e  been a t M rs. A lex a n d er B u c h a n ­
a n ’s  d u rin g  th e  w in te r, h av e  g one to  
B oston  fo r  an  e x te n d ed  v is it.
M iss M ay  A n d rew s lea v es  S a tu rd a y  
fo r  a  sh o rt  v is it w ith  fr ie n d s  a t  B oo th - 
h av  H a rb o r.
T h e lad ies  o f th e  G. A. R. S ew ing  
C ircle w ill m eet F r id a y  e v e n in g  w ith  
M rs. F ra n k  C o n an t. M echan ic  s tre e t .
Mr. And M rs. C h n rles  P ll lsb u ry  of 
R o ck lan d  w e re  g u e s ts  a t  H. C. S m a ll’s, 
T h u rsd a y .
M rs. R. F . P e n d le to n  h a s  re tu rn e d  
from  a sh o rt  v is it  w ith  h e r  son . W ill 
P rin c e . In A rlin g to n . M ass.
W illis  Y o u n g  h a s  re tu rn e d  fro m  se v ­
e ra l m o n th s ' v is it In B oston . M rs. 
Y o u n g  will re m a in  th e re  a  few  w eek s 
longer.
H e rb e r t  R a n k in  h a s  re tu rn e d  from  a 
sh o rt v is it In B oston  an d  re su m e d  h is 
positio n  In J  F. B u rg ess ' Jew elry  s to re .
M rs. W . P . B ish o p  an d  l i tt le  son 
C la ren ce , w ho  h av e  been  th e  g u e s ts  of 
h e r  in o th e t, M rs. L u c y  U p to n , th e  p a s t 
w eek, re tu rn e d  T h u rs d a y  to  th e ir  hom e 
in M Uton. N . H.
E d. M orris  Is th e  g u es t o f h is  b ro th e r  
In W ln th ro p .
G eorge S t. C la ir  o f B o sto n  w a s  a 
g u e s t a t  J  H . M a rsh a ll’s th e  f irs t o f th e
week.
R ev. G eorge M. B a iley  of B re w e r w ill 
lec tu re  a t  th e  M o n u m en t S q u are  
M ethod is t c h u rc h  W e d n e sd a y  even ing . 
M arch  28. T h e  su b je c t w ill be “ T he 
S tr e n g th  o f T o m o rro w .” M r. B ailey  
re c e n tly  d eliv ered  th is  le c tu re  in  B re w e r 
an d  a t  P in e  S tre e t  c h u rc h  B an g o r, an d  
will g ive it In V in a lh a v e n  a n d  T h o m a s- 
to n  n e x t w eek. Mr. B a ile y 's  a b il i ty  a s  
s n e a k e r  Is well kn o w n  to  C am den  
people a n d  a ll w ill be g lad  o f  th e  o p ­
p o r tu n i ty  to  h e a r  h im  a g a in .
M iss L ou ise  P itc h e r  lea v es  S a tu rd a y  
fo r a  v is it w ith  f r ie n d s  in B o sto n  an d  
v ic in ity .
T u e sd a y  n ig h t’s fire c a u g h t b e tw e en  
th e  floors In th e  G ould h o u se  on Mt. 
B a t t le  s t r e e t ,  w h ich  is occup ied  by 
F ra n k  R effa . W ith  th e  a s s is ta n c e  of 
n e ig h b o rs  it w a s  e x tin g u ish e d  b efo re  
m uch d a m a g e  w as done.
T h e L a d ie s ' Aid of th e  M eth o d is t 
c h u rc h  will m ee t n ex t W e d n esd ay  a f t ­
e rnoon  w ith  M rs. H a tt ie  B arb o u r.
M rs. H . R. A nn ls an d  d a u g h te r  J u l ia  
lea v e  S a tu id a v  m o rn in g  fo r  a  w e ek 's  
v is it In B oston .
M rs. A. L . W o r th in g  h a s  re tu rn e d  
from  a tte n d in g  th e  m illin e ry  op en in g s 
In B oston .
F lo re n c e  K irk  lea v es  th is  S a tu r ­
d a y  fo r  a  v is it w ith  hc-r s is te r , M rs. 
Jo h n  O pper. In M alden . M ass.
M iss C ecelia  R ic e  a n d  M iss Nell F u l ­
ler lea v e  S a tu rd a y  fo r  W a lth a m . M ass., 
w here th e y  w ill b e  g u e s ts  of M rs. 
E m m a K n ig h t.
Mr. an d  M rs. F re e m q n t A rey  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  F lo r id a , w h e re  th ey  h a v e  
been s p e n d in g  th e  w in te r.
T h ere  w ill be a  s p e c 'a l co m m u n lca  i »n 
of A m ity  lodge. F . a n d  A. M„ F r id a y , 
M arch  23. a t  7.30 o 'clock  p. in. T h e d e ­
g re e  of M a s te r  M ason will be con fe rred . 
D. D. G. M. F . C. M illay  w ill m a k e  h is 
official v is it .  T h e  fo llow ing  lodges a re  
in v ite d : K in g  D avid , L incolnvU le; S t.
P a u l 's . R o e k p o rt; und  A u ro ra  lodges. 
R o ck lan d .
Mr. a n d  M rs. H . J  P o t te r  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a s h o r t  v is it in B osto n . I 
w h ere  th e y  a tte n d e d  th e  a u to m o b ile  
show .
M iss M ary  G rinne ll lea v es  S a tu rd a y  j 
m o rn in g  fo r  a w eek’s v is it in B oston .
T h e S h a k e sp e a re  C lub  m et T h u rs d a y  
a f te rn o o n  in th e  s e v e n th  g ra d e  room  in 
th ?  E lm  s t re e t  bu ild ing .
M iss M ichels h a s  been  In B ru n sw ick  
a few  d a y s  th is  w eek.
M iss G u ssjo  C on ley  g
SPECIAL PREMIUM
O F F E R  FO R 6 0  D A Y !
H a v e  jtiRt re ce iv e d  a lo t o f
C H IL D R E N ’S (JO -C A R T S  
in h a n d s o m e  new 1006 p a t te r n s - - -  
s l l  th e  la te s t  im p ro v e m e n ts  an d  
can  b e  fo ld ed  tip  w h e n  n o t in  uae. 
T h is  la o n e  o f  o u r  n ew  a a a o rtm e n t 
o f  P re m iu m a .
W o o ffe r th e m  w ith  an  o rd e r  
lo r *.>.00. *7.50,*10.00, *15.00, *‘20.00.
A lso  a now  lo t o f  
M O Q U E T T E  A N D  S M Y R N A  
R U G S  A N D A R T  S Q U  A R  KS 
In a ll s izes . G iv e n  free w ith  o rd e rs  
o f *5.00 to  *20.00.
S id e b o a rd s , C h in a  C losota, 
C o m b in a tio n  D esk a n d  B ook-C aaes, 
M usic C a b in e ts , etc .
S en d  fo r c a ta lo g u e  a n d  p re m i­
u m  l is t  o f  tile la rg e s t  a s s o r tm e n t  
o f  p re m iu m s  o v er offered
SCOTT & COMPANY
384 Main Street, Rockland
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R O C K P O R T
W A R R E N
M iss G eorgia M errlam  le f t  h e re  M on 
d ay  m o rn in g  fo r  F a rm in g to n  to  a t te n d  
th e  N o rm a l school.
T he W ide A w a k e C lub  m et w ith  Mrs. 
E da H a s tin g s  S a tu rd a y  ev e n in g . S alt 
flsh an d  Jo h n n y  ca k e  w a s  se rv ed  h 
la te  hour. A v e ry  p le a sa n t ev e n in g  
w as sp e n t by  all.
M iss H a rr ie t  I*. S te v e n s  e n te r ta in e d  
a p a r ty  o f fr ie n d s  a t  w h is t la s t  M on­
d a y  ev e n in g  a t  h e r  h om e on M ain 
s tre e t . R e fre sh m e n ts  o f  sa ltp o n  w iggle, 
p ine ap p le  spo n g e, fa n c y  ca k es , cookies 
o lives a n d  h o t ch o c o la te  w e re  serv ed  
A t a  la te  h o u r  th e  g u e s ts  d e p a rte d  fo r 
th e ir  horn »s p ro n o u n c in g  M iss S te v en s  
otic o f th e  b est o f e n te r ta in e rs .
M rs. M ary  Lockie , w ho  h a s  been  
sp en d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  unci 
Gen. E llis  S p ear , In W a sh in g to n . I). C., 
re tu rn e d  hom e T u esd a y .
H a r ry  P lu m m e r le ft T h u rs d a y  fo r  
L y n n . M ass  w h e re  he h a s  fo und  e m ­
p lo y m en t in th e  shoe  b u sin ess .
M r. an d  M rs. G lenw ood R e e v e r co m ­
m enced h o u sek e ep in g  T h u rs d a y  In Mrs. 
In e z  B ro w n ’s house, M alco n i's  Corner.
r ’h a r le s  R ob inson  o f R o ck lan d  S D e n t 
S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  w ith  h is m o th er, 
M rs. D elia  R obinson .
In fo rm a tio n  Is d es ire d  re g a rd in g  x 
p a ir  o f b ra s s  a n d iro n s  supposed  to  hav* 
been g iven  a w a y  a n u m b e r  o f v e a r  
ag o  b y  th e  la te  M rs. M ary  B ick fo rd  
A ny p erso n  h a v in g  k n o w led g e  o f them  
will c o n fe r a  fa v o r b y  c o m m u n ic a tin g  
w ith  W . O. B ick fo rd . W a rre n .
R ev. M r. M orris o f  T h o m a sto n  will 
p re ach  a t  th e  B a p tis t  ch u rc h  n ex t Sun 
d a y  m o rn in g  In e x c h a n g e  w ith  th e  p as  
to r. R ev . M r. H u ssey , so n g  se rv ic e  an d  
gospel ta lk  a t  7 *p. m . O th e r  se rv ic e s  a s  
u su a l. A c o rd ia l in v ita t io n  Is e x te n d ed  
to  all.
glv
P L E A S A N T V I L L E .
K eep th e  li tt le  ones h e a lth y  a n d  h a p ­
p y . T h e ir  ’en d er, a e n sitlv e  bodies r e ­
q u ire  g en tle , h ea lin g  rem ed ies. H o llis­
te r 's  R ocky  M o u n ta in  T -.\ w ill keep  
th e m  s tro n g  an d  w ell. 35 ce n ts, T ea  o r 
ta b le ts . W . H . K lttr 'id c e
S T O N IN G T O N .
T h ere  w ill be a  b a sk e tb a ll  gam e th is  
F r id a y  ev e n in g  a t  th e  o p e ra  house b« - 
tw ee n  th e  S to n in g to n s  an d  th e  E d w a rd  
L it tle  H ig h  of A uburn .
T h e re  w ill be ro ller s k a tin g  a t  S w an 's  
Is la n d  W e d n esd ay  an d  T h u rsd a y , A pril 
IS a n d  10 A n ex c u rsio n  will ru n  from  
S to n in g io n  by  s te a m e r  V in alh a v en . I t 
w ill be a  g ra n d  good tim e a n d  e v e ry ­
body w ill w a n t to  be th e re .
A t th e  c a rn iv a l a t  the o p e ra  house 
W e d n esd ay  n ig h t tie* fo llow ing  w e re  
j»rize w in n e rs : F lo ss ie  B rodls, b est
d re s s e d ,
m in e ; W in. P e rry , b es t m an  s k a te r .  
Jo s . R o b in so n . J r . ,  b es t d re ssed  m an ; 
F r a n k  W eb b , w o rst d re ssed  inun; M rs. 
R . C. G a rd n er , w o rst d ressed  lady.
T h e re  w ill be a n  a p ro n  ball a t  th e  
o p e ra  h ouse  M onday  n ig h t, A pril 2 w ith  
to u s le  b y  A le x a n d e r’s o n  lu s tr a .  E v ery  
la d y  m u s t w e a r a n  ap ro n  of som e k ind  
a n d  th e  lad y  w e a rin g  th e  p re tt ie s t  
•aron  w ill be a w a rd e d  a cash  p rize  of 
a  d o lla r.
G. U. G ra n t an d  fa m ily  a r e  v is itin g  
M r. an d  M rs. H e n ry  F a r r is .
C a rr ie  M ath ew s w e n t to  C a s tin e  
M onday  to  a t te n d  N o rm a l school.
M iss L u la  M ath ew s  Is a t  hom e on a 
s h o r t  v a c a tio n  fro m  R u m fo rd  F a lls , 
w h ere  sh e  h a s  been  te a c h in g  d u r in g  the 
w in ter. S he w ill go b a c k  a g a in  th e  la s t 
of th e  w eek  to te a c h  th e  sp rin g  te rm .
W illa rd  L each  w e n t In th e  w oods 
few  d a y s  ag o  to  g e t a  load  of w ood a n d  
w h ile  th e re  h is  h o rse  d ro p p ed  
T h ere  is a la rgo  a m o u n t o f  logs an d  
o th e r  m a te r ia l  b e in g  h au le d  to  th . 
s team  m ill an d  th e  C. F . W o tto n  
M arch  Is fu rn is h in g  p le n ty  o f snow  to 
m ak e up  fo r  the r e s t  o f t*he w in te r.
C. L. F o s te r  is now’ ab le  to  be o u t 
an d  d o ing  som e l ig h t w ork .
O ur m all c a r r ie r  w a s  u n a b le  to  m ak e  
h is tr ip  w ith  th e  m all T u e sd a y  on a c ­
c o u n t o f th e  ro a d s  b e in g  blocked w ith  
snow . B ert Is a lw a y s  on  h an d  w hen 
th e re  Is a  c h a n c e  to  g e t  a ro u n d .
M ary  R ussell w a s  in C am d en  a few  
d a y s  la s t w eek  w ith  h e r  s is te r . M rs. W . 
A. H e rrick .
D r. A g n e w ’s  
H e a rt  C u r e
T h e  I m p e r ia l  in  th e  w o r ld  o f  M e d ic in e —A  
W n n d r r - W n r k e r - T h e  H o a r o f  H m r t - S l r k  
F olk .
What it claim* to do it will do. aryl the w rit­
ten testimony of thousands who have been 
B oston  j cured by it is the proof it i« a heart, nerve and
th is  S a tu rd a y  fo r  a  sh o rt v is it w ith  | m atter How Wing stand
fr ie n d s.
M iss H a r r ie t  L. Y oung leav es  M onday 
fo r a  s h o r t  v is it in B oston.
T h e  C o n g re g a tio n a l lad les ' c irc le  w ill , . .  , , ,AA,, . . .  , . ,,  . . . .  I f  you are ronetlmited hr. Ay new'H little pillsm eet n e x t W e d nvaday  a ft.-m o o n  w ith  " wUl rryulalr vnu—iOdoBr* Mr.
Mias E lla  A d a m s. H ig h  s tre e t . A larg . Hultl by C. H. Moor & Co. and Titus *  Hill.,
a t te n d a n c e  Is esp e c ia lly  desired .
M iss H e le n  GUI e n te r ta in s  th e  M agg- 
w*arc W h is t C lub  th is  e v e n in g  a t  h e r 
hom e on  W a sh in g to n  s tre e t .
M rs. P e a r l W illey  an d  son  a re  v is it in g  
in  B oston .
T he an n u a l to w n  m e e tin g  w ill b« held 
n ex t M onday an d  m a n y  a r tic le s  o f In­
te re s t  will be co n sid ered  In th e  tow n 
w a rra n t  w hich c o n ta in s  47 a r tic le s . In  
ad d itio n  to  th e  u su a l  a to c k  a r tic le s  
th e re  a re  sev e ra l th a t  no d o u b t w ill call 
o u t co n sid erab le  d iscu ss io n . A rtic le  29 
to  see If the tow n  will a d o p t th e  fo l­
low ing  b y -law : " T h a t  h e r e a f te r  no
lo ad s  exceeding  4000 p o u n d s  sh a ll he 
h au led  over a n y  p o rtio n  o f th e  s ta te  
ro a d , a s  loca ted  b y  th o  co m m iss io n e rs  
now  b u ilt o r  h e r e a f te r  to  be b u ilt, o r 
o v er th e  rock  ro ad  fro m  th e  lim e k iln s  
th e  lltne q u a r r ie s  a t  S lm o n to n ’s Cor- 
r, on w heels w ith  t i re s  less  th a n  six 
inches In w id th , u n d e r  a p e n a lty  of five 
d o la rs  fo r e a c h  o ffense .”  A n o th e r 
a r tic le  ca lls  fo r  th e  p u rc h a s e  o f tw o 
se ts  of e le c tric  w heels, a n o th e r  a r tic le  
ca lls  fo r th e  le a sin g  of lo c k u p  In op era  
house, a n o th e r  cn lls  fo r  th e  a d o p tio n  of 
w inging  d o o rs  on e le c tio n  b o o th s , a n ­
o th e r  ca lls  fo r th e  re g u la tio n  o f speed 
f au tom obiles. I^ast y e a r  th e  se le c t­
m en p u rc h ased  fo u r  s e ts  of e le c tric  
Is fo r th e  p u rp o se  o f e x p e r im e n t­
ing. In  th e  a n n u a l re p o r t  th e  se lec t 
m en said re g a rd in g  th e se  w h e e ls : "A t 
tim e th ese  w h eels  w e re  b o u g h t the  
road  to th e  S lm o n to n  C o rn e r  lim e q u n r- 
,• w as In v e ry  b ad  c o n d itio n , a n d  It 
ou ld  h av e  cost $500 to  ch ip  It so  th a t  It 
would hold u p  th e  lo ad s (a b o u t 7 to n s) 
on 2 1-2 Inch t ire d  w heels . A s a re m ­
edy , and  to  sav e  ex p e n se  th e  w heel 
b o ugh t, ea ch  to  fit th e  ax le s  o 
differen t ro ck  h a u le rs ' w a g o n s  w ith  
u n d e rs ta n d in g  th a t  th e y  should  
• them  a fa ir  tr ia l , a n d  shou ld  h av e  
use of th e  w h eels  to  h a u l lim e rock  
on th a t  road , w ith o u t c h a rg e ;  le n g th  o f 
tim e not specified. T h e  w h eels  cam e 
ab o u t th e  lirs t o f J u ly ,  b u t  w e could  
not get th e  te a m s te r s  to  t r y  th e m  u n ­
til S ep tem ber, w h e n  w e fitted  th e  
Is to  one o f th e  ro c k  w a g o n s  an d  
hau led  lim e ro ck  fro m  th e  q u a r ry
kilns, fo r a b o u t a  d a y  fo llow ing  In 
th e ir  tra c k s ;  s ince  th e n  th e y  h av  
in c o n s ta n t u se  a n d  a re  s a t is fa c to ry  to  
te a m s te rs , a n d  a r e  d o in g  g o o d 's e rv -  
fo r th e  ro a d .” All h a n d s  u p  fo r th e  
•ctm en w ho d id  th is . T h e  to ta l  cost 
>f th e  e x p e rim e n t w a s  $199.96. T he a p ­
p ro p r ia tio n s  la s t  y e a r  a m o u n te d  to  $21.- 
500.26; th e  e x p e n d itu re s  wrerc  $20,456.80, 
ing  a n  u n ex p e n d ed  b a la n c e  of $1,- 
043.46. T h e to w n  d e b t Is $18,222 an d  th e  
s a re  $8,147.65. T h e  se lec tm e n  la s t 
w ere  O. H . M. B a r r e t t ,  C orydon  S. 
Y ork an d  A. B. P a c k a rd  a n d  ev id e n tly  
h av e  m ad e good a n d  efficient
clals.
W ed n esd ay  e v e n in g  M arch  28 a t  tn* 
room s o f S t. P a u l 's  lodge, F . & A. 3 
>clal w ill b e  held. Ice c re a m  an d  cake 
ill be on sa le . T h e  p ro c e e d s  will be 
used  fo r p u rc h a s in g  a p iano .
H. H . C o lb u rn  an d  F re d  Saw-in, 
ive  been In to w n  th e  p a s t  few  days, 
»ve re tu rn e d  to  W a lth a m , M ass.
T h ere  w ill be a  c i t iz e n s ’ c a u c u s  th is  
F r id a y  e v e n in g  a t  7.JO a t  th e  o p era  
house.
Th* m em b ers  of S t. P a u l ’s lodge 
t A. M„ h a v e  ac c e p te d  a n  In v ita t io n  to  
Isit A m ity  lodge o f C am d en  th is  F r l  
d ay  even ing , w hen  th e  d is tr ic t  deput 
g ra n d  m u s te r  w ill m ak e  h is  official 
to  th e  lodge 
A lec tu re  w a s  g iv en  T u e sd a y  ev e n in g  
hN the M eth o d is t c h u rc h  b y  R ev. R ob 
e r t S utc liffe  o f R o ck lan d . Ice c re a m  
w as on sa le  a f te r  th e  le c tu re  an d  a  sou 
v e n lr  p ic tu re  g iv en  to  e a c h  p e rso n  p re s  
en t.
T he T w e n tie th  C e n tu ry  d u b  w ill me 
th is  a f te rn o o n  w ith  M rs. A de la ide M or
BAD GOMPLEXIOfiS
nerves—enriches the blood—it never fails
HORSES
H U R R IC A N E
I)r. R aym ond  of V in a lh a v en  w a s  in  
tow n M onday.
M rs. A r th u r  P a t te r s o n  an d  son  D o n ­
ald  v is ite d  M rs. Jo h n  P a t te r s o n  S a tu r ­
day .
T. W  S u lliv an  re tu rn e d  S a tu rd a y  
fro m  a bu sin ess  tr ip  to  th e  c ity .
. M iss L y n n , who lias been  th e  g u e s t  
W a re ,b e st s k a te r  In cos- | 0 f Mis* M ary  S hie lds, re tu rn e d  to  h e r 
hom e in R ock land , M onday.
M r. a n d  M rs. D av id  D a v is  h av e  
m oved to  H ueksjio rt.
C h as  R ow ling  h a s  m oved in to  th e  W . 
F . S h ie ld s ' c o tta g e  on B ro ad w ay .
M t P a l te r
I f  the lt»by I s  r u t t i n g  T e e t h  
e sure s u i t  u s e  t h a t  o ld  a n d  w e l l - t r io  
M u». W m s n o w s  h m i m s i .  K v u c  
ldr<*n t e e th in g  I t  s o o th e s  th e  c h i ld .  so f te i 
g u m s .  a l la y s  a l l  p a in .  c u re s  w in d  c o lic  ai 
h e  re m e d y  f o r  d u tr r b m a .  T w e u ty - h
u p p en d ic itls . is slo 
Mr. a n d  M rs. Ft 
th e  c ity  M onday.
N o w edd ing  o f th e  
p asse d  in  b rillia n cy  
S w ee tsc r, d a u g h te r  
A. S w e e tsc r o f Hu
WANTED
rill.
B arg e  N u m b e r T w o  o f  th e  R ock land- 
R oekport L ltne C o m p a n y  is lo ad in g  
lim e h ere  fo r  N ew  Y ork .
V I N A L H A V E N
H . W . Flfk-ld u nd  so il W a lk e r  r e tu r n  
ed T u esd a y  fro m  B o s to n  a n d  R o x b u ry  
Muss.
Mr. a n d  M rs. O e o rg r  R o b e r ts  re tu rn - 
W ed n esd ay  to  R o c k la n d  a f te r  a  sh o rt  
v isit w ith  M r. a n d  M rs. T . E . L ibby  
Mrs. L izz ie H . S m ith  goes to  N o r th  
H av en  n e x t w eek , w h e re  sh e  h a s  cm  
p loym en t a t  th e  M ullin  H ouse .
Miss P e a r l  K l t l re d g e  w a s  hostes 
the W . I. N. C lub  th is  w eek .
M em bers o t th e  G. A. R . C ircle, w ho 
w ere n o t p re se n t a t  th e  lu s t ineetlm t. 
a re  re q u e s te d  to  b r in g  th e ir  so u v e n ir  
p la tes  a t  th e  n e x t m ee tin g , A p r il .6.
Mr. an d  M rs. E re d  D e c k e r re tu rn e d  
hom e W e d n esd ay  fro m  W o rces te r, 
M ass . when* th e y  h a v e  b een  v is itin g  
Mrs. D e c k e r 's  d a u g h te r ,  M rs. F airfie ld  
Sm ith .
T ick e ts  a re  on su le a t  L y o n ’s  fo r tho  
g re a t e n te r ta in m e n t ,  “ T h e  M an F ro m  
M aine." T h e re  w ill be s e le c tio n s  b y  th e  
band  b e tw e en  th e  a c t s  a n d  sp e c ia ltie s  
by m em b ers  of th e  co m p a n y  und C. L. 
N ichols of R oston .
T u esd a y  ev e n in g , th e  la s t  n ig h t of 
Miss Alice G. L a n e ’s s in g in g  c la ss , p ro - 
g ra m  n u m b e rs  w e re  re n d e re d  bv  M iss 
M abel C a rlo n , s o p ra n o  solo; M iss J o se ­
phine Jo n e s  un d  M iss L a n e , vocal d u e t: 
M iss H e s te r  H o p k in s , so n g ; M iss A llre 
Jo n es , p ia n o  solo; M iss E v e ly n  M anson, 
re c ita t io n s ;  M iss L a n e , solos.
T h e A p ro n  C lub  m e t a t  th e  hom e of 
Mrs. W m . S h ir le y  T u e sd a y  even ing . 
T he su rp r is e  w a s  on M is. A r th u r  Mills. 
D o u g h n u ts , coffee, ch e ese  a n d  o ra n g e s  
w ere serv ed .
At th e  C h r is tia n  Self nee se rv ic e  n e x t 
S u n d ay  th e  s u b je c t  w ill be. U h reallty , 
G olden te x t , R ev. 17:8. 12, 14. S erv ice  u t 
11.30 o 'clock , to  w h ich  a ll a re  w elcom e.
A t M a rg u e rite  C h a p te r . O. E . H.. M on- 
lay  ev e n in g , d e g re e s  w e re  co n fe rr t d on 
six c a n d id a te s , M r. a n d  M rs. L eon S a n ­
born . M rs. H a r r y  W ilso n , M iss N e ttle  
l in y .  H a rry  S a n b o rn . M rs. G uy  P eas- 
le e  F o r  e n te r ta in m e n t ,  th e  floral w ork  
w as pe rfo rm ed . In  a  v e ry  ph a s in g  m a n ­
ner by s is te rs  M a rg a re t  K o ssu th . Alice 
Jones, B e r th a  R ay m o n d , A lta  W iley, 
B e rth a  D olhum . L llllu n  I.lbby , C u rrie  
F ifield , M inn ie  T o lm an , L ou ise  C a rv e r, 
Ev. lyn M anson. T h e  c h o ir  w o rk  w as 
rendered  by  M iss A lice G. L an e , M iss 
B lu n rh e  H a m ilto n , M essrs  K esse 11 an d  
P ie rce  M rs. W . H. Mt r i l l  hew  p resided
AND THE BEST REMEDY FOR 
CASES OUT OF TEN.
Depraved Blood Causes Pimples and Bolls 
—Dr. Williams' Pink Pills 
Makes New Blood and 
Cure Follows.
I nbtised m y S tom ach , tny blood  got 
o u t o f o rd e r  an d  th e n  m y fa ce  b ro k e  
o u t w ith  p im ples a n d  b o lls."  s a y s  T  
R o b ertso n , of 197 A ddison s tre e t , W a s h ­
in g to n . P a  "T h is  w a s  o v er tw o  y e a rs  
My s to m a c h  w a s  In bad  sh ap e . 
A f te r  e a t in g  I w ould h a v e  to  re s t  
w hile o r  I w ould  su ffe r th e  m o s t s e ­
re p a in s  In m y s to m a c h . O n a r is in g  
w ould o ften  be so d izzy  th n t I could  
h a rd ly  s ta n d  up. T ile s l ig h te s t  e x e rtlo h  
mild s ta r t  m y b ac k  a c h in g  so  th a t  I 
o f te n  hnd to  sit d ow n  an d  re s t  aw h ile . 
A t tim e s I ex p erien ced  a p a in  a ro u n d  
he h e a rt  w hich  a la rm e d  m e h u t  w h ich  
suppose  ca m e fro m  m y s to m a c h  t r o u ­
ble.
I b eg a n  to  b re a k  s u t  on th e  fa ce  
w ith  p im ples a n d  la te r  w ith  bo ils  w h ich  
confined m e to  th e  house a  w eek  o r 
m ore  a t  a  tim e.
O ne d a y  I s a w  Dr. W ill ia m s’ P in k  
P ills  fo r P a le  P eo p le  a d v e r tis e d  In a 
p a m p h le t w h ich  w a s  le ft a t  th e  door 
th o u g h t I w ould  g iv e  th e m  a 
trln l. 1 to o k  se v e ra l boxes o f th e  p ills  
b e fo re  a ll th e  p im p le s  an d  b o ils  le ft 
me. h u t I nm  now  g lad  to  s a y  t h a t  m y 
blood Is good. I do n o t h a v e  a n y  
e ru p tio n s  an d  T no  lo n g er h a v e  th e  h ea d  
an d  s to m a c h  tro u b le s  I h a v e  d esc rib ed  
am  v e ry  g ra te fu l  fo r  w h a t  D r. W il­
liam s ' P in k  P ills  h a v e  done fo r  m e an d  
h a v e  re com m ended  th em  a n d  a lw a y s  
ill a d v ise  th o se  w ho  a r e  su ffe r in g  
fro m  hnd blood o r  s to m a c h  tro u b le  to  
t rv  th e m .”
D r. W illia m s’ P in k  P ills  a r e  g u a r a n ­
teed to  be sa fe  a n d  h a rm le s s  th  th e  
m ost d e lica te  c o n s ti tu tio n . T h e y  con 
ta in  no m o rp h in e , o p ia te , n a rc o tic , n o r 
a n y th in g  to  c a u se  a  d ru g  h a b i t .  T h ey  
do not a c t  on th e  bow els  b u t  th e y  a c t ­
u a lly  m ak e new  hlotxl a n d  s t re n g th e n  
n e rv es . I f  yo u  w a n t  good h e a lth  
you m u st h av e  good blood. B a d  blood 
is the  ro t  o f a ll com m on  d ise a se s , like 
a n a e m ia , rh e u m a tism , s c ia t ic a , n e u ­
ra lg ia . S t. V itu s ’ d an c e , n e rv o u sn e ss . 
Ind igestion , d eb ility , g e n e ra l  w e ak n ess , 
p a ra ly s is , lo co m o to r a ta x ia  a n d  th e  
sp ec ia l a i lm e n ts  th a t  on ly  w o m en -fo lk  
know . T h e o n ly  w a y  to  c u re  th e se  d is ­
ea ses  Is to  s t r ik e  s t r a ig h t  a t  th e ir  
ca u se  In th e  blood.
D r. W illiam s ' P in k  P ills  a r e  sold b y  
a ll d ru g g is ts  o r  s e n t, p o s tp a id , on  r e ­
ce ip t o f p rice . 50c. p e r  box . s ix  bo x es fo r  
$2.50 b y  th e  D r. W illiam s M ed ic in e  Co., 
S ch en e c tad y , N. Y.
D U T C H  N E C K .
H e rb e r t  S ta h l o f B ro ad  C ove h a s  been  
sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  u ncle , H. 
B. S ta h l.
H e rm an  R. W ln c h c n b a u g h  a n d  fa m ­
ily sp en t S a tu rd a y  an d  S u n d a y  w ith  
M r. a n d  M rs. Jo h n  A. H a u p t,  a t  S o u th  
W aldoboro .
M rs. W . H . M ille r an d  son  R a lp h  of 
th e  v illa g e  w e re  a t  M rs. M a ry  G ross ' 
one d a y  la s t  w eek . M rs. G ro ss  h a s  been  
q u ite  s ick  b u t Is so m e w h a t Im p ro v e d  a t  
th is  w ritin g .
C ap t. G. A. B u rn e s  w e n t to  F rie n d  
sh ip . M onday, t
W a lte r  T eel w e n t to  F r ie n d s h ip  S u n ­
day .
C olby W a lla c e  a n d  F e lto n  W a lla c e  of 
B av  V iew  w e re  a t  C ap t. B enJ. G ro ss ’ 
S u n d ay .
W m . K eene o f W e st W a ld o b o ro  w a 
In th is  p lace W e d n esd ay .
D ora  G ro ss  an d  d a u g h te r  M arlon  of 
G ross N eck, w e re  a t  M rs. W in . G ro ss’ 
W e d n esd ay .
E A S T  L I B E R T Y
G eorge  D a g g e tt  a n d  fa m ily  o f B e lfa st 
v is ite d  M rs. D a g g e t t ’s p a r e n ts ,  Mr. an d  
M rs. Jo el J a c k so n , S u n d ay .
H a ro ld  E . B eane , p r in c ip a l  o f L ib e r ty  
h igh  school, w a s  In  th is  p la c e  S a tu rd a y .
Jo el J a c k so n  a n d  w ife  a t te n d e d  the. 
fu n e ra l o f M r. J a c k s o n ’s s is te r ,  M rs. 
C orea  M orrison , a t  th e  K in g d o m , M ont- 
ville , S u n d ay . M rs. M o rriso n  w a s  
s tr ic k e n  w ith  a  p a r a ly t ic  sh o ck  T h u rs ­
d a y  m o rn in g , a n d  d ied  a t  noon th e  
sam e  d ay . M uch  s y m p a th y  Is e x p re s s ­
ed to  Mr. M orrison  w ho  h a s  su ffered  
tw o  shocks, a n d  is In a  p i t ia b le  c o n ­
d itio n . H is  w ife  c a re d  fo r  h im  con-* 
s ta n t ly  u n ti l  h e r  su d d e n  d e a th .
M ary  D a g g e tt  Is v is it in g  h e r  a u n t, 
Effle M ae Ja c k so n .
B e rn a rd  N e w h all h a s  b e e e n  g e tt in g  
o u t poles th e  p a s t  w eek , p r e p a ra to ry  to 
ru n n in g  a  te lep h o n e  line th ro u g h  th is  
pluce.
Geo. M cL ain  a n d  w ife  v is ite d  a t  J . A. 
D a v is '. S u n d ay .
h i s
S O U T H  T H O M A S T O N
M iss A v a  D of e n te r ta in e d  th e  K u l- 
a h  K u l-a h  W h is t  C lub  la s t  w eek .
C ap t. A lden  K a llo c h  o f S t. G eorge Is 
v is itin g  h is  n ep h ew , C. 8 . W a tts .
C. W . B ab b  of C am d en  v is ite d  
m o th er, M rs. H a tt ie  B a b b , S u n d ay .
| M iss A u re lia  S e llers  h a s  g o n e  to  N ew  
H a m p sh ire  to  v is it M iss B e r th a  R ip ­
ley.
A r th u r  N o r to n  h a s  m oved  In to  th e  
house ow ned b y  F re d  W lg g in .
M r. an d  M rs. H o w a rd  Iiac k liff, 
R ock land  v is ite d  h e r  a u n t ,  M rs. W il­
liam  G riffin S u n d ay .
M iss A n n ie  L en to  a n d  fr ie n d , M iss 
D a v is , o f M onhegan , re c e n tly  v is ite d  
fr ien d s h ere , e n  ro u te  to  B o s to n
M rs E lla s  A lien  h a s  g o n e  to  W a rre n -  
ton  fo r a  few  w eeks.
A lb ert T . Snow  is ho m e fro m  Salem , 
M uss.
will t>« at C..  . .  _ B u r ro w * ’ l i a b l e .  Lindsey p i a n o ,
street, R o c k la n d ,  one day o u ly , raid or shine, T. E. L ib b y  s p e n t  T h u rsd u  
■ " M n a s  * u r " M O N D A Y . .M A I l l ' l l  26, to  b u y  second b a u d  c n v  
l of M iss A lice horses. C a u u s e a n y  kind th a t  look well a m i 
•<,| a nd  M rs J  come low. I me* in y o u r  horses. 1 will pay 
R.-1I. vue, an d  I Uu* m*rk‘ l value -spo t c u b
In th i
G L E N C O V E
T h e sn o w  s to rm  tho  f lrs t  o f  th o  w ook 
b a d ly  b lo ck e d  tho  ro a d s  In  th is  v ic in i ty  
a n d  n o n e  o f  tho d e l iv e ry  te a m s  from  tho  
U o e k ln n d  s to re s  go t th ro u g h  to  th is  
p lac e . By u s in g  th e  c a r  tr a c k  W e d n e s ­
d a y  m o rn in g  th e y  a r r iv e d  on  tim e . A.
T . H a m il to n ’s b o a t w e n t a s h o re  d u r in g  
tho  s to rm . T h e R o c k la n d  c o n t in g e n t  
h o rn  th is  p lac e  w ore a ll  la te  In re a c h ­
in g  to w n , th e  flrs t c a r  le a v in g  h e re  
a b o u t 0 a . m . M ost e v e ry o n e  in  th e  
v ic in i ty  w h o  w as n o t o th e rw is e  e m ­
p lo y ed  se c u re d  w o rk  s h o v e lin g  sn o w  
e i th e r  fo r th e  s t re e t  ra i lw a y  o r  th e  
t o w n . ' T h o  ru r a l  free d e l iv e r y  c a r r ie r  
d id  n o t m a k e  h is  t r ip  T u e s d a y , th e  
m a il c a r  m isse d  th e  m o rn in g  ro u n d  
t r ip  a n d  th e  noon m a ll w a s  la te .
T h e re  w ill he a  C it iz e n s ’ c a u c u s  a t  
th e  R o e k p o rt  o p e ra  h o u se  th is  F r id a y  
e v e n in g  a t  7.30 o’c lo c k  to  n o m in a te  
to w n  o fficers fo r th e  e n s u in g  y e a r . A ll 
v o te rs  from  hero  sh o u ld  a t te n d  a n d  a s ­
s is t In  re n o m in a tin g  A r th u r  II. P a c k -  
a id  fo r th i rd  s e le c tm a n  a n d  C h a r le s  J ,  
G re g o ry  fo r m o d e ra to r . M r. G re g o ry  
s h o u ld 'h e  re n o m in a te d  a s  ho h a s  m a d e  
a m o d el p re s id in g  officer a n d  h a s  a l ­
w a y s  g iv e n  s a tis fa c tio n . W o u n d e r ­
s ta n d  R o c k p o it  v illa g o  h a s  a  c a n d id a te  
Tor th e  p o s itio n  th is  y e a r , b u t  b e lie v e  
M r. P a c k a rd  h a s  no  o p p o s itio n  a s  se 
le c tm a n .
R e p u b lic a n  c a u c u s , to  ch o o se  i 
to w n  c o m m itte e  fo r th e  y e a r s  1006 a ip l 
1907, h a s  been  c a lle d  to  he h o ld  a t  th e  
office o f  8 . E . ct H . L . S h e p h e rd  C o., 
R o e k p o rt, W e d n e sd a y  e v e n in g , M arch  
28, a t  7.30 o 'c lo c k . T h o  p re s e n t  m e m ­
b e rs  ol tho c o m m itte e  Iro m  th is  p la c e  
a re  A lb e r t  F . H u m p h re y , W ilso n  M e r­
r i l l  a n d  F r a n k  I I .  In g r a h a m , th o  l a t te r  
b e in g  se c re ta ry .
T h e  S tu d y  C lu b  m e t  w ith  M rs. 
C h a rle s  J ,  G re g o ry  W e d n e s d a y  a f te r ­
n o o n , M arch  14. M rs . A r th u r  B . 
P a c k a rd  re ad  a  p a p o i o n  th e  g e n e ra l  
h is to r y  o f  M ain e  w h ic h  w a s  fo llow ed  
b y  a g e n e ra l  d isc u ss io n .
E d w in  I I .  C rle  a n d  c re w  a r e  p a in t in g  
th e  s u m m e r  c a rs  o f  th e  s t r e e t  r a i lw a y , 
o n e  o f  tho  s ig n s  w h ic h  in d ic a te  th e  ad  
v e n t o f  s p r in g .
A fte r  fin ish in g  tho  n ew  ro o f o n  th o  
h y d r a n t  h o u se , F . S . K eep  m a d e  som e, 
in te r io r  Im p ro v e m e n ts  to  th o  b u ild in g , 
p u t t in g  u p  s h e lv e s  fo r th e  h o se , etc . 
a n d  lie is now  c o n s tru c t in g  a w a it in g  
room  w h ich  w ill bo p la c e d  a t  H a n o v e r  
s tre o t  on  tho  W a r r e n  d iv is io n  o f  tho  
s t r e e t  ra ilw a y . W h e n  ono o f  tho  
n o se s”  o f  a  sn o w  p lo u g h  w a s  b e in g  
u n sh ip p e d  la te ly ,  in  tho  c a r  h o u se , th e  
p lo w  w e n t too  fa r  a n d  m a d e  a  h o le  in  
th e  b o a rd in g  o f  th e  b u i ld in g , a t  th e  
re a r .
S o m e o f  th e  te le p h o n e s  o n  l in e  O' 
w e n t in to  c o m m iss io n  W e d n e s d a y  a f te r  
tw e lv e  d a y s ’ n o n u se . L in e  60 w a s  in  
u se  s h o r t ly  a f te r  th e  s to rm  w a s  o v e r  
h u t  l in e  526 is  s t il l  u se le s s  a t  th is  w r i t ­
in g . T h o se  w h o  h a v e  b een  d e p r iv e d  o f  
th e  u se  o f  th e  ’p h o n e  w ill a p p r e c ia te  
It m o re  th a n  e v e r  w h e n  th e  l in e s  a re  
re s to re d  to  th e i r  n o rm a l  c o n d it io n .
W . C. L u fk in  h a s  re c e n t ly  re c e iv e d  a 
s e t t in g  o r  B u ff O rp in g to n  eg g s  fro m  
O hio . T h is  b re ed  is  p ro v in g  v e r y  p o p ­
u la r .  T h o  f lrs t  b ird s  w ero  b r o u g h t  to 
tho  U n ite d  S ta te s  Iro m  E n g la n d  in  
1898.
M rs. E liz a b e th  I I .  In g r a h a m  w a s  a t  
J a r v i s  C. P e r r y ’s , R o c k la n d , S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs . C h a r le s  L . S h e re r  w e re  
a t  D a n a  A . S h e re r ’s  S ul d a y  from  
R o c k la n d .
A le x a n d e r  H e r r ic k  h a s  r e tu r n e d  from  
u v is i t  w ith  re la t iv e s  a t  B lu e  H i l l .
M rs . L izz ie  E . G re g o ry  a n d  M iss 
E m ily  V . H a ll  h a v e  re c c u u y  b een  on  
tho  s ic k  l i s t  a n d  M a y n a rd  S. L ea ch  h a s  
re c o v e re d  from  th e  m u m p s . 
q T w o  o f  th o  b ro th e r s  o p en e d  th e  
G ra n g e  h a ll  l a s t  T h u rs d a y  n ig h t ,  b u t  
•»hid th e i r  l ig h t  u n d e r  a  b u s h e l ,”  so  to 
s p e u k , a n d  d id  n o t  l ig h t  u p  th e  m a in  
h a l l .  T h e  s to rm  g a v e  m a n y  th e  im ­
p re s s io n  th a t  th e re  w o u ld  be n o  g ra n g e  
b u t  th e  m a s te r  a n d  o v e r s e e r  s ta r te d  
fo r th e  h a ll ,  saw  n o  l ig h t  a n d  tu rn e d  
h a c k , ta k in g  th e  s e c re ta ry -e le c t ,  w h o m  
th e y  m e t, w ith  th e m . T h e  t r e a s u r e r  
c a m e  u p  o n  tho  c a r ,  s a w  n o  l ig h t,  a n d  
a ls o  p a sse d  b y . T h e re fo re  n o  m e e tin g  
w a s  h e ld . “ L e t y o u r  l ig h t  s h in e ”  n e x t  
tim e , b ro th e rs .
W ill ia m  L a m p so n  h a s  la te ly  b ee n  off 
d u ty  a t  th o  p o w e r s ta t io n  o n  a c c o u n t  o f  
s ic k n e ss .
H a ro ld  A rey  o f  W a r re n  is  u now  
c o n d u c to r  on  tho  e le c tr ic s .
M r. a n d  M rs. F re d  I I .  H e r r ic k  h a v e  
re tu r n e d  h e re  fro m  S o u th  P e n o b s c o t 
am i a r e  lo o k in g  lo r  a  te n e m e n t .  E d g a r  
B a r te r , R o la n d  C ro c k e tt, F re d  K e n n e y  
a n d  o th e rs  a lso  w a n t  te n e m e n ts  h e re  
a n d  h a v e  lo r so m e  t im e . T h e r e  is a n d  
h a s  been  lo r  a  lo n g  t im e  a  g r e a t  d e ­
m a n d  fo r h o u ses  to  r e n t  h e ro  a n d  i f  a  
h a l f  d o ze n  te n e m e n ts  w e re  b u i l t  w e 
th in k  th e y  w o u ld  bo re a d i ly  re n te d  an d  
be tille d  r ig h t a lo n g . T h e  c la s s  o f  m en  
w ho w o rk  fo r th e  s t r e e t  ra i lw a y  a r e  
m en  w h o  p ay  th e i r  b il ls , a n d ,  i f  th e io  
is  a n y  p ro f it in  r e n tin g  h o u se s , hero  is  
a n  o p p o r tu n i ty  lo r  so m e  o n e  to  ta k e  a d ­
v a n ta g e  ol a n d  se c u re  a  good r e tu r n  fo r 
th o lr  m o n ey . W itli f lrs t  c la s s  m a il , 
te le p h o n e  a n d  e le c tr ic  c a r  s e rv ic e  a n d  
b u t  tw e n ty  m in u te s  r id e  fro m  th o  b u s i­
n ess  c e n te r  o f  tho  c ity  o f  U o c k lu n d , w e 
th in k  G len c o v e  is  a  p re tty  good p la c e  
to  l iv e  ill if o n e  p re fe r s  s u b u r b a n  to 
c i ty  lile .
M iss  H a tt ie  V . l l a l l  o f  A u g u s ta  s p e n t  
W e d n e sd a y  a t  F r a n k  11. I n g r a h a m 's .  
H e rm a n  lio o h  is  a t  11. W . K e e p ’s.
M r. Y oung ol N o r th  H a v e n  w as re ­
c e n t ly  th e  g u e s t o t h is  d a u g h te r ,  M rs. 
R . W . H tu d ley .
C h a rle s  F . In g r a h a m  w a s  in  L in c o ln ­
v il le , S u n d a y .
C h ie f  E n g in e e r  G re g o ry  lia s  u h a n d ­
so m e n ew  tool c h e s t  a t  th e  p o w e r s t a ­
tio n , m udo  to o rd e r  fro m  o a k  u m l b lac k  
w a ln u t .
A t th e  g ru n g e  c irc le  M o n d a y  a f te r ­
noon  a n d  e v e n in g  u t th e  h u ll , th e io  w as 
u good a t te n d a n c e  a n d  u p le a s a n t  t im e  
w as hu il. A b o u t liv e  d o l lu r s  w a s  th e  
p ro c eed s o f  th e  s u p p e r ,  c a k e  s o ld , etc .
T h e  to w n  re p o r ts  c a n  bo h u d  b y  c a l l ­
in g  ut th e  post office.
W A L D O B O R O .
T ow n m ee tin g  n e x t M onday.
A second a t te m p t  w a s  m ade W e d n es­
d a y  n ig h t to  o rg a n iz e  a  C am p  of Sons 
of V e te ra n s  b u t a  su ffic ien t n u m b e r did 
no t a p p e a r  an d  th e  m a t te r  had  to  be 
p o stponed .
T h e  ro a d s  w ere  so b ad ly  blooded by  
snow  th a t  no  c o u n try  m alls  go t th ro u g h  
T u e sd a y  an d  th e  ru ra l  d e liv e ry  c a r r ie rs  
w ere no t a b le  to  g e t o v er th e ir  ro u te s . 
T h e c o u n try  m all se rv ic e  w a s  re su m e d  
W e d n esd ay  a n d  th e  ru ra l  d e liv e ry  m en  
m ad e  v e ry  good w ork  co n s id e rin g  th e  
c o n d itio n  o f th e  roads.
R ev. G. W . F . H ill w ill ecoupy  th e  
p u lp it o f th e  M eth o d is t c h u rc h  n e x t 
S u n d ay .
H e rb e r t  A chorn  of B ru n sw ick , w as In 
tow n  o v er S u n d ay .
L< l nd  W a lla ce  ca m e  h mo from  W is- 
c a s s e t  S a tu rd a y  an d  re tu rn e d  W e d n es­
d ay .
W . T. M a rr  o f P o r tla n d , re p re se n tin g  
C a r te r , Blew A Co., B osto n , ca lled  o n  
th e  tra d e  h e re  W ednesday .
M rs. E liz a b e th  P o o r re tu rn e d  to  h e r  
hom e In N o r th  A d am s, M ass.. T h u rs ­
d ay .
M iss G race  N a sh  o f C am den , sp e n t 
S u n d a y  w ith  h e r  m o th e r, M rs. G. W . 
A chorn .
M rs. G ussle  A lbeo N ew com b of 
B rld g to n , Is a t  C. W . G a lla g h e r’s.
M rs. Cecil S m all o f N ow  Y ork, w ho  
h a s  been  th e  g u e s t  o f M iss W in n ie  
S tee l, w e n t to  N o r th  D e er Isle , W e d n e s ­
day .
D r. J . W . S a n b o rn  w a s  In P o r t la n d  
S a tu rd a y .
Jo h n  E. W h ite  an d  G ilm an  P a lm e r  
a.ve decided  to  re b u ild  th e  d w e llin g  
b u rn e d  a  few  w e ek s ago . T h e  n ew  
b u ild in g  w ill be tw o  s to rie s  a n d  w o rk  
w ill be com m enced  e a rly  In th e  s p rin g .
E v a n g e lis ts  C o ck ra n e  a n d  C la rk  w ill 
b eg in  se rv ic es  h e re  th e  flrs t w eek  In 
A pril.
T h e  la s t  snow  s to rm  la rg e ly  In c rea sed  
th e  to w n ’s "sn o w  b ills .”
M iss D o ra  G ay  w e n t to  M a ssa c h u ­
s e t ts ,  T h u rsd a y .
T h e s p r in g  te rm  o f W a ld o b o ro  schoo ls 
will b eg in  A pril 16. M r. M axlield w ill 
c o n tin u e  a s  p rin c ip a l of th e  h ig h  school 
w ith  M iss C o ch ra n e  a s  a s s is ta n t .
M rs. Jo h n  B. .Stahl h as  receiv ed  fro m  
h e r  h u sb a n d  a t  M obile, a  v e ry  e la b o ra te  
^ind b e a u tifu l  go ld  so u v e n ir spoon  of 
th a t  c ity .
W illiam  N . L ash , M rs. W . A. D a v is  
a n d  M iss M y rn a  D av is  h av e  re tu r n e d  
fro m  N ew  H a v en , M r. D a v is  h a v in g  
been  p ro n o u n c ed  o u t o f d a n g e r.
M iss C le m en ts  did  n o t m ak e  h e r  d is ­
p lay  of goods a t  A u s tin ’s th is  w eek  on  
a c c o u n t o f  th e  snow  blockade.
B u sin ess  Is du ll th is  w eek. Too m u c h  
snow !
M iss A nn ie G ay , w ho hns been  co n - 
flned to  th e  ho u se  se v e ra l w eeks, is 
v e ry  m u ch  b e tte r .
" E v e ry b o d y  h a s  w o rk ed ” th is  w eek , 
sh o v e llin g  snow .
M rs. M ary  A n n  A chorn  is v is it in g  h e r  
d a u g h te r , M rs. A da K n ig h t in  A u b u rn .
T h e  te le g ra p h  co m p a n y  h a s  a  w ire  
b u t th e  te lep h o n e  lin es  c o n tin u e  d e ­
m oralized , tho  on ly  o u t-o f- to w n  c o n ­
n ec tio n  b e in g  w ith  F rie n d sh ip .
T h e  S o u th  W a ld o b o ro  D ra m a tic  C lub  
a d v e rtis e  to  p re se n t "T h e  Iro n  H a n d "  
In C la rk ’s ha ll T h u rs d a y  n ig h t b u t  a t  
th is  tim e  (T h u rs d a y  m o rn in g ) th e  
w e a th e r  p ro m ises  to  be bad .
W ith  th e  d o zen s o f people lilting  so ap  
o rd e rs , c le an lin ess  sh o u ld  be th e  ru le  
here , a n d  som eb o d y  h a s  sa id  t h a t  
" c le a n lin e ss  Is n e x t to  g o d lin ess ."
Do n o t fo rg e t to  v o te  o n  th o  s t a t e  
ro a d  q u es tio n  n e x t M onday.
T h e ra ilro a d  sec tio n  m en  h av e  h a d  a  
b u sy  tim e  th is  w eek.
i*tUe.
1|u. i S ta n le y  B lake  o f S y ra  
fur { g re a t  ba ll room  w as a 
j a n d  ab loom  w ith  flo 
b e a u tifu lly  a r ra y e d  gu  
a w a i t  th e  co m in g  of 
w h ich  e n te re d  a t  8 o’cl<
ise, N. Y. T h e 
uze w ith  lig h ts  
ers. w hen  th e  
is  assem bled  to  
e b rid a l p a r ty , 
k to  th e  s tr a in s
W . M . KOUNDY.
M iss P a u lin e  P a t te r s o n  h a s  been  th e  
guest o f h e r  a u n t .  M rs. O rrln  T . S m ith , 
!n R o ck lan d , th is  w eek.
New* o f th e  d e a th  of W ilb u r H . C la rk  
in H e b ro n  w a s  receiv ed  W ed n esd ay . 
D eceased  w a s  a n  es tee m ed  m em b er
DOG COLLARS
toA ll  d o g s  h a v e  g o t 
c e n se d  a n d  c o l la te d .  W e  
ave C o lla rs  of e v e ry  bize a n d
of Mend« lsso h n 's  m arc h , p layed  by  Ml.~s 
^  E m m a  L o rra in e . T h e  ce rem o n y  w a s  | 
p e rfo rm ed  by R ev. M r. C oolldge, u n d e r  J 
a  b e a u tifu l  ca n o p y  of s o u th e rn  s in ila x  
' in te rw o v e n  w ith  w h ite  tu lip s  an d  b rid a l j 
l ribbon . T h e  b ride  w ore a  p rin c e s s  i 
I g ow n  o f l ib e r ty  s a t in  an d  c a rr ie d  a  . 
m uff of o rc h id s . T h e  b rid e sm a id s  w ore 
[jg j p in k  a n d  c u ir ie d  roses.
J u s t  R e c e iv e d
c T . i m p n  I t h f l . n . O . F . W j M .  H e  le a v e s  a w ife
IS 1^\Y n  1 A M I  T all o ( J r  A  an d  son in  S o u th  P o r t la n d . H is  inotht-r 
I ’ l l . L O W S  in c lu d in g  d e s ig n s  * nd H,'vera! b ro th e r s  s u rv iv e  him . L ew - 
„ . .  „ „ . . .  ■* am i C h arle s  o f th is  to w n  will a t te n d
S O U T H  D E E R  I S L E .
Mil e» Ne und F o ssle
of■ d c o C jilJ lio a  fo r  d o g s  o f e v e ry  S eek m s a re  ta k in g  v io lin  le 
* F lu r la n  A n y  of S to n in g  ton
Slfce.oolor a l i l l  U icctl— l l it i  i l l  l i e  j M iss M y ra  T h u rlo w  is tea ch in g  in  N o
r an dd o g ,  m id d le  s ize  d o g  u n d  th e  2- Tl11* ls ,lfcr 6°cul
. °  II /  r .  .  h e r  v ery  m uch.
L :g  d o g . A ls o  c o lla rs  lo r  U a ts . M rs. In e*  s m a l l  h a s  gon-
I f  y o u  v a lu e  y o u r  d o g  b u y  a  “ ' ,dv^ 7 *lc-V^ koTi *%’ 
c o l la r  fo r  h im .
ke
Rockland Hardware Co.
K O (K LA N L )
R o ck lan d , 
ill go to  F a rm in g to n  
S m all.
B e r th a  B erd e en  h a s  p u rc h a se d  a ' 
w horse .
E lv ira  W illiam s  is  in  poor
fo r  E lk s , K . o f  I’ ., F .  & A . M . 
a n d  o th e r  s e c r e t  o rd e rs .
N E W  D O I L I E S  in  w h ite  
a u d  t i n t e d  e ffe c ts .
D O I L I E S  fo r E v ic t  a n d  L a id  
W o rk .
S  T  A  M P  E  D  S  11 I R  T  
W A I S T S ,  H A T S , C O R S E T  
C O V E R S ,  C O L L A R S  a n d  
C U F F S .
A g e n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
fu n e ra l.
M eth o d is t c o n fe re n ce  will he held 
• A pril 24 B ish o p s  D av id  H M oore 
W. P . M alla lle ii w ill he p re sen t.
C A S T O R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
id M rs. Jo sep h  ' 
•sion S a tu rd a y
liu rs to n  a r r iv e d  
■ .tiled hom e by 
rs lo n ’s  fa th e r .
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o t
SOUTH THOMASTON SCHOOLS.
T h e  a n n u a l  ia a u i in a l i t> u  <>( c a u ih d a ln a  a l .  
d i-n iic  t  > n -a.-b  in  tin- S o i .tl i  '1’l io in a .n iu  a n h u o ’a 
ill be  h e ld  a t  tb u  H Jjch n ib o o l  b u i ld in g  
l a y .  in  r a i l ' b  a n  o n  Sfelorda;THE LADIES STORE l
Mrt>. E. F. Crockett
OATOSITK )  ( LLKK'l'ObJi C D . j bouLli 'i LoLuacttoa, AJuicb 6,
24. A 1> PJ06. S t 1 
A ll w ho  d e » u e  
ib e j
l y.
lu ck  iu  tin - i»fu.-riiuuj 
te a c h  iu  lu t t u  a re  e x p e c te d  i
U N IO N
M ain e S ta te  S u n d a y  S ch o o l A sso c ia ­
tio n  I n s t i tu te  ae ries  1906. u n d e r  d i re c ­
tio n  o f  c o u n ty  o fficers, a s s is te d  by  1 1 .
L u fk in ,  G e n e ra l S e c r e ta r y ,  M iss 
L u cy  G . S to c k , e le m e n ta ry  w o rk e r , 
ill  be h e ld  in lJn io n T u e s d a y .M a r c l  
l ' l t tX iH A M —A F T K K N O O N  S E S S IO N
N O R T H  W A L D O B O R O
F ra n k  W . S p ra g u e  o f F la n d e rs ’ C o r­
n e r  w a s  in  th la  p lace  one d a y  la s t  w eek .
G eorge H . D ow  of Je ffe rso n  w a s  hero  
T h u rs d a y  o f la s t  w eek.
A lice 8 . L aw  a n d  d a u g h te r  o f F la n ­
d e r s ’ C o rn e r w e re  h ere  S a tu rd a y .
MIhh R u b y  W a lte r  w a s  in  E a s t  J e f fe r ­
son , F rid a y .
M rs. H a m lin  O rff a n d  M I hs  N ellie  E . 
F la n d e rs  of P le a s a n t  H ill w ore g u e s ts  
of M r. a n d  M rs. W illiam  F la n d e rs , Ale- 
d o m ak  a v e n u e  la s t M onday.
M isses D ella  B u rn h e lm e r an d  R u b y  
W a lte r  w e n t to  th e  v illa g e  T h u rs d a y  of 
la s t w eek.
L o ren zo  N e w b e r t h ad  th e  m is fo r tu n e  
la s t M onday  w hile  lu m b e rin g  on  h is  lo t 
a t  F la n d e rs ' C orner, som e tw o  m ile s  
from  ids hom e, to  g e t  h u r t  q u ite  b ad ly . 
W h ile  lo ad in g  lu m b e r on h is  s led  ho 
slipped  a n t i  fell on th e  sled d is lo c a tin g  
Ills sh ou lder.
Tlu* snow  s to rm  of la s t  M onday  w ua 
th e  m ost sev e re  o f tho  w in te r , b lo c k a d ­
in g  th e  ro a d s  b ad ly . F o r  th e  f lrs t t im e  
tills  w in te r  th e  s ta g e  from  L ib e r ty  to  
W a ld o b o ro  fa ile d  to  m ak e  i ts  re g u lu r  
co n n e ctio n .
W hat? Win
Q u ss tlu iu t-
DISCUHSIOKS.
3.0U H o m e  D e p a r tm e n t  C o n f e re n c e — L e d  by 
u S u p e r in te n d e n t .
D ic iM on D ay  C o n fe re n c e  L e d  by  a  T e a c h e r .
3.:«> C o n fe re n c e  o f  le a c h e rn
H ow  to  c o n d u c t  a  p r im a r y  d e p a r tm e n t ,  le d  
by  Mi»» S to c k .
4ajO C o n fe re n c e  — S p e c ia l f e a tu re ® —t r a d i n g ,  
I ’i o m u l io n , Kevk*vtB, V i s i t a t i o n ,  M r. L u f k in
4.30 O rg a n iz a t io n .
K V E N l.M J S E S S IO N .
7.30 S e rv ic e  o f  S o n g .
8.30 A d d re s a —M u»a b lo c k
8.30 A d d re s s — M r. L u f k in .
Partita* fro m  W a rre n  h a v e  p u rc h a se d  
lu m b e r  o f  E ra s tu s  W a re  a u d  q u i te  a 
n u m b e r  o f  m en  a u d  te a m s  h e re  a re  e m ­
p lo y e d , h a u l in g  a b o u t  SOU lo g s ou  
H o u u d  p o n d  to be ra f te d  d o w n  to W a r-  
re n  s te a m  m ill b y  w a te r  a f te r  th e  ice 
goes o u t o f  th e  pond a u d  r iv e r .
C a rr ie  M ae B ra d fo rd  is  h o m e fro m  
K en is l l i l l .
T h e  g ra d u a t in g  c la ss  o f  U n io n  h ig h  
school w ill go  to W a s h in g to n  n e x t  F r i ­
d a y  n ig h t  p re s e n t to  th e i r  d ra u ig .
J .  L . B ra d fo rd  w e n t to  T h o m a s to n  
th is  w e ek , c a lle d  th e re  b y  th e  d e a th  o f  
h is  b ro th e r .
J .  L . W ilk in s  a n d  H a z e l M oore 
iu  R o c k la n d  la s t  S a tu r d a y .
Miss M abel P o tt le  o f R o e k p o rt  w as 
a t  P le a s a n t  Vl^w F a rm , M onduy.
R u ra l  Mull C a r r ie r  B e n n e r  d id  n o t 
g e t a ro u n d  T u e sd a y  on  u cc o u n t of th o  
snow .
A sle ig h  b elo n g in g  to  Geo. A llen  of 
C am d en  g o t ca u g h t in  th e  g u a r d  ra il 
on th e  c u rv e  n e a r  F re d  G re g o ry ’s T u e s ­
d ay , un d  w us q u ite  b ad ly  d am a g ed .
R ev. N elson  T e r ry  c a lle d  o n  fr ie n d s, 
T u esd ay .
M iss M aria  O x to n  w us u t  W . W . 
G re g o ry ’s W ed n esd ay .
T h e re  w us  a  sp ec ia l m e e tin g  o f I lie 
T e m p e ran c e  L ea g u e , W e d n esd ay  e v e n ­
ing. G. 11. U p h u m ’s re s ig n a tio n  a s  v ice 
p re s id e n t w as u cc ep ted  a n d  J e r e  N. 
F a rn h a in  w as e le c ted  u s  h is  su ccesso r.
School closed  F r id a y  fo r  a  w e ek ’s
a c a tio n .
R O C K V I L L E
W inslow ' K eene u nd  d a u g h te r  v is ite d  
in T h o m a s to n  S u n d ay .
S y lv e s te r  B a rro w s  w a s  in  W a r re n  
S unduy .
W illis  G reg o ry  a n d  w ife  o f G lencove 
culled on h e r  m o th e r  S u n d ay .
M iss C aro  T o lm a n  is v is itin g  in  R o ck - 
p o rt fo r a  few  days.
A n u m b e r fro m  h ere  a t te n d e d  th e  
d a n c e  in W e st R o ek p o rt S a tu rd a y  e v e n ­
ing.
M iss E d n a  L am p so n  h a s  r e tu r n e d  to 
F a rm in g to n  N o rm a l School.
W e a r e  s till  u n a b le  to  tu lk  th ro u g h  
th e  te lep h o n e on a c c o u n t o f th e  b ig  
s to rm  F rid a y .
M rs. C la ra  H a ll w us ca lled  to  R o ck ­
lan d  M onday, a s  h e r  b ro th e r  L eslie  
R oss is v e ry  s ick  w ith  p n eu m o n ia .
M iss O live T o lm an  an d  S y lv e s te r  B a r-  
row s w e re  in  C am d en  th is  w eek.
M iss G r a d e  F lsk e , w ho  h a s  been  
te a c h in g  school In R o ek p o rt, Is a t  h om e 
fo r u w eek’s v ac a tio n .
M rs. H e len  A n d rew s a n d  son  M erto n  
w ere in  R o ck lan d , M onday.
NOTICE OF FORECLOSURE
W la  re u s  I t ic b a r d  M a tso n  o f  S t .  l le o r , 
c o u n ty  o f  K n o x  u u d H la te  o i M a in e , by  
lu g e  d t c tl d a te d  J u l y ‘JO, 1004, a n d  r e t  
l.nok  126, p a g e  2iW. K n o x  K e g ia try  o f  B e  
v e y ed  to  M '-r ri ll  C. H u r t  o t S t . r  
l a m  lo t  o r  p a rc e l  o f  la u d .  Hituate 
a f o r e s a id ,  a n d  b o u u d e d  a® fo llow * , t o  w i t - — 
I tc ^ iu u in g  a t  M takc a n d  H toiieh
v   D e e d s ,c o n -  
. G e o r g e , " a  c e r -  
t d  in  S t G e o rg e
the north bide 
H art’s Neck, »o 
d by Natliuu
N O R T H  W A R R E N .
Mr. A. D. H a im  ac c o m p a n ie d  by th e  
R ev. N. C. M a y n a rd , A. S. H iw u le  (a  
n a t iv e  of In d ia )  a n d  C. L. S te v e n s , of 
B a n g o r S em in ary , w ill ho ld  a  se r ie s  of 
gospel m e e tin g s  a t  th e  G ra n g e  h all, 
N o r th  W a rre n , b e g in n in g  S u n d ay , 
M arch  25, a n d  c o n tin u in g  u s  fo llow s: 
S un d u y , M arch  25, a t  3 p. in  ; M onday, 
M a rc h  26, a t  7.30 p. in .; T u esd a y , 
M arch  27, a t  7.30 p. in .; W e d n esd ay , 
M arch  28, u t  7.30 p. m  ; T h u rsd a y , 
M arch  29, a t  7.30 p. m .; S u n d ay , A pril 
1, a t  3 p. m . T h e  p u b lic  w ill be h e a r t i ly  
w elcom ed to  th ese  serv ic es .
O A . S T O T 1 T A .
Busts tks / I  IW  V&u Had) Bought
u road Icadiug 
called, at land formerly ov 
H art; thence westerly by bald town road 28 
rods to btake and atones ut land of Mary K. 
H art; thence iiprt her ly by bald Mary K. Hart's 
land about .»> rod® to btake and *tonc«: thence 
boutlierly by *aid Mary F. Hal t's anti the shore 
robbing the brook to the land of said Nathan 
H alt, thence southerly about 22 rods to the 
said town load und the first mentioned hound, 
together with the buildings th iron. Also a u ­
nt iut bit of laud on the south bide ol said town 
road, and bounded as follows, to w rit-O n  the 
l ast by land of (’lias. Gardner; ou the south by 
land of Albion K Meservey; on the west by 
land of Isaiah llaluno: on the north by the town 
road, e.oii tain ing about 10 acres” ; amt
Whereas the said Merrill C. Hart by his deed 
of assignment dated October U. lUUft, aud tecor- 
d«-d in book 134, page 64 of saiii Knox Registry, 
f am v e v c ii to Michael Hocking, tlieu of said St.
the said mortgage deed and the note
Whereas ui
H artford, Co,________  .... . ■
au nt dated March 10, lvmO, and recorded in book 
•age 86.o l said Knox Ueg is try, conveyed 
\ F- Kalloch and Elmer K. Alien, both
134, pa oo. i u n  ivr m i .> , w  
to i t e m  E t r .
of said St. George, co-pai tuent, doing business 
a t said St. George, under the lirm name and 
style of H. F .  Kalloch & Go., all his right, title 
ami interest by virtue of said mortgage iu and 
to the real estate therein described, sad  the 
note, debt aud claim thereby secured; and 
Whereas the conditions of said mortgage 
have been broken, now, therefore, by reason 
of the breach oi the conditions thereof, we 
claim a foreclosure ot said mortgage,*
H K N K Y  F .  K A L L O C H ,
ELMER E. Al l JiN 
St. tieorge, Maine, March 16, l‘J06.
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T H E  R O C K L A N D j.C O U m E R -G A Z K T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  2 4 , 190G.
I n S o c i a l  C i r c l e s
Mins H p Icu M W a r r  o f R onton  h as  
r^ iu m w l h e r position  a t  M iss C a rr ie  
B s r rm W s  m illin ery  s to re .
T h e P ro g re ssiv e  L i te ra ry  Clirti m ee ts  
w ith  M rs. E. B. Hilsby n e x t M on­
d ay . T h e re a d in g  co m m en c es w ith  
Scene 2d, A ct V. of “ H a m le t” u nd  th e  
re a d in g  of th e  p la y  will be conc luded
Dr. Goorgt? P h illip s  o f  V in a lh a v e n  
w a s  in th e  c ity  W e d n esd ay  on h is w a y  
to  L ew isto n , w h ere  he w ill loca te .
D oris, th e  li tt le  d a u g h te r  o f Mr. and  
M rs. K. I?. P a y so n  u n d e rw e n t a n  o p era  
tio n  fo r bend u nd  t lm m t tro u b le  a  few 
d a y s  ago , und  is now  g e t t in g  a lo n g  
niefely. T h e o p e ra tio n  w u s p erfo rm ed  
by  D rs. W a sg a tt  un d  G rlb b in .
A f te r  severu l w eeks of s e v e re  Him 
F r a n k  W . F u lle r  Is a g a in  nb le to  bo 
a b o u t, a l th o u g h  he h a s  n o t y e t re su m ed  
Ilk* d u tie s  a t  th e  F u lle r-C o b b  Co.’s.
In  co n n ectio n  w ith  th e  U n lv e rsa lls t 
c irc le  W ed need ny  ev e n in g , th e  fo llow ing  
in te re s tin g  p ro g ra m  w a s  o ffered : Se­
lec tio n s  by  S ig m a -S ig m a C lub  an d  U nl- 
v o rsa lls t ch o ir, p ian o  so los b y  G ludys 
W illiam s  und  M iss R ose, re a d in g s  by 
M iss L a u r a  W a d lln  a n d  M rs. W . G. 
B u tm a n , vocal solos by  D r. T. E . T ib ­
b e t ts  a n d  M me. C o te -H o w a rd . M rs. W. 
H . G lover an d  M rs. C la ra  B la ck  w ere 
th e  housekeepers .
T h e  H a rm o n y  C lub  m e t l a s t  w ith  
M iss R u th  B ird. T h e fo llo w in g  p ro g ra m  
w us c a rr ie d  o u t: P a p e r  on “ S h u m a n ,’’ 
E m ily  W ebb; p ian o  solo, Ix i re t ta  K en- 
Jston; stm g, M arion  P e r r y ;  p ian o  d u et, 
H e le n  C ooper a n d  N e tt ie  B ird ; p ian o  
solo, M a rg a re t  M ayo. R e fre sh m e n ts  
w e re  serv ed , an d  a  v e ry  e n jo y a b le  tim e 
w us re p o rted . T h e  n ex t m e e tin g  w ill b* 
held  M arch  31, w ith  M iss R ose  D avis.
Mr. an d  M rs. C h arle s  A tk in s  g a v e  n 
F lin c h  p u rty  a t  th e ir  h om e on  K nox 
s t re e t , W e d n esd ay  ev e n in g . T h e  fo l­
lo w in g  w ere p re se n t:  M isses M abel K a l­
loch, M ubel F e rn a ld , E v a  R ic h ard so n , 
E m m ie  S p rag u e  an d  S u sie  S h o rer; 
M essrs  C la re n ce  B ev erag e , F re d  C a rte r . 
R ic h a rd  R hodes, E . C. B la lsd c ll, F red  
S h e rm a n  a n d  C h arle s  M orey. R e fre sh ­
m e n ts  o f  a s so r te d  c a k e s  a n d  ch o c o la te  
w a s  served .
J a m e s  A. B ald w in  o f T re m o n t h as  
b een  v is itin g  h is  d a u g h te r ,  M rs. A. L. 
R ic h a rd so n , th is  week.
T lie u n ifo rm  ra n k  K n ig h ts  of P y th ia s  
g av o  a  d an c e  in  S t. J o h n 's  h a il W ed­
n e sd a y  ev en in g . T h e e v e n t  w us e n jo y ­
ed by  a b o u t 25 couples.
M r. a n d  M rs. S. M. B ird , w h o  h av e  
been  sp en d in g  th e  w In te l' in  A u g u s ta , 
G n., leave  th e re  n e x t T u e s d a y  fo r  N ew  
Y ork , w h e re  th e y  w ill re m a in  a  few  
w e ek s befo re  r e tu r n in g  to  R o ck lan d . 
T h ey  will be Joined in N ew  Y ork  upon 
th e i r  a r r iv a l  by  M r. E lm e r  S. B ird .
M iss M a rg a re t  F la n a g a n  is  hom e fro m  
O rono on  a  tw o  w e ek s’ v a c a tio n .
G. W . R u ch eld e r is  in  B o s to n  on  a  
b u s in e s s  trip . M rs. B a c h e ld e r  m e a n ­
tim e  is v is it in g  h e r  fo rm e r  h om e in 
U nion .
*  ♦
W illiam  A. S k in n e r  a n d  M iss A lice O. 
A m es w ere  m a rr ie d  W e d n esd ay  e v e n ­
in g  a t  th e  hom e of th e  b rid e  on  S o u th  
s tre e t . R ev. R o b ert S u tc liffe  o f  th e  
M eth o d is t ch u rc h  o ffic iated . T h e  g u e s ts  
w e re  lim ited  to  fa m ily  m e m b e rs  a n d  a  
few  close fr ie n d s . R o d n ey  S k in n e r, 
b ro th e r  o f th e  groom , w a s  b e s t  m an  
a n d  M iss L u c y  A m es, s is te r  o f th e  
b rid e , w a s  b rid esm u id . T h e  r in g  s e r v ­
ice w us used . T h e b rld u l g ow n  w us 
Ivo ry  crepe, an d  sh e  c a r r ie d  a  b o u q u e t 
o f  p in k  c a rn a tio n s . T h e  b rid esm a id  
w o re  a  go w n  of w h ite . W e d d in g  lunch  
w a s  served . On th e ir  r e tu r n  fro m  th e ir  
w e d d in g  trip . M r. a n d  M rs. A m es will 
re s id e  on  S o u th  s tre e t . T h e  g room  is a  
y o u n g  m an  p o p u la rly  k n o w n  a b o u t 
tow n , a n d  Is n t p re s e n t m a n a g e r  of th e  
K e n n e d y  bow ling  a lley . T h e  b rid e  is a  
d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. J . E . A m es, 
a n d  a  you n g  lad y  w hose f r ie n d s  a re  
n u m e ro u s ly  co u n te d . T h e  coup le r e ­
ce ived  m an y  n ice  g if ts .
T h e O. E . B. C lub  w a s  p le a sa n tly  e n ­
te r ta in e d  by  M iss E liz a b e th  C ovel an d  
M iss E d y lh e  M ae C la rk  a t  th e  hom e of 
th e  la t t e r  M onduy ev e n in g . T hose 
p re s e n t w e re : M isses A lice D onohue, 
B ern ic e  F e rn a ld , K a th le e n  F isk e , 
F ra n c e s  H a le y , H e len  F u lle r . T h e  fol­
lo w in g  in te re s tin g  p ro g ra m  w a s  re n ­
d ered : P ia n o  solo, M iss E liz a b e th
C ovel. vocal solo, E d y th e  C la rk ;  r e a d ­
ing , F ra n c e s  H a le y . R e fre sh m e n ts  
w e re  se rv ed  a t  7.30, th e  m en u  b e in g  a s  
fo llow s: H u m  sa n d w ic h e s , ch ick en
sa lad , g e la tin e , f r u it  p u d d in g , fig b ars , 
N ab isco , h o t c h o c o la te  a n d  o lives. A n 
Im m ense  n u t c a k e  c o n ta in in g  a  r in g  
an d  p iece of m oney  w a s  c u t , th e  p rize s  
b e in g  won by  M iss E liz a b e th  C ovel an d  
M iss A lice D onohue. T h e  n e x t m ee tin g  
o f th e  c lu b  w ill be h eld  a t  th e  hom e of 
B ern ic e  F e rn a ld .
G o v e rn o r u nd  M rs. C obb  w ill be e n ­
te r ta in e d  in  B a n g o r F r id a y  a n d  S a tu r ­
d a y  by H on. a n d  M rs. N. M. Jo n es . On 
F r id a y  ev e n in g  M r. u n d  M rs. Jo n e s  will 
g iv e  a n  In fo rm al re c e p tio n  fro m  7.30 to 
10 o ’clock. G ov. Cobb w ill sp en d  S a tu r ­
d a y  c a llin g  on fr ie n d s  In B a n g o r  ol 
w h o m  he h a s  m an y , w h ile  M rs. Cobb 
w ill be e n te r tu ln e d  S a tu rd u y  m o rn in g  
a t  10.30 0 ’clOCk, by M rs. E u g e n e  M. 
H e rse y , a t  th e  B u n g o r H ouse . F ro m  1 
to  5 o 'clock  she  w ill be e n te r ta in e d  a t  
th e  hom e of M rs. M ary  B. R ow e, P e ­
n o b sco t s tre e t . F o r  S a tu rd a y  ev e n in g  
M r. a n d  M rs. Jo n e s  h a v e  issu ed  in v i ta ­
tio n s  fo r  u b rid g e  p a r ty  in  h o n o r of 
G ov. a n d  M rs. Cobb u t  th e i r  hom e on 
S ta te  s t r e e t  a n d  th e  a f fu ir  Is expected  
to  be a  d e lig h tfu l one.
M rs. A. F .G re en  is v is it in g  h e r  d a u g h ­
te r . M rs. W illiam  li. S m ith , in  C am ­
b rid g e , M ass. B efo re h e r  r e tu r n  M rs. 
G reen  will a lso  v is it h e r  o th e r  d a u g h ­
te r , M rs. L ew is S h aw  iu N ew  Y ork.
T h e R ebekuh  S ew ing  C lub  m e t T h u rs ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. E u g e n e  B ow ­
ler, I ta n k ln  s tre e t . T h e  u su u l p ro g ra m  
w a s  c a rr ie d  o u t. Som e new  m em bers 
w e re  ta k e n  in. T h e  n e x t m e e tin g  will 
be w ith  M rs. Jo h n  ‘S im pson , R a n k in  
s t re e t , W e d n esd ay  th e  28th.
Mr. an d  M rs. Geo. E . C a rv e r  h av e  
m oved  fro m  13 C o tta g e  s t r e e t  to  the 
Ja m e so n  house, c o rn e r  R a n k in  a n d  Ice­
lan d  HtreetH.
T h e W orth  W h ile  C lub  hud a d e lig h t­
fu l sess io n  w ith  M iss B ern ic e  W inslow  
T h u rs d a y  even ing . T h e  h ouse  w as 
g a ily  d e c o ra te d  w ith  J a p a n e s e  la n te rn s  
a n d  o th e r  o rie n ta l  re g a lia . A n ice p ic ­
n ic su p p e r w a s  se rv e d  a f te r  w h ich  th e  
m em b ers  Indulged  iu  a  J a p a n e s e  “ head  
h u n t .”  T h e first p r iz e  w a s  w on by 
S ad ie  S ilv e rm an , a n d  th e  c o n so la tio n  
p riz e  by C a rr ie  Leo.
M rs. C. I. B u rro w s  a n d  d a u g h te r  
M ad e lin e  a re  v is it in g  in B oston .
M rs. A. H . Jo n e s  a n d  M iss J e n n ie  M c­
D o n a ld  h av e  re tu rn e d  fro m  th e i r  N ew  
Y ork  an d  B oston  trip .
M iss Isa d o ra  C o g an  is  In th e  c ity  fo r 
a  s h o r t  v is it.
T h e  A r c a d e
19 SPRING STREET
R O L L E R S K A T I N G
T w o  S e s s i o n s  D a lly ,  A f te r n o o n
2  to  5 ,  E v e n in g  7 . 3 0  t o  I O  3 0
A d m i s s i o n  1 0 c . S k a t e s  15c
J .  E .  C O L C O R D ,
M A N A G E R
THE MOST EVENTFUL FUR SALE OF THE SEASON  
High Grade Furs for Men, Women and Children
A n  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t s  i t s e l f  t o  b u y  F n r s  a t  e x c e p t i o n a l l y  l o w  p r i c e s  
f o r  t h e  n e x t  1 0  d a y s — n o t  o n l y  c o n s i d e r a b l y  u n d e r  t h e  p r e s e n t  l o w  r e t a i l  
f i g u r e s ,  b u t  d e c i d e d l y  b e l o w  p r i c e s  p r e d i c t e d  f o r  n e x t  s e a s o n ' s  t r a d e .  I t  
w i l l  b e  a  m o s t  a d v a n t a g e o u s  s t r e a k  o f  e c o n o m y  t o  p u r c h a s e  n o w .  T h e  
r e p o r t s  o f  s c a r c i t y  i n  h i i ? h  g r a d e  f u r  p e l t s  i n  t h e  f o r e i g n  m a r k e t s  m a k e s  i t  
d o u b l y  s u r e  o f  h i g h e r  p r i c e s  f o r  n e x t  y e a r ’ s  F u r s .  I f  y o n  h a v e  l e t  t h e  
w i n t e r  p a s s  b y  w i t h o u t  t h e  p u r c h a s e  o f  F u r s ,  t h i n k i n g  y o u  w o u l d  l e t  t h e m  
g * o  u n t i l  n e x t  f a l l ,  y o u ' w i l l  m a k e  a  m i s t a k e .  T h i s  i s  a n  o p p o r t u n i t y  n o  
m a n  o r  w o m a n  c a n  a f f o r d  t o  l e t  p a s s .  D e c i d e  q u i c k  a n d  i t  w i l l  m e a n  
s u b s t a n t i a l  g a i n  o n  e a c h  a n d  e v e r y  p i e c e  o f  F u r  w e  o f f e r .
a
All Furs Purchased At This Sale Can Be Stored Free of Charge Until Oct. I, 1906
W omen’s Fur L ined  Coats
1 B la c k  C lo th  C o a t ,  H q u irre l p il ls  
l in in g .  O r ig in a l  P r ic e  $ 6 2 .5 0
R educed to  $3 9 .5 0
1 a l l  G re y  S q u ir r e l  l in e d  C o a t ,  
a n d  g re y  s q u ir r e l  c o l la r .  O r ig in a l  
P r ic e  $ 7 5 .0 0
Now $59 .00
1 N a t .  B ro o k  M in k  l in e d  C o a t , 
K a lo n s k y  c o lla r . O r ig in a l  P r ic e  
$ 7 5 .0 0
Now $ 4 5 0 0
1 G re y  a n d  W h i te  S q u ir r e l  l in e d  
C o a t ,  P e r s ia n  c o l la r  a n d  e d g e . 
O r ig in a l  P r ic e  $ 6 2 .5 0
Now $4 5 .0 0
F u r  l in e d  b lended* H a m s te r  C o n e y  
c o l la r ,  O r ig in a l  P r ic e  $ 2 5 .0 0
Now $15.00
W om en's S le ig h in g  Coats
1 B la c k  D o g  C o a t ,  f i t te d .  O r ig i­
n a l  P r ic e  $ 2 5 .0 0
Now $ 1 9 .5 0
C o a t.  O r ig in a lB la c k  D o g  
P r ic e  $ 3 0 .0 0
Now $22 5 0
R u s s ia n  C a lf  A u to m o b i le  C o a t . 
O r ig in a l  P r ic e  $ 3 7 .5 0
Now $30 00
1 M a rm o t , fu l l  le n g th  A u to m o b i le  
C o a t .  O r ig in a l  P r ic e  $ 5 0 .0 0
Now $37 50
I  g e n u in e  P o n y  A u to m o b i le  C o a t. 
O r ig in a l  P r ic e  $ 1 0 0 .0 0
Now $75 .00
Men’s Fnrs and F or Lined
Coats
1 C lo th  C o a t ,  B ro o k  M in k  l in e d , 
O t t e r  c o lla r . O r ig in a l  P r ic e  $ 7 5
Now $ 5 0 .0 0
1 N u t r ia  lin e d  C o a t . O r ig in a l  
P r ic e  $ 9 0 .0 0
Now $ 6 0 .0 0
1 S ilv e r  W o m b a t C o a t  O r ig in a l  
P r ic e  $ 3 5 .0 0
Now $25 00
1 N a t.  B ro o k  M in k , f u r  o u ts id e , 
O t t e r  c o l la r  a n d  c u f f s /  $ 7 5 .0 0  
g ra d e
Now $50 00
1 N a t.  R u s s ia n  C a lf , p la in ,  C o a t , 
O r ig in a l  P r ic e  $ 2 5 .0 0
Now $17 50
1 N a t.  G e rm a n  C a lf  C o a t ,  C o o n  
c o lla r . O r ig in a l  P r ic e  $ 3 5 .0 0
Now $ 2 5 0 0
B L A C K  D O G  C O A T S
O R I G I N A L  P R IC K  N O W
1—$15.00..........$ 1 0  0 0
1— 18.50..........  12 .50
2— 28.50 ..........  2 1 .0 0
1— 30.00..........  22 .50
1— 35.00..........  2 7 .6 0
1 C o o n  C o a t  a t  B a rg a in  P r ic e
W om en’s and Men’s Seal 
Caps
M e n ’s  g e n u in e  S eal C a p s . O r ig i ­
n a l P r ic e  $4 .5 0
Now $3.25
W o m e n ’s, O r ig in a l  P r ic e  $ 5 ,0 0
Now $3.50
Sm all Fnrs
A  F E W  O F  E A C H  
F o x  B o.is , s in g le , O r ig in a l  $ 1 0 .5 0
Now $ 7 .5 0
F o x  B o as, s in g le , O r ig in a l  $ 1 2 .5 0
Now $ 8 .5 0
F o x  B o as, d o u b le , O r ig in a l  $ 1 5 .0 0
Now $10  0 0
F o x  B o as, d o u b le , O r ig in a l  $ 2 0 .0 0
Now $12-50
A ll o th e r s  a t  sam e l ib e ra l  d is c o u n ts
A  s m a l l  lo t  o f  S ab le  a n d  O p o ss u m  
C lu s te r  S ca rfs , $ 5 .0 0  a n d  $ 7 .5 0  
q u a l i ty ,
For $3 98
N a tu r a l  a n d  b le n d e d  B ro o k  M in k  
S c a r fs ,  T h ro w s  a n d  T ie s ,  w e re  
$ 6 .0 0 , $ 6 .6 0  a n d  $ 7 .6 0
Now $3 .00  to $ 5 .0 0
E lectr ic  and Near Seal 
Coats
2 E le c t r ic  C o a ts , 24 in . lo n g . 
O r ig in a l P r ic e  $ 2 8 .5 0  a n d  $ 3 0
Now $19 .50
2 o d d  C o a ts , w ill se ll fo r $ 1 5  e a c h
1 e x t r a  fine  N e a r  S e a l , $ 6 5 .0 0  
q u a l i ty
For $35 0 0
Y ou a re  s u re  to  sa v e  s o m e th in g  
a t  th is  s a le — so  co m e  a n d  see  
w h a t  w e o ffe r
Man’s Cloth Caps
$ 1 .5 0  a n d  $ 1 .2 5  o n e s
Now $1.00 •
$ 1 .0 0  o n es
Now 75 Cents
T h e  c e le b ra te d  G o rd o n  & F e r g u ­
so n  C a p s
F I N E  N E C K  P I E C E S  A N D  
M U F F S
W e  h a v e  a  fine  a s s o r tm e n t  o f 
M in k , E rm in e , S a b le , C h in c h il l a  
a n d  S q u ir r e l  T ie s , C o lla rs  a n d  
T h ro w s ,  w ith  M u f f  to  m a tc h .
T h e  p r ic e s  on  th e s e  c a n  o n ly  lie 
a p p re c ia te d  by s e e in g  w h a t  th e y  
a re . W e  a s s u re  y o u  a  b ig  sav - 
in g .
C h i ld r e n ’s  F u r  S e ts  in c lu d e d .
R A I N  C O A T  S
SPECIAL FOR SATURDAY
2 0  R a in  C o a ts  in  O xford a n d  T a n  S h a d e s  
I 4 - 16 y e a r s  s iz e s  3 2  a n d  4 4  s iz e s  
$ 8  7 5  to  $ 1 2  5 0  O a r m e n ts
S p e c ia l  P r ic e  $ 6 .7 5  F o r  S a tu r d a y  
F U L L E R - C O B B  C O .
All of our New Spring Lines of 
Are Now Open
This Sale will tak e  place in ou r F u r Room on th ird  
floor^none of the F u rs will l>e shown on main floor. 
Take elevator.
N othing ever before like th is  sale ever offered by us =  
we have the stock to  deliver.
If you cannot get here, w rite  us and let us know w hat 
you are  in need of and  we will send it to you by express. 
We pay express both w ays if garm ent is kept.
Carpets, Curtains and Upholstery 
for Inspection.
in  s p o r t i n g  c i r c l e s .
P itc h e r  Jo w ly n , fo rm e rly  w ith  th e  
V in a lh a v en  te a m  is sa id  to  bo d o ing  
good w o rk  in th* p re lim in a ry  p ra c tic e  
• f tlie Hoflton A m erican  b aseb all loom . 
T h e K n o t  co u n ty  fa n s  a r e  a ll hop ing  
lie will m xkt Hood on  tile b ig  league 
th is  season .
P ro f. W altz , th e  fa n cy  skat* r  w ho re ­
c e n tly  a p p e are d  in R o ck lan d , told i 
L ew isto n  re p o rte r  th a t  h e  wait n eg o ­
t ia t in g  fo r a 300 a c re  fa rm  In th is  s ta te , 
an d  if he secu red  It w ould m ak e h is 
hom e. H e n lso sa id  th n t tlie  mone> 
W hich h hnd • ar iied  in tlie b u s in ess  
hnd su p p o rted  hl«* m o th e r  am i paid  fo r 
th e  re a rin g  an d  e d u c a tio n  of eigh t 
b ro th e r s  an d  s is te rs .
G eorge H  M A goon of R o ch este r, wiio 
p layed  in C am den  som e y e a rs  ago , lias 
been  chosen  m ining. r  o f th e  D s  M oines 
b ase b a ll te a m  of th e  W e ste rn  L eague 
A lthough  it w as know n th a t  he had  a f ­
fixed ills nam e to  a  D» s M oines c o n ­
tra c t ,  it w as no t know n a b o u t Ills a p ­
p o in tm e n t to  m a n a g e ria l d u tie s  T he 
a p p o in tm u il, th o u g h  com ing  a s  a  co m ­
p le te  su rp r ise  is a  well d ese rv ed  one a s  
be Is th o ro u g h ly  c o m p e te n t to  h a n d le  
th e  team .
B ig leag u e b ase b a ll b eg in s  n ex t 
m o n th . T he fa n s  a re  w a tc h in g  w ith  
m uch  In te re s t th e  w ork  or th -  v a r io u s  
tea m s in th e  S ou th . T h e re ’s room  fo r 
bo th  B oston tea m s to  do m uch  h o tte r  
tills  season .
BEAT ROCKLAND GIRLS.
Morse High School of Bath Again Proves 
Superior In Basketball Game.
T h e g ir ls ’ b a sk e tb a ll te a m  o f R o ck ­
land  h igh  school w as d e fe a te d  in B a th  
S a tu rd a y  n igh t. T h e T im es g a v e  th e  
follow ing  ac co u n t o f th e  g am e :
In a slow  yet no t u n in te re s tin g  b a s ­
k e tb a ll gam e  a t  the Y. M. C. A. S a tu r ­
d ay  n ig h t, the  M orse h ig h  school g ir ls  
d e fe a te d  tile y o u n g  lad les  re p re se n tin g  
th e  R ock land  h igh  school 10 to 2, th e re ­
by w in n in g  th e ir  te n th  co n se cu tiv e  
‘fa m e  tills  season . Tho g am e w as not 
devoid  o f In te re s tin g  fe a tu re s , a m o n g  
th em  b eing  th e  p re tty  th ro w s  fo r th e  
ra g e  by M isses P ln g re e  a n d  C rosby  fo r  
B a th  an d  M iss M itchell fo r R ock land .
In th e  first h a lf  Miss L ouise R ob ln - 
son w as s u b s titu te d  fo r  C ap t. H elen 
C rosby  a n d  a lth o u g h  she  m ad e m any  
fouls did good w ork . T h e  sco re  a t  th e  
end  of th e  first h a lf w a s  six  to  on e  in 
fa v o r o f th e  hom e team . M iss C rosby  
w en t Info tlie  g am e  in th e  second h a lf  
an d  m ad e th e  only  p o in ts  sec u red  by 
the R u th  s«,iiiii a f te r  th a t . M iss P ln g re e  
m ad e  th e  six p o in ts  in th e  firs t h a lf, 
tw o g o als  from  th e  floor a n d  tw o  fro m  
fouls. M iss F re n c h  n t c e n te r  w a s  on e  
of th e  s ta r s ,  sh a r in g  h o n o rs  w ith  M isses 
P ln g re e  an d  C rosby.
T h e lin eu p  an d  su m m a ry :
M orse H ig h —'V irg in ia  P ln g ree , rig h t 
fo rw a rd : L ouise R ob inson , H elen  C ro s­
by, left fo rw ard ; E th e l F re n c h , c e n te r; 
A n n ie  S h ep ard , r ig h t g u a rd ;  G e rtru d e  
R eed, le ft g u ard .
R o ck lan d  H L h —M iss K en n ls to n , 
rig h t fo rw a rd : E m m a B ridges, le ft fo r ­
w a rd ; G lad y s M itchell, c e n te r ; H azel 
P e rry , rig h t g u a rd :  A lice B a r tle t t ,  le f t 
g u a rd .
S core : M orse H ig h  10. R o ck lan d
H igh 2; goals  from  th e  floor, P ln g re e  2, 
C rosby ; g o a ls  fro m  fouls. P ln g re e  a n d  
C ro sb v  e a c h  tw o , M iss M itchell, tw o : 
fouls. M orse H igh  lf», R ock lan d  H ig h  18. 
Ite feree . Mr. B lack  fo r R o ck lan d , M iss 
C h a rlo tte  F a rn h a m  fo r M orse H igh . 
T im ers , F a rn h a m  o f B a th , P a lm e r  of 
Ito ek lan d . Scorers, K im b all of B a th , 
P a lm e r o f R ock land . L inesm en , M iss 
M ary  R a n k in  o f R ock lan d  an d  M iss 
M a rg u e rite  H e n n essy  fo r  M orse H igh .
T h e  M orse H ig h  school g ir ls  a re  
h e a v ie r  th a n  tin y o u n g  lad les  of th e  
R ock lan d  team .
T h e  R ockland  te a m  w a s  ac co m p an ied  
by M essrs. P a lm e r a n d  B lack, M isses 
M ary  B all, M ary  R an k in , M ay W a lk er, 
K a th v  K e a tin g  an d  M rs. K ales, w ho  
a c te d  n s  cha p ero n e . A f te r  th e  g am e th** 
v is ito rs  w ere e n te r ta in e d  a t  M usic hull 
w ith  a  dance . M iss T h o m a s  fu rn ish e d  
m usic  fo r e ig h tee n  d an c es . T h e p a t r o n ­
esse s  w ere M rs. D cLong, M iss A g n es 
H e n n essey  an d  M iss C h a rlo tte  F u rn -  
ham .
THE BICYCLE SEASON
W II.I. SOON HE I1EK E 
THE BEST IS THE CHEAPEST 
Columbia, Hartford and Crescent
, Have your Wheel repaired or trade lor a new 
one. Low Prices on Second-hand Wheel*.
Agent for Standard Sewing 
Machine Needlee and Oil.
All Makes ol Machine* Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, M AINE 241!
M IL L A Y —D Y E R .
T h e  hom e o f M rs. M. H . D y e r w as 
tho  scen e  of a  p re tty  h om e w edd ing  
W ed n esd ay  ev en in g . T h e  p rin c ip a ls  
w ere M iss A ddle M illay  of N ew  Y ork 
a n d  L o u is  B. D y e r o f th is  c ity . T h e 
w edd ing  m arc h  a t  8 o ’c lock  w a s  led by  1 
a  p ro m in e n t N o r th e n d  la w y e r a n d  the 
s is te r  o f th e  groom . H on . M. A. J o h n ­
son  officiated. M any  b e a u t if u l  a n d  u s e ­
ful g if ts  w ere received . A f te r  th e  cere- j
m ony  re f re s h m e n ts  w e re  se rv ed  a n d  a 
m u sica l p ro g ra m  re n d e re d . A p ro m in ­
e n t y o u n g  s ta b le m a n  of th e  N o r th e n d  
p resid ed  a t  th e  o rg a n , w h ile  M iss J e n ­
n ie  D y e r g a v e  sev e ra l vocal se lec tions . 
A c h o ru s  of m a le  voices a lso  g av e  som e 
p lea sin g  n u m b ers .
M iss G ena M. R&cIflliYe h a s  re tu rn e d  
fro m  B oston  w h e re  sh e  h a s  been  p a s ­
s in g  th e  w in te r.
T O N I G H T
D a n c e  a n d  S k a t e
. . . .  a t  t h e  . . .
B I G  R I N K
MUSIC BY THE FULL BAND’
Saturday. March 24—sk“tiut< Afternoon ami uveninu—Music m
1 bo lij buMtioun. A f te rn o o n  s p e c ia l  c o m b i-
n a t io n  u -im issio n  a n d  s k a te  t ic k e t  lo r c h ild re n , loc.
NEXT W EEK’S PROGRAM
0 | / A * T ”| | J 0  M o n d a y , W e d n e sd a y , F r id a y , S a tu rd a y  N ig h ts  
O  IV #^ I I l l U  "  "  a n d  S a tu rd a y  A lte rn o o n .
S t a L a te r  Paper* fo r Specia l A ttractions
T Y P E
C A N ’ T  T A L K
I f  i t  c o u ld  i t  w o u ld  te ll 
v o u  n il a b o u t  o u r
B O Y S ’ a n d  G IR L S ’ 
SC H O O L  S H O E S
F o r  L o o k s  a n d  w e a r  th e y  
s ta n d  se c o n d  to  n o n e .
W o  h a v e  tl ie  e x c lu s iv e  
sa le  o f  th e se  sh o e s  fo r  
i to e k la n d .
E V E R Y  PAI R  
H A D E  TO W E A R
"A  n e w  lo t o f
LADIES’ KID,
LACE, PATENT TIP, 
BOOTS
FOR
ONLY 98c
•Made to  s e ll  fo r  m o re .
L o ts  o f  o th e r  g o o d  th in g s  
to  le a r u  a b o u t  i f  y o u  w ill 
o n ly  co m e to
P A R M E N T E R
T H E S H O E M A N
Foot of Limerock S treet.
$50 REWARD
Tho ubovo re w a rd  will be p a id  fo r  In- 
fo rm a tio n  Hint w ill b ud to  th e  a r re s t  
a id  co n v ic tio n  of th e  p u rlieu  w ho  h av e  
re c e n tly  rohbed , o r  who m ay  In th e  f u ­
tu re  rob  un y  vesse l a t  th e  S o u th  M urine 
H a llw ay  (locks, o r  u ny  vessel belonglnK 
to th is  concern , u s  well u s  on u n y  of 
o u r  p rem ises.
20-36
I .  L .  S N O W  &  C O .
IMPORTANT
TAX NOTICE
A l l  u n p a i d  T a x e s  
m u s t  b e  p a i d  i m m e ­
d i a t e l y  t o  t h e  u n d e r ­
s i g n e d  i f  y o u  c a r e  t o  
a v o i d  o f f i c e r s  f e e s .
T ,  E .  S I M O N T O N ,  
C o l l e c t o r .
T u e sd u y , M arch  20, 1000.
| THE GREEN AND WHITE FR0N A
TITUS and HILLS--F'HARMACISTS |
MARINE MATTERS.
.Sell. F ra n c e s  H y d e a r r iv e d  T h u rsd a y  
from  N ew  Y ork for S tunliiR ton .
Sell. Jo h n  S H caoham , BUrlf. aa, su ited  
W e d n esd ay  fo r N ew  Y ork w ith  lim e 
fro m  R o ek p o rt.
Sell. H e n ry  P a t to n , f id e ,  sn llrd  
T h u rs d a y  fo r  .Stoiilnifton to  lo ad  s to n e  
fo r N o rfo lk
Sch M II. Iteeil, Jo h n so n , sailed  
W e d n esd ay  fo r F a l l  l l lv e r  w ith  Mine 
from  Itoek land-U ock tK irt U m e  Co.
Sch. t.tr.Kle I .a lie. W est, sa iled  T h u rs ­
day  fo r N ew  York w ith  lee fro m  H ooks- 
p o rt.
Sch. T. W C ooper, H in ck le y , Is c h a r ­
te re d  to  haul alo n e  a t  Jo n c s p o r t  fo r 
P ro v id en ce  a t $4f.0, lum p  sum .
Sell. H e lv e tia . H ornet. a r r iv e d  a t  P a t ­
te rso n 's  L and ing , P a m u n k e y  R iv er, 
M onday t<* load o ak  t im b e r fo r  B a th .
Sch. J. S. I.uinphi* y. T lionm s, a r r iv e d  
a t W a sh in g to n . 1» th e  19th fro m  
B luehill w ith  stone.
Sch. In d e p en d en t, F a r r a r ,  a r r iv e d  a t 
B a ltim o re  th e  20th from  A pa lach ico la .
Sch. 1I< lcn L. M artin , M urphy , a r ­
riv ed  a t  B ru n sw ick , Git. th** 20th from  
B oston.
Sch. M ary  B rad fo rd  P eirce , L ane , 
sa iled  from  C h arle s to n , S. ( \  tin* 20th 
w ith  lu m b e r fo r New York.
Sch. F ra n k  B u rn e t, F ra n c is , a r r iv e d  
in  B oston  th e  21st from  B runsw ick .
Sch . W ellfleot, R u tledge, a r r iv e d  In 
B oston  th e  21st from  A p a la ch ico la  w ith  
lum ber.
Sch. M ollle R hodes, D obbin, a r r iv e d  
a t  B o o th b u y  H a rb o r  th e  2l s t  fro m  B u t­
ler, Me., w ith  Ice fo r New York.
T h e fo llow ing  vesse ls  p assed  C h a t­
h am  th e  21st: W oodw ard  A b ram s, F e r-  
n a n d in a  fo r  B oston; l>. G ifford , New 
York fo r  B oston ; A de lta  T . I ’a r le to n , 
New Y ork fo r R o ck lan d ; G ra c e  D a v is , 
R ichm ond  fo r B oston.
LADY ANTRIM LOST.
Coasting Schooner Lost at Marblehead 
Neck, With All On Board.
O f th e  m an y  vesse ls  w hich  fell v ic­
tim s  of tho big s to rm  M onday n ig h t an d  
Tto sd ay  m orn ing , w a s  one w hich  piled 
fo r m an y  y e a rs  b e tw een  lto ck lu n d  a n d  
o th e r  co a s tw ise  p o r ts —w us In fa c t  
bound fo r tills  p o rt When sh e  m et h e r  
doom , th e  schooner L ady  A n tr im  of 
B o tlibay  H a rb o r. T h  • s to ry  o fth o  d is ­
a s te r  is told in the fo llow ing  d es im teh  
from  M arb le h ea d  u n d e r d a te  o f  T u es­
d ay :
S m all fr a g m e n ts  of th e  lit tlu B o o th - 
b a y  sch o o n er L ad y  A n tr im  w ere found  
to d ay  s tre w n  a lo n g  th**. o u ts id e  of M ar­
b lehead  N eck off w hich  sh e  w us w reck ­
ed iu las t n ig h t 's  s to rm  w ith  tho  p ro b ­
a b le  loss of a ll h a n d s  a n d  u m ong  th e  
b ro k t n p ieces of the v issel w e re  recov­
ered  th e  bodies of tw o of h e r  crew . T h e 
Vessel w a s  so com plete ly  sm a sh e d  u p  
th a t  It w as som e h o u rs  a f te r  th e  w reck ­
ag e  had  been d iscovered  Unit h e r  Iden ­
ti ty  w a s  lea rn ed  from  a p o rtio n  of one 
of h e r  s id e -b o a rd s .
T h e lii'Hi body w as found  h ig h  u p  ou 
tlie  b each  a b o u t noon, w hile th e  o th e r  
w as h au le d  ou t of th e  s u r f  a b o u t live 
o 'clock  l id s  af te rn o o n .
T he L ady  A n trim  sailed  fro m  I’ro v . 
Incetow n  y e s te rd a y  m o rn in g  w ith  u c a r ­
go of s a n d  fo r R ock land , Me. Bile w as 
m anned  by live m en.
T h e L ady  A n trim  w as on e  o f th e  o ld ­
es t (‘o u s te rs  In th e  serv ice, h a v in g  been 
b u ilt In 1857.
F ro m  th e  d is tr ib u tio n  of w re c k a g e  
a lo n g  th e  N eck, it w us th o u g h t the 
L ady  A n tr im  s t ru c k  e i th e r  on Torn 
M oore 's  rocks o r T in k e rs  Is lan d  l ig h t 
lap* n ig h t, bu t th a t  sh e  d id  n o t go to  
pie k u n til e a r ly  today . T h e  h e a v ie r 
port* is of th e  vesse l w ere found iusldo
of Tin.• th Is lan d , filing higli1 u p  (Ml tho
beach on tile  si Ultll Hide of tile N eck,
w here th ey  won Id n a tu ra lly liav* • been
c a rr ie d  by tills  n m in in g 's  flood till 0. T h o
lig h te r p o rt Ions w ere s tre w n along  tho
rocky b eaches aind ledges / rom H otel
N auepaslc-iue iit to < 'a s t le  K<>ck ou  the
eustei'i 1 Hide of th** N eck, w hore th ey
w ould h av e  been blow n w he n tie ■ w ind
sh ifted i to  tho  sn u th w e s t, Just befofo
daw n .
T in first body w as dlscove red by tw o
hoys well upon tin- l e a c h  011 tho so u th
•j K p rin g  seaso n  is  w ith  u s —h o u se  c le a n in g  w ill soon  beg in . 
Y ou w ill soon  lu y  a w a y  h e a v y  c lo th in g  a n d  fu r* . T ry  u box o f 
M olcall C h em ica l C a m p h o r  to  k e e p  aw u y  b u g s  a u d  m o th s —20c lb .
A p iec e  o f  c h e esec lo th  m o iste n e d  w ith  L iq u id  V e n eer a u d  
p u ssed  o v e r  y o u r f u r n i tu r e  w ill re m o v e  g re u se  d u s t ,  d i r t  a u d  s ta in s , 
le a v in g  tlie  su rfa c e  c leu ii a u d  b r i l l ia n t ,  a n d  tlie  a p p o u ia u e 4i o f 
n e w —60c b o ttle  fo r 40c. A 10c s a m p le  free  to  lu d ies  w ho  cu ll.
V T o ile t Soups o f  a l l  k in d s ,  fro m  10c a box up . T h e  M a x in e  
K llio t B u tte rm ilk  C o m p le x io n  S o ap  -4  cu k e s  iu  g  bog- r e g u la r  
26c fo r 20c.
C o m p o u n d  t fy ru p  H y p o p h o sp li ite s  -Reef, W in e  a n d  Iro n  
C o m p o u n d —C h arc o a l T a b le ts — H e a d a c h e  P o w d e rs -  -b e id lit/. Pow ­
d e r s — W h ite  P in e  u nd  T a r  C ou g h  S y ru p .
side o f th e  N ock. T h e  b o y s w ore w a lk ­
ing  a lo n g  th e  b each  a b o u t noon an d  
cam e upon a p o rtio n  o f th e  v esse l's  hu ll. 
G o ing  a long  fu r th e r ,  th ey  fo u n d  th e  
body ly in g  a t  th e  h e ig h t of tlie  m o rn ­
in g 's  tid e  on the beach . T h e  b o y s Im ­
m ed ia te ly  ra n  to  th e  to w n  an d  no tified  
th e  first po licem an  w hom  th e y  m et of 
th e ir  d isco v ery . A seu rch  w as u t once 
beg u n  fo r  th e  o th e r  bodies. T h e p a r ty  
se a rc h e d  fo r  sev e ru l h o u rs  w ith o u t find­
in g  u n y  o th e r  bodl h. At 6 o 'c lock  whll® 
se v e ra l m en w ere s tu n d iu g  on  o n e  o f 
th e  rocky  cliffs o p p o site  H o te l N une- 
p a sh e m e t, a n  o b jec t w as seen  f lo a tin g  
iu the su rf .
It w as som e m in u te s  b efo re  th e  s u rf  
tu m b le d  tlie  body n e a r  en o u g h  so  th a t  
it could  be recovered . It w a s  then  
d ra w n  ash o re  an d  tak e n  to  a n ea rb y  
s tab le .
A b o u t th e  sum*- tim e a p o rtio n  o f th e  
v esse l's  s te rn , jiuifitcd M ack on  w hich  
w as th e  w ord “ B o o th b a y "  In w h ite  le t ­
te rs . w as reco v ered  a  h u n d re d  v eu rd s  
f u r th e r  a lo n g  th e  beach . T h is  w as th e  
first in d ica tio n  of th e  h a ilin g  p o rt o f th e  
Vessel. J u s t  befo re  d a rk  one o f tile  
s e a rc h e rs  picked  up  11 s id e -b o a rd , on  
w hich  Were tie w ords “ L ady  A n tr im .’* 
w hich  a t la s t e s ta b lish e d  the  id e n tity  o f 
the co a s te r.
A p o rtio n  o f h e r  m a in m a s t, w h ich  had  
been re p a ire d , a s  w ell a s  a n  e m p ty  d o ry  
an d  a p o rtio n  of the a f te r  house w ere  
a m o n g  the p rin c ip a l o h jec ts .w h lc h  w ere 
found  on shore , h u t a s  a  ru le  th e  ves­
sel had  been  b ro k e n  up  so co m p lete ly  
by th e  w av es a n d  rocks th a t  th e  p ieces 
w ere of sm all d im en sio n s. L u te  tills  a f ­
tern o o n . w h a t appear* d to  be a  bed 
q u ill w as found  fa s te n e d  to  a  sp u r  in a  
m a n n e r w hich  seem ed to  In d ica te  th a t  
th o se  ou bourd  had  tried  to  use it  a s  a  
s isn u l. 1
T h e s e a rc h e rs  a lso  p icked  u p  a  q u a n ­
ti ty  ° f  c lo th in g  a n d  a m o n g  it w as a  
la d y 's  glove. T h e re  w ere n o  o th e r  p o r­
tions of a  w o m an 's  a p p a re l , fo u n d  on  
the beach .
T h e  scene  of th e  w reck  w as v e ry  n e a r  
th a t  o f th e  s te a m e r  N o rse m a n  som e 
y e a rs  ago.
T h e L ady  A n tr im  w as a tw o m ast* d 
cent! rb o u rd  schooner, 83 to n s  n e t b u r ­
den. She w as built a t  K d e n to n , N. C., 
in  1807, re b u ilt in 1880, a n d  su rv e y e d  in 
1890.
T h e  vesse l w as ow ned p rin c ip a lly  by
L. A. D u n to n  o f B o o th b a y  H a rb o r  H* r  
c o m m a n d e r w as ( 'a p t.  M uldon C am p b ell 
**f B o o th b a y  H a rb o r, w ho ow ned a  
q u a r te r  In te re s t. T h e  o th e r  m e m b e rs  of 
tin* crew  Were <'b u r ie s  C am p b ell a n d  
K d w ard  W ilson, th e  la t t e r  belong ing  in  
B ris to l.
T li i lB it i l  Iftjr b « « » £ • • .
" S p e a k in g  o f th e  to r tu re  to  whl 
som e of th e  s a v a g e  t r ib e s  in  th e  Phil: 
p in es  su b je c t  th e i r  ca p tiv e s , rem lu 
m e of th e  In te n se  su ffe r in g  I  endur 
fo r  th re e  m o n th s  fro m  in flam m atio n  
th o  K id n e y s .” s a y s  W. M. S h erm an . 
C u sh in g . Me., “ N o th in g  helped  m e uii 
I tr ie d  E le c tr ic  l i i t te r s ,  th ree  b o ttle s  
w h ich  c o m p le te ly  c u red  me.'* Cui 
L iv e r  C o m p la in t, D yspepsia , B lood d 
o rd e rs  u n d  M u lu ria ; a n d  re s to re s  t 
w eak  a n d  n e rv o u s  to  ro b u s t heal 
G u a ra n te e d  by  Win. H K iu re d j 
R o c k la n d ; Q. 1. R obinson . T ho m aslo  
L. M C h an d le r , C am den , d ru g g i 
P ric e  50c.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  M A R C H  24, 1900.
S P E E D  O F  A N IM A L S
t h f  n r p , h » ,« < l  l . s e d * .  F n l l o n r d  b y  
t h e  l i n n ,  n « d  I h ,  R ,d  l im p .
T h e  fn llo w ln s  In te re s tin g  le t te r  eon- 
(■01111111: th e  re ln llv e  sp ee d  o f a n im a ts  
a p p e are d  In tlio  Ipood on  F ie ld :
T lio f a s te s t  a n im a l w e  h a v e  la th e  
g re y h o u n d . T h e  n e x t n re  th e  r a c e  
hom e, th e  red d o o r a n d  th o  h a re , a n d  
th en  eo ines th o  good. b ig . bold dot: 
fox. w hich Is a fine g a llo p e r on good 
going. In  co m p a riso n  w ith  an y  ot 
th e  n b o ro  tho  fa s te s t  foxh o u n d  on 
sou n d  flat t u r f  Is a s  s lo w  ns a m a n  
m ow in g  g la s s  fo r h a y m a k in g . B u t II 
you ra d ic a lly  a l te r  th e  tr ln l  g ro u n d  th e  
a b o v e  d o es  n o t hold good. F o r  In stan c e , 
on rough clods, w h e th e r  m olted  o r  n o t. 
a h n re  ca n n o t ru n  a t  n il; h en c e  sh e  gen 
o ra lly  ta k e s  c a re  no t to  go th e re , an il 
w hore g rey h o u n d s  n re  k e p t s h e  Im liltu  
n lly  lies In h e r  fo rm  n e a r  th e  fr in g e  o f 
a rough  fa llo w  th a t  w hen  co u rsed  she  
m ay  q u ick ly  b e  on good going. W ith  
such  long, p o w e rfu l h in d  legs n h a re  
can  b en t a n y th in g  u p  a s toop  hill 
foxhound  ca n  enslly  h e a t  a n y  ho rse  
over deep  c l ' 4  u low , b e c a u se  th e  hom o 
w eighs os m uch  ns tw e lv e  h o u n d s  an d  
th e re fo re  s in k s  d ee p ly . In  s tn g  h u n t 
Ing th e  red  d o er t ire s  e a r l ie r  th a n  the 
blood h u n te r , though  th e  hom o m ay  not 
b e  fa s te r , h u t g ro a t co n s id e ra tio n  m u s t 
be m nde fo r th e  d isc re tio n  o f n good 
ho rse m a n , w ho a v o id s  e x h n u s tin g  doe) 
g ro u n d  w hich  tho  d e e r  p lods th ro u g h .
A ru n  o f  e ig h t m iles  w ith in  th e  bout 
In e ith e r  o f th e  th ro e  w e t w in try  
m o n th s  w ould  lea v e  th e  body o f  th i 
field b eh ind , h u t It w o u ld  be ea sy  to  a 
r id in g  m an  on a g a llo p in g  borne w hen 
the  M arch  w in d s  h a v e  d rie d  th e  conn  
try  an d  th e  o b s ta c le s  a r e  only o rd in a ry
C O N N E C T S  T H E  B R A IN .
A Difference in Dollars
isn’t the first thine to be considered in buying a piano. There is 
more than just money value in musical quality.
T h e  B E H R  P i a n o
would be a good investment at twice its cost. Real wear, worth, 
durability and distinctiveness,— these are essentially B E H R  
qualities. T o  be surf, call and examine.
FOSTER MUSIG HOUSE, ROCKLAND, MAINE
T h e  O r g a n  T h a t  E n a b l e .  ( h e  l l e iu l  
s p h e r e s  t o  A ct In  l l a r n in n r .
X enr tile  b a se  o f  e v e ry  w ell o rg a n  
tzed h u m an  b ra in  th e re  Is s i tu a te d  a 
cu rio u s  l i tt le  sp o n g y  b o d y  ca lle d  th e  
co rp u s ca llo su m . T h is  n il Im p o rta n t 
l ittle  o rg a n  c o n s is ts  o f  a  d o u b le  cha in  
o f w h ite  n e rv e  fibers, a n d  It is th ro u g h  
th e se  th a t  th e  tw o  p o rtio n s  (liem l 
sp lie resi o f th e  b rn ln  a r e  e n a b led  to  net 
In h a rm o n y  b y  b e in g  c o n tin u a lly  
b ro u g h t in to  a n a to m ic a l a n d  p h y slo lo g  
lea l re la tio n s  w ith  ea ch  o th e r.
S ev era l y e a rs  ag o  n wTII k n o w n  P h il 
ndelphln  p h y s ic ian  a n d  su rg e o n . D r. 
A. II . S te v en s , m ad e  th e  a n n o u n c e m e n t 
th a t , in Ills be lief, th e  eo rp u a ca llo su m  
w a s  th e  s e a t  o f th e  sou l. I l l s  p ec u lla  
ideas w e re  g iven  q u i te  a n  a ir in g  
th ro u g h  th e  p re s s  n t  th a t  tim e , b u t  th e  
w hole th e o ry  fe ll p re tty  flut w h e n  Dr, 
A. F . S a w y e r o f S an  F ra n c is c o  p ro v ed  
th a t  a  c e r ta in  w e s t  c o n s t w o r th y  had  
su rv iv e d  tw e n ty  y e a rs  a f te r  h a v in g  th e  
e n tire  c o rp u s  c a llo su m  sh o t o u t  o f  h is 
th o u g h t tn n k  a n d  t h a t  a n o th e r  had  
lived  e leven  y e a rs  a f te r  su s ta in in g  
s im ila r In ju ry . T h e  p sy ch o lo g ls ta  w e re  
p re tty  w ell ag re e d  t h a t  a  m a n 's  life  
w ould  te rm in a te  th e  m o m en t h is  soul 
m ad e Its  e x it  on  th e  lend  o f  a  p is to l
Women is  WeH is  Wen Are Wade 
Wiseratte by Kidney and 
Bladder Trouble.
K id n e r  t ro u b le  p re y s  u p o n  th e  m in d , 
d lac ou r a g e s a n d  le s se n sa m b ltio n ; b ea u ty , 
v ig o r an d  c h e e rfu l­
n ess soon d isap p ea r 
w h e n  th e  k id n e y s  a re  
o u t o f o rd e r  o r  d is ­
eased .
K id n ey  tro u b le  h as  
becom e so p re v a le n t 
t h a t  it is n o t  u n co m ­
m on  fo r a  c h ild  to  !>e 
b o rn  afflicted  w ith  
w eak  k id n e y s . I f  th e  
c h ild  u r in a te s  to o o f te n , if th e  n r in e  sca ld s  
th e  flesh, o r  if. w h e n  th e  c h ild  re ach e s  an  
ngc w h e n  it sh o u ld  lie a b le  to  c o n tro l th e  
passage , i t  is y e t  afflic ted  w ith  bed -w et- 
tin g , d ep e n d  u p o n  it, th e c u n se  o f  th e d if l i-  
c n lty  is  k id n e y  tro u b le , a n d  th e  firs t 
s te p  sh o u ld  be to w a rd s  t h e  t re a tm e n t  o f 
th e se  im p o rta n t o rg a n s . T h is  u n p le a sa n t 
tro u b le  is d u e  to  n d iseased  c o n d itio n  of 
th e  k id n e y s  a n d  b lad d e r an d  n o t to  a  
h a b it  a s  m o st p eo p le  suppose.
W om en ns w e ll a s  m en  a re  m ad e  m ise r­
ab le  w ith  k id u e y  a n d  b la d d e r  tro u b le , 
a n d  b o th  n ee d  ti le  sam e g re a t  re m e d y . 
T h e  m ild  a n d  th e  im m e d ia te  effec t o f 
S w a m p - R o o t  is  soon  realized^ I t  is  so ld  
b y  d ru g g is ts , ill fifty - 
c e n t an d  o n e-d o lla r 
size b o ttle s . Y ou  m ay  
h av e  a  sam p le  b o ttle  
b y  m ail free , a lso  a Home of Swamp-Root 
la m p lile t te l l in g  a ll a b o u t S w am p -R o o t, 
n c ltid iiig  m a n y  o f  th e  th o u sa n d s  o f te s t i ­
m o n ia l le t te rs  received  fro m  su ffe re rs  
c u red . I n  w r it in g  D r. K ilm e r &  C o., 
B in g h a m to n , N . Y ., b e  su re  an il m e n tio n  
th is  p ap er. D o n 't m a k e  a n y  m is ta k e , 
b u t re m e m b er th e  nam e , S w am p -R o o t, 
D r. K ilm e r’s S w am p-R oo t, a n d  t i le  a d ­
d re ss , B in g h a m to n , N . Y ., o n  e v e ry  
b o ttle .
How’s  Your Hair?
Titus 1 Hills Announce That Thsy 
Have at Laat Secured a Cure for 
Hair Troubles.
We beg to announce to the people of Rock 
anil that we have secured the agency for one of 
the greateHt disooverlee of recent years. We 
refer to the proscription of Sir Krasmus Wilson 
M. D., England's most successful specialist in 
diseases of the scalp, who was knighted for his 
many successes in the treatment of skin and 
scalp. Upon the death of I)r. Wilson this pro 
scription was secured by American chemists 
and is now oflered to the public under the name 
of Dr. Wilson’s English Life to the Hair. This 
preparation will grow hair on bald heads even 
after all else fails. Unlike other hair prepa­
rations it is not sticky or greasy, but gives a 
live and glossy appearance to the .hair. Miss 
Cornelia Stevens, 6 Smith Ave., Boston, Mass., 
sas: "D r. Wilson’s English Life to the Hair 
grew a magnificent head of hair for me after I 
was told that I was becoming hopelessly bald. 
My hair now reaches nearly to my waist and is
M RS. NAN CY G E Y Flll.
Tn th e  W o rld ’s C ris is  (A dven t C h ris , 
tln n  p a p e r)  r,f recen t on to  a p p e a rs  an  
o b i tu a ry  a r tic le  th a t  th is  p a p e r  Is r e ­
q u e s te d  to  1 .-p rin t. M ention  <»f th e  d e ­
cease  a p p e a re d  h ere  ut th e  tim e , bu t we 
re p u b lish  th e  C ris is  a r tic le  a s  It co n ­
ta in s  m a t te r  of p a r t ic u la r  In te re s t:
O eyer. A t th e  Old Ladles* H om e In 
R o ck lan d , Me.. Feb. ft. 1906. M rs. N an cy  
O e y er, aged  SH y e a ts . T h is  n g  d w o n an  
Is w o r th y  o f m ore th a n  a p ass in g  n o ­
tice . S he m bs bo rn  In th e  tow n  of 
F rie n d sh ip . H e r  m dlden  n am e w as 
N n n ev  B lektuore. A f te r  th e  d e a th  of 
h e r  firs t h u sb an d . O eorife T h o m pson , 
sh e  m a rr ie d  R obert O eyer, a lso  o f 
F rie n d sh ip , th o u g h  th e  g re a te r  p a r t  of 
Iter life  w a s  sp e n t in  R ock land , w h ere  
she  w a s  loved by ill w ho  k n ew  her. 
A f te r  th e  d e a th  of h e r  second h u sb a n d  
sh e  lived  fo r  a  s h o r t  tim e In M a ssa c h u ­
s e t ts ,  w ith  h e r g ra n d d a u g h te r ,  fro m  
W hich p lac e  sh e  ca m e to  live a t th e  Old 
la d le s ' H o m e in R o ck lan d , befog  th e  
•cond old lad y  c a re d  fo r  In th is  H om e. 
M rs. O e y er w as a  w om an  o f  m ore 
b an  o rd in a ry  In te lligence , one of tin* 
first m em b ers  o f th e  A d v e n t c h u rc h  o f 
F rie n d sh ip . In  h e r  d e a th  th e  c h u rc h  
an d  co m m u n ity  s u s ta in  a  g r e a t  loss. 
H e r  C h r is tia n  c h a ra c te r  w a s  su ch  th a t  
s h e  had  th e  love an d  re sp e c t o f  a ll w ho  
k n ew  h er. O ne o f th e  t ru s te e s  o f th e  
Old Ladles* H om e sa id  to  th e  w r ite r :  " I  
n e v e r  k n ew  so  a p p re c ia tiv e  a  w o m an  tin 
M rs. O e y er; so k in d , w ith  su ch  C h r is ­
t ia n  p a tie n c e  an d  love. I a lw a y s  fe l t  
a f te r  a  v is it to  h er. th a t  I w a s  m ad e a  
b e t te r  w o m an  b y  h a v in g  been  In h e r  
p re se n c e ."  M rs. O ey er fe lt it k ee n ly  a t  
firs t th a t  she  sh o u ld  h a v e  n o  o th e r  
hom e b u t th e  Old L ad le s ’ H om e, b u t 
she  cam e to  see a s  she  ex p ressed  h e r ­
se lf. th a t  «t w a s  th e  p ro v id en c e  o f  Ood 
th ro u g h  th e  noble C h r is tia n  w om en  of 
R o ck lan d , w ho p ro v id ed  h e r  on e  o f th e  
b es t o f hom es. T oo m u ch  ca n n o t 
sa id  *n p ra ise  o f  th o se  w ho  p ro v id ed  
th is  H om e, n o r ca n  w e sa y  too  m uch  In 
p ra ise  of th e  m a tro n , M rs. B o rste l, w ho 
c a red  fo r  h e r  a s  te n d e rly  a s  th o u g h  sh e  
h ad  b ee n  h e r  ow n  m o th er. I t  w ill be 
sa id  h y -a n d -h y  to  som e o f t 
om en : ‘‘In a sm u c h  a s  yc did  It u n to
one o f  those, ye d id  It u n to  m e."
M rs. G e y er sa id  to  m e In h e r  la s t  ill­
n ess: " I  did  n o t know  I h ad  so m a n y
fr ie n d s  till 1 ca m e  h ere ,’’ an d  m en tio n ed  
th e  m a n y  to k en s  of love a n d  es tee m  she 
had  received  from  them . S he a lso  to ld  
of th e  g re a t  co m fo rt an d  b less in g  she 
received  fro m  th e  c le rg y m en  o f th e  d if ­
fe re n t c h u rc h e s , w ho had  v is ite d  a n d  
ta lk e d  a n d  p ra y e d  w ith  h e r . M rs. 
G e y er lea v es  a  son. A lfred  T h o m p so n  
o f E a s t  R oston , a n d  th re e  g ra n d c h i l ­
d re n , M rs. B elle H ig g in s . M rs. V io la  
M cIn ty re , an d  W illiam  T h om pson , 
o f M a ssa c h u se tts . F u n e ra l  se rv ic e  n t  
th e  Old L a d le s ’ H om e. D r  A. W . T a y  
lor. p a s to r  o f th e  A d v e n t c h u rc h , ofTY 
e la tin g . S h e  w a s  ta k e n  to  F r ie n d s h ip  
fo r  b u ria l.
LIEUT. F. s. DAVIDSON.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes in to  
a  la rg e r  n u m b e r  o f r fa m lllea  In K n o x  
c o u n ty  th n n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
P E -H  STRENGTHENS 
THE ENTIRE SYSTEM.
T .  8 . D a v id so n , L a  to L ie u t .  U . 8 .1  
A r m y , W a s h in g to n , D. C ., c a ie  U . B . ' 
P e n s io n  Office, w r i t e s :
••To m y m ind th ere  Is n o  rem ed y  
tor  catarrh com parable to  Peruna. 
It  not on ly  s tr ik e s  at th e  root o t  th e  
m alady, b u t lt to n e s a n d  strengthens  
th e  sy stem  In a truly  w onderful 
way. T hat has b een  Its  h isto ry  In 
m y case. I  c h e e rf u l ly  a n d  u n h e s i­
ta t i n g ly  ro c o m m o n d  i t  to  th o se  
afflic ted  a s  I  h a r e  b e e n .” —F .  8 .
1 D av id so n .
I f  y o u  d o  n o t  d o riv o  p ro m p t  a n d  s a t i s ­
fa c to ry  re s u lts  Iro m  th e  u se  o f P e ru n a , 
w r ite  a t  o n ce  to  D r. H a r tm a n , g iv in g  a  
f u l l  s ta te m e n t  o f  y o u r  ca se , a n d  h e  w i l l  
b e  p lo ased  to  g iv e  y o u  h i s  v a lu a b le  a d ­
v ic e  g ra tis .
A d d ress  D r . H a r tm a n ,  P re s id e n t  o f  
T h e  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C o lu m b u s . 
O hio.
C. B E H E R Y
Preset) and Sign Painter
ROCKLAND, m a in c
c a rtr id g e . I t  w a s  th e s e  w e ll a t t e s te d  „ nd Klog, y. , c BDOttoo highly recom- 
ca ses  o f m en  liv in g  a f te r  lo s in g  th e  c o r - ' mend l t I f  yol 
pus  ca llo su m  th a t  c a u s e d  D r. S tevens* *
"sou l th e o ry "  to  re la p s e  in to  o b sc u r ity .
ROOSEVELT’S TH IRD  TERM .
Gen- Grosvenor T h in k s He W ill Be L iter­
a lly  Forced to Head T icket
If m an y  of th e  R ep u b lican  le a d e rs  
bold th e  sam e  ideas a n d  op in ions of a 
th ird  p re s id e n tia l te rm  a s  G en. G ro s­
v e n o r o f Ohio, P re s id e n t R oosevelt will 
be l ite ra lly  forced  to  h ead  th e  t ic k e t In 
1908.
Gen. G ro sv e n o r sa id  T u esd a y  th a t , ns 
f a r  a s  he knew , th e re  w a s  n o th in g  in 
th e  w ay o f th e  A m eric an  people e le c t­
in g  a  m an  to  th e  W h ite  H ouse fo r tho  
th ird  tim e. He rid icu led  th e  idea  th a t  
G eorge W a sh in g to n  w a s  opposed  to  a  
th ird  term , an d  sa id  th a t  he kn ew  of 
no  m an  v ho w ould poll m ore v o tes  th a n  
T heo d o re  R oosevelt.
Gen. G ro sv e n o r ca lled  u t th e  W h ite  
H o u se  la s t T u esd a y  m o rn ing , a f te r  a  
sh o rt  v is it to  Ohio, w h e re  he w a s  re ­
c e n tly  d e b a te d  fo r runom lnatio ti. H e 
sa id  th e  Ohio le g is la tu re  w as pou rin g  
•hot s h o t’ in to  t ie  ra ilro a d s . B ills o f 
th e  m ost ra d ic a l c h a ra c te r  w ere b eing  
In tro d u ced  an d  p asse d  to  the d e tr im e n t
o f  th e  c o rp o ra tio n s .
"W h v . 10 »r 15 y e a rs  ag o  th e  leg is la ­
tu re  w ould  not h av e  d a re d  to  p ass  som e 
o f  the leg is la tio n  w h ich  it h a s  re c e n tly  
pu t u p o n  th e  s ta tu te  b o oks,"  said  G en. 
G ro sv e n o r. "T h e  people w ould h av e  
cr ie d  socia lism  und a n a rc h y , an d  th e  
le g is la tu re  w ould be com plete ly  w iped  
o u t a t  th e  n ex t e lec tio n . I t  sim p ly  
sh o w s to  w h a t an  e x te n t ra d ic a l idea ls 
h av e  ta k m  possession  of th e  people."
"D o you th in k  H e a rs t  w ill poll m ore 
v o tes  th a n  R oosevelt in  1908?*’ he w as 
ask ed .
**Roos*-velt will poll m ore v o tes  th a n  
an y b o d y , a lth o u g h  I th in k  H e a rs t  is g o ­
in g  to  be a p ow erfu l f a c to r  In po litic s,"  
rep lied  th e  g en era l.
"A ll th is  ta lk  a g a in s t  a  th ird  te rm  
m a k e s  m e tired . I had  m any  people 
c r itic is e  me fo r a d v o c a tin g  a th ird  te rm  
fo r M cK inley  G eorge W a sh in g to n  
n e v e r  sa id  a n y th in g  a g a in s t  a  th ird  
term . H e  th re a te n e d  to  re s ig n  d u rin g  
h is firs t te rm  an d  d* clar« d  in  hi* s cond 
te rm  t h a t  he w a n te d  no m o :e  of 
ih e  p re sid e n cy . I ca n n o t see a n y  re aso n  
w h y  th e  people o f the U n ited  S ta te s  
c a n n o t elect a  P re s id e n t a s  long  as  
I hey  w a n t him.'*
K E I T H ’S T H E A T R E .
Die w eek  of M arch  -0 Is a n n o u n c ed  
ns  a  s ix -d a y  a n n iv e rs a ry  c e le b ra tio n  a t  
K e ith ’s th e  pu b lic  o p en in g  of tin* p la y ­
ho u se  h a v in g  o c c u rre d  M arch  l!6. 1894 
F it t in g ly  to  co m m em o ra te  th e  a n n lv e r-  
a a ry  ce leb ra tio n  a n  u n u su a lly  s tro n g  
v au d e v ille  p ro g ra m  is an n o u n c ed . 
H o u d ln i, w ho Is so  w ell kn o w n  | 
th ro u g h o u t N ew  E n g la n d , will re m a in  j 
u s  one of the big  fe a tu re s  of th e  show  j 
t h a t  will c o n ta in  E u ro p e an , a s  well j 
A leric-i’ ta len t. H o u d in l’s w o n d e rfu l I 
ipad*>  from  th e  s t r a i t  ja c k e ts  w h ich  | 
w e ig h s  5o lbs. d u r in g  th e  p a s t  w eek  
h a v e  a ro u  i m ore co m m en t a b o u t him . 
H is  s e n s .m  <nu. • ap t fro m  th e  Ja il is 
b u t  ad d e .i to  a long list o f esc ap es  fro m  
th e  m ost no ted  p riso n s  o f E u ro p e  an d  
A m e r ic a  S u rro u n d in g  show  in clu d es  
K in d o n  B eck w ith , " th e  s in g in g  f ra m e ,"  
o n e  o f  th e  la te s t  n o v e ltie s  in  th e  v a ­
r ie t ie s ;  A>ra n o v e lty  b il lia rd  ball 
u s i i i i p u l a iu i ; E th e l  M acD onough, " th o  
i j ,  : R d d ie D ru m ."  w ho w ill be 
p le a s a n t ly  re m e m b ere d  a s  th e  d ru m m e r 
g i r l  w ith  tl»e F a d e t te s ;  C a rl V ic to r, 
•‘th e  |>-ffe*’i m a n ."  an d  B rooks B ro th - 
A * u su a l, a n  e n tire  new  l is t  of 
c o in e d ; a n d  in te re s tin g  m otion  p ic tu re s  
v#ill b e  sh o w n  in  th e  k in e to g ra p h .
L ik e  t h e  S ta r s .
She—Y ou’ve b ee n  o u t ev e ry  n ig h t 
s in ce  I m u rfle d  you . n n d  you  sw o re  
you w o u ld  b e  a s  t ru e  a s  the s tu rs  
above. H e—W ell, a in ’t th e  s tu rs  ab o v e 
o u t ev e ry  n ig h t too?—Ju d g e .
In v e te ra te , o rg a n ic  m is t r u s t  Is a lw a y s  
th e  re su lt o f  hud  e d u c u tio n  o r ig­
n o ra n ce .—R aym ond .
Wot So V e ry  U n e x p e c te d .
‘‘A da, d e a re s t  A da , w ill yon  b e
m ine?"
"O h, C h arle s, th is  Is so  u n ex p e c te d !  
You m u 9t  g ive m e a l i t t le  time.**
" H o w  long, d a r lin g ? "
"O b. I w ill ju s t  ca ll m a m m a . S h e  is 
w a it in g  iu  th e  u e x t ro o m .’*—F lle g e n d e  
B la tte r .
R e l a t i o n s  B e c a m e  S t r a i n e d .
M rs. A iu b lsh —I o f te n  te l l  m y h u s­
b and  I w ish  b e  h a d  m o re  “ g e t  u p  a n d  
g e t"  a b o u t h im . M rs. Je f fe rs—In d e e d l  
I 'v e  o fte n  b e a rd  t h a t  b e  g e ts  u p  a n d  
g ets  b is  o w n  b r e a k f a s t —C h ic a g o  T r ib ­
une.
you are growing bald, troubled 
with eruptions, dandruff ucales or any scalp 
trouble try Dr. Wilson’s Life to the Hair. Al­
bert Them leal Co., iRoston, Mass,, proprietor I 
Price 50 cents. Bold by Titus & Hills, 390 Main 
St., Rockland. 1018
A lazy m an  Is a s  u se le ss  a s  a  d ea d  
m an  a n d  ta k e s  u p  m o re  ro o m .—H u b ­
bard .
W. H. KITTREDQE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PuKSCBimoKS a Specialty .
MAIN STREET; ROCKLAND
T in '* p u le  ru le s  w e all should  keep, 
a  ik- ! f e  h a p p y  a n d  b r ig h t.
S m ile  In  th e  m o rn in g , sm ile  a t  noon. 
T a k e  Kock.v M o u n ta in  T e a  a t  n ig h t.
Y. n  K U t r e d g a . ___ _
'  r , ; .  e o u r i .  r-G ase -it*  k o .s  Im o 
m L u iser n u m b e r  o f fa m ilie s In K nox 
c o u n ty  t i ta n  s u y  o th e r  p a p e r  pu b lish ed .
F L O R E N C E  G O L D  M I N I N G  C O .
Gardiner’s  Balsam A GUARANTEED COUGH CURE
ot Spruce Gum and Wild Cherry
N o Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, but we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. W e 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. We ask you to rememlrer and try this 
BECAUSE it is safe BECAUSE it Ls pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to  cure BECAUSE it is equally good for chil- 
BECAUSE if it ever fails you get your dren or adults,
money hack
S i g h t  C n u o h t, O ld  C on ylia , C h ild r e n 's  a n d  A d u lt ' s  C a u g h t ,  B r o n r h U i t ,  I tn a r s r -  
n r t t  a r e  c u r e d  p r o m p t l y  b y  G a r t l in r r ' s  B a la a m  o f  S p r u c e  G u m  a n d  W ild  c h e r r y
Price 25c per bottle. Mant. by the G. I. Robinson Drug Co.
,  THOM ASTON, MAINE
sure anil get the genuine G ardiner's Balsam of .Spruce Gum anti Wild Cherry 
FUR SALE AND GUARANTEED BY
J .  II. WIOOIN, Rockland, Mo.W. II. KITTRKDGE. Rockland, Mo. 
C. 11. MOOR & CO. "
NOltCROSS DRUG CO., “  “
c .  h . p k n d l k Y o n ,
W . 1*. N O ltC R O S S ,
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $1,000,000.
NORMAN TRUE, President.
M A I N E
Non-Assessable Stock.
Par Value $1.00.
O F F I C E R S :
J. M. GOODING, Sec’y  and Treasurer.
D I R E C T O R S .
JOSEPH E. BRIGGS, 
A H. BAILEY, 
NORMAN TRUE, 
BENJAM IN COFFIN, 
J. M. GOODING, 
FRED E. BRIGGS,
II. W . LOWELL,
T. T COREY,
J. FRED DAVIS,
Oil Cloth Manufacturer
Manager N. E. Telephone and Merchant
E x-R egister o f  Deeds, Cumberland County
Register o f  Probate, Cumberland County
Gen’l A gent Union Central Life Ins. Co.
Retired Merchant
Merchant
With Ayer, H ouston Co.
Shoe Manufacturer
W inthrop Center,
W inthrop,
Portland,
Portland,
Portland,
W oodfords,
W est Farmington,
Portland,
Freeport,
This Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and 
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. W hen this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906 
th:s stock ought to be worth $2.00 per share. The following assays speak 
for themselves.
B r u n s w i c k . M e . ,  December 0, 1905. 
Bow doik  College .— D epartm ent  of Chemistry a n d  M i n e r a l o g y .
Dea r  Mr. Gooding— 1 enclose results o f assays and my bill for the same. 1 trust that both are 
satisfactory. The copper in the specim ens isdn my jugdm ent o f  more importance than the lead. The 
Charley specimens contained quite an amount of copper, but as you wanted the lead only determined  
besides silver and gold  I did so. Yours very truly, F. C. ROBINSON.
F l o r e n c e  G o l d  M in in g  C o.— M r . G o o d in g — Dear S ir : I have assayed tho four samples o f  ore 
you gave me a few days ago and report as follow s—
Specim ens marked
,,, , KT . . •  ^ 745.8*1 ounces per ton of silver v.i„mCharley No. 1 contains ’ ] g u 1 u « «* oW Nntovsiue.,
™ . x. o . • „ t 300.13 ounces per ton o f silver Charley No. 2 contains ’ ] 2  M <t . gold
. . .  xt i t 192.7 ounces per ton o f  silverFlorence No. 1 contains j 5 3 „ u (1 ^o)d
(  QOU *7 _____ ______ _
Florence No. 2 contains 328.7 ounces per ton o f silver
l u  a d d i t io n  to  th e  above*, C h arle y  N o. 1 c o n ta in s  1.95 p a r re n t  o f lead  
“  “  'l c o n ta in *  .88 pci c e n t o f  lea d
. Yours very truly,
Application for this stock may be made to
E. B. NlacALUSTER, 417,  Main St., Rockland. J. W.
WM. H. HATCH, Thomastou. or J. M.
C 'lia ile y  N o. 1, s i lv e r , $447.0U
“  “  ** g o ld , 30.00
*4bt..',U
C h a r le y  No. 2, s i lv e r .  
M •* “  g o ld ,
*183.U7
24.00
JZU7.87
F lo r e n c e  N o. 1, e ilv e r , 
** »f »• g o ld ,
I 1U8 .U0
U4.6B
— *231.«3
F lu re u c v  N o. s i lv e r , JISU.OO
•• “  'l, g o ld , 197.W
— *383.3i
F. C. ROBINSON.
HAG6ETT, Damariseota Mills. 
600DING. Treasurer, Portland.
HERRICK & GALE
D e a le r s  In C e m e te r y  W o r k  of A ll K in d s.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E .
Afe can suit you in Styles
M A R B L E  andO R A N IT E
Prices and Quality of Work. JflONIIMENT5.<
We employ the best of workmen ami 
oan give you the bent quality of 
■took. Noth lug buttbebeut in every 
way will do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call anti see us, or semi postal, anti 
we will call and see you with designs.
282 Main Street, Rockland
1 9 0 6
KNOXMAtiiiiE 
MOTOR
2 and 4 Cyola
Antomatii 
Float Foot 
Carburetor
Perfect Sliced Control
D e s ig n e d  a n d  B u ilt  f o r  H a i d  W o rk
l i l . e e  1 1 - a  t o  4U l l o r e e  I 'o w e r
R e m e m b e r  th e  a tlv u iiU g c a  o f  b u y in g  YUUI 
M otor*  n e a r  h o m e —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t*  -  
W h en  iu  n e e d  o f  a » » i» U n ce  s im p ly  c a l l  u s  on 
th e  te le p h o n e . T im e  m e an *  m o n e y — W e c a t 
s a v e  t im e  a n d  m o n e y  fo r  y o u .
8KND FOR CATALOGUE*
Camden Anchor-Fookland Machine Work*
ROCKLAND, ME., (J 8. A
M I A f l U S
GASOLENE ENGINES
1 0 0 6  M O D E L
F o r  w o rk in g  b o a ts  a n d  la u n c h e s .
F o r  p u m p in g  w a te r ,  s a w in g  w o o d , 
e tc .
F o r  h o is t in g  sa ils , a n c h o rs ,  a n d  
p u m p in g  o n  h o a rd  v e sse ls , 
s c o w s, e tc .
F. W. SKINNER, Agt.
4 7 3  MAIN STREET, ROCKLAND
Nearly oppoeite iJitdeoy lioueo
• K e u te u ib e r  1 k e e p  a ll  r e p a i r  p a rU  
fu r th in  e n g in e  lu  » lock .
N o  d e la y  iu  g e t t in g  au in e . v
pcpcm ns C u r e  D y s p e p s i a .
r L l Q U I U O  p r O id n m n ’b P r o a c r ip t io u  is
P A L M tH
GASOLENE
ENGINE
B eit known 
and most relia­
ble engine on 
the market
l ) O N T  B U Y  
KXIMtklMKNI'S.
1 0 0 4  P r i c e s
> 1-2 H .F . ,  |8 0
4 C y c le  J u m p  .sp a rk  M a rin e  K ugu  
24 H.l*. High speed and light, l’noee froi
_____ L_ _  js F T  i ____________
VALMKR B. ’8., COB c o b . CONN. 124
M I A N  U S  M O T O R S
X  o  o  o
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
i zoo Used in  M aine 
The beat motor a t the 
loweut co»t—why pay 
more—our guarantee 
kb to rebultb ib cou- 
vinct. g.
if your automobile or 
m o t o r  boat got* 
wrong our carburetor 
will cute it
Th« ** S c h s b l . r  ”
Wt- a re  M a rn e  a g e n t*
and lit our motor* 
with them.
We c a r ry  c v e r y ih m g  f o r  C a b  E n g in e #  a n d  o u r  
ic e  u» r i g h t .  T a b .  1817-11.
G. D. THORNDIKE 0“ sttu?!yi!Sta..
P o r t l a n d  H e r ,  P o r t l a n d .H e .  4-66,
